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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dlent der mCSgllchst 
schnellen Berlchterstattung liber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und der assozllerten Ober· 
seegeblete sowle iiber den Stand der EWG lm Handel der Drltt• 
Iinder, vergllchen zu anderen wlchtigen Handelspartnern. Ole 
vorllegende VerCSffentllchung brlngt daher In erster Llnle Ver· 
glelche aufelnanderfolgender Zeltrliume fiir verschledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestlm· 
mungslindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. FUr Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Llndern sel der Leser auf die vlerteljlhrllche VerCSffentllchung 
« Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
lm allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mit clf-Einfuhr· und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Ole Linder sind, geordnet gemliB dem « Elnheltllchen Underver-
zelchnls der EWG », nach Erdtellen und lhrer geographlschen 
Lage nach annlhernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-Siid 
ausgewlesen. Der vollstindlge Text dleses Verzelchnlsses erschelnt 
elnmaljihrllch als Bellage zu dleser VerCSffentllchung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Die Waren sind gemliB dem « lnternationalen Warenverzelch-
nls fiir den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage zu den 
« Analytlschen Oberslchten » In den vier Sprachen der Gemeln· 
schaft erschlenen 1st. 
Ole Statlstiken der Bundesrepubllk Deutschland schlleBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. jull 1959, das Saarland eln; 
lettteres war vorher lm franzCSslschen Erhebungsgeblet elnge· 
schlossen; der Handel mit den Wihrungsgebleten der DM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepubllk Deutsch-
land nlcht erfaBt. 
%EICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europlilsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • 
Assozllerte afrlkanlsche Staaten und Madagaskar 
Oberseelsche Departements der EWG-Mitglledstaaten 
Assozllerte liberseelsche Geblete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien • • • • • 
EFTA (European Free Trade Association): Europlilsche Frel· 
handelsverelnlgung 
CEE 
EAMA 
DOM 
TOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Exterleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts delals des donnees concernant 
I' evolution l court terme du Commerce Exterleur des pays de Ia 
CEE et des Assocl6s d'Outre-Mer, alnsl que Ia position de Ia CEE 
vls·l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mls, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre perlodes successlves, pour divers types de donnees globa· 
les, solt par pays d'orlglne et de destination, solt par prodults, solt 
par zones et par categories de prodults. Pour !'observation trb 
detalllee, par prodults et par pays, le lecteur se referera lla pu· 
bllcatlon trlmestrlelle « Tableaux analytlques du Commerce 
Exterleur ». 
En r~gle gen6rale, les donn6es concernent le commerce special 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class6s d'apr~s le « code geograph.lque commun des 
pays de Ia CEE », par continents et en sulvant approxlmatlvement 
leur position geographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publle une fols par an, en suppl6-
ment l cette publication, dans les quatre langues communautal• 
res. 
Les prodults sont class6s selon Ia Classification Statlstlque et 
Tarlfalre, editee separement en supplement aux Tableaux Ana· 
lytiques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statlstlques du Commerce Exterleur de Ia Republlque F6d6-
rale d'AIIemagne couvrent le terrltolre de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 Julllet 1959, le terrltolre de Ia Sarre, Indus auparavant 
dans le terrltolre statistlque de Ia France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du 0-Mark-Est. 
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0970 BULGARIE 
0980 ALBANIE 
Afrique 
118 AFR NORD ESPAGN (Cana· 
ries, Ceuta, Melllla, Ifni, Sa· 
hara espagnol) 
138 MAROC 
157 • ALGERIE 
168 TUNISIE 
178 LIBYE 
188 EGYPTE 
189 SOUDAN 
207E MAURITANIE 
208E • MALl 
209E • HAUTE VOLTA 
217E • NIGER 
218E • TCHAD 
227E • SENEGAL 
228C GAMBlE 
Guinea, Portugieslsch· 
(elnschl. Kapverdische 
lnseln, Sao Tome und 
Principe) 
Guinea, Republlk 
Sierra Leone 
Liberia 
• Elfenbeinkilste 
Ghana 
• Togo 
• Dahome 
Nigeria (elnschl. des 
n6rdl. Tells von ehem. 
Brlt.·Kamerun) 
237 
238 
248C 
257 
258E 
267C 
268E 
277E 
278C 
. Kamerun (elnschl. des 307E 
sildl. Tells von ehem. 
Brit.·Kamerun) 
• Zentralafrlkanische Re- 308E 
publlk 
Spanisch-Guinea 
• Gabun 
• Kongo (Brazzaville) 
• Kongo (Uopoldvllle) 
. Burundi und Rwanda 
Angola 
Athiopien und Eritrea 
• Fran:z6slsche Somali· 
kilste 
309 
317E 
318E 
328E 
337E 
338 
347 
348T 
• Somalia 357E 
Kenia und Uganda (filr 358C 
ltallen nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur filr ltallen, 359C 
s. 358) 
Tanganijka 367C 
Sanslbar und Pemba 368C 
Mosamblk 369 
• Madagaskar 377E 
• Reunion, Komoren (fUr 378D 
Frankrelch nur Reu-
nion, s. 379) 
• Komoren (nur fllr Frank· 379T 
reich, s. 378) 
Rhodesien und Njassaland 387C 
Republlk Sildafrika 388 
(einschl. Siidwestafrika) 
Am erika 
Verelnlgte Staaten -410 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada -417C 
• St. Pierre und Miquelon -427T 
Mexiko 507L 
Guatemala 508L 
Brltisch-Honduras,. Ba· 509C 
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republlk 517L 
El Salvador 518L 
Nicaragua 519L 
Costa Rica 527L 
Panama, Republlk 528L 
Panamakanai-Zone 529 
Kuba 537L 
Haiti 538L 
Domlnikanische Republlk 539L 
• Fran:z6sische Antlllen · 547D 
(fur Frankrelch nur 
Guadeloupe (einschl. 
St. Barthelemy, St. Mar• 
tin (n6rdl. Tell), Les 
Salntes, Ia Desirade und 1 
MarJe-Galante, s. 548) , 
GUINEE PORTUG (incl. ties 
du Cap Vert, St. Thomas, 
ile du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
• COTE IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
• DAHOMEY 
NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrional 
anciennement britannique) 
• CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an· 
ciennement britannique) 
• REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
. CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
. BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree, Fed. de 
• COTE FR SOMALI 
• SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalle uniquement Kenya, 
cf. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalle unl· 
quemenc, cf 358) · 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR PEMBA 
MOZAMBIQUE 
• MADAGASCAR 
• REUNION COMOR (pour 
Ia France unlquement Reu· 
nion, cf 379) 
• COMORES (pour Ia France 
uniquement, cf 378) 
RHODESIE NYASSA, Fed. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y compris Sud-Ouest Afri· 
cain) 
Amerique 
trATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
• ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, lies Baha· 
mas, iles Bermudes 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
• ANTILLES FR (pour Ia Fran· 
ce unlquement Ia Guadelou· 
pe, (Incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, Ia 
Desirade et MarJe-Galante, 
cf 548) 
5 
• Martinique (nur fUr 
Frankreich s. 547) 
Westindien, Jamaika, Tri· 
nidad und Tobago 
• Antlllen, Nieder· 
lindische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britlsch·Guayana, Falk· 
landinseln 
• Surinam 
• Franz6sisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bollvien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Zypern 
Llbanon 
Syrien 
lrak 
As len 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be· 
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
lndien, Republlk, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord· 
Vietnam, SUd· 
548D 
549C 
557T 
558L 
559L 
567C 
568T 
569D 
577L 
578L 
579L 
587L 
588L 
589L 
597L 
598L 
607C 
608 
617 
618 
627 
628 
629 
637 
638 
647C 
648C 
649C 
659 
668 
669C 
707C 
708C 
709C 
717 
718 
719 
727 
728 
729 
• MARTINIQUE (pour Ia 
France uniquem., d 541) 
IN DES OCCID, JamaTque, Tri· 
nidad et Tobago 
• ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT, ties Falkland 
. SURINAM 
. GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asle 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN TR OM 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE, Sikklm 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAI LANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
WIRTSCHAFTSRlUME 
(Die nachstehenden Kenn-Buchstaben welsen lm « EWG-Underver-
zeichnis » die Zucehllrickelt der Under zu den elnzelnen Rlumen 
aus) 
MONDE: lnscesamt der Unpruncs· oder Bestlmmuncsllnder (Welt) 
EXTRA CEE: lnscesamt auuchl. der EWG-Mutterilnder 
INTRA CEE: Miccliedscuten der EWG (Mutterllnder) • • • • • 
• EAMA: Auoziierte afrikanische Scuten und Madapskar • • • 
• DOM: Obeneeische Departemenu der EWG-Mitcliedscuten. 
• TOM: Auoziierte Dbeneelsc~.Geblete der EWG •••••• 
• AOM: lnscesamt EAMA, DOM, TOM und Alcerlen (elnschl. Surinam 
und Niederllndische Antillen vom 1.1.63 an: ohne Wesc-
Neuculnea vom 1.1.63). · 
PAYS TIERS: Dritte Under = lnscesamt auuchl. EWG-Mitcliedstu· 
ten, AOM und « Venchiedenes » 
AELE: Europlische Freihandelsvereinlcunc (EFTA) ••••••••• 
EUROPE ORIENT: Europlische Ostblockstuten einschl. Sowjetunlon 
AMERIQUE LATINE: Unabhlncice Under Mittel· und SDd-Ameriku 
COMMONWEALTH OM: Under und Gebiete des Commonwealth, 
auu~hl. Gro8britanniens • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
TIERS INDUST OC: lndustrlalisierte westliche Dritdlnder: west• 
europlische Drittllnder, Republik SDdafrika, Vereinicte Scuten, 
Kanada, Japan, Australischer Bund, Neuseeland 
P VOlE DEVELOPP: Entwlckluncsllnder: Afrika (auscen. Republik 
SDdafrika), Mittel- und SQdamerika, Asien (auscen. Nord-Vietnam, 
Moncolische Volksrepublik, Volksrepublik China, Nord-Korea, 
Japan), Ozeanien (auscen. Neuseeland) 
6 
M 
E 
D 
T 
A 
0 
L 
c 
Kambodscha 
Malalischer Bund 
Slngapur 
lndoneslen (elnschl. 
West-Neugulnea) 
Nordborneo, Brunei, Sa· 
rawak 
Phlllpplnen 
Macau, Portugislsch· Timor 
Mongollsche Volksrepu· 
bilk 
China, Volksrepubllk, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, SUd· 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong. 
Australien und 
Ozeanlen 
Australlscher Bund 
Neuseeland 
Ozeanlen, Amerlkanlsch· 
Ozeanlen, Brltlsch- (fUr 
Frankrelch ohne die 
Neuen Hebrlden, 
s 858) 
Neue Hebrlden (nurfUr 
Frankrelch, s. 857) 
Ozeanlen, Franz6slsch· 
(flir Frankrelch ohne 
Polyneslen, s. 868) 
Franzl:lslsch-Polyneslen 
(nur fUr Frankrelch 
s. 867) 
Verschledenes 
Schlfrsbedarf 
Sonderfille a.n.g., Polar-
gebiete 
Nlcht ermittelte Linder 
Frelhifen 
Gehelm 
738 
739C 
747C 
748 
757C 
758 
767 
m 
778 
787 
788 
789 
797 
798C 
817C 
827C 
847 
857C 
858T 
867T 
868T 
917 
937 
957 
958 
977 
CAMBODGE 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
INDONESIE (Incl. Nouvelle· 
Guide occidentale) 
BORNEO NRD BRIT, Brunei 
Sarawak 
PHILIPPINES 
TIMOR P MACAO (Timor 
portugais, Macao) 
MONGOLIE R POP 
CHINE CONTINENT, Tibet 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE TAIWAN 
HONG KONG 
Australle et 
Oc4anle 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT (pour Ia Fran· 
ce sauf les Nouvelles-Hebrl· 
des, d 858) 
NOUV HEBRIDES (pour Ia 
France uniquement, d 857) 
OCEANIE FRANC (pour Ia 
France sauf Ia Polyn6sle, 
d868) 
POL YNESIE FR (pour Ia 
France uniquement, d 867) 
Divers 
PROVISIONS' BORD 
DIVERS NDA, r4glons polalres 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
ZONES ~CONOMIQUES 
(La lettre-rep6re ci-dessous ldentifle dans Ia « Claulflcatlon G~ocra· 
phique CEE » les pays appartenant l chaque zone) 
MONDE: totalc6n~ral des pays d'oricine ou de destination 
EXTRA CEE: Totalc~n~ral fnolns les m~tropoles dela CEE. 
INTRA CEE: Etau Membres de Ia CEE (M~tropoles). 
• EAMA: Etau africains et malpche auoci6s • 
• DOM: D6partemenu d'Outre-Mer des Etau Membres de Ia CEE • 
• TOM: Territoires d'Outre-Mer auociu lla CEE. 
• AOM: Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alc~rie (y comprls Su· 
rinam et Antilles n6erlandalses depuls le 1-1-63: non compris 
Nouvelle Guin6e occidentale depuis le 1·1-63). 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etau Membres de Ia CEE, 
les AOM et « Diven ». 
AELE: Pays de I'Auociatlon Europ6enne de Libre Echance. 
EUROPE ORIENT: Pays europ. du bloc sovi6tlque, y comprls I'URSS. 
AMERIQUE LA TINE: Pays lnd~pendanu d'Am~rl~ue Latlne. · 
COMMONWEALTH OM: Pap et terrltolres du Commonwealth, l 
l'exduslon du Royau-:ne-Unr. 
TIERS INDUST OC: Pays tlen lndustrialisu occldentaux: pays tien 
en Europe occidentale, Ripublictue d' Afrique du Sud, Etau-Unls, 
Canada, Japon, Australie, Nouvelle-Zi!ande. 
P VOlE DEVELOPP: Pays en vole de d6veloppement: Afrique (sauf 
R6publique d'Afrique du Sud), Am~rique Latlne, Asie (sauf Vietnam 
du Nord, R6publique populaire de Moncolie, Chine continentale, 
Corh du Nord, Japon), Ocbnie (sauf Nouvelle·Z~Iande), 
Milliarden Dollar 
MiOiards de dollan 
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Hlo S COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
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Importations lnti'II·CE£ 
--• •- lmportotlons extra-CE£ --- E.xportotlons extra-CE£ 
IS 
EWG UND WELTHAND !:L TAB.1 
Import 
CEE AELE Royau· Etats- Am'- I Piriode Monde me- Unis Canada rique Japon URSS I Extra· I Intra· I Extra• I Intra· 
Uni latine 
Total CEE CEE Total AELE AELE I G G G 
(1) 
1961:% 100 26.1 16,6 9:5 19,1 15,9 3,2 10.0 11,8 4,6 6,8 4,7 4,7 
1962:% 100 27,5 17,0 10,2 18,7 15,6 3,2 9,6 12,4 4,5 4,3 
Werte Mio S Valeurs 
(1) (fob) (fob) 
1954 79 300 16 630 12 059 4 571 15 717 13 111 2606 9 461 10 316 40n 7 400 2 399 3182 
1955 88 700 19 269 13 705 5 564 17 909 15130 2n9 10 881 11 443 4614 7 510 2471 3 061 
1956 97 900 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 674 5 642 7940 3 230 3613 
1957 107 500 24 816 17 784 7032 20060 16 873 3187 11 412 13 223 5 710 9 330 4 284 3938 
1958 100 500 22946 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 8 530 3 033 4 350 
1959 106 000 24 313 16 222 8 091 20028 16 784 3 243 11154 15 414 5746 7 910 3 60Q 5073 
1960 118 700 29 595 19 445 10150 23 082 19 ......... 3 638 12714 15 014 5 663 8240 4493 5 629 
1961 123600 32173 20 455 11 718 23 566 19 610 3 956 12 314 . 14 628 5 696 8 560 5 811 5 832 
1962 131 500 35 731 22 327 13404 24 629 20480 4148 12 578 16 240 5 852 5 636 
1961 I 30100 7 815 5 029 2 786 5 962 4982 980 3 237 3458 1 300 1 980 1 299 
II 30900 8 153 5 212 2 941 5 937 4932 1 005 3124 3485 1 494 2080 1 462 
Ill 30100 7 647 4766 2 881 5 613 4685 928 2 922 3 722 1373 2180 1 504 
IV 32400 8 486 5 395 3 092 6054 5 011 1 043 3 031 3 963 1 530 2 310 1 546 
. 1962 I') 32 400 8 863 5 562 3 303 6125 5 087 1 038 3150 3930 1 403 2180 1497 
II •) 32 600 8 860 5 619 3 234 6 069 5 031 1 038 3166 4059 1 561 2120 1 458 
m•> 32 200 8 526 5 283 3 248 6 007 4995 1 012 3 116 4044 1 437 2 250 1 334 
IV •) 34 200 9 489 5 862 3623 6427 5 367 1 061 3 203 4 230 1450 1 347 
1963 I 9 313 5 796 3 517 '3 203 4234 
Volumenlndlces 11) 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 53 57 47 67 66 73 n 68 79 95 46 
1955 74 61 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 51 
1956 79 68 n 61 n 76 79 80 82 107 97 61 59 
1957 84 73 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 63 
1958 83 75 79 66 81 81 81 83 87 93 103 . 63 76 
1959 89 83 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 91 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 • 100 100 100 
1961 104 109 106 115 103 102 109 98 101 102 105 131 102 
1962 122 118 131 101 113 125 
1960 Ill 98 96 95 97 98 99 96 98 97 94 101 102 
IV 105 107 99 110 106 106 109 102 96 102 108 104 
1961 I 102 107 105 109 105 105 106 103 94 94 98 118 
> II 104 110 108 116 104 102 110 100 95 107 104 131 
Ill 102 104 101 111 99 99 108 93 102 99 108 136 
IV 110 115 112 122 107 105 116 95 109 109 110 140 
1962 I 111 117 117 125 109 108 113 101 110 99 107 131 
II 112 121 117 130 107 106 116 102 113 111 104 129 
Ill 110 117 112 125 107 106 109 100 111 103 119 
IV 130 122 142 101 117 122 
Elnfuhr nach Warengruppen Mio $ Importations par classes de prodults 
a) (fob) (fob) 
lebensmittel 1960 22 270 5 475 4178 1 297 5 718 5143 575 4 327 3 391 590 880 547 658 
1961 23 330 5708 4263 1 445 . 5 538 4957 581 4161 3436 610 850 668 814 
Brennstoffe 1960 12 650 3501 2 666 835 2482 2 270 212 1 352 1 579 496 620 742 237 
1961 13 480 3 763 2 944 819 2495 2290 205 1354 1 662 466 570 932 217 
Rohstoffe 1960 21160 6 875 5 881 994 4097 3 524 573 29n 2 937 511 465 2 207 1 031 
1961 21130 6 893 5 848 1 045 4 053 3497 556 2 829 2 643 506 500 2 787 957 
Bearbeitete Waren 1960 69 710 0 559 6 599 6960 10 730 84n 2 258 4056 6 329 3 963 5 750 986 3 601 
1961 73 490 5 289 7 055 8 234 11 357 8 767 2 590 3920 6185 4005 6 060 1420 3709 
darunter: Ausr0stungen1960 27 740 4266 2029 2 237 3 644 2 788 856 962 1483 2030 3 000 403 1 687 
1961 30120 5 451 2 488 2 963 4183 3127 1 056 1 020 1354 2069 3 220 606 1 747 
otal I Extra· I Intra· Total I Extra I Intra- Gro8- Verei- Mittel-Zeitraum WELT EWG EWG EFTA EFTA bri· nicte Kanada und Japan UdSSR sod-tannien Stuten am erika EWG EFTA 
G G G 
1~ Ohne den Handel des Ostblocks. 
a Handel des Ostblocks einceschlossen. 
b) Ab Februar 1962 schlieBen die lnscesa m ~ncaben Ober den AuBenhandel 
Frankreichs positive oder necative Kor re turen ein, die nicht nach Waren 
oder Llndern aufteilbar sind. 
1) Non comprisle commerce du bloc sovietique. 
a) Y compris le commerce du bloc sovietique. . 
b) A partir de fevrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des cor-
rections positives ou necatives non ventilees par produiu ou par pays. 
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TAB.1 CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
Monde CEE AELE Royau- Etau- Am6-nrlode me Unis Canada rique Japon URSS I Bloc I Extra· I Intra- I Extra- 'Intra- Uni latina Total soviet. Total CEE CEE Total AELE AELE exclu G G G G 
1961:% I 100 27,5 11,4 10,1 16,6 13,3 3,3 9,1 17,5 4,9 7,3 3,6 5,1 1962:% 100 27,7 16,7 11,0 16,6 13,3 3,2 9,0 17,7 4,8 4,0 
Werte Mio $ Valeurs 
1954 76 900 15 788 11122 4666 12 985 10 544 2 441 7 766 14981 4034 7 880 1 629 3 232 
1955 92no 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 422 .. 388 7 960 2 011 3 469 
1956 102760 93 000 lOOn 13 641 6 436 151n 12 953 2 759 9290 18 945 4916 8640 2501 3612 
1957 111 480 99 800 22440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20682 5 095 8 650 2 858 4 382 
1958 107 510 95200 22ns 15 911 6864 16128 13 289 2840 9 276 17 751 5 080 8170 28n 4298 
1959 114 940 101 000 25 227 17 051 8176 17 013 13 969 3 044 9691 17 449 5 362 8 320 3457 5 441 
1960 127 400 112 700 29 729 19 483 10 246 18 533 15 042 3491 10 349 20358 5 562 8 600 4055 5 562 
1961 133 040 117 700 32 321 20428 11 893 19 521 15 689 3 832 10 754 20629 5 820 8 650 4238 5 998 
1962 123 500 34 201 20 638 13 563 20443 16 475 3 968 11 059 21 285 5 993 4 918 
1961 I 28 500 7 715 4898 2 817 4784 3 862 922 2 734 5178 1 273 2150 1 047 
II 29 400 8 051 5 043 3 008 4871 3 916 955 2 728 5098 1 422 2 240 1 015 
Ill 28 800 7 954 5 047 2 907 .. 713 3 780 933 2 561 .. 881 1 529 2130 1 080 
IV 31 000 8 596 5 431 3165 5153 4131 1022 2 732 Hn 1 596 2150 1193 
1962 I') 30000 8 375 5103 3 268 4930 3 939 991 2 716 5193 1 332 2 330 1 033 
II') 31 200 8 484 5093 3 374 5196 41n 1 024 2 869 5 752 1 505 2 340 1191 
Ill') 30000 8199 4964 3 256 4871 3914 957 2 621 5 096 1492 2290 1 310 
IV•) 32 300 9141 5 478 3 664 5 447 4450 991 2 854 5n3 1 604 1 384 
1963 I 8 482 .. 976 3 506 2905 51n 
Volumenlndices 1960 = 100 Indices de volume 
1954 68 54 58 47 75 75 73 82 81 79 74 41 
1955 74 62 66 55 80 81 76 87 82 85 78 54 58 
1956 81 66 68 61 86 88 79 93 97 92 86 64 61 
1957 86 71 75 66 89 90 83 95 103 93 89 72 73 
1958 84 75 80 66 88 89 81 91 88 93 90 74 76 
1959 91 87 90 82 93 94 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 107 103 115 104 103 109 102 100 109 101 107 110 
1962 113 104 131 105 102 113 130 
1960 Ill 97 96 95 91 94 94 96 92 96 105 101 102 
IV 106 109 109 110 106 106 109 102 104 105 96 115 
1961 I 102 103 100 109 102 102 106 105 101 93 101 96 
II 104 107 102 116 104 103 110 104 97 106 105 103 
Ill 102 105 101 111 102 100 108 97 94 116 99 109 
IV 109 114 110 122 110 108 116 104 104 119 98 120 
1962 I 107 110 103 125 105 103 113 103 98 100 108 108 
II 112 113 103 130 110 109 116 108 110 115 111 125 
Ill 107 109 91 125 104 103 109 100 98 114 139 
IV 122 112 142 107 102 122 147 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio $ Exportations par classes de produits 
Alimentation, 1960 22 270 2927 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 3149 1 017 3 810 268 715 
boissons, tabac 1961 23 330 3187 1 748 1439 1 891 1 354 537 675 3438 1 242 3 600 265 789 
~nergie, lubriflants 1960 12 650 1 796 922 874 435 246 189 378 837 150 2 350 16 903 
1961 13 480 1 931 1023 908 412 233 179 349 788 230 2 380 20 1 046 
Mati~res premi~res 1960 21160 1 678 714 964 1 978 1470 508 537 3079 1 863 1 590 153 1 067 
1961 21130 1 838 789 1 049 1 814 1 384 430 581 3053 1 802 1 830 167 1169 
Produits manufact. 1960 69 710 23133 16 075 7058 13 968 11 742 2 226 8 533 13 001 2 518 800 3 602 2 345 
1961 73 490 25 015 16 617 8 398 14 526 11 995 2 531 8 800 12 874 2 521 823 3 782 2304 
dont: Biens 1960 27 740 8 897 6 579 2 318 6192 5 321 870 4 316 6 953 428 20 928 1152 
d'l!quipement 1961 30120 10 233 7159 3 074 6701 5 630 1 071 4 615 7 226 501 28 1135 978 
I Ohne I Extra- I Intra- I Extra· I Intra- Mittel-Total Ost· Total EWG EWG Total EFTA EFTA GroB- Verei- und Zeitraum block brl- nlgte Kanada SOd· Japan UdSSR tannien Staaten am erika Welt EWG EFTA 
G G G G 
a) Ab Februar 1962 schlleBen die lnsgesamtanpben Ober den AuBenhandel 
Frankrelchs positive oder negative Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
oder Llndern auftellbar sind. 
a) A )lartir de f6vrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des cor-
rections positives ou negatives non ventilees par produiu ou par pays. 
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GESAMT0BERBLICK 
des EWG·Handels 
EINFUHR 
lnsgesamt 
rerliedert nach U"&rung : 
Austausch lntra-EW 
Handel Extra-EWG 
darunter: AOM 
EFTA 
dar.: GroBbritannien 
Osteuropa 
Vereinirte Staaten 
Mittel- u. SUdamerika 
Commonwealth ') 
lndust. w. Drittllnder 
EntwicklunesU!nder 
. 
rerliedert nach Warenltlassen : 
Nahrunes- und GenuBmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
AUSFUHR 
lnsgesamt 
re~liedert nach Bestimmung : 
Han el Extra-EWG 
darunter: AOM 
EFTA 
dar.: GroBbritannien 
Osteuropa 
Vereinirte Staaten 
Mittel- u. SUdamerika 
Commonwealth ') 
lndust. w. Drittlander 
Entwicklunesl:l.nder 
reg/ledert nach Warenklassen : 
Nahrunes- und GenuBmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuee 
Andere industrielle Erzeuenisse 
0BERSCHUSS 
Handel Extra-EWG 
darunter: AOM 
EFTA 
dar.: GroBbritannien 
Osteuropa 
Vereiniete Staaten 
Mittel- u. SUdamerika 
Commonwealth ') 
lndust. w. Drittl:l.nder 
Entwicklungslinder 
INDICES 
Volumen 
Austausch lntra-EWG 
Einfuhr Extra-EWG 
Ausfuhr Extra-EWG 
Durchschnltuwert 
Gesamteinfuhr 
Gesamtausfuhr 
«Terms of Trade » 
1958 1960 1961 
22946 29 595 32173 
6 790 10150 11 718 
16156 19 ......... 20455 
1 546 1 663 1 771 
3 608 H59 4 919 
1192 1 533 1 754 
678 975 1077 
2 808 3830 4054 
1568 1 811 1 809 
2469 2659 2 645 
8 526 10 789 11 676 
6 824 7485 7 575 
4929 5475 5708 
3 516 3 501 3 763 
5 398 6 875 6 893 
2 989 4266 5450 
6 017 9 293 9 837 
22 775 29n9 32 321 
15 911 19 483 20428 
1 860 1 882 1764 
4 970 6 509 11n 
1 330 1 759 1 811 
626 992 1 099 
1 664 2242 2 232 
1492 1 569 1 732 
1498 1 801 1 775 
8 638 11 328 12 247 
6125 6 738 6 765 
2404 2 927 3187 
1 695 1 796 1 931 
1147 1 678 1 838 
6 766 8 897 10 233 
10 475 14236 14782 
- 245 + 39 - 27 
+ 314 + 219 - 7 
+1 362 +2050 +2253 
+ 138 + 226 + 57 
f- 52 + 17 + 22 
f-1144 -1588 -1822 
~ 9~~ - 242 - 77 
-
858 
-
870 
+ 112 + 539 + 571 
f- 699 
-
747 
-
810 
66 100 115 
19 100 106 
80 100 103 
104 100 100 
102 100 101 
98 100 101 
TAB.l 
1961 196la) 1963 
1961 
I I I I I I 
---
I II Ill IV I II Ill IV I 
Hiol 
35 731 7 815 8153 7 647 8 559 8 863 8860 8 5+4 9489 9 313 
13 404 2 786 2~1 2 881 3111 3 303 3 234 3 248 3623 3517 
22327 5029 5 212 4766 5 448 5 562 5 619 5 283 5866 5 796 
1 925 4n 483 406 467 505 496 464 461 488 
5499 1143 1 230 1196 1 349 1 330 1 338 1 327 1 504 1 403 
2089 403 452 413 486 512 514 499 565 574 
1 200 258 252 264 303 277 292 293 338 293 
4449 1 021 1 071 895 1 067 1128 1139 1 051 1132 1193 
2120 429 480 442 458 495 570 528 527 512 
2n9 676 666 613 690 696 711 610 712 688 
12 8-42 2 812 2 960 2 719 3185 3191 3182 3 022 3 448 3 307 
8158 1923 1 975 1 755 1 923 2059 2119 1 937 2 047 2159 
6 612 1 337 1409 1 269 1 692 1 620 1 779 1 466 1 747 
4168 963 919 904 976 1 057 981 1 038 1 087 
6 784 1 767 1744 1 651 1 732 1 740 1 652 1 627 1 765 
6 620 1250 1450 1 299 1451 1 649 1 647 1 560 1 765 
10 838 2405 2506 2378 2 548 2 664 2 615 2665 2 893 
Hiol 
34 201 7 715 8 051 7 954 8 602 8 375 8 484 8 220 9141 8 482 
20 638 4898 5043 5 047 5 441 5103 5 093 4964 5478 4976 
1477 459 446 411 492 432 338 302 405 390 
7496 1705 1 781 1 803 1 88-4 1 810 1 857 1 842 1 989 1 829 
1 819 457 442 448 464 440 469 452 458 452 
1174 267 265 261 305 292 289 262 332 242 
2446 478 538 585 631 595 608 599 645 560 
1 644 394 404 434 499 422 426 403 393 349 
1 771 430 452 411 452 404 435 428 503 414 
12 933 2 8-45 3040 3100 3 262 3104 3 236 3179 3414 3128 
61~ 1 696 1 662 1 612 1 795 1 618 1477 1 446 1 657 1 515 
3 394 718 752 819 898 814 838 199 ~2 
1 987 474 473 491 493 492 468 515 512 
1 906 438 453 451 495 477 460 456 513 
11180 2391 2 610 2490 2 741 2 698 2808 2647 3 027 
15 368 3 619 3660 3 617 3 885 3 804 3 797 3 712 4056 
Hlo I + = AusfuhrObenchuB 
-1689 f- 131 - 169 + 281- 7 
-
459- 526- 319- 388 
-
820 
- 448 f- 13- 37 + 5 + 25 
-
73- 158- 162- 56 
-
98 
+1997 + 562 + 551 + 607 + 535 + 480 + 519 + 515 + 485 + 426 
- 270 + 54- 10 + 35- 22 - n- 45- 47- 107 - 122 
-
26 + 9 + 13- 3 + 2 + 15- 3- 31- 6 - 51 
-2003 f- 543- 533- 310- 436 
-
533- 531- 452- 487 
-
633 
- 476 f- 35- 76- 8 + 41 - 73- 144- 125- 134 - 163 
- 958 f- 246- 214- 1n- 238 
-
292- 276- 182- 209 
-
274 
+ 91 + 33 + 80- 381 + 77 - 87 + 54+ 157- 34 - 179 
-1964 f- 227- 313- 143- 128 
-
441- 642- 491- 390 
-
644 
1960 ~ 100 
131 109 116 111 122 125 130 125 142 
118 105 108 101 112 117 117 112 121 
104 100 102 101 110 103 103 97 112 
I 
99 99 100 99 100 100 100 99 98 
102 101 102 102 101 102 101 102 101 
103 103 102 103 101 102 102 103 103 
•
') Ohne Gro8brotann1en. 
1) Frankrelch 1 Die Einfuhrangaben filr Januar 196lslnd mit den Anpben fOr andere Zeltrlume nlcht verglelchbar (Siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
Ab Februar schlieBen die lnsgesamtanpben for Eln· und Ausfuhr positive oder negative Korrekturen eln, die nicht nach Waren oder Undern aufteilbar sincl. 
Deutschland (BR) 1 Die Elnfuhranpben fOr die Honate Dezember 1961 bls Apri1196lsind mit den Ancaben fiir andere Zeltrlume nlcht ver&lelchbar. Siehe 
Anmerkunc au( Seite 2, Heft 5, 1962. 
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TAB.2 
1961 a) 
M A M A s 0 N D 
Mio • 
3 091 2n4 3137 2 936 3 021 2 757 2 755 3114 3182 3170 
11n 1 025 1139 1 067 1150 1 029 1 066 1 262 1 228 1 131 
1 916 1 749 1 997 1 865 1 870 1 728 1 689 1 852 1 953 2039 
175 162 184 171 147 160 133 138 145 171 
4n 418 4n 448 481 416 437 496 504 500 
185 163 185 165 179 154 166 185 194 184 
96 90 95 106 107 94 91 108 116 112 
389 332 416 389 378 322 351 336 397 402 
1n 1n 198 197 176 186 165 180 167 180 
232 212 250 221 234 207 192 217 228 261 
1101 967 1143 1 068 1 097 946 984 1 068 1163 1 212 
708 683 750 683 655 678 603 665 663 706 
551 555 614 614 530 482 455 542 580 624 
354 326 355 303 335 381 318 3n 343 365 
585 511 580 561 sn 532 517 568 586 604 
608 521 593 532 593 466 500 573 613 578 
959 828 921 871 933 851 880 1 005 9n 915 
Mio• 
3 062 2 733 2 929 2 842 2 882 2 544 2 798 3186 3 004 2 950 
1 881 1650 1 769 1 685 1 734 1 547 1 685 1 914 1 791 1 n3 
140 122 119 97 103 99 100 135 135 133 
676 5n 646 635 628 570 644 706 648 641 
161 137 154 179 151 136 165 167 142 150 
110 103 101 93 93 84 85 84 109 139 
219 205 203 199 210 182 207 242 211 191 
151 137 150 139 145 128 130 137 131 124 
150 141 148 146 151 129 149 199 155 149 
1162 1 029 1121 1 091 1092 986 1102 1 223 1116 1079 
569 485 516 471 522 454 471 583 540 529 
299 270 283 286 257 249 295 330 326 293 
168 140 165 164 167 186 162 183 163 165 
171 149 160 152 145 136 174 185 166 162 
1 007 900 981 928 963 808 876 1 039 957 1 019 
1 398 1 235 1 309 1 255 1 318 1130. 1 267 1416 1 360 1286 
Mio• + "' excedent d'exportations 
-
35 
-
99 -228 -180 -136 -181 4 + 62 -162 -266 
-
35 
-
40 
-
65 
-
74 
-
44 
-
61 
-
33 3 
-
10 
-
38 
+ 199 + 159 + 174 + 187 + 147 +154 + 207 + 210 +144 + 141 
-
24 
-
26 
- 31 + 14 - 28 - 18 1 18 - 52 - 34 
+ 14 + 13 + 6 - 13 - 14 - 10 6 24 7 + 27 
-170 -127 -213 -190 -168 -140 -144 
-
94 -186 -211 
-
21 
-
40 
-
48 
-
58 
-
31 
-
58 
-
35 
-
43 
-
36 
-
56 
-
82 
-
71 
-
71 
-
75 
-
83 
-
78 
-
43 
-
18 
-
73 -112 
+ 61 + 62 - 22 + 23 5 + 40 + 118 + 155 - 47 -133 
-139 -198 -234 -212 -133 -224 -132 
-
82 -123 -1n 
1960 = 100 
137 124 134 132 132 114 130 147 141 139 
121 111 124 115 116 112 108 114 122 130 
113 100 107 102 93 95 102 118 110 108 
99 99 100 100 100 98 98 98 99 98 
102 102 101 101 102 102 101 101 101 102 
103 103 101 101 102 104 103 103 102 104 
1963 
F F 
2 964 28n 3457 
1105 1107 1 300 
1 859 1 no 2157 
160 138 190 
451 440 510 
181 180 212 
95 96 102 
367 344 482 
160 160 191 
233 207 246 
1 049 1 006 1 249 
704 656 793 
514 
385 
559 
565 
899 
2 616 2684 3187 
1 540 1 579 1858 
127 128 135 
556 570 702 
133 142 175 
78 69 95 
164 182 214 
117 112 119 
134 130 151 
947 993 1188 
489 489 539 
257 
149 
146 
851 
1180 
-319 -191 -299 
-
33 
-
10 
-
55 
+ 105 + 130 + 192 
-
48 
-
38 
-
37 
-
17 
-
27 7 
-203 -162 -268 
-
43 
-
48 
-
n 
-
99 
-
n 
-
95 
-102 
-
13 
-
61 
-215 -165 -254 
124 
103 
103 
Ri!SUMI! Gi!Ni!RAL 
du Commerce de Ia CEE 
IMPORTATIONS 
Total general 
dont por or/cines : 
Echanges intra-CEE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth ') 
Pays indust. occid. 
Pays en voie de developp. 
dont por classe. de t>roduits : 
Produits alimentaires 
Energie 
Mati~res premi~res 
Machines et transports 
Autres produits 
EXPORTATIONS 
Totalcl!neral 
dont por de.tinations : 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth ~ 
Pays indust. occi • 
· Pays en voie de developp. 
dont por classe. de t>roduits : 
Produits alimentaires 
Enerte 
Mati res premi~res 
Machines et transports 
Autres produits 
BALANCE COMMERCIALE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth ~ 
Pays indust. occi • 
Pays en voie de developp. 
INDICES 
Volume 
Echanaes intra-CEE 
Importations extra-CEE 
Exportations extra-CEE 
Valeur moyenne 
Importations totales 
Exportations totales 
Termes de l'echance 
·~ Royaume-Unl exclu. 
a France: Les chlffres d'lmportation au cours de Janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p6riodes (voir note p~e 31, du n• 3, 1962). A partir 
de fbrier 1962, les Importations et exportations totales comprennent des corrections positives ou negatives non ventil6e. par pro uits ou par pays. 
Allemafne (R.F.): Les chiffres d'importatlon relatifs aux mois de d6cembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir 
note de a page l du n• 5, 1962. 
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III 
INDICES des Volumen 
A = Nicht saisonbereinigte Angaben 
B = Saisonberelnlgte Angaben 
Zeitraum EWG 
P~r/ode Intra 
I A 
Import 
t958 = too 1959 124 
1960 152 
1961 174 
1962 198 
t96o = too 1958 66 
1959 82 
1960 100 
1961 115 
1962 131 
1961 I 109 
II 116 
Ill 111 
IV 122 
1962 I 125 
II 130 
Ill 125 
IV 142 
1962 J 119 
120 
M 137 
A 124 
M 134 
J 132 
J 132 
A 114 
s 130 
0 147 
N 141 
0 139 
1963 J 124 
F 
M 
export 
t958 = 100 1959 124 
1960 152 
1961 174 
1962 198 
1960 = 100 1958 66 
1959 82 
1960 100 
1961 115 
1962 131 
1961 I 109 
II 116 
Ill 111 
IV 122 
1962 I 125 
II 130 
Ill 125 
IV 142 
1962 J 119 
120 
M 137 
A 124 
M 134 
J 132 
1 132 114 
s 130 
0 147 
N 141 
0 139 
1963 J 124 
M 
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CEE 
France I Extra 
A I A B 
105 99 
127 117 
136 128 
149 143 
79 86 
83 84 
100 100 
106 109 
118 123 
105 110 106 
108 114 111 
101 98 108 
112 116 119 
117 118 113 
117 123 116 
112 114 126 
122 131 
118 109 137 
112 116 120 
121 129 11t 
111 120 115 
124 129 120 
115 120 ttl 
116 118 tlO 
112 109 116 
108 114 133 
114 122 125 
122 134 136 
130 136 
126 
116 
148 
111 120 
125 138 
130 147 
130 149 
80 n 
90 86 
100 100 
103 106 
104 107 
100 106 105 
102 107 107 
101 100 ttl 
110 112 104 
103 108 109 
103 107 106 
97 94 101 
112 118 
94 103 109 
101 107 114 
113 114 105 
100 105 106 
107 110 116 
102 107 197 
93 107 107 
95 84 105 
102 96 106 
118 127 118 
110 117 112 
108 111 
105 
106 
115 
TAB.3 
Belg.-Lux. 
A B 
112 
129 
134 
145 
78 
87 
100 
104 
114 
107 107 
104 105 
99 108 
109 107 
109 110 
112 115 
105 114 
122 
108 109 
103 114 
116 107 
106 108 
116 t16 
115 123 
108 tt7 
104 113 
103 111 
128 121 
113 114 
125 
109 
113 
126 
132 
148 
79 
89 
100 
105 
117 
97 98 
108 109 
102 t10 
111 109 
118 117 
118 t17 
110 tlO 
113 
120 t13 
111 122 
122 117 
115 113 
116 114 
122 125 
117 110 
97 116 
118 113 
134 120 
123 122 
112 
114 
INDICES de volume 
A = Chiffres non corria~s des variations salsonni~res 
B = Chlffres corrlg6s des variations saisonnl~res 
Nederland Oeuuchland ltalia (BR) 
A 8 A B A B 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
150 176 [210] 
78 70 63 
88 84 70 
100 100 100 
111 108 113 
117 123 132 
113 113 98 100 112 113 
109 109 107 109 115 115 
106 109 107 107 110 117 
114 114 115 113 117 117 
119 116 120 118 124 123 
114 115 121 121 128 125 
114 118 119 123 132 127 
119 116 130 124 146 
124 117 109 112 113 110 
109 117 116 125 113 132 
125 115 122 117 137 128 
105 tt1 112 . 117 125 122 
113 120 130 121 138 119 
114 113 122 t25 121 114 
120 110 121 110 147 t44 
118 128 118 122 120 133 
103 107 117 116 130 134 
113 117 130 120 143 146 
125 111 128 125 147 149 
109 111 131 116 149 
113 143 
112 139 
141 
112 113 120 
126 . 131 148 
131 139 178 
138 146 [199] 
79. 76 67 
90 87 84 
100 100 100 
104 106 120 
190 111 133 
105 106 101 107 109 109 
97 101 107 108 111 114 
103 105 104 106 121 121 
110 105 111 106 135 135 
107 108 105 108 129 130 
105 111 115 110 133 137 
108 110 108 113 133 
119 118 143 
104 104 94 104 111 122 
98 109 101 108 132 136 
118 111 119 111 143 131 
95 109 120 t11 126 131 
107 105 116 109 141 140 
112 119 108 t11 132 140 
103 109 111 11-4 147 137 
102 110 104 110 117 122 
119 111 109 114 134 140 
134 110 118 110 146 132 
114 104 116 113 146 143 
108 110 121 111 136 
99 94 119 
101 99 127 
119 127 
INDICES der Durchschnlttswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch· und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
Zeitraum EWG France Belg •• Neder-
1'4riode CEE (1) Lux •. land (1) 
DURCHSCH N ITTSWERTE 
Import 
1958 = 100 1959 95 93 98 91 
1960 96 96 98 98 
1961 95 93 99 101 
1962 95 93 98 99 
1960 ~ 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1962 99 91 100 101 
1961 I 99 98 101 101 
II 100 98 102 102 
Ill 99 91 100 102 
IV 100 91 102 103 
1962 I 100 91 101 102 
II 100 91 101 102 
Ill 99 96 99 101 
IV 98 98 100 101 
1962 F 101 98 101 102 
M 99 91 101 102 
A 99 96 101 102 
M 100 98 102 102 
J 100 98 101 102 
J 100 98 100 101 
A 98 95 99 101 
s 98 96 99 100 
0 98 99 99 100 
N 99 96 101 100 
D 98 98 99 101 
1963 ~ 99 99 100 
M 101 
TERMS OF TRADE 
Deutsch-
land 
(BR) 
(1) 
96 
96 
91 
95 
104 
100 
100 
101 
99 
100 
102 
100 
101 
99 
100 
99 
100 
99 
99 
99 
100 
100 
102 
98 
98 
91 
102 
100 
98 
99 
98 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG Deutsch-
I tall a France Bel c.- Neder- land I tali a 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 91 
91 98 91 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 91 
89 100 91 96 103 104 91 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
91 101 99 99 103 105 96 
91 102 100 98 104 105 96 
98 101 98 100 102 103 91 
96 102 99 99 104 105 91 
96 102 98 99 104 106 91 
91 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
91 101 99 98 106 105 95 
91 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 91 104 105 96 
99 101 99 98 104 105 95 
91 102 102 98 104 105 96 
91 102 100 98 108 105 95 
,97 101 98 98 105 106 94 
98 101 100 91 105 105 95 
91 102 102 91 103 106 95 
96 102 100 99 102 105 98 
97 101 100 98 102 105 95 
96 101 99 95 103 106 95 
91 101 99 98 104 104 95 
96 102 99 98 104 105 99 
98 99 98 105 106 99 
99 101 107 105 101 
102 106 103 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'lkHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
1958 - 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 91 102 
1962 105 89 98 104 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 91 91 101 
1962 103 87 98 103 
1961 I 102 102 99 101 
II 102 101 91 102 
Ill 103 103 99 102 
IV 101 103 91 99 
1962 I 102 104 91 102 
II 102 102 96 104 
Ill 103 104 99 102 
IV 103 102 91 103 
1962 F 100 101 91 102 
M 103 105 91 102 
A 103 104 91 106 
M 101 100 96 103 
J 101 102 96 103 
J 102 104 91 102 
A 104 105 100 101 
s 103 104 99 102 
0 103 100 96 103 
N 102 103 91 104 
D 104 101 99 103 
1963 ~ 100 99 101 
M 101 
h) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnicuwerte; 
Abweichuncen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen basieren, 
sind durch Abwertuncen bedinct. 
102 
103 
108 
109 
91 
99 
100 
105 
106 
103 
103 
106 
104 
106 
106 
106 
105 
106 
106 
106 
106 
105 
104 
107 
107 
109 
102 
105 
108 
106 
105 
export /Import 
100 105 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
101 91 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 94 
91 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
98 98 91 101 94 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
99 96 96 91 93 103 91 
100 91 94 104 89 100 91 
100 101 102 103 91 91 110 
98 99 91 102 96 91 115 
98 94 91 108 89 87 103 
91 94 87 103 92 95 104 
99 96 84 105 96 91 100 
100 94 91 101 100 91 91 
96 94 92 108 90 87 107 
99 91 88 105 94 98 104 
98 95 88 108 90 107 101 
97 91 as 100 87 89 102 
97 95 89 102 98 89 109 
98 93 91 108 86 92 100 
102 87 77 93 86 88 98 
98 98 84 115 116 93 103 
99 98 104 105 109 91 102 
98 92 87 109 91 91 99 
103 91 82 90 99 92 91 
101 83 105 96 83 
102 91 83 91 
78 90 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces indrces drff~rent des 
Indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications des 
caux de chance. 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE 
fiJr Rohstoffe und landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Indices OSCE a) 
Produits lmportes dans Ia CEE: 
TAB.S INDICES SENSIBLE$ DES PRIX MONDIAUX 
de matl~res premlires et prodults agrlcoles 
. 
Indices Natlonaux 
Produits lmpo!Us fHJr : 
Produits d' or/cine 
miMrale Produits d'orlclne acrlco/e Allemacne 8elclque Ita lie Moody's Reuter'• 
PlRIOOE non 
(RF) 
all· all· 
INDIC£ minerals En- prove- mentalre menta Ire Index Index 
GtNt.Jw. lnercle m~taux semble nance AOM Intra- extra-provenance 
fHJYS tiers CEE CEE 
(1) (2) (3) (4) (5) (b) (b) (b) 
1958 = 100 1959 96,9 91,4 102,6 97,7 88,6 96,0 103,1 95 98 102 102 97 101 
1960 95,6 89,6 102,9 96,1 87,3 90,8 102,4 98 98 104 102 93 102 
1961 94,4 88,0 100,8 95,6 86,3 89,4 102,7 94 95 102 99 93 100 
1962 94 88,1 100 95 87,7 90 100 97 92 94 99 93 100 
t960 = 100 1958 104,6 111,6 97,2 104,1 114,5 110.1 97,7 103 102 96 98 107 98 
1959 101,4 102,0 99,7 101,7 101,5 103,5 100,7 98 100 97 101 104 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 98,7 98,2 98,0 99,5 98,8 98,4 100,3 96 96 98 98 100 98 
1962 98 98,3 96,6 99 100,4 99 98 100 94 90 98 100 98 
1961 A 98,8 98,0 97.2 99,7 98,1 96,6 102,1 98 97 101 98 99 100 
M 100,0 98,1 99,6 100,9 97,0 98,3 103,5 98 97 104 99 99 101 
J 99,0 98,2 99,3 . 99,3 98,2 97,8 100,5 96 96 99 98 100 99 
l 99,5 98,4 98,8 100.2 99,2 99,9 100,6 95 96 97 98 100 99 99,8 98,4 99,0 100,8 99,0 100,6 101,3 95 96 95 98 102 98 
s 99,6 98,6 99,5 100,0 99,1 98.1 101,5 94 95 95 98 102 98 
0 98,8 98,6 98,6 98,8 99,5 97,7 99,4 95 95 94 98 101 97 
N 98.4 98,4 98,2 98,6 100,6 97,7 98,7 96 95 94 97 100 97 
0 99,2 98,4 98,6 99,8 101,4 99,9 98,4 98 95 94 97 101 98 
1962 ~ 98,6 98,2 99,1 98,7 101,0 98,6 98,2 98 94 94 98 102 97 98,3 98,2 98,5 98,4 101,2 97,5 98,0 98 94 93 97 100 97 
M 98,2 98,2 97,7 98,4 101,4 98,6 97,6 103 95 93 98 100 98 
A 98.3 98,2 97,4 98,8 101,4 99,4 97,7 106 95 93 98 99 98 
M 98,3 98,4 96,5 98,8 100,9 99,3 98,0 102 94 91 98 99 97 
J 97,9 98,4 96,0 98,3 100,6 98,2 97,8 100 94 88 98 99 97 
l 98 98,4 96,3 99 100,5 99 98,5 98 93 87 97 100 97 98 98,4 96,6 99 100,5 98 98,3 98 93 87 97 100 97 
s 98 98,4 95,7 99 99,1 98 98,6 98 93 88 98 99 97 
0 98 98,4 95,3 99 98,7 98 98,8 98 93 87 98 98 97 
N 98 98,4 95,3 99 98,9 99 98,8 100 94 89 98 98 100 
0 99 98,4 95,3 100 100,6 101 100 103 94 92 98 98 102 
1963 ~ 99 98,4 96 101 99,4 103 100 107 94 95 98 100 105 100 99,1 96 102 99 104 101 108 95 96 98 101 107 
M 100 99 96 102 100 104 101 111 94 98 100 108 
A 100 99 96 102 100 104 101 98 101 109 
M 100 99 96 102 100 105 102 103 111 
(1) (2) (3) (4) (5) (b) (b) 
elncefilhrt aus Intra· Extra· 
elnce- Orittllndern EWG EWG ALLGE· 
HEINER Brenn• Er:ze Zusam- filhrt I Andere INDEX stoffe Hetalle men a us Nah- als Nah· AOH 
ZEITRAUH runes- runes- Deutschland Be lei en ltalien Moody'• Reuter'• mittel mittel (BR) 
Eneuenlsse mlnera· Eneucnlsse Jandwirtschaftlichen Index Index 
lischen Unprunp Unprunp 
Indices SAEG a) 
in die EWG elneefilhrte Eneuenlsse : 
a) Aneaben ohne Kommastelle haben vorlluflcen Charakter. 
b) Neue Reihen. 
(1) Brennstoffe (25,0 vH) : Stelnkohle (12,2 vH), Erd&I·Hittlerer Osten (70,2 vH), Erd&l-andere Drittllnder (17,6 vH). (2) ~ne uncl Hetalle (19,0 vH): Eisenen (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Roheisen 
~2,7 vH), Stahl (6,3 vH), l<upfer (39,0 vH), Nickel (5,1 vH), Aluminium 9,1 vH), Ble11,1 vH), 2:ink (1,1 vH), Zlnn (4,1 vH). (3) neucniue landwlrtschaftlichen l.Jrsprunp, eiUefilhrt aus den auo-
ziierten Obeneeeebieten (6,9 v~: Reis (0,7 vH, Bananen (12,8 vHl, 
Zucker (10,5 vH , Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), Olkuchen 0 vH , 
ErdnOue (10,4 v~), Kopra (1,8 vH , Holz (14,5 vH), Baumwolle a:s vH , 
Erdnu8&1 (6,9 vH), Palm&l ~4,8 vH • (4) Eneucnlue Jandwlrtschafthchen nprunp, elncefilhrt aus Drlttllndern: 
Nahruncsmittel (19,4 vH): Gefrlerfleisch (5,3 vH), Fleisch In Konserven 
(1,5 vH), Butter-europlische Drittllnder (0,'1 vH), Butter-andere 
brittllnder (1,4 vH), E1er (4,8 vH), Wei:z:en (13,5 vl·l), Reis (1,8 vH), 
Gente (7,1 vH), Hals (14,1 vH), l:ucker (3,-4 vH), JUffee (21,1 vH), 
Kakao-amerlkanische Drlttllnder (1,5 vH), Kakao- afrikanlsche Drltt• 
Iinder (5,6 vH), Olkuchen (6,0 vi-I), Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak (11,0 vi-I). 
(5) ~neueniue Jandwlrtschaftlichen Urs11runp, eincefilhrt aus Drittllndern: 
Andere als Nahrun$smittel (29,7 vH): Rindshlute (2,6 vH), Erdnilsse 
(2,1 vH), Kopra (3,8 vH), Solabohnen (6,1 vH), Naturkauuchuk (11,3 vH), 
liolz (14,6 vH), :Zellstoff (13,1 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • ame~ 
kanisch (16,4 vH), Baumwolle ·andere Drittllnder (8,3 vH), jute (2,5 vH). 
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Natlonale Indices 
Eneuenlsse elneefiihrt von : 
a~ Les chiffres sans dt!clmales sont provlsoires, 
b Nouvelles st!ries. 
( ) ~nereie (25,0 %) : Houille (12,1 %), pt!trole Moyen-Orient (70,2 %), 
p6trole autres Pays den (17,6 ~). (2) Minerals et mt!taux (19,0 'Yp): M1nerais de fer (25,6 %), ferraille (4,6 %), 
fonte (2,7 %), acier ~6,3 %J, culvre (39,0 %), nickel (!i,1 %), aluminium (9,1 ~). plomb (2,1 %), zinc (1,1 %), 6tain (4,1 %). (3) l'roduJU d'orlcine acrlcole en provenance des Associt!s d'Outre-Mer 
(6,9 %): Rlz (0,7 %), bananes ~11,8 %), sucre (10,5 %), caf6 (19,0 ~0 ), 
cacao (9,8 ;';• tourteaux (2,0 %), arachides (10,4 %), coprah (1,8 0), bois (14,5 i"ol• coton (6,8 %), huile d'arachides (6,9 %), huile de pa me (4,8%). (4) l'roduiu d'orlclne acrlcole, alimentalre, en provenance des Pays tien 
(19,4 %): viande concel6e (5,3 %), viande en conserve (1,5 %J. beurre 
Pays tien europl!ens (0,7%), beurre autres P!}'l tien (1,4 Yp), ceufs (-4,8 %), froment (13,5 'Yg), riz (1,8 %), orce (7,1 %), maTs (14,7 %), 
sucre (3,4 ~). cafll (21 ,l 'Yo), cacao Pays tien amllricains (1,5 2S>• cacao 
Pays tiers arricains (5,6 %), tourteaux (6,0 %), salndoux (05, 70), tabac (11,0 %). 
(5) Produiu d'orleine aericole, non allmentalres, en provenance des Pays 
tiers (29,7 %): peaux de bovins (2,6 %), arachldes (2,1 %1• coprah 
(3,8 %), soja (6,1 %), caoutchouc naturel \11,3 %), bois (14,6 'Yp). pltes 
l papier (13,1 ~). Iaine (18,9 %), coton am6ricain (16,4 %), coton 
autres Pays tlen t8,3 %), jute (2,5 %). 
FRACHTENINDICES 
Zeitraum 
Plriode 
t958 = 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1960=100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1960 M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1962 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
5 
0 
N 
D 
1963 J 
F 
A 
(a) Neue lleihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
TAB.6 
Trockenladunc I CGrtalsons skhes 
lleisecharterlndex I Affretement au royace 
Deutschland~ Nederland I tal Ia l United l USA (Bil)(a) Kincdom 
104 101 104 107 100 (b) 
110 104 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109 (b) 
86 86 96 99 96(b) 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
102 100 101 103 101 
92 97 96 96 98 
89 81 94 91 94 
93 91 95 93 94 
96 94 97 96 96 
92 102 95 95 96 
105 103 105 100 98 
108 105 101 105 102 
107 92 106 104 102 
102 99 104 107 102 
100 87 102 103 102 
97 105 104 107 104 
99 89 111 111 104 
98 98 105 109 101 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 as 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 94 93 
100 90 93 98 94 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex Urnes ncroliel'l 
Affritement ct temps rlcuflires 
Nederland I United Deutschland Deutschland I Norce Klncdom (Bil) (Bil) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
86 104 107 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
100 105 99 
99 103 99 
108 96 100 
96 91 99 
87 94 100 
92 96 100 
93 95 100 
92 102 100 
106 106 102 
102 105 103 
102 109 102 
104 114 102 
105 117 103 
100 111 103 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
n 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
84 80 107 
84 86 107 
84 93 107 
(a) A partir de 1961, nouvelle s6rle. 
(b) 1959 = 100 
97 101 
100 96 
87 88 
102 101 
100 104 
97 105 
100 100 
87 92 
102 105 
82 78 
81 79 
93 87 
86 89 
104 100 
107 109 
114 115 
134 144 
107 119 
88 95 
88 94 
78 n 
65 74 
73 73 
83 93 
94 93 
85 92 
93 95 
94 93 
93 105 
105 104 
108 115 
105 106 
85 78 
90 94 
98 103 
108 113 
112 116 
102 107 
99 98 
97 104 
113 120 
151 165 
198 208 
169 159 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
TAB.7 ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prl!'clpales zones 
Indices dar tatlichllchen Werte 1960 = 100 Indices de valeun courantes 
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dont: 
P~rlode intra· extra· 
I Ensemble CEE CEE AOM des pays tiers 
Import 
1958 67 83 93 83 
1959 80 74 81 84 
1960 100 100 100 100 
1961 115 105 107 106 
1962 132 115 116 115 
1961 I 110 103 110 103 
II 116 107 113 107 
Ill 114 98 94 98 
IV 122 111 109 112 
1962 I") 130 114 121 114 
II 127 115 119 114 
Ill 128 109 112 109 
IV 143 120 111 121 
1963 I 139 119 117 119 
1961 D 120 120 110 121 
1962 ~ 126 115 124 114 
125 110 113 110 
M 139 118 127 117 
A 121 108 117 107 
M 135 123 133 122 
J 126 115 124 114 
J 136 115 126 116 
A 122 107 115 106 
s 126 104 96 105 
0 149 114 100 116 
N 145 121 104 122 
D 134 126 124 126 
1963 ~ 131 115 115 115 
131 109 99 110 
M 154 133 137 133 
export 
1958 67 82 99 81 
1959 80 88 90 88 
1960 100 100 100 100 
1961 116 105 94 106 
1962 132 106 78 109 
1963 I 110 101 95 101 
II 117 104 93 105 
Ill 113 104 85 106 
IV 124 112 102 112 
1962 I 128 105 92 106 
II 132 105 72 108 
Ill 127 102 64 106 
IV 144 112 86 115 
1963 I 137 102 83 104 
1961 D 123 114 107 115 
1962 ~ 122 97 96 97 
121 102 91 102 
M 140 116 89 118 
A 126 101 78 104 
M 136 109 76 112 
J 133 104 62 108 
J 134 107 66 111 
A 116 95 63 98 
s 131 104 64 108 
0 149 118 86 121 
N 142 110 86 113 
D 139 109 85 112 
1963 ~ 126 95 81 96 129 97 82 100 
M 156 114 86 117 
darunter: 
Zeltroum Intra· Extra· l Drltte EWG EWG AOM Under 
inscesamt 
') Ohne GroBbratannien. 
1) Die Einfuhrancaben Frankreichs fOr januar 1962 sind mit den Ancaben filr 
andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3. 
1962). 
Pays tiers 
dont: 
AELE Europe ~tats- I Amllrique Common· Royaume· Orientale Unls latlne wealth') 
Unl 
81 78 69 74 86 93 
87 88 84 69 90 89 
100 100 100 100 100 100 
110 114 110 106 99 99 
123 136 123 116 117 106 
102 105 106 107 95 101 
110 118 103 113 105 100 
106 109 108 94 97 93 
121 126 124 112 101 104 
199 134 114 118 109 105 
120 134 119 119 126 106 
120 130 121 110 117 105 
135 147 137 118 116 107 
126 150 120 125 113 103 
127 133 135 119 105 117 
116 129 123 115 103 109 
113 127 100 116 110 101 
128 145 118 122 114 104 
112 128 111 104 1n 104 
127 145 117 130 131 113 
121 129 130 122 131 100 
129 140 132 118 117 106 
112 121 119 101 124 93 
118 130 112 110 109 116 
133 145 132 105 119 98 
136 152 142 124 110 103 
135 144 138 126 119 119 
121 142 117 115 106 105 
119 141 118 108 106 93 
137 166 125 151 127 111 
76 76 63 74 95 83 
83 83 72 105 96 86 
100 100 100 100 100 100 
110 103 111 99 110 98 
115 105 118 109 105 98 
105 104 108 85 101 96 
109 101 107 93 103 101 
111 102 105 107 112 98 
116 106 123 113 128 101 
111 100 118 106 108 90 
114 107 116 109 109 97 
113 103 106 107 103 95 
122 109 134 115 100 111 
112 103 98 100 89 92 
199 106 146 107 133 73 
101 93 101 98 107 87 
108 97 119 103 101 83 
124 110 133 117 115 100 
106 93 115 110 105 94 
119 105 122 109 115 99 
117 122 112 107 106 98 
116 103 113 113 111 101 
105 93 102 97 98 86 
119 113 102 111 99 99 
130 114 102 129 105 132 
119 111 131 113 100 103 
118 102 169 102 95 99 
103 91 94 88 89 89 
105 97 84 97 86 86 
129 120 115 114 91 101 
Dritte Under 
dorunter: Vereinict•J Mittel· und Ost· Common· EFTA GroB- europa S SOd· wealth') 
britannien taaten amerika 
') Royaume-Uni exclu. 
") Les chiffres d"lmportation dela France au cours de janvier 1962 ne sont pas 
comparables aux chiffres des autres pl!riodes. Voir pace 31 du n• 3, 1962. 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA· UND EXTRA·EWG 
(tatalchllche Werte In Mllllonen Dollar) 
EINFUHR·/ AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
Zeltraum BALANCE COMMERCIAL£ 
P4r/ode I I I Deutsch· EWG-CEE France Belc.•Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 -91,7 -8-4,3 -181,2 +510,0 
1960 +193,7 + 14,0 -226.8 +345,2 
1961 +317,6 - -46,0 -463.4 +598,7 
1962 +18M +143,7 -'127,0 +515,7 
1961 I + 89,8 -43,7 -141.3 -+199,9 
II + 89,6 + 5,3 -1-46,9 +166.9 
Ill + 84,2 -10.0 -94,6 +101,5 
IV + 53,9 + 2.9 -80,6 +131,2 
1962 I + 29,3 + 4.4 -143.6 +159,1 
II + 67,9 + 5-4,8 -112,2 +173.8 
Ill + 37,3 + 26,1 -98,0 + 97,3 
IV + 53,8 + 5-4,2 -73.2 + 86,2 
1963 I -19,4 + 47,2 -109,9 +204,3 
1961 0 +24.4 
-
0,4 -31,1 + 30,2 
N + 21,1 + 5,1 -33.9 +39.-4 
D + 8,5 + 1,8 -15,2 + 61,6•) 
1962 J •) + 6.5 -38,2 + 41,9•} + 18,7 + 1,1 -52.2 + 41,9• 
M + 18,5 + 0,6 -53,1 + 75,4• 
A + 21,4 + 27,5 - 33,1 + 62.5 
M + 19,4 + 5,3 -45,1 + 75,0 
J + 27,1 + 32.6 -33,7 +36.4 
J + 25,3 + 10,8 -42,1 + 30,5 
A + 5,7 
-
2.7 -41,8 + 12,6 
s + 6.2 + 19,8 -14.0 + 54,2 
0 + 32,6 + 16,8 -21,6 + 1,2 
N + 11,2 + 20,4 -35,2 + 18,7 
D + 10,0 + 24,6 -16,6 + 66,3 
1963 ~ - 2,6 + 22,1 -30,6 + 29,1 + 1,0 + 3.4 -40,3 + 68,7 
M -17,7 +28.4 -39,0 +106,5 
A -16,8 + 90,9 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 -26,8 +22-4,8 -248,6 -342.2 +1147,5 
1962 -1688,7 -3-46,3 -3-46,6 -335,9 +468.2 
1961 I -130,7 -24,4 -105,9 -75,7 +289,0 
II -169,5 -25,9 -44,6 -98,7 +283,6 
Ill +280,9 +125,7 -24,1 -45,7 +360,4 
IV + 7,5 +100.6 -74.0 -122,2 +214.6 
1962 I -'159,1 -91,9 -22,0 -118.0 + 9,2 
II -526,6 -131,8 -117,7 -90,0 + 83,6 
Ill -318,7 -84,9 -45,6 -87,9 +186,3 
IV -388,9 -37,7 -166,7 -40,1 +188,9 
1963 l -820,0 -139,5 -108,7 -149,5 -39,1 
1961 0 +111,8 + 61,6 
-
7,2 
-
1,8 + 69,6 
N -13,7 + 27,1 -15,2 -41,7 + 72,5 
D -98,3 + 11,7 - 37,1 -n.s + 66.2•) 
1962 I •) 5,8 ·> - 0,8 -n.o - 31,1·~ -135,7 - - 0,5 -24,9 - 37,0• 
M -34,7 + 1,6 -17,7 -16,2 +77,4• 
A -106,0 -29,9 -25,7 -27,5 + 64,4 
M -228,4 -57,5 -38,5 -52,2 + 9,9 
J -179,9 -44,5 -43,0 -10,3 + 9,3 
J -136,5 - 6,7 -12,3 -60,9 + 53,5 A -180,5 -55,2 -38,3 -58,4 + 56,9 
s 
-
3,7 -23,1 + 7,1 +31.4 + 75,8 
0 + 61,5 + 52,8 -32,3 + 18,4 +125,3 
N -162,6 -23,3 -19,2 -39,9 + 32,3 
D -266,3 -67,3 -87,5 -20,3 + 31,3 
1963 ~ -319,2 -49,8 -27,0 -90,2 - 6,-4 
-191,1 + 4,5 -33,1 -32.9 -12,1 
M -299,0 -93,1 -38,4 -26,5 -20,7 
A -51.2 + 12,7 
. 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIema• 
1ne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au coun de janvier 1962 ne sont pas 
com parables aux chiffres des autres p6riodu. Voir note pace 31 du n• 3, 1961 
TAB. 8 
MIOS 
Ieaiia 
-79,1 
-230.S 
-232,1 
-262,2 
-73,3 
- -46,7 
-55,0 
-57,1 
- 84,1 
-44,8 
- 5-4,3 
-80,2 
-133,8 
- 0,1 
-12,1 
-26,4 
-26,7 
-30,5 
-26.0 
-25,6 
-32.0 
+ 6,0 
-27.0 
-17,0 
-13,7 
-18.7 
-29,9 
-32,5 
-47,3 
-35,2 
-49,6 
-559.6 
-8-46,0 
-808,1 
-1128.0 
-262,5 
-283,9 
-135,3 
-126,5 
-236,4 
-270,8 
-286,6 
-332,9 
-383.2 
-10,5 
-56,4 
-61,7 
-88,8 
-67,3 
-79,7 
-87,3 
-90,6 
-91,4 
-110,2 
-85,5 
-94,9 
-102,7 
-112,5 
-122,5 
-145,8 
-117,6 
-120,4 
i!VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA· ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeura courantes en millions de dollars) 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 1960 = 100 IND/CE DE VALEUR COURANTE 
EWG-CEEI France I Bela Lux. I Nederland' Deutsch!., 
·• a) (BR) a) ltalia 
IMP.,EXP.,IMP.,EXP.,IMP:IexP. IMP.,EXP. IMP.,EXP. IMP., EXP. 
ECHANGES INTRA-CEE 
67 67 66 56 n 72 73 72 63 71 53 56 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
132 132 137 133 122 129 129 122 132 134 144 151 
110 110 108 115 114 105 122 107 99 112 110 108 
116 117 117 12-4 114 114 121 104 114 122 114 119 
114 113 105 111 106 103 118 112 118 118 120 124 
122 124 125 12-4 115 116 123 121 122 125 124 137 
•) 128 ttl 131 120 122 132 117 12-4•) 130 141 141 127 132 137 116 129 127 119 126 134 139 150 
128 127 128 123 115 121 124 119 131 129 144 153 
143 144 148 144 131 143 133 133 147 142 158 162 
139 137 155 137 125 136 135 128 126 137 168 156 
123 125 120 123 119 118 122 117 128 125 124 151 
122 124 122 123 112 115 131 126 119 121 132 147 
120 123 131 124 107 111 117 121 121•) 130 122 119 
1rl 
122 
1;J 
126 116 122 125 115 120r22 130 128 121 126 116 115 125 107 121• 124 141 139 
139 140 145 142 127 129 147 130 131• 144 152 156 
121 126 129 129 111 128 117 110 119•)129 137 138 
135 136 137 140 122 124 136 124 131 144 156 154 
126 133 130 133 115 135 129 122 129 129 125 159 
136 134 136 138 118 124 128 117 141 137 162 167 
122 116 115 107 110 111 124 112 129 120 127 135 
126 131 133 124 118 129 121 127 123 130 142 158 
149 149 151 156 141 151 137 140 157 141 158 172 
145 142 151 143 127 139 139 134 150 142 161 163 
134 139 141 134 124 139 122 126 134 144 15-4 151 
131 126 145 130 114 127 123 118 124 121 163 145 
131 129 143 130 122 123 131 121 117 129 158 153 
15-4 156 tn 150 140 157 151 144 137 161 184 169 
182 155 165 139 157 
COMMERCE EXTRA·CEE 
83 82 99 83 71 90 82 86 n 80 74 n 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
105 105 103 100 101 98 106 104 106 108 108 112 
115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
103 101 105 99 109 90 108 107 98 101 110 105 
107 104 110 99 99 99 103 99 108 109 111 103 
98 104 90 93 93 98 100 104 102 107 101 114 
111 112 108 108 108 104 113 104 1H 113 110 125 
•) 105 •) 101 102 108 113 105 116•) 108 116 116 
115 105 114 94 112 101 107 104 119 109 118 116 
109 102 102 86 94 95 107 104 112 108 121 116 
120 112 117 105 113 95 108 114 121 116 135 127 
119 102 120 99 105 95 114 100 117 101 134 118 
104 111 97 105 107 108 93 104 114 110 101 130 
111 110 109 107 104 105 121 113 111 108 112 122 
120 114 118 112 105 92 123 96 127•) 122 115 124 
11~ 97 1~J 97 106 111 128 102 108·~ 91 105 99 102 98 93 102 99 97 119• 116 114 120 
118 116 117 108 108 110 112 117 120• 117 128 129 
108 101 110 93 104 98 98 96 108') 105 115 112 
123 109 121 97 116 104 117 103 128 114 124 123 
115 104 111 91 117 101 106 114 120 107 116 112 
115 107 107 96 99 102 116 97 116 110 135 128 
107 95 99 78 96 81 115 97 110 105 110 106 
104 104 99 85 88 102 89 117 110 108 119 114 
114 118 108 112 113 104 111 136 112 118 130 124 
121 110 119 104 102 101 113 105 122 112 136 128 
126 109 12-4 98 123 79 100 102 130 119 139 128 
115 95 118 95 102 96 127 93 105 91 131 106 
109 97 105 97 97 86 102 97 108 94 130 118 
133 114 138 106 116 106 112 111 139 119 141 131 
131 107 103 127 114 
c) Les chiffres cYimportation dei'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de decem• 
bre1961lavri11961 ne sont pas comparables aux chiffres des autres ptlriodes. 
Voir note de Ia pacel du n• 5, 1961. 
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ENrl.ICKLUNG DES HANDELS 
DER' MITGLIEDSTAATEN INTRA- UNO EXTRA-EWG 
I (( ) (taUIFhliche Werte In Milllonen Do ar MIOt 
TAB. 8 
lmpon 
Zeitraum 
EWG-CEE\ nrlode France I Bela ·Lux.\Nederlandl Deutsch- I I tall a • land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 -461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 
I 1960 10150,4 1 847,9 1 893.8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 
i 1961 11 718.4 2102,1 2135.4 2514,0 3 427.2 1 539,7 1962 13 404,2 2 523,2 2314,4 2 683,0 3 996,2 1 887,4 
1961 I 2 785,9 499,1 542,4 633,6 747,3 363,7 
II 2 941,0 542,0 539,0 628.4 863,5 368,0 
Ill 2 880,8 484,6 505,2 611,7 890,9 388,4 
IV 3110,7 576,4 548,8 640,3 925,6 419,6 
1962 I 3 302.6 639,7 5n,2 686,4 937.4 -461,8 
" 
3 234,0 609,2 561,9 661,1 954,3 447,5 
I Ill 3 247,8 590,9 553,6 646,2 991,1 466,1 
i IV 3 622,7 683,3 625,4 629,2 1113,1 511,7 
1963 I 3 517,3 715,8 598,8 699,9 951,0 551,9 
! 1961 0 1044,9 185,3 190,7 211.2 321,9 135,8 
N 1 038,8 188,6 179,1 227,3 299,5 144,2 
D 1 015,8 202,5 173,7 201,7 304,3 ') 133,6 
1962 J 1 067,3•) • 221,8 •) 186,1 216,2 301.6 ~ 141.6 1 058,1 195,3 182.7 216,6 5,1 155,2 
M 11n,4 222,6 204,6 253,6 330.7• 165,9 
A 1 024,8 197,9 175,7 202,5 299,7. 149,1 
M 1139,1 211,4 192,6 235,9 328,9 170,3 
J 1 066,9 199,9 182,2 222,4 325,6 136,7 
J 1150,5 209,5 186,3 222,2 355;1 1n,4 
A 1 028,8 176.4 174,3 214,7 324,7 138,6 
s 1 066,0 205,1 185,0 209,3 311,2 155,4 
I 
0 1 262,1 233,3 222,5 237,6 395,7 172.9 
N 1 228,4 232,0 200,4 241,1 378,9 176,0 
D 1131,1 217,9 196,0 210,8 338,5 168,0 
I 
1963 J 1105,1 223,1 180,6· 212,2 311,3 1n.9 1106,9 220,5 192,3 226,9 294,6 172,6 
I 
M 1 300,2 272,1 220,8 260,8 345,0 201,4 
A 281,0 349,4 
HANDEL EXTRA-EWG 
I 1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 
1960 19 444,6 4431,6 2 063,3 2 454,6 7 078,7 3 416,5 
1961 20 455,0 4 575,8 2 083,6 2 598,3 7 513,7 3 683,6 
! 
1962 22 326,8 4 996,6 2 213,3 2 664,4 8 283,5 4168,9 
1961 I 5 028,8 1165,4 527,1 659,9 1 731,8 938,7 
" 
5 212,1 1 215,2 508,4 636,6 1 904,8 947,1 
Ill 4 766,2 998,9 486,0 611.2 1 801,7 868,4 
IV 5 448,0 1196,4 562,1 690,6 2069,4 929,4 
1962 I 5 562,3 1 309,8 533,4 691,7 2 048,9 978,4 
II 5 619,4 1 262,4 588,8 658,0 2 098,6 1 011,7 
Ill 5 282,9 1126.6 487,7 653,5 1 984,9 1 030,1 
IV 5 866,2 1 297,8 608,4 661,3 2151,4 1147.4 
1963 I 5 796,2 1 328,7 551,8 696,4 2 075,9 1143,5 
1961 0 1 691,6 359,0 184,1 189,6 670,5 288,3 
N 1 798.0 401,1 180,2 247.0 651,9 311,8 
D 1 953.4 436,4 183,3 252,5 253,3 •) 327,9 
1962 J 1858,7•) 476,4•) 181,4 261,9 639,1 ·~ 300,0 1 788,0 400,2 160,6 201,5 700,9• 324,7 
M 1 915,5 433,2 188,6 228,3 708,9. 356,5 
A 1 748,8 404,9 178,0 201,0 637,0 ') 328,0 
M 1 997,4 447,7 199,4 239,5 755,9 355,1 
J 1 864,9 409,8 200,6 217.6 705,6 331,3 
J 1 870,2 393,7 170,7 236,7 685,0 384,0 
A 1 727,9 367,4 164,4 235,3 649,2 311,7 
s 1 689,0 365,7 151,4 181,5 650,7 339,7 
0 1 852,4 398,6 193,9 227,9 663,0 369,0 
N 1 953,4 439,7 176,0 230,2 720,7 386,8 
D 2 039,1 459,5 210,8 204,7 767,7 396,4 
1963 J 1 859,1 432,4 175,8 258,9 618,9 373.4 1 no.2 386,1 166,4 208,8 639,5 369,7 
M 2157,1 510,3 199,8 228,7 817,8 400,4 
A 482,2 751,9 
EWG-CEEI 
~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
eun courantes en m1 ons e o an (val 'Ill d d II ) 
export 
France I Bale -Lux.\Nederlandl Deutsch· I I tal Ia 
• land 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA.CEE 
6864,0 1135,6 1 3n,3 1 336,8 2 "106,0 608,3 
10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 on,9 
11 893,2 2 419,7 2 089,4 2 050,6 4 025.9 1 307,6 
13 562,8 2 711.6. 2458,1 2256,0 4 511,9 1 625,2 
2 817,0 588,9 498,2 492,3 947,2 290,4 
3 008,4 631,7 544,3 481,5 1 029,6 321,3 
2 906,9 568,8 495,2 517,0 992,4 333,4 
3161,0 630,3 551,7 559,8 1 056,8 362,5 
3 267,9 669,1 581,7 542,8 1 096,5 377,7 
3 373,5 6n,2 616,7 548,9 1 128,0 402,8 
3 256,4 628,2 579,7 548,2 1 088,4 411,7 
3 663,5 737,1 679,6 616,1 1199,3 431,5 
3 505,6 696,4 646,0 590,0 1155,2 418,1 
1 068,6 209,7 191,1 180,1 352,0 135,7 
1 058,4 209,8 184,2 193,4 338,9 132,1 
1 047,0 210,9 175,5 186,5 365,9 107,2 
1 042,9 213,9 192,7 1n,9 343,4 114,9 
1 034,0 214,1 183,8 164.4 347,0 124,7 
1192,7 241,1 205,2 200,5 "106,1 139,8 
1 on.5 219,3 203,2 169,4 362.2 123,5 
1161,7 230,8 197.9 190,8 403,9 138,3 
1135,2 227,0 214,8 188,7 362,0 142,7 
1148,0 234,8 197,1 180,0 385,6 150,4 
991.0 182,2 1n,o 172,9 337.4 121,6 
1118,6 211,3 204,8 195,3 365,5 141,7 
1 272,4 266,0 239,3 216,0 396,9 154,2 
1 213,6 243,2 220,8 205,9 397,6 146,0 
1183,0 227,9 220,6 194,2 404,8 135,5 
1 075,7 22G.6 202,7 181,6 340,3 130,6 
1104,6 221,5 195,7 186.6 363,3 137,4 
1 328,7 254,4 249,2 221,8 451,5 151,8 
264,3 263,3 440,3 
COMMERCE EXTRA·CEE 
15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570.5 
20 428,2 4 800,6 1 835,0 2 256,0 8 661,2 2 875,4 
20 638,1 4 650,3 1 866,7 2 328,5 8 751,7 3 040,9 
4 898,1 1189,7 421,2 584,2 2026,8 676.2 
5 042,6 1189,3 -463,7 538,0 2188,4 663,2 
5 047,1 1 124,6 -461,9 565,4 2 162,1 733,1 
5 440,5 1 297,0 488,1 568,4 2 284,0 802,9 
5 103,2 1 217.9 511,5 573,7 2 058,1 742.0 
5 092,6 1130,6 471,0 568,0 2182,2 740,8 
4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171,2 743.5 
54n,8 1 260,1 441,7 621.2 2 340,3 814,5 
4976,2 1189,2 443,1 5-46,8 2036,8 760,3 
1 803,3 420,6 176,9 187,9 740,1 2n,8 
1 784,3 428,2 165,0 205,3 724,4 261,4 
1 855,1 448,1 1-46,2 175,1 819,5 266,2 
1 573,4 388,8 180,5 184,9 607,9 211,2 
1 652,3 394,3 160,1 176,6 663,9 257,5 
1 880,8 434,7 . 17o,9 212,1 786,3 276,8 
1 642,8 375,0 152,3 173,4 701,4 240,7 
1 769,0 390,2 161,2 187,3 765,8 264,5 
1 685,0 365,4 157,6 207,3 715,0 239,8 
1 733,7 387,1 158,5 175,8 738,6 273,8 
1 547,4 312,2 126,0 176,9 706,1 226,2 
1 685,3 342,5 158,5 212,9 726,5 244,8 
1 913,9 451,4 161,6 2-46,3 788,3 266,3 
1 790,8 416,4 156,8 190,3 753,0 274,3 
1m,8 392,2 123,3 184,4 799,0 273,9 
1 539,9 382,6 148,7 168,7 612,2 227,6 
1 579,2 390 6 133,2 175,8 627,4 252,1 
1 858,1 417,2 161,4 202,3 797,1 280,0 
431,0 159,6 764,6 
• Ab f:!~rz ~961 : neuer mrechnuncs-Kun zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuc;hland (BR]_. aiehe am Ende dieses Heftes. b Die Elnfuhran aben Frankrelchs fOr anuar 1961 alnd mit den An aben fOr andere Zel r1 me ch • ~ I l 1 t u nl t vercleachbar (slehe FuBnote Seate 30, Heft Nr. 3, 1961) • 
c) Di'e Elnfuhranpben der Bundesrepublik Deutschland fOr die Monate Dezember 1961 bis April1961 sind mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume nlcht ver-
lel hbar, Siehe Anmerkunc auf Seate 1, Heft S, 61. 
d) ~b ebruar 1961 schlieBen die lnscesamtancaben Ober den AuBenhandel Frankrelchs positive oder necative Korrekturen ein, die nlcht nach Waren oder Undern 
a ilbar alnd. 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(tatslchllche Werte In Mllllonen Dollar) 
Import 
Zeitraum 
Pfriode EWG·CEE France Belg.-Lux. Nederland 
a) 
HANDEL INSGESAMT 
1958 22 946,3 5 609,2 3 135,8 3 624,8 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 4 530,7 
1961 32173,'1 6 677,9 4219,0 5112,2 1?62 35 731,0 7 519,8 4 527,7 5 347.'1 
1961 I 781'1,8 1 66'1,5 1 069,5 1 293,5 
II 8 153,0 1 757,2 1 0'17,4 1 265,0 
Ill 76'17,0 1 483,5 991,3 1 222,8 
IV 8 558,6 1m,8 1 100,9 1 330,9 
1962 I 8 863,1 1 9'17,7~ .1 110,7 1 378,1 
II 8 859,6 1 877,2 1150,7 1 319,1 
Ill 8 526,4 1 713.2•) 1 0'11,4 1 299,6 
IV 9 489,0 1 981,1 1 233,7 1 350,5 
1963 I 9 313,5 2 0'1'1,5 . 1150,6 1 396,3 
1961 0 2 736,'1 5'1'1,3 374,8 '100,9 
N 2 836,8 589,7 359,3 474,3 
D 2 969,3 638,9 357,0 45'1,3 
1962 I 2 92'1,6') 698,2 ·~ 367,5 478,1 2 8'16,0 595,4. 3'16.4 418,1 
M 3 091,2 65'1,1 • 393,2 '181,9 
A 2 773,7 602,8 353,6 '103,4 
M 3 138,7 661,3 ·~ 391,9 475,3 J 2 936,1 61'1,1· 382,8 '1'10,0 
I 3 020,6 603,2 357,1 458,9 
A 2 752,3 539,5 •) 338,7 '1'19,9 
s 2 75'1,9 570,7 336,'1 390,8 
0 3114,5 632,0 416,4 '165,5 
N . 3181,8 671,7 376,'1 471,4 
D 3170,2 677,4 406,8 415,4 
1963 J 2 96'1,2 655,5 356,'1 471,2 
2 877,3 606,6 358,7 435,6 
M 3 457,3 782.4 420,7 489,5 
A 763,2 
HANDEL MIT DEN AOM 
1958 1 5'16,4 1187,7 176,8 42,8 
1960 1 662,8 1 133,7 280,0 43,0 
1961 1 771,2 1 2'10,5 250,8 ~ 1962 1 924,7 1 330,3 205,7 59,3 
1961 I 455,4 315,9 66,0 13.9 
II '169,7 334,2 61,3 11,2 
Ill 391,6 26'1,0 6'1,0 8,9 
IV 45'1,6 326,4 59,5 11,1 
1962 I 50'1,7 353,8 47,8 19,6 
II 495,6 345,6 59,6 15,1 
Ill 46'1,3 317,3 49,3 1'1,5 
IV '161,3 313,6 50,1 10,1 
1963 I 487,9 326,'1 49,8 19,5 
1961 0 138,3 97,3 21,2 3,2 
N 150,3 106,9 18,8 3,5 
D 162,0 122,2 16,1 4,4 
1962 ~ 171,9 128,4 14,0 6,5 
156,1 107,7 14,1 4,9 
M 175,3 117,7 18.2 8,2 
A 161,6 116,1 16,9 5,5 
M 184,3 127,5 22,4 6,9 
J 171,2 124,4 19,4 2,8 
J 147,1 99,8 15,4 4,7 
A 159,7 106,2 20,0 5,3 
s 132,5 88,7 12.1 4,6 
0 138,3 96,5 11.2 3,7. 
N 1'1'1,7 100,7 9,6 3,6. 
D 171,5 116,5 21,4 3,1 
1963 J 159,9 100,6 23,0 6,7 137,7 92,4 12,4 5,6 
M 190,2 133,4 14,3 7.2 
TAB, 8 
MIOt 
Deutsch· 
land ltalia 
(BR) a) 
7 360,8 3 215,8 
10102,6 4 725,1 
10 9'10,9 5 223,2 
12 279,7 6 056.'1 
2 '185,0 1 302.4 
2 768,3 1 315.1 
2 692,6 1 256,8 
2 995,0 1 349.0 
2 986,3 1 '1'10.2 
3 052,8 1 459,2 
2 976,0 1 496,2 
3 26'1,5 1 659,1 
3 026,8 1 695,3 
992,4 424,1 
951,4 '162,0 
1 057,6 •) '161 ,5 
9'10,6 'i '1'10.2 1 006,1 • 480,0 
1 039,6. 522,4 
936,7. 477,1 
1 08'1,9 525,3 
1 031,3 '168,0 
1 0'10,1 561,4 
973,9 450.3 
962,0 495,1 
1 058,7 5'12,0 
1 099,6 562,7 
1106,2 396.'1 
929,9 551,3 
934,1 5'12,2 
1162,9 601,8 
1101,3 
85,1 54,1 
126,6 79,4 
147,9 86,9 
200,7 128,7 
39,2 20.3 
39,5 23,5 
34,5 20.3 
3'1,7 22,9 
53,6 30,1 
48,1 27,1 
51,2 31,9 
47,9 39,6 
59,3 32,9 
10,4 6,1 
12,1 8,9 
12,2 7,2 
14,2 8,9 
19,3 10,1 
20,1 11.1 
15,6 7.5 
16,5 11,0 
16,0 8,6 
16,6 10,8 
17,2 10,9 
17,5 9,8 
15,9 11.0 
15,1 16,0 
16,8 13,6 
19,3 10,2 
16,5 10,8 
23,5 11,9 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeurs courantes en million• de dollan) 
export 
Deutsch· 
EWG.CEE France Belg.-Lux. Nederland land ltalia 
a) (BR) a) 
COMMERCE TOTAL 
22 774,7 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2 577,1 
29 n9,1 6 862,7 3 775,4 4027,7 1141'1,8 36'18,4 
32 321,4 7 220,3 3 924,4 -4 306,6 1"2"687T 4182,9 
34 200,8 7 361,8 4 324,7 4 58'1,5 13 263,7 4 666,1 
7 715,1 1 778,6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 
8 050,9 1 821,0 1 008,0 1 019,5 3 218,0 984,5 
7 953,9 1693,'1 • 957,1 1 082,4 3 15'1,5 1 066,5 
8 601,5 1 927,3 1 039,9 1128,2 3 3'10,8 1165,4 
8 375,0 1 890,9 ~ 1 093,2 1116,5 3 15'1,6 1119,8 8 483,7 1 825,3. 1 087,7 1116,9 3 310,2 1 1'13,6 
8199,0 16'18,'1 1 021,9 1113,8 3 259,6 1155,2 
9141,3 1 997,2 1121,3 1 237,3 3 539,6 1 2'16,0 
8 481,9 1 885,6 1 089,1 1136,8 3192,0 1 178,'1 
2 871,9 630,3 368,0 368,0 1 092,1 413,5 
2 8'12,7 638,0 349,2 398,7 1 063,3 393,5 
2 902,1 659,1 322,6 361,5 1 185,'1 373,'1 
2613,4 602,8 373,2 362,9 951,3 323,3 
2 701,5 6DP~ 3'13,9 3'11 ,0 1 010,9 382,2 3 062,3 6'1,6. 376,1 412,6 1192,4 416,7 
2 725,7 599,7. 355,5 3'12,8 1 063,6 36'1,1 
2 921,3 611.7. 359,2 378,0 1169,7 '102,8 
2 8'11,8 613,9 3n,4 396,0 1 077,0 382,5 
2 881,7 621,9 355,6 355,8 1124,1 424,2 
2 523,0 478,9 ·~ 303,0 3'19,8 1 0'13,5 3'17,9 2 797,8 547,8. 363,3 '108,2 1 092,0 386,5 
3186,3 717,4 '100,9 '162,3 1185,2 420,5 
3 004,4 659,7 377,6 396,2 1 150,6 420,3 
2 955,8 620,1 343,8 378,5 1 203,8 409,5 
2 615,6 603,1 351,5 350,3 952,6 358,2 
2 683,7 612,1 329,0 362,4 990,8 389,5 
3186,8 671.6 410,7 424,1 1 248,7 431,8 
695,3 421,9 1 20'1,9 
COMMERCE AVEC LES AOM 
1 859,8 1 578,4 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 881,9 1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 76'1,0 1 537,3 61,1 ~ 76.5 42,9 
1 476,9 1 225,9 68,6 69,6 68,6 '1'1,1 
'1'17,6 392,5 13,6 11,9 18,7 10,9 
435,8 382,0 15,5 10,1 18,9 9,4 
399,8 3'1'1,3 15,4 11,4 18,9 9,9 
'180,8 418,6 16,7 12,9 20,1 12,6 
432,1 360,8 21,9 20.0 18,3 11,1 
338,1 277,8 16,8 16,5 15,4 11,5 
301,9 2'16,0 16,0 16,0 14,7 8,9 
40'1,9 341,2 13,9 17,1 20,2 12,5 
389,6 329.4 14,9 15,2 19,5 10,6 
15'1,5 132,9 5,3 4,2 7,2 4,9 
159,3 138,2 6,3 4,5 5,9 4,4 
167,6 147,5 5,0 4,2 7,0 4,0 
149,8 125,0 8,3 7,1 6,3 3,0 
141,9 119,8 6,6 6,1 5,3 4,1 
1'10,3 116,0 7,1 6,7 6,6 4,0 
121,9 100,8 5,2 5,2 4,9 5,9 
118,8 98,8 5,7 5,6 5,9 2.8 
97,3 78,4 5,7 5,8 4,6 2,8 
103,4 83,1 6,5 5,4 5,0 3,5 
98,7 81,4 4,6 5,4 4,4 3,0 
99,7 81,5 5,3 5,2 5,4 2,5 
135,4 113,1 5,4 6,1 6,3 4,4 
135,4 113,7 4,9 6,0 6,4 4,3 
133,1 113,3 3,4 5,0 7,5 3,8 
126,8 107,7 5,8 4,5 5,6 3,2 
128,4 109,1 4,9 4,9 6,3 3,1 
134,7 112,6 4,5 5,8 7,6 4,2 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au coun de janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importatlon de I'AIIemacne (R.F.) relatifs 1ux mois de d6cembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables lUX chiffres des autres p6riodes. Voir 
note de Ia pace 2 du n• 5, 1962. 
d) A partir de fllvrier 1962. le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou nl!catives non ventill!es par produits ou par pays. 
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FNTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB. 8 
tntt den wlchtigsten Gebleten 
tatslchliche Werte in Millionen Dollar) MIO$ 
Import export 
Zeltraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI Pirlode France I Belc.-Lux.,Nederlandl Dj~~ch-1 ltalia France I Belc.-Lux.jNederlandl Dj~::h·l ltalia 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL HIT DER EFTA COMMERCE AVEC L'AELE 
1958 3 608,"1 530.0 "159,2 513,"1 1 513,3 592,5 4 970,3 683,5 "186,5 811,8 2 419,4 569,1 
1960 4"159,3 554,5 553,2 633,0 1 954,1 764,5 6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198.4 760,0 
1961 4 919,2 688,8 586,6 735,1 2112.4 796,3 7172,1 1 079,6 633,7 983,2 3 591,5 884,2 
1962 5 498,7 831,3 631,8 773,0 2 296,7 966,0 7 "195,7 1175,2 619,9 1 057,1 3 686,7 956,7 
1961 I 1 143,5 162.2 142,2 174,7 "165,2 199,3 1 70"1,6 268,2 150,"1 255,8 823.5 106,7 
II 1 229.8 177.0 141,2 176,3 541,"1 193,9 1 780,8 279."1 156,"1 230,5 918,2 196,3 
Ill 1196,4 155,6 142,2 186.7 517,5 19"1,4 1 802,7 2"17,7 164,1 2"16,0 902,7 2"12,2 
IV 1 3"19."1 19"1,0 161,0 197,"1 588,3 208,9 1 883,9 284,3 162,8 250,9 9"17,1 238,9 
1962 I 1 329,6 210,"1 152,0 185,"1 558,3 223,5 1 809,8 289,3 160,5 246."1 867,5 2"16,2 
II 1 338.0 195,1 164,"1 183,2 55"1.8 2"10,5 1 856,5 289,6 155,0 269,6 909,3 233,0 
Ill 1 327,0 190,9 142,8 190,5 559,7 2"13,2 1 8"11,9 273,7 146,2 253,1 928,3 2"10,6 
VI 1 50"1,3 23"1,9 173,1 213,9 623,6 258,9 1 988,6 322,6 159,1 287,9 981,6 237."1 
1963 I 1 "103,3 230,8 161,3 19"1,9 550,0 266,2 1 829,"1 299,9 156,8 239,9 891,8 2"11,0 
1961 0 "135,2 54,3 53,8 60,1 199,1 67,9 628,9 92,"1 58,6 82,3 314,7 81,1 
N "1"13,8 69,9 55,0 64,3 182,8 71,9 612,1 9"1,3 53,3 90,9 290,1 83,6 
D "170,6 69,7 "18,0 73,2 208,5 •) 71,2 6"16,3 97,7 50,9 77,7 3"12,3 77,7 
1962 J "131,0') 7"1,0 ') "17,"1 62,"1 177.8 ·~ 69,"1 548,"1 83,6 55,0 81,3 256,3 72,3 "121,9 65,0 "18,2 57,7 180.0. 71,1 586,1 97,9 "19.8 77,2 279,1 82,1 
M "177,3 71,4 56,3 65,1 200.5. 83,9 675,9 107.8 55,8 87,9 332.1 92,3 
A "117,5 61.7 48,8 55,2 17"1,3. 77,6 576,7 90,2 48,7 78,6 28"1.0 75,1 
M "171,9 68,1 55,9 65,7 196,"1 85,7 645,9 98,2 51,1 83.8 328,3 8"1,5 
J "1"18,0 65,3 58,6 62,3 18"1,0 77,7 635,"1 101,2 53,9 107,2 297,0 76,2 
J "181,1 67,5 50,"1 73."1 198,7 91,2 627,8 103,8 "17,3 73,3 317,2 86,2 
A "115,8 54,6 "17,6 62,1 181,7 69,8 570,2 76,0 45,6 78,9 297,6 72,2 
s '13M 68,9 50,1 55,0 179,3 8"1,0 643,9 93,9 53,0 101,0 313,6 82,5 
0 496,0 79,0 60,5 63,4 209,0 84,2 706,1 119,1 55,0 111,5 336,5 84,1 
N 50"1,2 78,6 54,9 76.4 206."1 87,0 647,7 107,3 57,0 8"1,1 318,5 80,8 
D 500,0 77,3 54,2 7"1,1 208,2 86,2 6"10,7 96,2 48,6 92,3 326,6 77,1 
1963 J 451,3 75,6 "17,3 I 68,0 175,3 85,1 556,3 93,4 54,8 75,8 261,3 71,0 4"10,"1 70,5 52,7 62,6 170 3 84,2 569,6 95.6 "1"1.7 76 3 271,2 81.8 
M 510,2 84,7 59,9 64,4 20"1,5 96,8 702,3 110,9 57,1 87,8 359,3 87,2 
I 
HANDEL HIT DEH VEREINIGTEN KONIGREICH COMMERCE AVEC LE ROYAUHE-UNI 
1958 1192,3 198,2 231,9 267,7 318,7 175,8 1 330,0 250,4 174,2 382,9 3"17,9 174,7 
1960 1 532,8 229.4 291,7 311,4 457,4 243,0 1 758,7 3"16,6 209,6 "1"11,1 511,3 250,1 
II 1961 1 754,1 299,0 318,2 365,8 484,"1 286,7 1 810,9 366.5 206,5 428,6 """"528.1 281,2 1962 2089,4 389,4 366,9 388.0 561,7 383,3 1 819,5 347,8 216,6 484,8 490,5 279,7 
-
1961 I "103,1 66,3 79.0 86,8 102,9 68,2 456,7 95,6 51,9 114,1 129,1 66,0 
II 452,"1 80,2 74,6 92,0 133,2 72,4 "1"12,0 9"1,1 52,0 106.2 130,2 59,6 
Ill "112,7 68,6 75,1 8"1,7 115,2 69,1 "1"17,9 85,5 47,6 103,3 131,2 80,"1 
IV 485,9 83,9 89,6 102,3 133,1 77,0 464,3 91,3 55,0 105,0 137,7 75,3 
1962 I 512,"1 95,9 89,0 92,5 1"10.2 9"1,8 439,8 85,5 51,3 110,0 120.2 72,7 
II 513,9 95,5 91,9 95,6 134,5 96.4 "169,0 92,1 53,1 134,3 119,9 69,6 
Ill 498,7 91,1 86,1 95,9 132,6 92,9 452,4 84,4 52,4 114,6 130,0 71,1 
IV 564,7 106,8 100,1 10"1,1 153,8 99,8 458,5 85,8 60,1 125,9 120,4 86,3 
1963 I 573,9 113,7 100,6 105,0 145,9 108,7 "151,9 81,4 62.5 109,8 132,7 65,5 
1961 0 155,3 2"1,8 30.7 29,7 "17,4 22,8 155,9 31.0 21,6 34.8 41,9 26,7 
N 159,0 27,9 30,7 31,4 "10,3 28,7 154,7 30,9 16,9 39,4 "10,0 27,6 
D 171,0 31,2 26,5 41,"1 "15,5•) 26,"1 155,2 29,5 16,6 30,8 55,8 22,5 
1962 J 164,6•) 31,8 ') 27,5 30,1 "16 4•l 28,8 136,9 25,9 17,8 36,2 37,1 19,9 162,7 30,3 27,5 28.4 45:2• 31,2 142,0 29,5 15,7 33,8 "10,1 22.9 
M 185,3 33,7 34,0 34.0 48,7• 35,0 161.0 30,1 17,8 "10,0 "13,1 29,9 
A 163,3 30,5 28,6 28,5 "1"1,6• 31,1 136,7 25,9 16,3 36,0 37,5 20,9 
M 185,1 33,3 33.4 35,3 48,2 34,9 153,9 28.0 16,9 "10,6 "12,1 26,3 
J 164,7 31,7 29,1 31,8 41,7 30,3 179,1 38,3 19,6 57,7 "10,3 23,3 
I 178,7 33.2 28.1 34.1 47,4 35,9 150,7 33,6 16,1 32,0 45.3 23,7 
A 154,1 2"1.9 26,6 35,5 "10,7 26,3 136,0 23,4 16,1 33,3 42,3 21,0 
s 166,4 33,1 30,3 26,3 "1"1,5 32,3 165,3 27."1 19,9 49,3 42,4 26,3 0 184,7 36,1 35,2 32,5 49,7 31,3 166,6 31,4 19,1 50,6 "10,4 25,2 
N 19"1,4 35,8 31,4 39,2 53,0 34,9 142,2 28,0 22,0 33,7 36,7 21,8 
D 183,8 35,0 31.6 32,5 51,1 33,7 149,6 26,4 18,9 41,6 43,3 19,3 
1963 I 180,7 36,4 28,3 35,6 43,8 36,6 132,9 24,9 21,6 34,9 32,4 19,1 
F 179,7 34,8 33,9 33,1 45,0 32,9 142,4 28,2 18,0 35,3 39,2 21,7 
M 212,5 42,5 37,4 36,3 57,1 39,1 175,4 28,3 22,7 39,6 61,1 23,6 
A 45,9 50,2 33,2 23,"1 42,7 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnunls-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande c) Die Elnfuhrancaben der Bundesrepubllk Deutschland fOr die Monate Dezern-
u'!d Deutschland (B.R.) • sie~e am nde dieses Heftes. ber 1961 bia A ril196l sind mit den An aben fOr andere Zeltrlume nicht 
b)' Doe Elnfuhrancaben Frankreochs fOr lanuar 1962 sind mit den Ancaben fOr 1'""' z ........ '""' ~ ........ ., , .............. '"" ... ""' "'·. ·- verclelchbar. srehe Anmerkunc auf Selte t Heft S, 1962. 
TAB. 8 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeurs courantes en millions de dollars) MIO$ 
Import 
Zeitraum 
EWG-CEEI P4rlode France I Belc -Lux.,Nederlandl Deuuch-~ 
• land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT OSTEUROPA 
1958 6n.7 173,9 56,9 n,5 266,6 
1960 975,0 154,6 n,5 97.4 380.5 
1961 1 on.3 166,5 87,2 104.2 412,5. 
1962 1199,9 197,4 100,8 99.1 471,5 
1961 I 258:2 42,2 22,0 26,1 92,5 
II 252.4 42.1 16.9 21,8 92.9 
Ill 263.6 39,0 20.6 27,4 102.9 
IV 303,0 • 43,2 27,6 29.0 124,2 
1962 I 277,1 46,5 22.1 22,8 112,0 
II 291,8 42,4 22,3 22,6. 114,4 
Ill 293,3 51.7 23,3 26,4 113,9 
IV 338,3 56,8 33,3 27.2 131,3 
1963 I 293,5 49,4 23.3 25,1 104,1 
1961 0 94,0 12,8 9,6 9,9 37.4 
N 99,5 14,2 8.8 11,1 37,7 
D 112.4 16,2 8.6 8,0 50,6•) 
1962 J 100,0•) 17,1 ') 8,0 10,1 39,9•l 81,0 14,0 6,0, 6.0 32,9• 
M 95,8 15.4 8,1 6,7 39,3• 
A 90,4 12,3 6,4 5,1 37.8• 
M 95,2 13,3 6,7 8,3 37.2 
J 105,5 16,7 8,7 9,3 39.5 
J 107,5 20,4 8,1 9,4 41,0 
A 94,3 16,2 7,0 8,5 36,8 
5 91,4 15,1 7,7 8,5 36,1 
0 107,5 18,5 10.5 9,8 43,0 
N 115,7 20,2 9,5 10,1 43,4 
D 112,3 18,0 10,1 7,4 44,9 
1963 J 95,4 15,3 7,5 10,6 33.8 
F 96 2 17.4 7.7 79 324 
M 101,6 16,6. 7,9 6,7 37,9 
HANDEL HIT DEN VEREINJGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 
1961 4 054,0 736,9 375,1 568.7 1 509.8 
1962 4449,3 n4,8 448,5 607,5 1 737.4 
1961 I 1 020,9 188.6 98,3 140,5 364,2 
II 1 071,3 211,1 . 93,1 451,9 380,0 
Ill 89-4,8 152,2 79,5 126,8 343,3 
IV 1 067,3 185,0 104,2 149,5 422,3 
1962 I 1128.1 213,7 108,5 1n.8 404,1 
II 1 138,7 192,6 122.3 153.3 452,9 
Ill 1 051,4 173,8 101.6 143,0 425,8 
IV 1 131,5 194,6 116,3 138,3 455,2 
1963 I 1 193,4 207,8 104,9 150,1 501,0 
1961 0 336,8 59,4 32,0 42,2 138,3 
N 347,8 62,6 31.8 48,0 136,6 
D 381,9 62,9 37,3 59,5 149.9 •) 
1962 J 368,1') 68,8 ') 38.0 70,1 123,8 '} 370,3 71,0 33.0 48,9 144,4. 
M 389,3 73,9 37,6 53,8 135.9. 
A 331,8 61,2 40.2 41,2 118.6•) 
M 416,4 67,7 37,6 51,2 180.0 
J 389,4 63,7 43,3 60,8 154,3 
J 3n,6 61,5 36.0 58,2 141,4 
A 321,8 55,9 30,4 48,8 128,8 
5 351,2 56,4 34,1 36,0 155,6 
0 335,6 56,4 37,7 46,1 118,0 
N 396,9 69,2 40,0 47,1 169,5 
D 402,2 69,0 39.2 45,6 167,8 
1963 ~ 367,1 67,1 3Q,4 56,2 128.0 344,2 56,6 32,8 36,3 150,7 
M 482,3 84,0 41,8 57.7 222,4 
A 87,0 181,1 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIema· 
cne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chilfres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas 
comparables aux chilfres des autres p6riodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
export: 
EWG-CEEI ltalia France I Belc Lux.,Nederlandl Deutsch· I ltalia ,. land 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
102,9 625,7 145,6 62,3 51,7 ln,3 88,8 
265,0 991,9 220,6 96,5 62.6 440.3 171,8 
307.0 1 098.5 234,9 93,2 ---n:o 476,4 215,9 
331,1 1 174,4 267,1 86,3 76.4 504,3 240,3 
75,5 267,2 53,5 23,4 22,2 120,6 47,4 
78.7 265.1 53.3 24,8 22.4 115,5 49.2 
73.8 261,1 58,5 20,1 15,6 113.1 54.0 
79.0 305.1 69,6 . 24,8 17,9 127,3 65,4 
73,7 291,9 78.4 23,2 19.4 110,6 60,4 
90,1 289,2 69,2 24,6 20.6 117,1 57,8 
78,0 261,8 49,3 20,5 20,1 116,6 55,3 
89,7 331,8 70,2 18.2 16,3 160,1 67,0 
91,5 241,6 55,9 14,9 16,7 88,3 65,8 
24,4 86,1 19,2 6,2 5.7 35,2 19,8 
27,7 99,1 21,9 7,8 5,8 42,7 2o,9 
28.9 119,7 28,5 10,7 6,3 49,5 24,7 
24,9 83,0 23,1 7,3 5,0 31,2 16,5 
22,1 98,8 26.0 8,6 5,9 35.2 23,1 
26.3 109,9 29,3 7,2 8,5 44,2 20,7 
28.9 95,4 22.9 6,8 7,7 40,5 17,6 
29.6 101,1 25,9 8,4 5,2 41,1 20,5 
31,4 92,6 20.3 9,3 7,7 35,5 19,7 
28,5 93,2 22,8 8.0 6,1 37,3 18,9 
25,8 84.5 12,2 5,9 6,7 39,6 20,0 
24,0 84,7 14,3 6,9 7,3 39,6 16,6 
25,8 84,0 20,0 5,2 6,3 33,7 18,8 
32.4 108.6 24.6 6,5 6,1 48,7 22,7 
31,9 139,4 25,6 6,3 4,0 n.1 25,9 
28,2 77,7 17,0 5,1 3,7 32,1 19,8 
30,8 69,4 13,9 3,8 6,8 23,4 21,4 
32,6 95,0 25,1 6,0 6,2 32,8 24,9 
COMMERCE AVEC LES J!TATS.UNJS 
525,8 1 664,3 301,1 287,2 180,9 640,3 254,8 
670,4 2 241,8 395,7 365,9 198.2 897,1 384,9 
863,5 2 231,8 417,1 370,6 192,0 870,0 382,1 
881,1 2446,4 425,8 414,2 200,1 965,5 440,9 
229,4 4n.6 n.5 75.8 47,8 195.5 80,8 
234,8 538,1 97,0 96,0 44,5 215,7 8-4,9 
190,1 584,8 115,4 . 96,7 52,4 221,2 99,0 
206.2 631,4 127.1 102,1 47,3 p7,7 117,2 
229.0 594,7 117,3 116,4 49.2 212,3 99,5 
217,6 607,5 105,8 110,1 48,6 243,5 99,6 
207,2 599,2 102,6 95,4 51,8 234.8 114,7 
227,0 645,1 100,2 92,4 50,5 274,9 127,1 
229,6 .560,2 90,7 91.6 46,4 226,5 105,0 
64,8 . 224,0 45,3 38,5 16,3 78,3 45,5 
68,7 205,8 42,9 33.5 17,8 75,9 35,7 
n.3 202,1 38,9 29.9 13,1 83,5 36,6 
67,4 184,2 • 41,2 41,7 15.0 57.8 28,6 
n.9 191,9 34,7 35,3 15,5 73,8 32,6 
88.0 218,6 41,4 39,4 18,7 80.8 38,4 
70.5 204,8 34.9 39,6 14,5 83,1 32,8 
79,8 203.4 36,5 37,0 17,3 78,8 33,8 
67,3 199,0 34,4 33,1 16,8 81,6 33,1 
80,6 210,2 37,2 33,7 15,4 80,8 43,0 
57,9 182,0 30,8 25,8 15,5 76,2 33,6 
69,1 207,0 34,6 35,9 20,8 n.8 38,0 
n,4 241.8 38.0 35,6 20,0 100,9 47,4 
71,1 21M 35,8 32,0 15,1 84,5 43,1 
80,7 191,3 26,4 23,3 15,5. 89,5 36,6 
85,4 164,5 27,8 25,7 12,0 67,9 31,0 
67,8 182,1 30,3 29,9 15,3 n,1 34,4 
76,4 213,6 32,6 35,9 19.1 86,5 39,5 
38,2 34.8 92,4 
c) Les chilfres d'importation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de decem· 
bre1961 • avril1962 ne sont pas com parables aux chilfres des autres p6rlodes. 
Voir note de Ia pace2 du n• S, 1962. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtigst n Gebieten 
(tauichliche Werte in Milli.onen Dollar) 
TAB. 8 
MIOS 
Zeitraum 
nrlode 
1958 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
1961 0 
N 
D 
1962 ~ 
M 
A 
M 
J 
2 
s 
0 
N 
D 
1963 ~ 
M 
1958 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
1961 0 
N 
D 
1962 ~ 
M 
A 
M 
J 
2 
s 
0 
N 
D 
1963 ~ 
M 
Import: 
HANDEL MIT LATEINAMERIKA 
1 568,2 212,5 145,2 240,4 755,8 
865,6 
214,3 
290,0 1811,3 255,8 1n.2 n7,8 
1 808.9 . 250,4 168.5 246,4 876,6 267,1 
337,6 2 119,7 304,3 195,7 260,4 1 021,8 
428,8 59,1 43,1 65,3 201,7 
2)1,9 
218,0 
225,0 
59,7 
70,4 
67,4 
69,5 
480,2 n.o 44.2 61,4 
442,1 59.0 39.4 58.3 
457,7 60,2 41,5 61,4 
494,9 
569,8 
528,0 
527,5 
511.8 
146,9 
151,2 
159,7 
156,5') 
166.3 
172,1 
176.5 
198.0 
197,3 
175,9 
186,4 
165,1 
179.8 
166,5 
180,3 
159,7 
159,6 
191.3 
63,2 
83,4 
78,3 
79,5 
76,2 
18,5 
19,7 
n.1 
20,9 ') 
20,8 
21,5 
25,6 
28,7 
29,1 
24.5 
29.6 
24,2 
28.6 
24.0 
26,9 
25,2 
19,8. 
31,3 
41,3 
53.6 
48,3 
52,6 
48,6 
15,1 
13,4 
13.1 
13,8 
12,0 
15.5 
13.6 
18,8 
21.1 
15,6 
17,7 
13.9 
14,4 
16.1 
19,8 
15,3 
15,5 
16,6 
78.3 
64,5 
62,8 
54,9 
n,o 
17,3 
23.6 
20,5 
29.0 
24,7 
24,6 
22.5 
22,6 
20.0 
20-4 
24,8 
17,5 
20,3 
19,7 
15,4 
25,8 
23,2 
23,1 
256,2 
293.0 
242,0 
231,0 
224.0 
73.7 
70,2 
81,1') 
76,8~ 89,3 
90,1• 
91,4') 
102.5 
99,2 
78,9 
86,3 
76,7 
78,6 
73.0 
79,4 
66,0 
69,9 
88,1 
56.0 
75,3 
~6 8 
109,6 
91,0 
n.3 
24,4 
22,9 
15,9 
19,5 
2o.6 
23,4 
25,5 
27,9 
36,4 
28,0 
32,7 
37.9 
33,9 
38,7 
27,5 
31.2 
32,3 
HANDEL MIT DEM COMMONWEALTH') 
2 469,2 
2 659,3 
2 644,6 
2ns,9 
675,7· 
666.1 
613,3 
689,6 
696,1 
711,3 
610,4 
711,7 
687,8 
197,7 
231,9 
259,9 
243.6') 
m.2 
231.7 
212,5 
250,5 
n1,o 
234,5 
206,5 
191,8 
216,7 
n8,1 
261,4 
232,5 
206.5 
246.1 
647,3 
676,0 
660,4 
625,1 
169,8 
167.8 
152,1 
177,0 
157,3 
175,4 
116,9 
175,4 
163,5 
223,7 
n4,2 
n6,9 
249,3 
57,7 
52.7 
53.6 
62,9 
67,6 
66,7 
51,4 
64,7 
63,0 
50,3 16,3 
54,9 n.o 
65,6 23.9 
68,2 ') 25.8 
41,2 18.0 
48,0 23.8 
48.8 19,1 
61,1 24,1 
42,9 19.5 
51,5 20,6 
42,6 15,5 
45,5 13,7 
48.6 16,6 
57,8 16,3 
69,1 25,7 
62,4 19.4 
43.1 18,1 
58,1 n.7 
364,2 761·,1 4n.9 
553,2 340.0 865,9 
303,4 893,0 560,9 
608,3 325.2 921,0 
77,4 209,7 161,1 
141,9 
125,5 
132,4 
n.1 231.0 
69,1 213,1 
84,2 239;3 
77,7 239,4 154,1 
150,2 
143,5 
160,7 
77,3 241,7 
86.3 212,3 
84,0 n6.9 
95,2 203,4 162.7 
19,6 
32,9 
31,8 
32.8 
19,4 
25.5 
22,1 
32.4 
n.2 
27,6 
35,0 
23.7 
34,8 
29.3 
20,0 
38,8 
31.4 
25,0 
n.2 39,3 
78,8 43.2 
88,3 ') 50,4 
n.1 ~ 44,6 85,0 58,7 
82.3 52.2 
74,1 • 48.3 
79.9 . 53.0 
87,7 48,8 
79,6 55,1 
68,7 44,8 
64,0 45,0 
66,4 50.4 
70,4 54,3 
90,1 56,5 
61.4 50,5 
61,8 52,1 
80,2 60,1 
export: 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE LA TINE 
1 492,0 
1 569,5 
1 732.0 
1 644,3 
394,5 
403,9 
434.3 
499,3 
421.8 
426,5 
40'1,7 
393,4 
348,8 
~59,3 
166,8 
173,9 
139,4 
132.4 
151.0 
136,8 
149,8 
139,1 
145,4 
127,8 
129,6 
136.9 
130,5 
123,7 
116,7 
112.5 
119,4 
212,4 
262,1 
281,9 
282,7 
64,3 
65,5 
69,4 
82,6 
70,2 
70,9 
67,2 
74,3 
64,4 
25,7 
26,8 
30,1 
23,6 
21.2 
25,5 
20,9 
23,1 
26,9 
27,6 
21,9 
17,8 
33,2 
20.7 
20,5 
24,2 
19,7 
20,5 • 
173,2 
145,6 
135.2 
129,9 
28,7 
31.3 
36.8 
38,4 
37,7 
33.0 
31.5 
27,8 
24,3 
13,1 
15.8 
9,5 
16.7 
9,9 
11.1 
9,5 
11,7 
11,0 
10.6 
7,9 
13.0 
11.4 
9,2 
7,3 
9,1 
6.7 
8.5 
132,7 
144,9 
~ 
139,4 
35,7 
32,5 
40,3 
46.6 
39,5 
36.5 
31,9 
31,5 
36.0 
13,9 
14.0 
18,7 
13,1 
10,7 
15,6 
11,7 
12,3 
12,5 
10,5 
10,9 
10,4 
11,8 
10,8 
8,8 
11,0 
14.1 
10,9 
703,5 
749,8 
858,9 
786,1 
188.5 
205.6 
217.6 
217,2 
202.2 
208.1 
196,7 
179,2 
158,8 
78,0 
80,9 
88,3 
64.2 
64,7 
73,3 
69,1 
n.6 
66.4 
69,6 
63,6 
63,5 
59,1 
61,3 
58,7 
53,6 
49,9 
55.3 
COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH') 
1 497,6 
1 800,5 
1 774,5 
1 770,5 
429,8 
451,9 
440,9 
451,9' 
403,8 
435,4 
427,9 
503,2 
413,9 
159,7 
152,1 
139,6 
129.3 
124.6 
150.2 
140,9 
148,0 
146,4 
150,9 
128.5 
149,2 
198,6 
154,9 
148,6 
134,1 
129,4 
151,3 
209,7 
263,5 
236,1 
252,0 
56,5 
58,2 
58,6 
62,8 
54,9 
64,5 
63,5 
69,1 
58,5 
23,1 
20,9 
18,8 
15,6 
17,1 
22,2 
n.2 
20.6 
21,7 
25,7 
17,8 
20,0 
26,7 
21,4 
21,1 
20.0 
21,4 
18,3 
166,3 
197.0 
183,7 
166,9 
44,5 
47,7 
42.5 
49,0 
42,2 
42.9 
41,0 
40,9 
42,3 
19,7 
17,9 
11.5 
14,8 
12,0 
15,4 
13,3 
15,2 
. 14,3 
14,3 
11,5 
15,3 
15,1 
15,6 
10,2 
14.2 
13.3 
14,6 
212,4 
278,2 
306,1 
290,2 
83.3 
79.4 
74.3 
69,2 
70,4 
64.0 
65,5 
90,4 
67,5 
25,9 
26,5 
16.5 
n,4 
20,8 
27.2 
20,5 
n.s 
21,1 
21.1 
19,3 
25,5 
42,4 
27,5 
20,5 
21,6 
18,4 
27,6 
n4,9 
815,1 
794,8 
782,7 
186,4 
207,2 
203.0 
198,2 
175,5 
195,3 
189,3 
m,4 
179,9 
64,9 
65,6 
67,7 
58.8 
54.6 
62.1 
63.2 
65,1 
67,1 
63,0 
60,8 
65,5 
85,8 
66,5 
70,1 
56,9 
55,0 
68,0 
a Ab·Mirz 1961: reuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (BR) -siehe amEnde dieses Heftes. 
270,1 
267,0 
301.0 
306,2 
77,2 
69o() 
70,2 
84,6 
n.2 
78.0 
75.3 
80,6 
65,3 
28,7 
29,2 
27,3 
21.8 
26.0 
25.5 
25,6 
30,0 
22,3 
27,0 
23,5 
24,9 
21,4 
28.6 
28.2 
18,9 
22.1 
24.2 
184,3 
246,7 
253,8 
278.6 
59,1. 
59,4 
62.4 
n.9 
60.8 
68.7 
68.7 
80,3 
65,7 
'26.2 
21,2 
25,1 
17.8 
20,1 
23,3 
21,7 
24,7 
22,3 
26,9 
19,1 
22,8 
28,7 
23,9 
26,7 
21,5 
21.4 
22.8 
·~ Ohne Gro8bri annien. 1) Royaume-Uni exclu. 
b Die Einfuhranc ben Frankreichs fur Januar 1962siltd mit den Ancaben fiir andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhra~1 bender Bundesrepublik Deuuchland filr die Monate Dezember 1961 bis Apri11962sind mit den Ancaben fiir andere Zeitrlume nicht vercleichbar. 
Siehe Anmerk nc auf Seite 2, Heft 5, 62. 
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TAB. 8 
MIOI 
Zeitraum 
Import 
P~riode I Deutsch-~ EWG-CEE France Bel c.-Lux. Nederland land I tali a 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT DEN INDUSTRIALISIERTEN 
WESTLICHEN DRITTL.lNDERN 
1958 8 525,8 1 593,4 1 002,9 1102.8 3 366,0 1 460.7 
1960 10 789.3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 4 340,8 1 968,2 
1961 11 676,4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 4 711.5 2 21Q.6 1962 12 842,0 2179,5 1 393.4 1 612,6 5 190,5 2 466,1 
1961 I 2811,9 494,4 307,4 368,7 1 062,7 578,8 
II 2-960,0 527,6 303,2 376,1 1 181,2 572.0 
Ill 2 719,0 424,9 296,7 369,5 1 116,5 511,5 
IV 3 185,4 521,1 352,2 412,7 1 351,1 548,4 
1962 I 3190,6 583,2 335,5 417,0 1 255.5 599.4 
II 3 182,1 526.9 360,7 391,4 1 288,4 614.8 
Ill 3 021,5 478,9 311,9 391,0 1 243,0 596,7 
IV 3 447,9 590,5 387,3 413,2 1 403,1 653.8 
1963 I 3 306,9 594.3 337,0 401,7 1 297,6 676.4 
1961 0 992,5 149,1 108,8 123,9 440,6 170.0 
N 1 047,5 179,4 117,4 135,0 428,5 187.3 
D 1 143,1 192,6 116,0 154,2 486.8 •) 193,4 
1962 ~ 1 056,2') 213,1 ') 115,7 154,0 394,4 •) 179.0 1 036,6 180,5 101,2 125,9 431,2 •) 197,9 
M 1 101,0 189,7 118,8 137,1 429,9 •) 225.5 
A 967,2 167,4 110,6 112,4 3n.9 ·> 199,0 
M 1 143,2 191,3 120,5 13-4,4 476,5 220.4 
J 1 068,0 168,2 124,7 144,0 434,0 197,1 
J 1 096,7 171.2 110,1 149,8 435,6 230.0 
A 946.3 147,4 100,3 131,7 396,7 170,2 
s 983,6 160,4 104,1 109,5 410,8 198,8 
0 1 067,7 179,8 132,0 130,1 414,3 211,5 
N 1163,3 201,8 121,1 145,6 476.6 218.2 
D 1 211,5 208,8 126,0 138,1 512,2 226,3 
1963 J 1 048,8 191,8 100,7 146,1 379,4 230.8 
F 1 005,7 170,2 106,1 116,6 400,3 212,4 
M 1 248,8 232,3 126,4 1J9,1 517,9 233.2 
HANDE.L HIT DEN ENTWICKLUNGSLANDERN 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900,5 1 765,6 948.4 
1960 7 484,8 2 423,9 752,9 902,7 2 261,6 1 143,6 
1961 7 575,3 2 423,8 731,5 946,1 2 325,8 1 148.2 1962 8 158,3 2 600,2 710,5 935,9 2 560.0 1 351,7 
1961 I 1 923,0 623,9 196,3 259,3 564,1 279.4 
II 1 974,5 642,2 187.3 235,3 617,2 292.6 
Ill 1 754,9 530,8 167,5 209,4 568,2 279.0 
IV 1 922,9 626,8 18Q.6 242,1 576,3 297,1 
1962 I 2 058,8 676,1 173,6 245,7 662.5 300,9 
II 2 119,4 689,6 203,2 241,3 682,4 302,8 
Ill 1 936,6 590,7 150,8 232,0 612,6 350.5 
IV 2 046,7 643,7 185,8 216,9 603,0 397,3 
1963 I 2 158,7 679,0 188,1 263.0 658,6 370.0 
1961 0 592,5 195,3 65,2 52.9 186,8 92,3 
N 642,0 206,0 53,7 99,7 181,4 101.2 
D . 685,1 225,7 58,2 89,5 208.0 •) 103.8 
1962 ~ 690,6') 244,7 ') 57,0 94,5 199.4 .I 94,9 657,4 204,5 52,7 68,0 229,1 • 103,1 
M 707,9 226,9 60,8 83,2 234,0. 103,1 
A 683,1 224.0 60,2 82,3 217,5. 99,0 
M 749,5 241,8 71,5 95,8 237,0 103,4 
J 683,4 223.8 66,4 63.7 227.9 101.6 
~ 655.4 200,9 52,0 76,1 202.4 124.0 678,0 202.1 56,5 93,5 211,9 113.9 
s 602,5 187,7 38,9 62,4 198,2 115,3 
0 665,1 198,5 50,9 86,2 200,1 129,4 
N 662,7 214,1 44,8 73,7 195,9 134,3 
D 706,2 231,2 74,0 58,0 207,0 136,0 
1963 ~ 704,2 223.4 66,8 100.1 201,0 112.9 656,2 196,3 51,4 82.4 201,0 125,0 
M 792.8 259,3 64.4 80,5 256.6 132.1 
EWG-CEE 
. 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun courantes en millions de dollars) 
export 
france I Belc.·Lux. I Deutsch-, Nederland land 
a) (BR) a) 
ltflia 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
INDUSTRIELS OCCIDENTAUX 
8 637,6 1 32Q,6 971,9 1 200,5 4 029,1 1115,6 
11 328.4 1 810,8 1 211,8 1 416,1 5 340,5 1 549,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 455.9 5 849,3 1 736,9 
12 933,3 2130,0 1 285,5 1 543,6 6 117,2 1 856,9 
2 845,0 453.0 282,2 3n,8 1 339,4 392,6 
3 039,6 489,2 315,5 341,8 1 498,1 394,9 
3 099,9 478,9 319,2 369,1 1 468,5 464,3 
3 262,1 532,6 333.9 367,2 1 543,2 485,1 
3104,2 532,6 340,5 366.6 1 413,9 450,6 
3 236,0 527,8 327,0 388,9 1 541,4 450,9 
3 178,7 508,3 301,6 376.7 1 526,8 465,2 
3 414,3 561,3 316,0 411,5 1 635,1 490,5 
3128.'4 531,9 313.6 362.3 1 459,0 461,7 
1 111,9 181,4 125,1 121,0 512,0 172,5 
1 055,0 175,5 109,2 135.3 4n.1 157,9 
1 096,7 175,7 99,6 11Q,9 554,1 156,4 
940,7 160,8 12M 119,0 410,3 130,2 
1 002,2 171.6 103.8 115,7 460,9 150,2 
1 162,2 200,2 116.3 131,9 542,6 171,1 
1 02.9,3 169,1 108,8 117,5 489,2 144,7 
1 121,1 180,8 111,1 124,7 544,3 160,3 
1 090,7 178,0 108,4 146,7 507,9 149,7 
1 091,5 187,7 101,2 111,4 518,4 172,9 
986,1 145,8 89,7 117.6 494,7 138.'4 
1 101,8 174,8 111,2 147,8 513,7 154,3 
1 223,0 211,3 113,9 158,0 567,3 172.5 
1 116,4 187,3 113,7 123,5 529,2 162,6 
1 078,5 163,8 88,5 130,0 538,6 157,6 
947,0 168,5 103.7 111,1 427,7 135,9 
992,7 175,0 93,3 116,1 452,4 155,9 
1 187,6 188.3 116,4 135.1 578,9 168,9 
COMMERCE AVEC LES PAYS EN VOlE DE DEVELOPP. 
6124,5 2 458,4 558,9 569,3 1 860,8 6n,1 
6 738,3 2 720,5 496,2 649,3 2 134,4 737,9 
6 764,7 2 571,5 459,7 663,1 2 261.6 808,9 
6193.8 2 206,9 459,5 644,1 2 057,0 826,4 
1 696,4 670,6 106,0 168,6 547,7 203,5 
1 662,2 637,6 114,6 159,5 559,3 191,2 
1 611,5 579,5 115,8 165,9 560,7 189,7 
1 794,6 683,8 123,4 169,1 593,9 224,5 
1 617.5 600,1 136,4 169.6 512,6 198,8 
1 476,8 515,2 110,5 142,1 505,6 203,2 
1 446,1 475,0 111,8 153,9 510,4 195,0 
1 657,2 616,5 100,8 178,5 528,4 233.0 
1 515,4 580,5 104,3 149,5 4n,3 203,7 
580,6 217,2 43,6 56,5 186,0 n.3 
604,1 228,7 45,9 59,2 198,6 71,8 
610,7 238.0 33,9 53,3 209,3 76,1 
526,9 201,9 ·48;9 55,7 162,4 57,9 
520,0 195,5 45,1 49,5 160,6 69,3 
568,6 202,7 42,4 64,4 189,6 69,5 
485,4 175,8 33,7 43.1 164,1 68,8 
515,8 178,0 39,0 51,3 175,7 71,8 
470,6 161,5 36,8 47,8 165,8 58,7 
521,5 172,9 45.8 53,3 1n.2 72,3 
454,2 153,4 28,1 47,7 165,7 59,3 
470,9 148,8 38,0 52,8 167,4 63,8 
583.4 215,1 40,3 n.1 181,8 69,2 
540.3 200,9 33.7 55,7 . 170,1 80,0 
529,2 199,4 26,6 45,4 176,6 81.2 
488,6 192,4 37.2 48,2 148,4 62,3 
488,9 195,5 32,9 47,3 147,4 65,9 
.539,4 193.9 34,7 54,0 181,4 75,4 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.) :voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au coun de janvier 1962 ne sont pu compara~les aux chiffres des autres p6riodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'lmportation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de d6cembre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chlffres des autres p6rlodes. Voir 
note de Ia pace l du n• 5, 1962. 
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HANDELSNET2 DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dolla Import 
Indices: Veralelchszeit um des Vorjahres = 100 
JAN.-MAn JAN.-I ~RS 
EWG • CEi France lelg. ·Lux. Nederland Deutschland Ieaiia 
1963 (BR) 
Code I Ursprung • C rlflne 1000$ -pndlces I ooO S !Indices I 000 S !Indices I 000 S !Indices I 000 S Tlndlces 1000$ ·~Indices 
.oo MnNOF. 911).491\ 105 2044.473 105 1150·599 I 0 4 IJ96o252 I 0 I J026o8H I 0 I 16Y5ol)4 I 8 
• 0 I E..:T~A CEE >796•1 A7 I 0.4 1)28.690 I 0 I 551·797 I 0 l 696o350 I 0 I· 2075o885 I 0 I ,,,,,,,5 I 7 , 
.o2 INTMA CE'- )517o)09 107 71'.78) I I 2 598·802 104 699·902 102 950·95) I 0 I 551·669 20 
.oJ •AOH 487e868 97 326.)57 92 49·800 105 i9o5J) I 0 I 59·295 Ill )2•88) I 0 
o04 PAYS TIER 5)00·805 105 1002•])) 10~ 500·648 IOJ 676e780 I 0 I 2012-06) I 0 I I I 08 • Y& I I 7 
• n• •tAMA 2)).885 •• I 2 7, 4 4 ti 94 4Ao605 102 II • 4 I 4 96 2.5e666 10) 22·154 07 
.o6 •DO" ))o585 106 JJ.)OO I 07 I 7 74 7 NS 244 174 I 7 l 
·07 .YOM l9o990 I I 5 9.905 89 2·604 229 5o82) 99 17ol 29 12) 4. >29 68 
.oa AE LE 140)·280 106 2JO.&JI II 0 16 I • )I 8 106 194. 9)6 105 550o0)0 99 266•165 I~ 
·09 EUROPE OR fNT 29)o455 106 49o)7) 106 21·295 I 05 25 .. 41 I I 0 I 04 ol II 9) 91·5)5 24 
• I 0 AMERIQUE AT IN E 5 t I , 8 l 0 I 0 J 76·204 I 21 4 8 • 58 I I I 8 72 • 0 I I 92 224·008 87 91.026 6) 
·II COMMON WEI TH OM 687·849 99 16)·529 I 0 4 6)o018 9) 95·221 12) 20).)65 85 162oli6 06 
• I 2 Tl f RS INO ST oc )106·929 104 594·)09 I 0 2 ))6o981 100 401·684 96 1297.598 10) 676•J57 I J 
. " 
p YO IE DE rLDPP 2158e745 ID5 678.982 100 I 8 8 • I 2 4 lOA 26Jo0)0 107 658o645 •• )69•¥64 2) 
000 EUROPE >528-768 106 1050o496 II 0 8D)o661 I 04 9 4 7, I 3 I ID2 17)5.229 99 9¥2•251 22 
001 FRANC£ ,,,,,,, 106 174·474 105 72o7J4 Ill )05·818 97 161 d20 26 
002 BELGIQUE UXBG 6)4.265 lOR 145.588 119 262·651 98 174.)52 Ill 5 I • 67 4 )I 
00) PAYS RH 562•686 107 ¥0·625 125 174el78 I 0 I 247• .. 7 I 0 I 50·266 27 
004 ALLEMAGNf Pf I I 8 6 • I 59 106 J6Do421 106 212·905 10) 324·824 IOJ 288•009 I J 
005 I TAL IE 419·25) 105 119 .... I I 2 )7e065 I I 2 )9o69) II 0 22)o)66 I 0 I 
016 ROYAUME U~l 57)·862 I I 2 111·699 I I 9 100·605 I I J 105·0)1 I I 4 145·875 104 108·652 I 5 
017 ISLANOE 5. 645 I 2 7 256 14) 59 7)8 )51 144 '·264 I I 6 115 ,. 
018 IRLANDE 7ol 57 99 I • 6 4 I 214 575 91 8)5 75 )o289 84 81 7 06 
027 NORYEOf 71.888 I I 0 8 • 6 9 I 82 5o295 104 8o689 I 18 ... 095 I I 7 8oll8 I 6 
028 SUEDE 230e294 91 J 5 • 7 I Y 9) 26 .. 05 94 )0·688 92 10).695 86 )4•087 06 
029 fiNLAND[ 66·704 89 l0o797 8) 5·880 79 12·520 9 I 27o46) 84 IO•U44 2) 
DJ7 DANEMAQ~ 115·775 102 9. 273 9R 4o000 90 11·520 82 69o80I 90 21ol81 264 
OJB SUISSE 2)7•718 lOR 5 I • 764 I I A I 8 • J 5 A 102 24·297 102 99·7)6 104 41•>61 I I 5 
0)9 AUTMICHt. 145ol)8 100 6o892 89 •• 145 75 II ol 02 91 76·682 98 46dl7 I I J 
047 PORTUG4L 28·605 126 4e79l 109 2·810 127 )o609 179 
""' 46 
I I 4 4·247 162 
048 ESP ACNE 98o149 86 29.844 I I 0 6oJ79 86 7. 362 79 )¥.)79 67 I 5 • 185 127 
049 MALH GI8.ALTAR 107 64 I IDO .. 700 I 4 N5 9 )0 69 51 
057 YOUCOSi.A IE 54·897 146 2·986 59 1·909 152 I • 6 54 I I 9 I 8 • I 8 7 I I 5 )0. 161 2 I 4 
067 GRECE 31 • O)fll 100 )o999 52 67) 9 I I • 864 I I) 15·224 II) 9·278 122 
068 TUROUIE 50o)96 12) 4o955 92 4o757 120 2·552 I 18 22.)20 1)4 I 5 • 81 2 124 
069 EUROPE N A )I 87 )0 I 15 I 8 
077 u R s 5 127·676 105 2 •• I)) 105 8 • I 0'3 91 9.570 I I 8 42o9C5 97 42•¥65 I I 4 
078 ZONE MAR EST 14·642 I 12 2·206 95 4o0)8 108 4·857 122 1·>41 I I 8 
079 POLOGNr 32 • 51 I 88 ).075 59 2 • 4 I 9 67 2o574 94 1>•975 I 0 I 8•468 88 
087 TCHECOSL YAQUI£ 34·576 94 4·061 94 )•227 106 4. 9 I) 98 l5o0)5 90 7 ol40 92 
088 HONOR IE 28·522 I 4 5 2o7)2 I I 4 lo476 1)5 I • 7 8 9 Ill 11·246 I 04 I I • 279 29) 
089 ROUMANIE )6o478 105 I 0 • 50 I 161 2·848 255 I • 077 212 12·088 64 9•¥64 IJ I 
097 BULGARIE 18·377 1)7 2.664 •• I • I 4 I 198 )61 4) 6o758 122 7•453 204 098 ALBAN IE 67) 259 I 4 4) 205 104 452 )25 278 
100 AfRIQUE 877·491 I 0 I 420.742 96 86·665 99 66·606 106 18)o50I 106 119•977 I I 0 
I I 8 Af'R•NOQO ESPAG 6 •• ,. I I 7 )o202 157 596 9J )02 90 2·404 98 4)2 9) 
1)8 MAROC 79·906 I 07 50.5)8 106 )o050 89 )o60) 16) 17·096 92 5•619 19¥ 
157 •ALGER IE 180·408 9 I 155o706 88 574 68 2o289 144 16·256 II) 5•>8) 10) 
168 TUNIS IF 41. 18) II 0 19·979 I I 4 4·492 100 Rol 98 89 5)8 79 7.¥7 6 150 
178 L18YE 41 ol)8 551 7•475 NS )o096 158 4 .. 8) 449 I 8 ol 75 N5 8•209 276 
188 EGYPTE 29·030 124 )o009 40 2ol 65 196 I • 2) 5 I I 7 8o)47 205 14·274 149 
189 SOUDAN 24·096 140 lo49) 161 1·692 77 I , 0 4 7 74 I I • I 19 169 6.,. 5 1)9 
207 •MAURITA I£ 77 )8 77 )8 
208 •MALl 969 2 I I 898 222 68 971 ) 7 
209 •HAUTE y LlA 4)6 276 )91 4)0 I 5 4 I )0 100 
217 •NIGER 6·410 79 6·)97 81 5 4 8 I 4 
218 •TCHAO 2·671 80 2·292 77 ))4 1)0 I 2 9 )) 275 
227 •SENEGAL 29ol 19 92 28•)26 92 26 ll7 255 78 450 150 62 51 
228 GAM~ IE 2·537 151 I 2 NS 2•>25 156 
237 GUINE£ p ~TUG 7)2 49 71 15 5 125 252 58 )J6 6) 68 148 
2)8 GUINE£ A • 2·512 44 2. 169, 58 32 I 5 109 NS I 7 2 I 0 )0 150 
248 SIERRA L ONE 4ol 58 85 184 NS .. 19 2 • I 6 4 94 I • 77) . 7 2 2) 5) 
257 Li8EPIA 8. 31 6 96 802 40) 970 90 I • 7 I 5 109 J • I 66 80 1•66) 92 
258 •COT£ IY IRE 48•213 102 ))o664 96 8)9 81 I • 8 2 9 74 6o942 127 4·¥19 14!l. 
267 CHANA 18·772 78 869 154 974 98 2o995 76 8o792 62 !t • I 42 I 2 I 
268 •TOGO 2· 329 72 I • 2 4 9 64 )82 97 227 6) 145 ., J26 I 6 7 
277 •DAHOMEY 1·189 48 loll) ., 241 I I 8 )5 1)5 
278 NIGERIA •n )7o848 90 4ol 65 2)1 5·070 107 11·)5) 122 12·926 62 . .,,. 83 
)07 •CAMEAOU 29·098 100 I 7 • I 09 105 546 77 5·522 88 ··040 98 I • 881 I I 7 
JOB •REP CEN AE AFR I • 5 J 8 114 1·495 1)0 6 4J 9 45 28 I 7 
)09 CUIN££ £ PION 67 50 6 NS 25 26 )6 92 
)17 •GABON 15·972 I 00 I 0 • 4 9 I 87 522 298 875 119 )o929 1)8 155 I I J 
)18 •CONGO B llZA 5·566 88 I • 4 6 9 54 I • 156 9) 2>6 IJ I 2·626 124 59 I I J 
)28 •CONGO L 0 66·016 96 7•437 84 41 o)6) 104 lo806 165 6·487 76 8·¥2) 8) 
))7 •BURUNOI WWI .. Ol 1·435 91 I 8 120 1·34!t 94 • 15 7 25 61 70 ))8 ANGOLA 11·007 I)) 572 •• 804 269 4·966 248 )o599 87 I • U66 88 l47 ETHIOPI£ 6·826 122 928 106 )8) 261 762 104 lo70) 187 )o050 104 
)48 •COTE fR SOMAL 370 NS • )) )62 NS I 5 ) 60 )57 •SOMAL IE •FP 5. 91) 1)2 I 0 I 89 I 50 45 1)2 5 •. ,61\ l)l 
)58 KENYA OU G4NDA il-785 124 1•027 182 512 2 I I I • 6 7 2 185 9.355 Ill I • 2 I 9 124 
)59 OUGANOA 1·054 285 1•054 285 
)67 TANGANYKA .0.802 145 1·525 212 lo5)5 1)9 I • 58 J 140 >.)04 14) 855 109 
168 ZANZIBAR PfMBA 618 11 7 79 1)6 9 150 96 253 )65 629 69 197 
)69 MOZAMBIOUt 2·577 121 ))9 81 50) )05 4 7 I 95 I • 02) 188 2 6 I 48 
)77 •MAOACAS CAP I 6 • 7 J 4 I 2 2 14·919 12l 46 28 H8 166 871 9) >oo 177 
)78 •REUNION COMOR I 6 • )I 5 102 16•098 102 ) JOO 7 NS I 97 I 8 4 10 I 2 
)79 •COMORFS 470 117 470 I 17 
)87 RHODESil NYASSA )).90) 92 7•)06 I 15 655 I 4 :. 778 166 14·946 109 9e21R ~l 
)88 AEP•AFRI QuE ~UD 68.240 74 13·268 70 l2o926 97 4o025 40 20·206 8) 17.tll5 70 
32 
TAB. 9 
Import 
~ ---
JAN.-HARz JAN.-MARS 
1963 
EWG- CEE France Belg. ·Lux. 
Code I Ursprung - Orlflne I 000 $ jlndlc:es I 000$ Jlndlc:es 1000$ jlndlc:es 
400 AMERIQUE IA45e456 104 Jl8o]05 IOJ 166o758 102 
410 ETATS UN IS I 193.617 106 207o767 97 104.903 97 
4 I 7 CANADA l6o8J] 16 16·400 109 10o402 87 
427 •ST PIERRE MIQU 172 I 0 I 172 I 0 I 
507 ME X I QUE 46ol0l 172 10o574 249 I olJ 6 75 
508 GUATEMALA 8o2]8 Ill 290 446 ]]8 67 
509 HONDURAS SA IT I • 552 II 5 17 •• 5 167 517 HONDURAS REP lo777 I 05 5 28 5 I 0 
5 II SALVADOR 9o7]6 76 ]28 I I 5 249 86 
519 NICARAGUA ] ·146 120 314 ll5 89 85 
527 CoSTA RICA 5·227 66 165 106 248 90 
528 PANAMA REP 2·l60 251 10 
' '' 
81 49 
529 CANAL PANAMA 6 50 
537 CUBA 2·582 7] 648 251 227 212 
538 HAITI lo07] 92 I • 2 6 7 107 268 48 
5]9 UOMINICAINE REP 2. 91. 75 49] 580 ]72 90 
547 •ANT ILLES FA 9o501 IJ2 9. 4J7 Ill I 0 NS 
548 •MAATINIOUF 7. 751 92 7. 751 92 
549 INDE5 OCCID ]o992 70 116 169 201 16] 
557 oANT ILLES NEERL 27·828 124 • I 2•456 227 558 COLOMBIE 25·812 79 I • 4 7 I 95 998 74 
559 VENEZUELA 69o]5J 88 12·629 I 12 II • 442 221 
567 GUYANE BAIT 143 87 322 150 48 55 
568 •SUR INA" I • Ill 96 
" 
19 148 264 
569 •GUYANE FN I 8 8 14 18 • 19 577 EQUATEUR 9·674 98 990 149 648 67 
578 PEAOU 48o525 90 
··285 84 5ol56 II 
579 BRESIL 81. 5]9 96 19·412 I 07 4 •I 19 114 
587 CHILl ]9o295 88 2· 451 I 09 1·12] IOJ 
588 BOLIVIE I • 181 47 JJO 2oJ 247 146 
589 PARAGUAY 2ol71 I 09 S7J 154 267 95 
597 URUGUAY flo OBI 94 2·346 9] lo]54 70 
598 ARGENTINE ll5·029 1]5 l7o82] 122 17o9]4 129 
600 A51E B77o712 109 182·786 104 7Jo004 116 
607 CHYPAE 6·215 176 615 I 06 4]7 214 
60B LIBAN l7o9]8 I 0 I 596 277 904 25 617 SYRIE 41·948 I Jl 1·]88 169 l·l61 589 
618 IRAK f22oH7 106 '7. 19' 100 .. ,,. 62 
627 IRAN 98·024 10] 11·89] 
''' 
14·051 156 
628 AFGHAN I STAN 6·5]8 162 722 2]5 II N5 
629 ISRAEL 
". 480 149 2· 732 14] 6•782 179 
6l1 JORDAN IE 14 9 2 67 
' 
60 
6JI ARABIE SEOUDITE 6lo616 I 0 I ... ,, 89 1·854 21] 
641 KO•EIT 127oiJ2 I 14 ]0•710 92 I ol 15 ll2 
641 BAHREIN 5·692 156 II NS I • 9J 5 121 
649 QATAR ll•G65 72 5o47J 82 
659 MASC OMAN TR OM I • 9JI NS 1·920 NS 7 NS 
•• 8 YEMEN ]79 65 202 99 
669 ADEN 4·581 108 J5 40 5]6 60 
707 PAKISTAN 29·20] I 02 8·291 106 6•656 76 
708 UNION INDIENNE J9oll2 IOJ 7o26J I 16 ]o248 I 0 I 
709 CEYLAN MALDIVES 8e7]6 I I 6 •• 78] I 19 376 I 12 
717 NEPAL 8HOUTAN ]I NS 
" 
NS 
718 UNION BIRMAN£ 4·l8l 16] 209 74 299 190 
719 THAI LANOE 18ol21 86 1·]66 72 1·498 58 
727 LAOS 26 
''' 728 VIElNA" NORD 2·428 467 81 I 206 170 N5 
729 VIETNAM SUD II •00 I 96 7ol91 B6 IJ9 II 
738 CAMIOOGE ]oll2 88 2·647 89 57 98 
7]9 MALA IS IE FED 46·475 102 JJ.]J9 87 1·440 107 
747 SINCAPOUA 4o480 120 165 71 ]60 I 0 I 
748 INDONESIE 17·580 60 l•SJS 166 1•467 77 
757 BORNEO NRD 8 A IT 4·597 70 JJ9 76 145 8] 
758 PHILIPPINES 25.491 146 1·684 126 1·440 200 
767 TIMOR P•MACAO 1•0]5 25 95 90 ] I 0 
777 MONGOL IE A POP l47 115 21 25 208 
''' 771 CHINE CONTINENT 26·447 I 02 5 ol95 15] 1·665 ISO 787 COREE NORD ]J6 280 
788 COREE suo 1·065 122 68 37 2 2 
789 JAPON 7]o484 140 8•625 Ill 8·029 171 
797 FORMOS£ TAI.AN ,,,,, 145 ]]0 94 Ill 89 
798 HONG KONG 14•666 JJO 5]2 IJ6 I • I 9 4 171 
800 OCEAN IE 176·549 95 72ol45 105 19ol57 81 
8 I 7 AUSTRAL IE I 17•597 90 J8·5l8 95 ll·S59 87 
827 NOUV ZELANDE 49·354 Ill 24•371 128 5·598 70 
847 DEP USA OCEAN IE 21 525 I N5 
857 OCEAN IE BAIT 240 32 II 157 
858 MOUV HEBRIDES 1•450 161 1·450 161 
867 •OCEAN IE FRANC 6•782 98 6·669 98 
868 •POLYNESIE FRAN I • I 05 57 I • I 05 57 
900 DIVERS 7. 51 4 86 l·l49 118 
9 17 PRO¥ 151 ONS BORD 4o52) 67 
918 AVITAJLLEMENT 
9]7 DIVERS NDA 416 77 5 6 
957 NON SPECIFIES 2·575 240 1•344 127 
9S8 PORTS FRANCS 
977 SECRET 
Nederland 
dSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller de dollan 
Indices : mime P'rlode de l'annu p~ente = 100 
Deuuchland ltalla (BR) 
1000$ jlndlc:es I 000 $ I Indices 1000$ !Indices 
242o045 90 773·289 106 ]45·059 I I 5 
150 o1 I I 87 50io0]5 124 229•601 I 00 
I I • 881 200 28o719 52 19· 4]1 154 
2o297 8 I 19·774 1]7 12d42 ]40 
It I 40 128 So768 100 702 392 
lo]49 Ill 1]4 70 47 45 
I 18 ]7 I • 441 128 208 Ill 
557 8] 8·27l 72 ]29 257 
''' 
85 2·692 128 208 122 
2JJ ]9 4 ol I 2 64 4 7 I 89 
JO 20 1•906 678 ,,, 96 
] 150 
' 
60 
1·475 Ill 194 II ]I 4 I 
74 57 256 12] 1•208 96 
]72 54 I • I 66 5l ~I I 99 
47 142 7 2 
I • 145 27 2 ,J 2 6 2 I 7 ,,, 17] 
4o691 9l J6olOJ 126 4•374 170 ]o660 ,, I 8 • 910 94 77] 66 
11·284 65 28·927 74 5•071 81 
87 174 
"' 
56 IOJ 58 
770 95 7]1 96 Ill 1]7 
456 96 6•754 97 826 109 
8o]]2 12] 24.681 79 5oJ71 155 
10·252 Ill ]5·892 85 I I • I 64 I 00 
2·260 108 25•412 78 7•279 126 
49 7 702 48 ,, 65 
457 176 872 74 209 222 
J • I 56 II 2 Jo586 81 2•646 106 
25o]68 I I 5 J2o620 IOJ 41•214 2]4 
fl5o67J I I 5 291•079 I 05 195ol70 115 
447 166 l•JOO 190 I • 4 J 6 192 
ll·612 109 I • 4 6 J 186 I • .29l 271 
20·945 IOJ lo290 81 ,,,,, lJ2 
41 I 2 25•997 120 40•654 127 
•·••o ll7 6l•lOI 95 4 oJ55 72 61 191 5o7]7 164 7 • 5. 121 201 ll•l60 160 2•985 72 
9 75 
7o986 175 16. ,, 6 97 21•286 92 
]2.759 1]9 I 0• lSI Ill 45 • I 97 105 
I• B 14 141 1·654 180 298 NS 
1·069 
" 
5·78] 84 140 72 
' 
N5 I NS 
I NS 176 48 
]19 52 2•547 I 19 I • I 4 4 2]7 
2o625 140 7. 681 106 ]•950 IJ8 
s. 7JJ 155 IS • 761 91 7 ,J 09 97 
1·058 120 l·65J I J6 1•166 II 0 
1·025 198 2 ·l56 212 494 80 
l·661 91 9e650 96 1•95] 74 
I 50 25 NS 
l·ll6 N5 16 II 6 25 so 
207 87 2•679 107 185 320 
208 I 02 426 76 •• 55 I, 193 75 17•590 II 5 12•9]] 109 
3·226 17] 427 50 J02 72 
2· 616 ]7 7•600 48 2 ol62 105 
I • 9H 64 I • I 60 66 1•0]9 19 
5·424 ISJ 15•024 140 I • 919 18~ 
]8] 7J 25] I 6 JOI I 6 
I II 66 
··922 80 I 0 • 683 90 l•982 I I l 
196 NS I I 7 NS 
' ' 22 Jl4 I 14 40 859 JOI 
8·82] 102 28·578 116 19.429 241 
252 I 02 l•469 159 215 222 
2 ol7' 176 9·707 129 1•060 74 
'·756 I I 0 ]9o2J] 87 A I • 278 9] 
2o649 126 29 •• " 85 33•436 &7 
2 ol 07 95 9·480 I 00 7. 198 Ill 
20 500 
224 ]0 5 250 
94 60 19 95 
J7 148 4·527 67 I • 60 I 200 
4o52] 67 
I 0 14] 401 90 
27 150 • NS 1•200 N5 
33 
HANDELSNETZ I ER EWG 
Werte: Tausend Dollar 
Indices: Vei"Jielchszeltnun des Vorjahres = 100 
JAN.-HARz JAN.-I ARS 
1963 
Code I Bestlmmung-De ~notion 
.oo MONDE 
·01 EXTRA CEE 
o02 INTRA CEE 
eOJ •AOM 
oOA PAYS TIERS 
.os 
·06 
o07 
.oe 
·09 
• I 0 
•II 
• 12 
. ., 
•EAMA 
•DON 
•TOM 
AELE 
EUROPE ORIENT 
AMERIQUE LATIN£ COMMONWE~~TH OM 
~~~::£ 1 ~~-=~o:~ 
000 EUROPE 
001 
002 
003 
OOA 
005 
016 
017 
Oil 
027 
021 
029 
037 
OJI 
039 
OA7 
OAI 
OA9 
057 
067 
061 
069 
077 
071 
079 
017 
Oil 
019 
097 
098 
FRANCE 
BELGIQUE IUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE AF 
ITALIE 
ROY AUME Ul I 
ISLAND£ 
IALANOE 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALT£ GIB ALTAR 
YOUGDSLAY E 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U A S S 
ZONE MARK EST 
POLOONE 
TCHECOSLO AQUIE 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULOAAIE 
ALBAN IE 
100 AFRIQUE 
I II 
138 
I 57 
161 
171 
Ill 
119 
207 
201 
209 
217 
211 
227 
228 
237 
238 
2AI 
257 
251 
267 
261 
277 
271 
307 
JDI 
]09 
117 
311 
321 
337 
JJI 
]A7 
]AI 
357 
lSI 
]59 
367 
]61 
369 
377 
371 
]79 
]87 
]88 
AFA•NDAD• ESPAO 
MAROC 
•ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
•MAURITANIE 
•N.ALI 
•HAUTE VO TA 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
OAHBIE 
OUINEE PD~TUO 
OUINEE REt' 
S I EARA LE~NE 
LIBERit 
•COTE lYDIA£ 
OHA.NA 
•TOGO 
•DAHOMEY 
NIOERil.!·ED 
•CAMEADU• 
•REP CEN RE AFR 
OUINEE E PAON 
•GABON 
•CONGO B~ AZZA 
•CONGO LeO 
•BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•COTE FA SOMAL 
•SOMALI£ REP 
KENYA OUI ANOA 
OUOANOA 
TANOANYK 
ZANZIBAR PEMBA 
HOZAHBIQ E 
•MADAOAS AR 
•REUNION COMOR 
•COM ORES 
RHOD£51£ NYASSA 
AEPoAFRI U.E SUO 
EWG- CEE 
1000 $ jlndlces 
8AIIo861 101 
4976·226 91 
3505·635 107 
389·620 91 
ASJ2oi09 91 
171·510 99 
]JoA20 lOA 
19·395 16 
1129•315 101 
241 •6A7 13 
3Aio770 13 
413·110 103 
3121·413 101 
ISISoJIS 9A 
6027oA67 lOA 
736·100 
519·315 
630·070 
990. 197 
559·953 
A5lo917 
Ao620 
30o60A 
123·273 
286·218 
75·206 
172·091 
S05o995 
236•2A5 
53·569 
lllo0]8 
6•067 
6A·270 
73.416 
53·611 
I • 191 
II • 755 
I 0 • 771 
34•901 
21 .o 19 
JA•S6A 
36-1 so 
lt•A31 
1·056 
116 
102 
96 
I 06 
122 
I OJ 
126 
95 
lOA 
96 
7A 
90 
IOJ 
OS 
09 
19 
17 
12 
09 
J9 
32 
62 
07 
OA 
II 
II 
01 
93 
U I 
721•019 100 
10·021 109 
60·103 120 
151•225 II 
32·091 92 
26·118 130 
,,.,,. 121 
I I • 621 13 
7oJ02 Ill 
3·279 53 
,.,,, 91 
3·351 106 
J-IA9 122 
36·361 103 
231 17 
777 96 
Joi3S SA 
2•691 95 
16•910 II 
32·109 lOA 
17·871 Ill 
2•601 102 
S·A97 111 
25·973 117 
17·607 125 
]oiJJ 118 
912 I 59 
6·361 116 
II • 24 I 93 
16·112 70 
2·06A 69 
6·061 110 
1·913 114 
I • 165 IS I 
2·131 112 
12•A61 129 
162 ISO 
2o750 102 
2·362 95 
5·321 Ill 
20oiOA 100 
1·211 93 
SOA I JJ 
7e499 19 
78o6]2 116 
TA8.9 
export 
fl'3llce 
1000$ I Indices 
1885-613 100 
1119·212 91 
696oAOI lOA 
329·]97 91 
859 • 106 I 00 
IJ6o3SA 102 
30o991 lOA 
1·723 79 
299·871 lOA 
55·936 71 
6A·386 92 
, ...... 106 
531·861 100 
S80oSAS 97 
IIS6ol69 102 
166-110 
S6oA06 
309·129 
16lo986 
11·413 
229 
]oi]A 
12·292 
JA • Ill 
II o1 92 
18·SIA 
117o3SA 
20·276 
I S•ltl 
A6ol29 
1•372 
13. 3AO 
16• I OJ 
9•5 II 
.. , .. 
17·007 
2· 790 
II • 007 
7·301 
11-639 
3. All 
2. 277 
427 
106 
89 
99 
120 
95 
96 
78 
72 
94 
62 
17 
119 
127 
Ill 
lOS 
"' 370
135 
145 
132 
37 
99 
174 
113 
142 
66 
67 
593 
409·710 96 
1·907 
41.172 
153·322 
24•059 
2·741 
5·862 
2· 414 
'•''' 2·673 
, .. 25 
3·097 
2·720 
30·665 
21 
410 
1·905 
681 
, .. 53 
21·572 
1·969 
1·197 
4·100 
4·217 
". 705 
3·029 
17 
5·475 
1·906 
I • II 4 
351 
1·476 
68A 
1·397 
52 
Zo112 
370 
775 
•••• 2 
11·024 
7·750 
SOA 
I • 2 6' 
9.871 
127 
112 
82 
as 
910 
201 
169 
106 
52 
91 
lOS 
123 
I 0 I 
54 
77 
70 
87 
311 
lOS 
90 
I 09 
135 
92 
123 
Ill 
164 
114 
89 
64 
"' 117 
119 
196 
96 
219 
1]6 
60 
422 
I 00 
92 
13] 
80 
1 o• 
Belc. - Lux. 
1000$ 
1089·016 100 
AAJ-130 87 
645•956 Ill 
14·189 68 
A20·320 17 
13·531 72 
415 115 
600 51 
156·127 91 
14·946 6A 
24·292 6A 
A2•271 100 
JIJ·S61 92 
104·342 76 
854·141 107 
240-174 
195·011 
55·537 
62•461 
645 
7·077 
I I • 635 
22·488 
6·197 
16•456 
30·03S 7." s 
, .• ,o 
9o7S7 
874 
1•650 
6·123 
3·389 
lo76A 
2·632 
2·451 
3·326 
lo745 
1·090 
1·907 
24 
120 
98 
I 17 
llS 
122 
183 
107 
96 
85 
13 
79 
II 
7A 
Ill 
90 
2A6 
91 
119 
191 
20 
66 
IJO 
92 
80 
71 
lSI 
MS 
36o9AS 67 
1·333 117 
2·302 99 
336 22 
67A 39 
1·369 142 
1-240 78 
1·67A 113 
114 63 
ll 62 
zo 400 
AI 108 
890 142 
27 31 
27 I I 7 
lSI 27 
203 89 
611 6 
483 56 
377 79 
125 31 J 
21l 197 
1•477 as 
554 222 
76 II 2 
560 221 
75 174 
300 42 
9·256 67 
1·054 56 
1·241 Ill 
332 113 
51 70 
63 liS 
1·229 16 
248 76 
230 I 09 
521 102 
261 93 
64 125 
710 102 
,_,,, 95 
Nederland 
1000. jlndlces 
1136-785 102 
546·107 95 
589·978 109 
IS·22A as 
Sl6o021 96 
,., .. 
603 
7olll 
2]9.932 
16•740 
]5.965 
67oS42 
362·308 
149.509 
II 
9A 
97 
97 
16 
91 
96 
99 
.. 
111•592 lOS 
96·297 128 
171oll0 99 
271·233 106 
51·268 132 
109·796 100 
677 87 
5·093 96 
20o417 134 
JI•74A II 
9o06J 8A 
22·6AS II 
31·027 lOS 
12o761 lOS 
AoSAZ 117 
I I • 129 I 39 
loJAA 112 
.Ao09S 141 
6oA62 116 
],]79 135 
5·896 96 
2·644 132 
1·732 70 
loiAO 56 
2·546 70 
1·67A 129 
AOI 72 
50·833 87 
2oll4 
3·338 
926 
I· 261 
2·08A 
Jo581 
.. , .. 
14 
120 
59 
92 
71 
I•2AO 
98 
13 
A9 
761 
771 
1·084 
5·389 
2lA 
ISA 
7o055 
599 
316 
69 
197 
47A 
I • I JS 
179 
6JS 
713 
221 
A6 
le928 
914 
541 
891 
A9J 
57 
975 
••••• 
Ill 
153 
56 
201 
138 
51 
34 
156 
59 
62 
123 
7A 
I 0 I 
131 
109 
• 86 
ss 
69 
65 
51 
II 
139 
I I 6 
192 
72 
132 
88 
57 
87 
I 0 I 
9A 
12 
56 
109 
as 
136 
177 
99 
66 
63 
94 
Deutschland 
(BR) 
1000$ jlndlces 
3192·006 101 
2036·789 99 
1155•217 lOS 
19·SA0 108 
2007•271 99 
14•537 112 
952 129 
Zol67 82 
191•775 103 
11•267 80 
151•124 79 
179·913 103 
1458·990 103 
A77•300 93 
ZJ29o4]7 103 
360•813 110 
21 3•089 100 
292oiSJ 94 
219ol62 119 
132·70A 110 
2•771 132 
12•255 9A 
70•811 106 
161·056 103 
42·230 72 
101•402 96 
241oll2 100 
163•722 lOS 
20•968 lOS 
SA•747 122 
1·029 99 
22·291 92 
31•71l 110 
27·142 ISA 
27·692 67 
12•713 90 
ll•lAA 77 
12•797 107 
II•7A6 87 
A•l72 76 
33 16S 
145·786 Ill 
l•SJI 97 
6·321 131 
I • IIA I OS 
2 .. 82 1]2 
6•6AA IOJ 
23•68A 109 
2o810 73 
124 NS 
360 ss 
147 lSI 
133 112 
28A I A2 
2·09S 106 
A6 128 
I 57 141 
1•019 95 
600 89 
9•A87 152 
1•116 116 
A•ISS 162 
2AA II 
221 209 
1•371 21 
1-261 OS 
300 78 
192 II 
SAl A9 
I•OIA 59 
3·619 89 
A27 36 
2·231 00 
3•59A SA 
12 09 
I 17 01 
4o9]0 35 
90 I II 
A68 9A 
2·059 01 
I•OA3 12 
JJI 27 
JoiJA 99 
41·722 12A 
lalla 
1000. I Indices 
1178•371 lOS 
760•288 102 
418•083 Ill 
10•570 96 
728•691 103 
7•6]7 Ill 
452 110 
72A 128 
240•973 91 
65 • 751 I 09 
65•]0] 91 
65•651 101 
461•693 102 
203•689 102 
799oiZI 106 
123•826 121 
]8•866 117 
41 •lJ7 lOS 
214•0SA 106 
65•5]6 90 
291 lSI 
2•3AS 98 
8•118 lOA 
29ol82 97 
6·52A 95 
ll•OII as 
86•467 102 
J2ol71 107 
6•411 112 
17•176 176 
I•4AI 87 
22•19A 93 
12•]15 10 
10•267 100 
347 132 
29•396 101 
2•705 222 
6•921 10 
A•201 67 
5•837 117 
11•159 Ill 
A•967 128 
572 JSI 
IA•IIS 130 
lol29 Ill 
6o970 169 
1•757 55 
3•922 142 
14·0A3 123 
12•077 ·201 
]·379 103 
15 6 
12 29 
20 17 
9 A5 
26 93 
1•471 133 
39 I 39 
100 152 
A 
4A6 176 
····· ,,, 8SA 156 
5•211 240 
108 28A 
102 291 
··776 124 
All 280 
112 91 
4 A4 
73 61 
547 ]06 
911 79 
53 I 0 
A71 IJA 
3•520 93 
114 107 
2•553 114 
2•269 126 
162 ISO 
Jl7 159 
JA I 311 
401 19 
283 100 
79 69 
1·416 99 
12•252 130 
JAN.-HARz JAN.-MARS 
EWG- CEE • France 1963 
Code I Bestlmmunc-Oest/nauon 1000$ jlndlces 1000. 
600 AMERIQUE 1011·611 91 196 .. 76 
610 EUTS UN IS 560o265 96 90·711 
• 17 CANADA 52o721 17 , .. 92 
A27 •ST PIERRE MIOU 221 90 172 
507 M[XIOUE )6.675 II 1·166 
501 GUATEMALA 5·293 I 06 591 
509 HONDURAS BRIT 10·357 667 •·•21 
517 HONDURAS REP 2·206 12) 121 
Sll SALVADOR 5. 517 1)2 6)) 
Sl9 NICARAGUA 2·266 85 190 
527 COSTA RICA 5·067 101 .,, 
521 PANAMA REP I I • 065 91 796 
529 CANAL PANAMA 282 ,. 69 
537 CUBA 6·616 127 I• 162 
531 HAITI I • 615 106 )67 ,,, DOMINI CAINE REP 6. 2JI 116 7J6 
567 •ANTILLES FR 12·396 115 10·626 
, .. •MARTINIQUE I I • 036 109 11·0)6 
569 INDES OCCID• 9oll0 91 1·329 
557 •ANTILLES NEERL 6·535 106 JOO 
551 COLOMBIE 19o)22 75 2·501 
559 VENEZUELA llo681 12 Sol87 
567 OUYANE BRIT 1•61) Ill 192 
561 •SURINAM ,,,,, 91 169 
569 •OUYANE FR lo709 76 I • 590. 
577 EOUATEUR 6o616 120 l•7l9 
571 PERDU 29o6JO 109 l• 1)0 
579 .BRESIL 6l•lll 107 19. Bl6 
587 CHILl 26o6SO 82 6o:JI 6 
Sll BOLIVIE 3. 715 99 366 
519 PARAGUAY 1·655 IS 167 
597 URUGUAY llo705 IS 2•671 
591 ARGENTINE 60·001 51 , .... 
600 ASIE 571•916 91 Ill ol JJ 
607 CHYPRE lo766 102 1·397 
601 LIBAN 32·012 I 0 I 9o0)1 
617 SYRIE 20ol 15 IJO )•162 
611 IRAl IJ. 717 96 211 
627 IRAN ···775 106 7·066 
621 AFGHANISTAN 2·331 161 155 
629 ISRAEL 60o027 106 13·736 
6)7 ~OROAHIE 5·121 ,, .. , 
631 ARABIE SEOUDITE 15·566 10) 1•766 
667 lOWE IT 16 ··I· 101 2·012 
661 BAHREIN 2o06l 109 276 
669 OATAR I • 211 102 116 
659 MASC OMAN TR OM 1·679 IJ2 275 
661 YEMEN 217 161 2 
669 ADEN ··629 91 319 
707 PAKISTAN 26·777 100 2•696 
701 UNION INDIENNE 73.761 IOJ 1·696 
709 CEYLAN MALDIVES 7·••1 92 .. , .. , 
717 NEPAL BHOUTAN 61 76 J 
718 UNION BIRMAN[ , ••• o 97 .,, 
719 THAI LANDE 20o667 •• 
,.,,. 
727 LAOS 669 1)9 612 
721 VIETNAM NORD lo099 II 326 
729 VIETNAM suo 9o666 II 7•112 
7)1 CAMBODOE 5· 19) Ill 3·050 
739 MALAISIE FED I lol71 96 I • 510 
767 51 NOAPOUR llo)$9 69 1•607 
7AI INDONESIE 16ol )A A7 2•A75 
757 BORNEO NRD BRIT 8)8 B6 110 
75B PHILIPPINES l6ol91 Bl lol21 
767 TIMOR Po MACAO 9) 2l 6 
777 MONOOLIE R POP 70 700 2 
771 CHINE CONTINENT , ..... 106 20•506 
717 CORE! NORD 266 67 )J 
711 COREE SUD 3o985 76 166 
789 ~APON 19·576 I 07 10•129 
797 FORMOSE TAIWAN ··297 86 276 
791 HONO lONO 25·525 102 2ol01 
100 OCEAN IE 76·397 I 0 I 16 • 6 II 
117 AUSTIIALIE 56·237 101 1· 129 
127 NOUV ZELANDE I o. 119 109 990 
167 DEP USA OCEAN IE 27) 207 ll 
857 OCEAN IE BRIT JSJ 167 15 
151 MOUV HEBRIDES l21 I 0 I 321 
167 •OCEAN IE FRANC ··561 SA ••o•7 
161 •POLYNESIE FRAN loll) 86 loi)J 
900 DIVERS , ••• 97 I 0 I 9 
917 PRO¥ IS I OMS lORD 66·605 100 
911 AYITAILLEMENT ··277 97 
9)7 DIVERS NDA 9 NS 9 
957 NON SPEC I"ES 25 NS 
951 PORTS FRANCS ,., .. II 0 
977 SECRET 
TAB.t 
export 
Belc.- Lux. Nederland 
I Indices 1000. jlndlces 1000. jlndlces 
87 125·207 76 100ol56 9) 
77 91.576 79 66.62) 96 
II 7• I 00 I) 6o592 100 
eo • 200 )9 195 I 00 1•6)7 66 2•2B6 72 
79 6BO 99 66) 99 
852 76 67 66) 71 
102 230 70 611 71 
126 67) 1)5 997 1)9 
12) 299 .. 297 119 
116 )92 71 701 70 
u .. , 76 So696 Ill 
66 ) 2 72 73 
:JI7 561 122 3o9)8 179 
99 296 II 292 ,16J 
)67 951 210 966 165 
116 l21 Ill 512 106 
109 
82 1•223 126 2ol96 eo 
119 261 62 •·546 I 0 I 
6l 1•612 59 2· 241 66 
90 )o7J9 69 s.o •• 91 
191 I:JS 157 8)9 127 
162 199 62 2·275 95 
71 2J 166 ,. •• l26 1•060 lOS 52) 70 
67 2·260 70 2·812 eo 
16l ··112 90 ··395 90 
12l ... 67 1·381 .. ,, 516 165 7J5 IS 
76 ll2 217 69 59 ,. 2•023 12 70J 76 
62 I•2JO 19 loll9 66 
121 59•019 100 71·616 90 
96 116 60 176 96 
Ill 6•269 112 2o760 Ill 
161 2•901 II 7 I• 611 95 
163 3·052 99 1·113 16 
119 2· 7ll 92 )o692 71 
"' 
29 66 215 70 
115 3•120 125 ), 223 eo 
169 516 6J 175 161 
162 2•679 152 )o)77 •• ll 3·696 161 2· IOJ 100 
Ill lOS 112 so• 92 
96 155 6) 396 ., 
212 306 151 601 92 
100 22 59 
16 261 96 1·660 I 0 I 
179 2·196 Ill lo925 .. 
119 SolO I 152 lo057 156 
79 1•013 77 1·267 70 
150 •o NS 
116 221 )) lo656 160 
107 160 56 ··556 17 
16l 2 NS )0 216 
60 72 NS 
102 215 15 167 70 
115 216 225 325 16 
96 1•526 90 lol66 91 
A I I•AII 7J Ao:J29 62 
61 999 AO I•6AO A6 
91 117 117 
"' 
6l 
)l I• I 0 I 61 2···· 79 9 6 9 59 60 
20 62 NS 
J21 2•296 SJ 2· 612 156 
220 
76 156 67 257 62 
123 9•651 1)6 9ol52 97 
127 671 65 853 75 
87 5·251 lOS 3o516 71 
92 5·781 IS 9o326 liS 
139 •• 117 17 1· 115 Ill 
II 1•521 13 lo9ll 152 
6)7 2 50 62 267 
75 J6 J27 59 n 
I 0 I 
59 91 62 100 )9 
16 
NS 7o921 116 15.562 95 
6o9U 119 12·212 9,6 
997 98 3·210 97 
NS 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mUller de dollars 
Indices : mime pfrlode de l'ann& priddente = 100 
Deutschland 
(BR) I tal Ia 
1000$ jlndlces 1000. I Indices 
615oi09 ,, 112•270 100 
226·509 107 105•019 I 06 
20·611 79 , ... , 107 
I 50 5 8) 
llo190 12 6•591 116 
2· 791 I II 581 91 
··901 925 296 166 
1·09) 166 ))5 376 
l•OOS 1)6 609 II 0 
I• 260 72 1'91 155 
lollS 152 ,,, ,. 
2•707 5I l••os 162 
7) 19 65 161 
766 50 200 29 
.,, 92 262 Ill 
2·596 217 995 150 
597 I:JS lJS 166 
2· 515 136 I• 167 95 
9JO 12) 511 160 
II ol 96 92 1•197 5) 
15.661 92 1•6)9 79 
222 70 95 96 
195 116 J7 162 
26 71 Jl 5I 
2•721 101 57J ll 
II• 6J6 161 2•592 17 
". JJ3 96 1•319 I 0 I 
12• 1)5 66 4•006 121 
1•762 95 Jeo 98 
1•006 75 123 79 
6o556 II 1•767 II 
21·196 60 25•595 16 
256 .. 76 92 10•976 96 
2•255 181 ,.,,. IJS 
... ,, Ill 7 • I 19 61 
1·279 1)7 l•l92 
"' 6o662 99 1•152 92 
26·5~) lOS 6• 715 126 
1·527 17) •os 162 
15·262 I 06 ··006 95 
2•635 102 1•017 75 
• ·273 89 ,. 651 106 
5·627 IOD 2•976 115 
us I 0 I l I J 120 
522 116 96 69 
.,. 116 61 B• 
I 07 71) 16 12) 
lo6)0 96 959 76 
16·902 95 3•051 •• 63·766 100 7•463 66 
2•716 I 09 682 226 
2) 62 2 6 
2o606 92 515 I 0 I 
7·661 12 2•025 66 
91 Ill 66 Ill 
61 5I 662 1)6 
1·316 ,. 106 •• I • 121 153 676 87 
So656 97 I •liS 97 
A•62l 
" 
1•~89 lA 
10·071 66 969 65 
162 IOJ 66 )67 
I 0 • 022 119 1•099 106 
19 J7 ) 25 
6 NS 
2•206 19 7•226 77 
I 2)0 291 
3olll 95 26B 25 
SOol 69 97 9.786 161 
2·331 83 ,,, .175 
•• 775 97 5•105 161 
36•722 102 10ol52 II 6 
29·069 103 1•7)7 115 
5· 170 120 I• 19l 96 
96 16J so 200 
121 I 01 115 NS 
259 25 57 95 
9o971 115 21•027 96 
9·971 115 17 • A21 91 
2S NS 
)•581 II 0 
35 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Weru : Tausend Dollar Import 
Indices: VercJelcllszeltnUm des Vorjahres = 10 
MW-MARS . 
EW< • CEE France Bole. - Lux. Nederland Deutschland ltalla 
1963 (BR) 
Coclej Ur1prung • Orlflne 1000 s jlndlces 1000 s jlndlces 1000 s .I Indices 1000 s _fndlces 1000 s jlndlces 1000 s lllldlces 
.oo liON DE J45 ·250 112 712•JA7 120 420·654 I 07 419·540 I 02 1162·162 112 601·127 I I 5 
• 0 I EXTA4 CEE 21 5 ·052 IIJ 510•266 I lA 199. I" 106 228•7J9 100 117·811 115 400•416 112 
•02 INTRA CEE IJO ·191 II 0 272ol01 122 220•A41 I 01 260•101 I OJ J45o044 I 04 201·411 121 
•OJ •A Oil 19 • 16J 109 IJJ•JJ9 IIJ 14·279 79 7·201 II 2J·469 117 11•155 101 
·04 PAYS T lEAS 196 •JOJ IIJ J76•907 119 185•016 109 221•52J I 0 I 792•111 115 Jl7•199 I I 2 
•OS •EAIIA y:: 91 44•679 9A IJo295 75 4. 617 92 lloll2 124 lo99J 127 •06 •0011 "' 16•J27 IJ9 14 210 I NS 145 JJ7 5 12 ·07 •TOll I • 719 I II J •149 I JJ 770 us 1•665 54 7ol70 141 1•265 87 
·01 AELE 5I ·211 107 14•706 119 S9o920 IOii 64•J71 99 204•460 I 02 96•754 115 
·09 EUROPE ORIENT I 0 I • 599 I 06 16.600 IDA 7o9JO 91 6•669 99 J7ol50 96 J2o550 124 
• I 0 AIIEAIOUE LA TINE 1911. J20 Ill ll•265 146 16•624 I 01 2J·054 94 18·052 98 32·325 157 
·II COIIIIONWEALTH OM 2 416. 0 51 06 SI•OSJ 121 22·716 95 25·002 98 10o200 97 60·017 115 
• 12 T lEAS INOUST oc 12~1- 715 
" 
2J2•263 122 126•375 106 IJ9•088 I 0 I 517·819 120 233·170 103 
•IJ p VOlE OEVELOPP 7 2·799 12 259•254 114 64•316 106 10•541 97 256•561 II 0 IJ2. 050 128 
000 EUROPE 20 6·941 09 394•6AO 121 294•909 107 339·597 102 6ll·600 102 356ol62 120 
001 fRANCE 2 0·693 OS 61 • Ill I 05 25·601 IIJ 103·927 93 59·347 IJO 
002 IELO laUE LUXIO 2 5·799 14 56. 114 121 102•351 I 02 61· 5I 0 119 11·824 I 3 I 003 PAYS lAS 2 1•103 12 36•142 131 63•75J 106 e9-leo 104 19·028 IJ3 
004 ALL!IUONE Af 4 0•224 10 IJ4•766 116 .. •960 Ill 119·216 I 0 I 104•212 114 
005 I TAL I! I 4•679 14 45•079 124 ll·JI7 Ill IJ·556 I 07 12·727 II 0 
016 AOYAUME UNI 2 2·463 15 42•493 126 37•319 II 0 36•344 107 S7oll0 117 Jt• I 07 112 
017 ISLAND! 1•054 II 51 12 so NS 17 458 772 71 87 71 
011 lALANDE 2·159 09 7A4 270 157 81 237 47 lo449 109 232 74 
027 NOAVEOE 1•921 16 2•123 59 1•106 II 0 3 ·036 IIJ llol46 I Jl 3oiiO 157 
021 SUEDE 2•791 95 12• ll9 I 04 10·520 Ill 1•979 10 40·102 93 11·041 95 
029 "NLANDE 7ol22 70 2• 719 65 I • 514 60 2•100 66 7•440 61 3·219 150 
037 DANENAAK 0·399 104 3•714 Ill 1·339 81 3•JI6 71 23.614 II I•J46 271 
OJI SUISSE 5• 155 I 06 11•971 IJO 6·593 95 I•J27 IOJ J5•565 100 15•699 IOJ 
OJ9 AUTAICHE 2•50J 98 2•764 I 06 I • 417 66 J•7JO 91 27ol 46 94 17•J76 101 
047 POATUOAL . 7•979 115 1•792 IJ7 786 115 576 I 02 2·757 II 2 ·061 207 
041 UPAONE ~5•016 19 ". 4 50 149 2· 3" 
" 
2·640 I 02 ". 404 69 3•209 57 049 IIALTE OIIAALTAA 56 16 I NS II NS 2 NS 1 41 35 73 
057 YOUOOSLAVIE 21• I 16 166 1•226 107 13? 206 57f IJ9 ,. 941 129 12•233 21J 
061 OAECE 7•739 18 1•123 106 256 61 661 164 4•671 15 1·021 
" 061 TUAQUIE 11•559 117 I• 141 245 I•DIO 95 743 141 9·562 262 5·333 139 069 EUAOP! NDA 12 15 II IJB I 
" 071 u R s s 41.937 I 02 7•624 IS 2·540 74 I o737 IIJ 15o017 I 04 14•949 119 071 ZONE II ARK EST 4·564 I 0 I 7A4 Ill 1•080 19 1•566 102 I • I 34 I 08 
079 POLOONE 11·084 18 9H 61 930 62 633 5I 5o697 II 2•119 82 
011 TCHECOSLOVAQUIE 12·479 94 I • 43 I 119 1·338 152 I o742 99 5•678 90 2•290 72 
011 HONOR IE I 0• 612 166 911 225 601 169 574 109 4. 156 I 04 4·370 391 
019 AOUIIANIE 14.307 115 4•672 243 815 250 235 151 5ol76 71 3·409 91 
091 IULOAAIE 6o424 163 243 34 60 I 157 112 IJ6 2. 015 141 3·313 252 
098 ALlAN IE 192 209 25 417 41 516 126 170 
100 AfAIOUE 32·031 101 167•617 115 27•668 83 21.815 
" 
A9ol59 107 45·078 II 0 
Ill AfA•NORO• ESPAO 3o400 162 I •741 318 177 75 54 93 I • 258 II 0 170 12 
.,. MAROC 29.115 114 20•492 117 910 13 837 141 Sol14 82 2·462 281 
157 •ALOEAI! 76·236 115 69•204 119 200 145 918 765 4·322 75 1•592 65 
161 TUNIS IE 15·291 138 6•1A7 120 I • 916 IJ3 2•943 169 185 99 J·367 170 
111 LIBYE 16·011 489 2•771 NS 631 96 1•469 207 1·268 NS 2•866 264 
Ill !OYPTE llol60 149 9J7 46 704 IJB IJ9 165 Jo518 209 5·092 187 
119 SOUDAN 7 • I 04 157 106 20J J64 52 414 74 Jo6J8 192 1·882 195 
207 •MAURITANIE 45 60 45 60 
201 • HAL I 278 140 214 120 6J NS I 6 209 •HAUTE VOLTA 272 210 262 6J7 JO I 00 
217 •NIGER 2o947 121 2•9J6 121 5 NS 6 I 00 
211 •TCHAD 1·072 126 897 142 167 11 8 200 227 •SENEGAL II • 06J 94 10•6!0 92 II J67 115 81 259 267 28 156 221 OAIIIIE 2• 251 244 5 NS 2•246 26J 2J7 OU I NEE POATUO 215 56 J9 Ill I NS 119 170 12J 
" 
J JB 2JI OUINEE AEP 796 
" 
560 J7 29 55 40 NS 144 22 2J J29 241 SIERRA LEONE I• 514 10 1 700 2 50 uq 5I 931 119 14 117 257 LIBERIA 2···· IJ 106 II 0 259 98 277 46 1·466 96 7J6 77 251 •COTE IVOIAE 11·266 Ill 12 • I A4 104 416 I 17 660 7J Jo079 150 lol57 168 267 OHANA 6•J26 71 J06 J4A 2JI I 0 I 972 I I 4 J. 180 54 1·630 90 
261 •TDOO 9JO 17 464 66 I 0 I 19 156 164 15 59 124 954 277 •DAHOMEY 661 46 560 44 I 00 72 8 J I 271 NIOEAIA fED llo297 66 906 160 1·771 Ill 2•J42 61 s. 220 58 I • 051 4J J07 •CAMEROUN 10·476 94 5. 71 5 95 282 152 2•J07 76 1•724 119 448 82 JOB •REP CENTRE A fA 680 179 660 192 6 NS ~ - 12 12 67 J09 OUINEE ESPADN 25 I 47 5 NS 20 286 Jl7 •DAION 5• 41 J 92 J•402 74 78 I 0 I 217 I I 2 I • 681 170 JS 95 JIB •CONDO IAAZZA 2ol60 17 714 IOJ Jll J9 I 21 
"' 
1·006 I I I I 5 321 •CONDO LEO 20. 127 15 I • 427 92 II • 158 75 BJO 259 2·978 102 3•7J4 95 JJ7 •BURUNDI RWANDA 725 IS 12 NS 681 81 4 400 7 140 21 210 JJI ANOOLA 4·509 Ill 197 lA 297 Ill 2. 166 261 I • 551 BJ 298 40 J47 ETHIOPIE 2•559 121 4,7 129 200 317 291 lOS 847 271 714 70 J41 •COTE fA SOHAL I 
" 
I 25 357 •SOHAL IE REP 2·567 191 
" 
77 21 263 2 • SIJ 202 358 KENYA OUOANOA , .. 16 114 J46 150 ., 94 725 208 4•405 185 627 192 J59 DUO AliDA 119 IJ7 119 IJ7 367 TANOANYKA Jo956 194 J94 201 759 JJO 505 
"' 
I • 992 116 306 167 J68 ZANZIBAR PEMIA 195 257 26 IJ7 I 100 II 129 1]7 596 
" 
61 369 MOZAIIIIOUE I • 024 Ill 
"1 123 202 NS 180 91 371 232 Ill 170 377 •IIADAOASCAA 5·027 Ill 4•524 120 2 2 107 99 219 5I 175 206 371 •AE.UNION COIIOA 6·301 126 6. 177 125 2 NS I NS 127 334 I 2 379 •CONOA!S 141 Ill 141 Ill 317 RHODES I! NUS5A llo972 75 2•771 126 239 7 520 2JI 4·316 75 4·056 92 311 AEP•AfAIOUE SUD 27·912 12 7•537 I 4 3 5·375 IIJ 1·001 23 7o446 13 6·546 62 
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HARZ-MARS 
EWG- CEE France 1963 
Code! Ursprun& • Orl&lne 1000. I Indices 1000. 
400 AMERIQUE 730o342 120 ll2oll8 
HO ETATS UN IS 482·252 124 13·992 
H7 CANADA 33o270 123 6•U6 427 • ST PIERRE MIQU I 200 I 507 NEXIQUE 16·504 180 3•495 501 GUATEMALA 2·969 122 IR3 
509 HONDURAS BAIT 334 1,30 II 
517 HONDURAS REP 656 16 
' 518 SALVADOR 4•216 97 299 
519 NICARAGUA 2 • I 32 121 157 
527 COSTA RICA 2oll9 71 5] 521 PANAMA REP 932 21 5 I 0 
529 CANAL PANAMA 3 300 
537 CUBA . 953 99 ll2 5JI HAITI 976 74 4)5 
5)9 DONINICAINE REP 1•002 91 160 
547 •ANTILLES fA 6. 21 2 220 6 • IRO 
541 •MARTINIQUE , .• 969 100 )•969 
549 INDES OCCID• 1·012 51 I 15 
557 • ANTI LLE5 NEEAL I 0 • 904 109 • 551 COLOMBIE 10·432 99 157 
559 VENEZUELA 25ol 69 Ill 6oll2 
567 OUYANE IRIT 
"' 
96 122 
561 •SURINAM 646 13 25 
569 •QUYANE fA 3 6 I 
577 EQUATEUA )o571 I 0 I 364 
571 PERDU 16·522 90 I • 402 
579 BRESIL 32·416 122 7·602 
517 CHILl 16·473 100 947 
511 BOLIVIE 416 21 121 
519 PARAGUAY ISO IJ2 2R9 
597 URUGUAY 5·445 115 991 
591 ARGENTINE 47o490 I 14 7•466 
600 AS IE 301•704 116 60oll2 
607 CHYPAE 2· 771 122 206 
601 LilAH 4·646 72 21) 
617 SYAIE 12·475 119 2•064 
611 IAAK 43·291 I 12 17. J 19 
627 IRAN 15·406 129 )•643 
621 AfGHANISTAN 1·972 211 AI 
629 ISRAEL 15·951 180 I • 093 
6)7 JORDAHl£ 4 10 2 
6)1 ARABIE SEOUD 1-TE 20. J 74 I OJ I • 5I 0 
647 KOWEIT 31·213 100 8•22A 
641 BAHREIN 2o240 211 3 
649 QATAR 3·455 61 1•493 
659 MASC OMAN TR ON 630 NS 630 
661 YEMEN I 4 I I 14 R5 
669 AO[N 2·654 234 5 
707 PAKISTAN 9·405 100 2•946 
701 UNION INOIENN[ 14·133 I I 4 2•627 
709 CEYLAN MALDIVES 3. 251 II 0 679 
7 17 NEPAL BHOUTAN 
718 UNION IIAMANE I • 53 I 144 34 
719 THAI LANDE 7·621 96 640 
727 LAOS I 100 
721 VIETNAM NORD 54 74 17 
729 VIETNAM suo 3o390 I I 4 I • 7 4 4 
731 CANBODOE 1·463 I I 0 lol05 
739 NALAISIE fED 11·469 I II 5•"AB 
747 5I NOAPOUR 1·712 166 72 
741 INDONESIE 7·797 I 06 I•UO 
757 BORNEO HAD BAIT 721 J5 I 12 
751 PHILIPPINES 7ol 44 Ill 561 
767 TIMOR P•NACAO 250 17 55 
777 MONGOL I! R PDP 52 149 6 
771 CHINE CONTINENT I 0. 971 135 2ol 29 
717 COREE NORD 204 611 
711 COR!! suo 696 164 50 
719 JAPON 26·726 151 3•460 
797 fOANOSE TAIWAN 2. 4" 171 R5 
798 HONO XONO 5·609 127 IR7 
100 OCEAN IE 66·6ll 119 27•123 
117 AUSTRAL IE 42·394 II 0 12.652 
127 NOUV lELAND£ 2 I • 010 I J4 12ol 97 
147 DEP USA OCEAN IE I NS I 
157 OCEAN IE BAIT ll7 )7 2 
151 NOUY HEBRIDES 22 I 22 
167 •OCEAN IE fRANC 2·776 406 2·728 
161 •POLYNESIE fRAN 221 33 221 
900 DIVERS 2·516 102 
917 PROVISIONS BORD 1•460 71 
911 AVITAILLEHENT 
937 DIVERS NDA 176 107 
957 NON SPECifiES 950 260 
951 PORTS fRANCS 
977 SECRET 
TAB.9 
Import 
Bel,.- lux. Nederland 
I Indices 1000$ I Indices 1000. I Indices 
122 63o507 I I l 86·600 I 02 
I 14 41.115 Ill 57·699 107 
121 •·201 I 54 3•779 301 
200 
265 39J 16 115 92 
N5 II 37 426 119 
28 • NS 210 269 50 20 9 
211 15, 119 251 15 
I 04 21 45 Ill ., 
I 15 30 16 ,. 37 
NS 12 27 19 19 
203 64 105 510 10'5 
106 76 24 9 36 
727 96 55 122 50 
219 I 0 NS 
100 
172 65 NS 96 6 
I 740 244 I • 435 51 
350 211 40 1·567 73 
145 4·492 316 3•310 15 
69 16 62 27 96 
I 14 JO 120 230 96 
2 2 40 
236 144 40 143 97 
79 2·200 102 2•299 121 
ll2 1•469 I 07 3·622 123 
35) 609 62 791 157 
Jl-2 I 00 I 19 
226 74 7) 100 112 
107 421 50 1·075 ll9 
Ill 5·950 100 7. 560 92 
I 02 21·725 154 40•044 I 0 I 
II 302 325 II NS 
215 21 
' 
3·651 71 
ll9 344 226 7; 411 I 06 
95 4. 516 152 2 I 
117 
··631 2)1 1•72) 107 
ll I I 0 NS 9 90 
ll9 2·029 142 2•342 195 
N5 
50 1·204 NS I • 654 272 
76 4•561 716 6•352 67 
N5 273 44 167 535 
53 
NS 
163 I N5 
14 I 2 272 I 02 
161 1·922 65 I • Jll 152 
I 21 I • 506 ll2 I • 963 169 
125 161 112 340 I 06 
29 45 ll6 379 146 
177 619 52 1•157 I 05 
74 16 100 
17 76 I 17 55 93 
102 21 200 72 19 
102 541 99 SCI4 I 06 
64 176 Ill 1•241 221 
250 577 ll7 757 41 
5I 37 41 54 6 
140 446 391 192 61 
262 2 IJ 18 II 
NS I N5 
114 669 ll2 2•269 •175 
1)9 1<5 
48 I I 00 
160 3·453 206 3•001 123 
163 5I 150 72 120 
112 432 221 710 161 
168 5· )9) 6] 1•467 106 
I 4 6 3·229 70 136 153 
194 2. 164 54 6JI 75 
NS 
200 
• 4)6 
3J 
441 121 15 375 
I I 4 
447 123 15 500 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE . 
Valeurs : mUller de dollars ' 
Indices: mlmt p6rlode de rannh priddentt = 100 
Deuuchland ltalla (IR) 
1000. I Indices 1000. I Indices 
3]1•363 ll5 ll6o734 I 02 
222•375 164 76o371 17 
12•355 19 6·419 166 
7·237 ll5 ... ,. 423 
2. 165 122 107 175 
26 45 
" 
2J 
552 Ill II 17 
3•542 92 41 I 17 
I • 719 169 47 u 
1•109 71 I JJ 67 
719 533 I 02 71 
3 NS 
5) 2J 14 ., 
44 71 412 10 
452 I 0 I 172 ., 
II )60 • NS 
617 224 119 216 
7· 476 154 1•249 92 
7·546 II 0 244 
" IDol 59 94 I • 026 4) 
84 215 90 107 )60 91 I I 
2•670 102 257 10 I 
9•027 II 1•594 103 
15• 2 I 7 121 4·506 116 
9•179 10 4·247 179 
174 23 14 5I 
377 ll6 I 0 20 
1·685 152 1•266 117 
12•956 II ll·SSI 234 
112•311 120 67·435 123 
I • 717 105 465 165 
512 209 2J5 Ill 
143 I OJ I• Ill I 76 
7• 75 I 95 ll • 7 I 0 ISS 
24 • I 65 129 1•244 64 
1•165 236 7 17 
9·547 226 947 76 
2 50 
6•692 124 9· ll4 17 
3· 614 102 15 • 52 I I I 2 
951 395 146 NS 
1•962 69 
55 76 
1•760 5)2 609 134 
2ol 94 70 1·025 171 
, .. , .. I OS 2•093 97 
1•377 I I 2 694 95 
147 160 226 179 
3•671 99 771 97 
I 100 
17 61 4 17 
1·041 142 467 501 
221 155 JO 214 
6•094 I 14 5·942 151 
I 00 41 116 600 )o412 102 I • Ill 120 
273 52 252 61 
)•792 II 1•45) 494 
106 115 69 6 
45 129 
3•923 104 I •911 145 
65 liS 
ll 20 614 412 
.I 0• 979 ll5 5·126 I 77 
2oll4 114 91 160 
3.116 120 464 91 
.16 .. 91 Ill 15•757 103 
ll•063 I 16 12.614 94 
2•965 I 09 , .. 2) 161 
IJO J5 s NS 
" 
65 IS Ill 
I • 461 71 662 2J9 
1•460 71 
175 I I 2 
I NS 417 NS 
37 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Weru : Tausend Dollar export 
Indica : Ver&(elchszeltnum des Vorjahres = 101 
HARZ-MARS EW< • CEE France Belc .• Lux. Nederland Deutschland lalla 
1963 (BR.) 
Code I Bestlmmung- DestlnotJon 1000' ltndlc:a 1000' ltndlc:a 1000' ltndlc:a 1000$ ltndlc:a 1000$ ltndlc:a 1000' ltndlc:a 
.oo IIOIIDE HI • IH I 04 671•5A4 I 0 I 410·661 109 4Z4•011 I Ol IZ41•615 105 4 J 1 • 1 z·z 104 
• 0 I EXTRA CEE 115 ·014 99 417·Zl5 96 161. 4]5 94 ZOZoZ66 95 797•1]9 I 0 I ZIO. 029 I 0 I 
•OZ INTRA CEE J]Z ·749 Ill Z54·]69 106 249·ZZ6 IZI ZZI. 115 Ill 451•546 Ill 151. 79] 109 
oO] •AOM I l ·676 97 JIZ•6ZO 97 ••••• 64 5·761 96 7•569 115 4·Z4Z 107 
•04 PAYS TIERS 170 ·701 99 ,04•59] 96 IS4o]IJ 95 190• 6ZO 95 7A6•640 I 0 I Z61•474 103 
·05 •EAMA 61·9Z3 JOZ 46•551 I OJ 4 • I 33 69 Z·Z74 100 5·760 IZ4 ] • 191 IZ9 
·06 •DOll I I • 994 Ill II • ISS II 0 IZ 9] Zl2 I 14 311 I 31 Z07 114 
·07 •TOM 7ol61 91 l•ZSJ I 00 114 4Z 2·79] 9] 646 64 ZIS 1]9 
·01 AELE 7(Zo]06 I 04 II 0 •911 I 03 57•109 IOZ 17•1ZI I 00 359•ZII I 01 ., .. 14 94 
•09 EUROPE ORIENT 4·95Z 16 Z5•063 IS 6•046 14 6ol 6] 72 JZ•710 74 24•900 IZO 
• I 0 AMERIQUE LA TINE I 9o4Z6 79 Z0·5Z4 10 I•SZO 71 10·193 70 55•216 75 24·Z03 95 
•II COMMONWEALTH OM I 1·306 I 0 I II•ZA4 12 14.641 95 27·610 102 67•979 I 09 22·792 91 
• 12 TIERS INDUST oc II 7·631 JOZ Ill • JZI 94 I 16 • ]72 100 I 35• I 30 102 571•110 107 I61•9ZI 99 
•ll p VOlE DEYELOPP 5 9·364 95 193•151 96 ]4•615 12 54·014 84 Ill• 415 96 75•399 109 
000 EUROPE zz Z·4ll I 07 4Z2•471 I 02 3Z6•016 I I 6 33 I • 511 107 919•563 107 292•170 I 04 
001 fRANCE 2 9·41] I 17 51•630 llO 36•515 IZI 139·732 II 0 44·606 Ill 
002 IELOJQUE LUXIO 2 1·090 105 59•626 106 64•057 ,. ll•09Z 106 14.] 15 12] 
003 PAYS lAS z 5·264 I 04 21·507 94 94·519 101 lll•400 102 15·761 104 
004 ALLEMAONE Af ] 6·604 109 IIZ·400 99 75·262 129 I 0 I • 131 Ill 77•104 105 
005 IT ALI E Zl6o]08 129 60•1]6 126 Z0•745 143 19•405 129 115•3ZZ 129 
016 ROYAUME UNI 175·353 I 09 Z8•]]7 94 ZZ•7Z2 IZ7 ]9•599 99 61• I JZ 14Z 23·563 79 
017 ISLAND! 2·025 114 IZJ 92 347 159 325 I 05 1•074 103 151 219 
Oil IRLANDE lloiZ] 11 1•238 •• 2. 166 91 1•116 IZO 4•919 75 914 9Z 027 NORYEOE . 41·791 .. 4•090 5] 4ol01 I 0 I 7•29Q 150 Z]o019 83 ]o 291 Ill 
028 SUEDE . 09·0lZ 97 II • 338 7Z ,.,,. 11 14 • I 01 89 66•606 II 0 9· 512 91 
029 fiNLAND! 21•079 74 4•36Z 66 2. 143 11 Z·lll 87 16. 143 70 2•550 I 03 
0]7 DANEMARK 64·59] 9Z 7•]A9 100 5·310 12 ... 43 85 39·410 95 4·Z71 76 
0]8 SUISSE 96•040 01 45 .. 4Z 125 IZ·497 94 IZoS]O 104 94•01] 104 ] I • 711 105 
039 AUTRICNE 94·5Z7 12 1•69] 157 2·696 II 3 4•59] 107 66• 115 I 09 12·360 109 
047 PORTUGAL 20o970 I 5 5•922 II 3 2·315 108 I • 551 J]S 1·776 II 0 2·399 1]2 
041 !SPA ONE 5Zo677 04 16ol 74 ., 3•85] Ill 4•561 IZI 21•271 II 0 6•104 ISO 
049 MALT[ GIBRALTAR 2. 554 34 499 206 637 544 535 JSZ ]51 16 5]2 61 
057 YOUGOSLAYIE ZZ•349 99 2•319 125 829 Ill 1•714 177 1•756 16 1•661 97 
067 ·OR!CE Z7 • I 09 I 0 ]• 351 I 0 I 2·701 134 Z•516 134 1]•572 125 4·96Z 71 
061 TUROUIE 19.117 ]9 3•501 I 37 952 129 I • 217 116 9•163 155 4•214 12] 
069 EUROPE NDA 691 Zl 570 114 128 173 
077 u R s s 29oZIO 64 7•52] 4] 804 4] 1•621 54 1•745 61 10•517 I 17 
071 ZONE MARK EST 4•969 II I • Z59 141 1•369 
"' 
164 JOZ 1·477 ••• 079 POLOONE 11·179 21 6•06Z 528 612 
"' 
673 II 0 4•3]5 77 2·497 77 
017 TCHECOSLOVAQUIE 12·739 76 ]•]67 91 I • 451 69 1•024 60 5·.139 75 1•751 65 
081 HONOR IE 14. 00 6 I 0 4•IA4 14Z 511 75 1•024 66 5·374 105 2· 116 I II 
089 ROUMANIE 14·246 OJ 1•]5] IZ 466 94 664 J]S 7·376 71 4•317 ZIZ 
097 IULOARIE 5•341 eo 601 41 766 91 29] 95 1·792 6] 1•196 1]6 
091 ALlAN I! 115 99 14 20 19 ]10 15Z 194 
I 00 AfRIQUE Z59•713 04 ll9•2iO 91 II • Ill II 19•760 97 51•927 I 17 29•961 1]6 
Ill AfR•NORD· ESPAG ]·]76 91 576 71 liS I 32 7]9 IZI I • 340 9] ]]6 107 
I 31 MAROC 21.640 127 14•408 119 907 I II I • 03 I 100 2·322 126 2•97Z Z32 
157 •ALGERIE 5l·591 19 51.654 90 IS II 462 16 145 123 552 50 
161 TUNISJ! I I • 461 19 1•93] 17 170 20 474 ]59 71J 99 I • 171 Ill 
171 LilY[ 9·ZI5 14Z 199 607 ]25 19 797 179 2. 199 92 4·995 159 
Ill EOYPTE 17•763 I 05 I • 712 Ill 594 120 1•345 60 9•431 91 4•674 112 
189 SOUDAN 4·350 1]5 I • 664 363 547 258 ,,, I 03 765 61 925 94 
207 •MAURITANIE Zo106 75 lol04 61 
' 
400 Z93 NS 5 ] 
zoe •lULl )o240 59 I •0 I 0 57 I I 114 54] 106 56 9 Ill 
209 •HAUTE VOLTA 9Z7 77 8]5 75 • 4Z 12 100 67 I 24 5 71 217 •NIQER I• 211 I I 4 1·204 114 5 NS 22 7] 46 128 4 10 
Zll •lCHAD I •0 I 0 I I 5 869 124 12 71 26 60 9Z 91 II 50 
227 •SENEGAL II • 94Z II 0 IOoll7 107 169 199 ]]0 97 710 115 616 157 
221 GAMBlE 74 67 6 40 5 I 0 34 179 14 127 15 100 
237 OUINEE PORTUO ••• ]9 24 9 II 550 36 I 00 72 )]] 5 20 231 OUINEE REP 951 39 6A] 67 45 15 17 6 204 45 2 I 
241 S tERRA LEON! 763 12 142 56 92 230 ZIJ 77 Z41 •• 75 10 Z57 LIBERIA l•9lZ 19Z 34Z 46 14 Z2 263 41 7·529 271 714 325 
251 •COTE I YO I A! 11•311 Ill 9•560 Ill 171 16 460 19] 726 I]Z 401 291 
267 GHANA 6•177 9Z 510 69 9] 44 ]•521 11 I • 427 I OS lo]Z6 zoo 
Z61 •TOGO I ·039 12] 735 Ill 62 ]II I 02 Ill 106 107 ]4 170 
\ 277 •DAHOMEY Z•091 153 1•11 0 151 12 221 55 70 95 Z07 56 622 271 NIGERIA fED 1•432 124 1•320 II 0 427 100 2ol22 120 2•196 125 1•667 157 
307 •CAMEROUN 5·161 120 4•7AZ liS 216 zoo 191 I OS 491 127 Ill 459 
301 •REP CENTRE A fA I • 161 97 966 91 ]0 151 34 94 91 IZ6 47 Ill 
309 OUIN!E !SPA ON ]55 ]41 40 235 204 NS 21 Zl 0 
" 
146 I zs 
H1 •OAION Z·401 126 2•0ZS 124 .. IZ 70 I IS Z61 155 27 96 ]JI •CONGO IRAZZA 4•07<1 100 ].)72 94 140 73 225 I 05 329 Ill 201 30 I 
321 •CONGO L!O 6•051 77 61Z 61 Zo861 64 4Z5 75 1•735 116 411 Ill ]]7 •BURUNDI RWANDA 776 53 Z79 4]6 Z71 40 25 zo 179 96 22 5 
331 ANGOLA Z • 3 I I 93 60Z 76 491 I 05 Z96 19Z 766 IS 156 90 
347 ETNIOPIE Z•ll2 96 I At 117 IJ4 II 6 HI I 47 1·057 119 lol91 73 ,,. •COTE fA SOMAL 712 171 600 Z4Z 19 79 9] 104 zs 66 45 79 
357 •SONALIE A!P I • I 34 ll4 Z7 169 14 IZ7 15 Z7 51 IZI (, DZ7 I4Z ]51 KENYA OUOANDA 4•577 Ill U I IZA 292 6l I • 0 I 0 171 Z •0 II 157 716 132 ]59 OUOANDA u 266 IS 266 ]67 TANOANYKA I •OH 97 61 51 79 14 451 100 321 91 105 175 
361 ZANZIIAR PEMIA 923 1]6 zoe 61 60 IZZ Z26 I 44 Ill ll I 241 127 ]69 MOZAIIIIQUE I • 611 127 SZ4 lZI IZO II Z95 215 6Z4 90 Ill 65 
377 •MADAGASCAR 7·490 100 6•151 '99 73 74 
"' 
9] 31Z I 07 120 240 
371 •REUNION COIIOR 3. 116 I 09 ]•OZO 109 I 0 13 zz 76 90 Ill 
'' 
91 379 •COIIOAES ZOJ Ill 203 Ill 
]87 RNODESIE NYASSA 2·658 76 lZ9 37 Z3Z II 336 71 I • 3 I I 91 450 92 , .. REP•AfAIOUE SUD Z9·599 Ill ]o49Z II 2·314 107 z. 915 I 0 I 16•673 Ill '. 175 Ill 
38 
HARz-MARS 
1963 
EWG- CEE France 
Code I Bestlmmun1- Destination 1000. I Indices 1000. 
600 AMERIOU[ 371·915 90 66. 195 
610 !TATS UN IS 213•592 91 32•609 
617 CANADA 21·609 17 
'. 961 627 •ST PI ERR[ MIOU 70 66 61 
507 N[XIOU[ 16·056 15 3. 62B 
501 GUATEMALA 2•070 105 2l7 
509 HONDURAS BRIT 793 90 209 
517 HONDURAS REP 1·092 151 52 
511 SALVADOR 2• Ill 12l 2A6 
519 NICARAGUA 151 19 61 
527 COSTA RICA I • 791 I 05 153 
521 PANAMA REP 2·l97 40 291 
529 CANAL PANAMA 16 172 
" 
'" 
CUIA 2•410 159 191 ,,. HAITI 620 107 101 
'" 
DOMINICA! II[ REP 2. 151 147 265 
547 •ANTILLES FR 4·599 126 l•957 
541 •MARTI~ IOU[ l·656 I 0 I l•656 
549 I NOES OCCID• l·40l 96 471 
557 •ANTILLES NEERL 2•374 96 I 01 
551 COLOMBIE 7·540 79 1•000 
559 VENEZUELA 12•177 15 I • 3AO 
567 OUYANE BRIT 63l 19 52 
561 •SURI~AM I • l21 II 52 
569 •OUYAN( FA 553 I 0 I 522 
577 EOUATEUR 2. 791 
"' 
1•059 
571 PERDU 11·697 Ill 1•200 
579 IRES I L 20·971 96 .... , 
517 CHILl 7. 691 61 I • 50 I 
, .. lOLl VIE 1·296 15 76 
519 PARAGUAY 617 90 41 
597 URUGUAY 4. 170 74 I • 510 
591 ARGENTINE 20.4" 52 2•l31 
600 AS IE 217·265 99 31•9A3 
607 CHYPRE 2•997 90 447 
601 LIBAN 11•395 I I 2 2•9A9 
617 5YRIE 7·033 II 4 1•297 
611 IRAl 5·212 93 AI 
627 IRAN 16. ,,. 112 1•967 
621 AFGHANISTAN 1·165 Ill 7S 
629 ISRAEL 17·529 127 4•704 
637 oiORDAIII[ 1·976 16 323 
6ll ARAII[ SEOUDITE 5. 174 92 S37 
647 lOWE IT 6•479 I 0 I 529 
661 BAHREIN 766 120 69 
669 OATAA 541 IS I 4S 
659 MASC OMAN TR OM 731 157 49 
661 Y[M[N 61 272 
669 ADEN I• 707 15 100 
707 PAKISTAN 10·952 157 I • 310 
701 UNION INDIENNE 26·746 99 3•200 
709 CEYLAN MALDIVES 2. 3, II 327 
717 NEPAL IHOUTAN I 0 32 2 
711 UNION I lAMAN[ 2·511 I 0 I 116 
719 THAI LANDE 7 • I 49 71 I • 603 
727 LAOS 317 192 260 
721 VIETNAM NORD 361 71 I At 
729 VIETNAM SUD 3• 136 72 2 ol77 
731 CAMIODO[ 1·613 91 732 
739 IIALAISI[ FED 5· 196 102 3A3 
747 SINOAPOUA 5•095 66 ,,, 
761 INDONES IE 7·439 57 I•OA6 
757 IORN[O MAD lA IT 313 12 4l 
751 PH I L IPPIIIES 5·259 75 4A7 
767 TIMOR P•IIACAO 23 
" 777 MONOOLIE A POP 62 liS 771 CHINE CONTINENT 16· 162 I 05 9•7115 
717 COREE NORD 140 231 
711 COR[[ SUD I • 465 51 51 
719 .lAP ON 30 ol I 0 I 01 2•139 
797 F0RII05[ TAIWAN I • 062 66 62 
791 HOMO lONO 9·120 97 679 
100 OCEAN IE 26·727 107 4•6A2 
117 AUSTAALlE 19.157 109 1•996 
127 NOUY Z[LAIIDE 4 oi27 119 3AO 
147 DEP USA OCEAN I[ 143 210 65 
157 OCEAN I[ BAIT 119 197 7 
151 NOUV HEBRIDES 102 I 04 I 02 
167 •OCEAN I[ FRANC 1·650 .70 1•475 
161 •POLYIIESIE FRAN 659 I OB 659 
900 DIVERS 11•700 79 2 
917 PROVISIONS lOAD 15· 791 76 
911 AYITAILL[II[NT 1•560 103 
937 DIVERS NDA 2 2S 2 
957 NON SPECIFIES .. NS 
951 PORTS FRANCS 1•353 109 
977 SECRET 
TAB. 9 
export 
Belc.- Lux. Nederland 
I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
12 61•511 17 l7•297 90 
79 35·190 91 19·056 I 02 
72 2•502 71 2· 116 127 
60 I 100 • 600 103 600 47 190 73 
I 12 269 76 210 122 
121 l9 10 256 76 
I 63 
" 
14 Ul 10 
269 151 190 21a 
" 174 Ill 65 131 211 
79 I I 6 70 310 107 
74 15l 67 
"' " 61 27 159 
515 ,,, 205 
"' 
117 
15 I I 5 74 117 IU 
95 l62 Ill 357 161 
122 61 94 197 127 
I 0 I 
72 HI 99 I • 170 92 
125 66 30 lo723 91 
69 656 10 716 
" 65 1•242 61 I •677 I 0 I 
116 l9 134 2ll .. 
I 01 61 62 911 14 
I 06 4 100 
" 
61 
500 501 19 156 75 
71 II I 17 162 19 
92 1•457 73 l•6l9 90 
59 l22 106 609 107 
51 137 115 310 I 06 
64 117 301 
" 
129 
157 594 105 141 49 
" 
551 
" 
142 ·63 
116 20·614 92 25·919 II 
I I 6 395 77 350 19 
I 04 1•467 100 966 129 
II 0 1•262 157 506 91 
166 960 79 777 16 
I 05 654 5I I • 173 61 
221 15 94 120 95 
108 I • 315 171 1·312 74 
179 247 64 2+6 Ill 
ISO 599 14 1•209 69 
" 
1•309 126 649 II 0 
130 162 112 170 145 
155 24 u 211 195 
72 117 260 2ll I l6 
19 231 
72 75 63 619 107 
212 611 16B 905 110 
90 1·790 I 05 2•792 149 
73 37B 56 sos 65 
200 
15 75 26 713 136 
76 215 
" 
1·675 ., 
240 4 600 
75 70 NS 
91 56 I 0 41 105 
75 60 10 147 116 
13 509 I 06 I • 320 116 ,, 417 74 I • 710 
'' ., 323 61 549 45 
44 41 145 93 57 
41 352 74 501 26 
3 25 I 6 50 
62 liS 
434 1·700 59 1•007 7l 
6l 71 I 01 93 74 
I 0 I 3·037 165 3. 197 72 
90 106 24 154 I 01 
10 2·003 95 1·654 91 
16 I • 915 I Ol 3·712 140 
97 1·640 I 0 I 2·767 
"' 50 415 124 166 171 
929 23 575 
I 00 23 575 14 44 
I 06 
7A 37 40 62 95 
I OA 
115 2·570 I 31 5·115 I 0 I 
2· 237 IH 4•671 I 0 I 
333 I OB 1·207 I 02 
liS 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun ; mllller do dollan 
Indices: mime p6riode de l'annfe prtcidento = 100 
Deutschland ltalla (BR) 
1000. llnd!ces 1000. I Indices 
152•619 92 61ol66 99 
16•692 107 39oS65 I Ol 
1•961 95 l•ll2 16 
• 10 6•529 70 2•609 166 
977 112 297 99 
162 62 127 195 
524 251 190 396 
1•2?6 117 I 31 17 
476 72 51 Ill 
1•056 137 151 55 
1•017 116 l73 .. 
9 NS 
" 
264 
350 92 91 55 
159 99 121 2l3 
146 116 321 100 
211 IU 159 137 
924 121 ,,, 95 
273 94 21 I 176 
4•277 94 121 56 
5•211 19 l•297 94 
II 64 lO 14l 
216 74 II II 0 
I 0 Ill 4 19 
16l I 05 207 12 
7·195 144 929 7f 
10•269 99 3. 170 117 
4 • I 07 
'' 
952 92 
512 7l 191 II 
ll~ 10 
" 
57 
I • 46 I 47 457 62 
6•111 36 9•717 90 
I 0 I • 315 100 30•364 I 04 
105 17 1•000 91 
3 ol40 116 2•1'' 120 
2·~11 101 917 II 0 
2•722 102 735 15 
9 •61 3 117 3 • 13 I 194 
711 205 167 211 
1•537 160 I • 521 II 0 
121 73 3H 12 
1•490 
" 
1•339 Ill 
2·519 101 1·673 151 
22S 71 Ill 166 
236 257 II 71 
261 237 3 I 
41 100 I 10 
SIS 17 32B 66 
6•763 166 1•216 17 
16.56 7 I 07 2. 395 54 
926 109 199 131 
7 25 I 50 
1•341 I 0 I 261 Ill 
2•963 100 69l 50 
46 220 29 66 
9 I 13 100 16 
476 50 311 I 0 I 
662 177 102 
" 2•206 96 710 116 1•767 95 676 II 0 
4•9]4 55 547 62 
17 107 42 600 
'. 4" Ill 506 123 6 75 
I • 124 16 3•246 135 
I 3 
"' 
115 
I • ISO 64 10 19 
11•407 II 0 2•6l0 129 
6l0 73 II 0 I 07 
3·323 96 2 ol61 119 
13·261 Ill 3 • I 57 I 06 
10·946 109 2•710 104 
2. 177 146 309 77 
l7 B2 II 200 
39 13 106 NS 
62 21 14 I 01 
2•930 105 7. 3" 56 
2·930 105 S•966 51 
14 liS 
1·353 109 
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ENTWICKLUNG DES EWG +tANDELS TAB. tO 
nach Warenklassen Import 
EWG-CEE France Bel c.-Lux. Nederland a) beutschla.nd ltalia 
Zeitraum 
(BR) a) 
Periode 
intra I I intra I I I I extra intra extra extra intra extra intra extra intra extra 
0-9: WAREN INSGESAMT 0-9 : ENSEMBLE DES PRODUITS 
1958 6 790,3 16156,1 1 227,3 4 381,9 1 461,6 1 674,3 1 517,9 2106,9 1 896,1 5 464,7 687,4 2 528,3 
1959 8 082,1 16 206,3 1 362,1 3ns.o 1 621 .o 1 823,6 1 749,5 2 189,3 2 460,6 6 016,7 889,0 2 451,7 
1960 10150,4 19 .......... 6 1 847,9 4 431,6 1 893,8 2 063,3 2 076,1 2454,6 3 023,9 7 078,7 1 308,7 3 416,5 
1961 11 713,5 20 457,1 2101,8 4 574,1 2135,4 2 083,6 2 514,0 2 598,3 3 427,2 7 513,7 1 535,0 3 687,4 
1962 13 412,2 22 341,4 2 522,7 4 992,1 2 323,9 2 231 .s 2 683,1 2 664,5 3 995,1 8 284,3 1 887,4 4168.9 
1961 I 2 783,9 5 030,1 499,0 1165,4 542,4 527,1 633,7 660,1 747,2 1 738,1 361,6 939,5 
II 2 946,4 s 208,5 542,0 1 214,1 539,0 508,4 628,2 636,4 863,6 1 903,0 373,6 946,5 
Ill 2 885,1 4 762,4 484,5 998,3 505,2 486,0 611,7 611,2 891,2 1 802,1 392,5 864,8 
IV 3 098,1 5 456,1 576,3 1 196,4 548,8 562,1 640,3 690,6 925,2 2 070,5 407,4 936,5 
1962 I 3 302.6 s 562.3 ') 639,7 ') 1 305,4 577,2 533,4 686,4 691,7 •)937,8 •) 2 048,6 462,1 979,8 
II 3 235,9 s 610,7 609,1 1 262,4 564,0 580,1 661,1 658,0 954,3 2 098,6 447,5 1 011,7 
Ill 3 244,7 5 299,7 590,8 1 126,6 550,6 504,6 646,2 653,5 991,1 1 984,9 466,1 1 030,1 
IV 3 628,3 5 872,0 683,1 1 297,7 632,1 613,4 689,4 661,3 1112,0 2 152,2 511,7 1 147,4 
1962. A 1 028.8 1 n7,9 539,5 338,7 449,9 973,9 450,3 
s 1 066,0 1 689,0 570,7 336,4 390,8 962,0 495,1 
0 1 262,1 1 852.4 632,0 416,4 465,6 1 058,7 542,0 
N 1 228,4 1 953.4 671,7 376,4 471,4 1 099,6 562,7 
D 1 131,1 2 039,1 677,4 406,8 415,4 1106,2 564,4 
1963 J 1 105,1 1 859,1 223,1 432,4 180,6 175,8 212,2 258.9 311,3 618,9 177,9 373,4 
F 1 106,9 1 770,2 220,5 386,1 192,3 166,4 226,9 208,8 294,6 639,5 1n.6 369,7 
M 1 300,2 2157,1 272,1 510,3 220,8 199•8 260,8 228,7 345,0 817,8 201,4 400,4 
O,t : NAHRUNGS-UND GENUBMITTEL O,t : PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
1958 908,8 4020,2 92,0 1 320,4 155,5 312,3 79,7 479,0 503,8 1 440,0 77,8 468,5 
1959 1 126,0 3 968,7 142,1 1 046,2 176,0 322,9 87,3 523,7 630,9 1 608,6 89,7 467,4 
1960 1 297,2 4 178,1 165,8 1 095,7 183,4 323,3 101,6 529,9 718,6 1 613,6 127,9 615,7 
1961 1 .......... s 4 263,1 145,4 1 086,7 196,9 310.S 143,8 525,1 832,2 1 684,1 126,3 656,8 
1962 1 640,4 4 971,9 200,0 1 275,6 203,2 359,8 133,7 577,5 964,6 2 057,3 138,9 701,7 
1961 I 305,9 1 031 .s 38,9 282,9 48,7 79,3 31,4 138.6 157,4 347,2 29,5 183,4 
II 351,2 1 057,9 37,4 290,8 45,3 74,3 32,0 121,0 207,1 388,2 29,4 183,5 
Ill 373,0 896,1 24,5 206,5 45,7 65,2 36,1 113,2 230.0 379.~ 36,7 131,9 
IV 414,1 1 277,6 44,6 306,5 57,1 91,6 44,2 152,2 237,6 569,3 30,8 158,1 
1962 I 389,4 1 230,2 ') 50.1 ') 319,5 48,0 81,0 36,9 168,9 •) 228.5 •) 526,8 25,9 134,0 
II 409,7 1 369,3 51 .s 356,7 48,0 102,2 31,7 143,0 247,7 586,5 30,7 180,9 
Ill 395,1 1 071,3 38,1 265,4 46,0 81,5 32,6 134,1 243,2 421,1 35,1 169,1 
IV 446,3 1 301,1 60,4 333,9 61,1 95,1 32,4 131,5 245,2 522,8 47,1 217,7 
1962 A 482,1 99,8 39,2 59,9 221,7 61,5 
s 455,4 95,0 44,4 49,1 200,4 66,4 
0 541,8 107,0 50,6 58,3 244,0 81,3 
N 580,1 139,8 49,6 53,1 254,4 83,2 
D 624,0 147,0 54,7 53,7 268,9 99,7 
1963 J 123,9 389,8 20,7 97,4 15,5 27,9 9,5 63,1 65,7 133,5 12,5 67,9 23,2 85,0 15,9 27,7 9,2 51,6 66,8 138,2 
M 29,1 138,8 10,2 62,1 76,3 178,0 
3: BRENNSTOFFE 3 : PRODUITS ~NERG~TIQUES 
1958 744,5 2 771,1 281,0 824,0 194,5 229,1 106,7 508.0 120,2 630,0 42,1 580,0 
1959 747,5 2 456,7 281,4 728,2 193,7 202,2 111,9 424,2 117,2 564,1 43,3 538,0 
1960 834,9 2 666,4 322,4 746,5 201,4 193,8 127,3 464,3 112,6 670,1 71,1 591,8 
1961 818,9 2 943,9 301,6 812,7 212,0 197,2 139,5 517,9 99,1 771,0 66,7 645,0 
1962 867,9 3 295,9 285,0 873,9 226,1 219,4 146,1 543,4 146,7 914,5 64,0 744,7 
1961 I 215,1 748,0 82,9 207,8 51,1 50,2 35,1 142,2 27,6 198,4 18,5 149,4 
II 192,7 726,2 74,7 197,8 53,5 50,6 31,9 129,7 19,6 195,3 13,0 152.9 
Ill 195,4 708,9 71,3 190,4 51,3 45,9 33,6 113,5 24,1 196,1 15,2 163,0 
IV 215,6 760,8 72,7 216,8 56,2 50,5 38,9 132,5 27,8 181,2 20.0 179,8 
1962 I 230,0 826,6 ') 74,3 ') 223,6 56,4 52,7 38,3 137,2 •) 41,5 •) 239.9 19,4 173,3 
II 199,8 786,8 66,3 205,0 56,3 60,1 34,5 136,4 27,4 221,5 15,3 163,9 
Ill 212,3 825,6 67,9 214,2 51,4 43,3 37,2 135,5 41,8 234,3 14,1 198,4 
IV 225,7 856,8 76,5 231,1 62,0 63,3 36,0 134,3 36,1 218,8 15,2 209,2 
1962 A 381,0 96,7 34,0 75,6 99,7 75,0 
s 318,3 92,7 24,1 43,2 88,2 70,0 
0 376,6 102,0 42,8 69,2 85,2 77,4 
N 342,8 96,4 33,6 57,0 78,7 77,0 
D 364,9 109,5 48,4 44",1 90,7 72,2 
1963 J 72,4 312,3 25,1 81,6 15,4 21,1 12,3 62,3 14,2 85,0 5,4 62,2 
F 25,9 74,4 14,8 21,2 11,0 44,3 12,8 79,6 
M 34,9 87,4 13,5 41,5 13,0 95,0 
In den « Vierteljahresilbersich en » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweils filr das leutverfilcbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc auscewiesen siehe lnhaltsven:eichnis). 
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrec nuncs-Kurs zum Dollar filr die Niederlande undDeutschland (B.R.) - siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhrancaben Frankreicljs fiir januar 1962 sind mit den Ancaben filr andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhrancaben der Bund s republik Deutschland filr die Monate Dezember 1961 bis Apri11962 sind mit den Ancaben filr andere Zeitrlume nicht vercleichbar. 
Siehe Anmerkunc auf Seite 2, Heft 5, 1962. 
d) Ab Februar 1962 schlieBen di lnscesamtancaben ilber den AuBenhandel Frankreichs positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Llndern 
aufteilbar sind. 
' . 
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EWG·CEE 
Zeitraum 
Periode I intra extra 
0-9 :WAREN INSGESAHT 
1958 6 864,0 15 910,7 
1959 8 167,6 17 050,4 
1960 10 245,7 19 483,3 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,4 
1961 I 2 818,1 4 899,3 
II 3 007,5 5 041,4 
Ill 2 906,6 5 043,3 
IV 3166,8 5 431,2 
1962 I 3 267,9 5 103.2 
II 3 374,8 5 092,9 
Ill 3 256,7 4 963,0 
IV 3 663,3 5 475,7 
1962 A 991,0 1 547,4 
s 1 118,6 1 685,3 
0 1 2n.4 1 913,9 
N 1 213,6 1 790,8 
0 1 183,0 1 772,8 
1963 J 1 075,7 1 539,9 
F 1 104,6 1 579,2 
M 1 328,7 1 858,1 
0,1 : NAHRUNGS- UNO GENUBHITTEL 
1958 885,7 1 518,7 
1959 1 112,7 1 462,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1 775,0 
1961 I 308,2 409,5 
II 346,6 404,1 
Ill 379,1 441,9 
IV 405,3 492,2 
1962 I 374,4 439,9 
II 412,3 426,0 
Ill 391,1 408,2 
IV 440,8 500,9 
1962 A 249,3 
s 294,6 
0 330,1 
N 325,7 
D 293,3 
1963 ~ 120,1 136,7 
M 
l : BRENNSTOFFE 
1958 782,0 913,1 
1959 792,4 847,4 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1961 I 229,0 244,5 
II 215,6 257,7 
Ill 226,0 265,0 
IV 237,4 255,6 
1962 I 241,9 249,8 
II 222,3 246,2 
Ill 252,7 262.2 
IV 250,4 261,6 
1962 A 185,8 
s 162,0 
0 183,0 
N 162,8 
D 165,4 
1963 J 79,8 69,5 
M 
TAB.IO 
export 
France Bel c.-Lux. 
intra I extra intra I extra 
1 135,6 3 984,9 13n.3 1 675,2 
1 523,6 4 090,1 1 524.2 1 n3.6 
2 041,6 4 821,1 1 907,8 1 867,6 
2419,7 4 788.4 2 089,4 1 835,0 
2 711,5 4 647,7 2 458.4 1 865,2 
588,9 1189,7 498,2 421,2 
631,7 1 189,3 544,3 463,7 
568,8 1118,7 495,2 461,9 
630,3 1 290,8 551,7 488,1 
669,1 1 216,3 581,7 511,5 
6n,2 1 130,0 618,0 471,9 
628,2 1 041,5 580.0 441,3 
737,1 1 259,9 678,6 440,5 
478,9 303,0 
547,8 363,3 
717,4 400,9 
659,7 3n,6 
620,1 343,8 
22Q,6 382,6 202,7 148,7 
221,5 390,6 195,7 133,2 
254,4 417,2 249,2 161,4 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Deutschland ltalia (BR) a) 
intra I extra intra I extra intra I extra 
0-9 : ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 880,6 12 406,0 6 401,31 608,3 1 968,7 1 597,2 . 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
1 849,3 2 178.4 3 369,1 8 045.7 1 on.9 2 570,5 
2 050,6 2 256,0 4 025,9 8 661,2 1 313,3 2 874.4 
2 256,1 2 328.5 4 512,5 8 751,1 1 625,2 3 040,9 
492,4 584,4 947,2 2 026,8 291,4 6n,2 
481,4 537,8 1 029,4 2 188,7 320,7 661,9 
517,0 565,4 992,1 2 162,1 333,4 735,2 
559,8 568,4 1 057,2 2 283,7 367,8 800,2 
542,8 573,7 1 096,2 2 058,1 379,2 742,1 
548,9 568,0 1128,0 2 182,2 402,8 740,8 
548,2 565,6 1 088.4 2171,2 411,7 743,5 
616,2 621,2 1 199,9 2 339,7 431,5 814,5 
349,8 1 043,5 347,9 
408.2 1 092,0 386,5 
462,3 1 185,2 420,5 
396.2 1150,6 420,3 
378,5 1 203,8 409,5 
181,6 168,7 340,3 612,2 130,6 227,6 
186,6 175,8 363,3 627,4 137,4 252,1 
221,8 202,3 451,5 797,1 151,8 280,0 
0,1 1 PRODUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS ET TABACS 
122,0 542,9 87,8 65,1 420,9 4n,5 65,5 117,3 189,5 32Q,9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 .488,4 74,5 128,8 223,7 309,1 
277,6 624,9 112.7 50,6 566,5 510,0 82,1 140,1 251.8 310,4 
350.0 709,7 133,8 54,9 583,8 501,0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89,6 159,2 356,6 355,4 
81.9 163,7 32,2 12,5 129,1 123,7 19,8 35,2 45,2 74,5 
87,1 165,1 31,0 11,2 135,8 123,5 21,6 35.9 71,0 68,4 
87,1 183,2 30,9 15,4 153,0 123,4 21,0 38,1 87,1 81.8 
94,0 197,6 39,7 15,8 165,8 130,4 20,5 39,6 85,3 108,7 
88,8 175,1 39.3 15,2 145,7 122,2 21,4 39.7 79,3 87,7 
93,0 161,3 39,6 14,5 162,2 128,4 23,4 41,8 94,1 80,1 
69,9 143,4 41,6 15,8 151,8 124.1 21.2 34.3 106,7 90,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142,9 23,6 43,5 76,5 96,9 
62,0 17,5 87,3 17,7 64,8 
85,2 21,3 97,7 18,7 71,8 
100,9 26,1 109,3 18,9 74,9 
100,9 27,4 113,6 23,2 60,5 
95,5 25,1 102,3 25,1 45,3 
24,1 55,2 16,4 6,9 51,7 43,2 7,4 8,9 2Q,4 22,6 
29,1 58,4 17,4 6,6 55,3 44,2 8,4 11,4 
41,1 77,3 67,0 51,8 7,6 14,5 
l : PRODUITS ~NERG~TIQUES 
96,0 224,9 120,1 70,6 149,6 273.5 397,5 183,0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,5 31,6 180,8 
54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180,2 
59,0 231,4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227.3 30,6 202.9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247.2 293,4 499,4 243,7 46,4 214,4 
13,9 55,9 18,1 15,0 56,1 76,2 133,7 52,6 7,2 44,8 
12,5 57,9 23.2 16,2 45.3 . 75,9 127,5 57.2 7,0 50,5 
14,7 53,7 24,3 19,6 59,8 75,1 120,3 62,8 6,9 53,9 
17,8 63,9 25.2 15,5 56,6 68,0 128,3 54.7 9,6 53,6 
17,0 54,3 26.5 17,5 62,8 n.6 126,6 54,4 9,1 46,1 
17,2 43,7 23,6 18.2 56,8 71,2 116,2 60,9 8,6 52,1 
25,9 52,4 21,9 19,3 63,6 63,6 126,9 64,5 14.5 62,4 
17,9 49,6 24,3 13,5 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
30,6 14,1 51,3 65,1 24,6 
24,4 13,8 35.2 61,9 26,6 
25,3 13,0 58.0 65,7 21,0 
22,0 14,6 39.2 63,4 23.7 
20,2 10,2 47;8 64,1 23,1 
3,9 12,2 6,8 4,8 24,8 17,8 40,9 18,8 3,3 15,9 
4,8 15,6 5,5 4,8 20,7 14,4 41,0 19,5 
4,1 17,6 18,7 17,5 50,2 18.6 
Une ventilation des donn4!es ci-dessus par oricine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir table des m•ti~res). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p4!riodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importation de I'AIIemagne (R.F.) relatifs aux mois de decembre 1961 1 avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Voir 
note de Ia pace 2 du n• 5, 1962. 
d) A partir de fevrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou necatives non ventilees par produits ou par pays. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB. 10 
nach Warenklassen Import 
EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland a) Oeuuchland Iealia 
:l!eitraum 
(BR) a) 
P~riode 
Intra I e~tra intra I extra intra I Intra I intra I extra intra I extra extra extra 
1,4 1 ROHSTOFFE 1,4: HATiii:RES PREHiii:RES 
1958 622.2 4n6.o 79,0 1 313,5 165,7 431,9 83,3 465,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
1959 792,4 4722,9 78,8 1 152,6 190,7 475,7 102,4 512,1 244,7 1 759,2 175,9 823,3 
1960 993,5 5 881,0 103,9 1 420,8 220,3 594,5 116,9 563,3 313,9 2109,8 238,6 1192,6 
1961 1 045,4 5 847,9 126.4 1 415.2 237,5 613,9 121,7 546,0 329,8 2 093.4 230,0 1179.4 
1962 1 129,6 5 654,2 130,3 1 349,7 258,9 575,8 132,3 499,0 354.8 1 958,6 253,2 1 271.1 
1961 I 253.5 1 513.1 31,5 383,7 60,0 153,9 29,4 142,1 79,1 523.9 53,5 309,5 
II 256.3 1 487,5 3D.9 376,5 60,7 144,7 29,8 126,0 81.6 541,2 53,2 299,1 
Ill 257,9 1 393.4 28,1 313,3 57,5 15M 31,4 137,1 81,3 511,2 56,6 281,4 
IV 2n.7 1 453,8 36,0 341,6 59,3 164,8 31,0 140,9 87,8 517.1 63,6 289,4 
1962 I 292,6 1 447,4 ')36,7 ') 378,9 66,3 138,2 32,2 117.4 •) 87,4 •) 503,0 70,0 309,9 
II 271,0 1 38D.9 29,0 336,6 61,6 140,0 33,0 117.6 85,3 4n.3 62.1 314,5 
Ill 268.5 1 358,1 28,8 291,9 62,6 132,0 33,3 132,1 84,9 491,9 58,9 310,2 
IV 297,5 1 467,7 35,9. 342,2 68.4 165,5 33,9 132,0 97,1 491,5 62.2 336,5 
1962 A 532.3 101,5 64,9 54,6 196,4 114.9 
s 517,2 103,8 59,4 51,7 183,8 118,4 
0 568,2 122.4 72,3 55.1 189,5 129,0 
N 585,8 124,8 70,9 61,1 191,7 137,3 
0 604,1 130,8 82,1 49,8 207,8 133.6 
1963 ~ 84,2 474,4 10,5 122.2 19.7 47,0 8,9 44,7 24,1 147,0 21,0 113,5 12,2 104,5 21,5 37.2 9,1 34,7 25,3 130,3 
M 14.3 134,7 I 11,7 35,7 26,9 1n.6 
7 1 HASCHINEN UNO FAHR EUGE 7 1 MACHINES ET HAT~RIEL DE TRANSPORT 
1958 1 514.4 1 383.2 304,7 373,8 384,6 205,7 454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
1959 1 n1.0 1 404,7 326,3 312,9 423,0 220,5 506.8 257,5 313,3 439,0 201,5 174.7 
1960 2 237,4 2028,4 408,0 497,3 526,0 275,7 603,4 3n,1 386,1 sn.8 313,9 300,5 
1961 2 963,1 2 488,3 564,6 542,3 630,2 296.2 815,1 463,9 509.1 752,3 .......... 1 433,7 
1962 3 687,3 2 932,9 739,5 6n.2 710,1 362,8 944,1 489,1 6n,6 821,7 615,9 582.1 
1961 I 703.6 546,6 117,8 114,2 167,5 75,9 207,9 95,1 110,7 159,1 99,7 102,4 
II 769,3 680,6 146,2 155,4 164,2 76,0 206.8 124,7 135,4 207,4 116,7 117,0 
Ill 707,8 591,3 131,4 124,5 144,2 69,0 195,7 118,1 122,1 1n.o 114,4 102,7 
IV 782.4 669,8 169,3 148,1 154,3 75,4 204,6 125,9 140,9 208,8 113,3 111,5 
1962 I 897,7 751,5 ') 181,1 ') 179,8 178,7 89.4 242.1 128,3 •) 149,9 •) 198,8 145,8 155,2 
II 906,8 739,7 182.2 162,1 1n.7 95,2 239,7 125,5 155,5 213,1 151,7 143,8 
Ill 8n.7 681.8 183,8 159.9 164,8 74,8 220,4 115,6 157,4 198,4 151.3 133,1 
IV 1 005,1 759,9 192,5 175,3 188.9 103,4 241,9 119,7 214.9 211,4 167,1 150,0 
1962 A 466,0 102,9 71.4 104,9 111.6 75,3 
s 499,8 116,4 n.o 98,3 108.8 99,4 
0 573,0 121,7 106,5 114,8 127.8 102.2 
N 612,9 125,4 97,1 127.5 156,1 106,8 
0 5n.9 120,6 86,6 119,2 142,9 108,5 
1963 ~ 304,4 260,9 64,8 60,6 55,6 27.1 78,7 38.2 55,9 66,3 49,5 68,8 58.4 54,6 59,1 26,7 87,8 31,9 45,5 51.9 
M 73,5 65,0 93,9 38,4 55,5 n.6 
5,6,8: ANDERE INDUSTRIEL E ER:Z:EUGNISSE 5,6,8 1 AUTRE$ PRODUITS INDUSTRIELS 
1958 2 943,6 3 073,2 468,6 540,3 558.6 491,2 n4.2 387,7 852,7 1.265,5 289,6 388,6 
1959 3 581.5 3 551,5 527,2 476,1 635.0 597,5 919,2 452.2 1 122.2 1 596,1 378,0 429,6 
1960 4 722,2 4 570,7 840,5 660,9 759,7 670,8 1102,2 499,1 1 463,3 2 039,5 556,5 700,5 
1961 5 270,5 4 566,7 963,6 716,6 852,4 661,2 1 253,8 521,8 1 535.8 1 897,5 664,9 769,5 
1962 5 921.7 4 916,2 1 167,5 814,9 914.4 705,6 1 276,9 525,1 1 751,5 2 010,8 811,3 859,9 
1961 I 1 276,1 1 129,2 227,9 176,7 214,1 166,6 323,2 137,1 350.8 454,7 160,1 194,2 
II 1 335,7 1 171,1 252,6 193,3 213.4 162,1 316,9 129,0 392,2 493,7 160,5 193,0 
Ill 1 294,3 1 083,1 229,4 163,3 204,9 154,2 307,0 123,3 387.3 456,9 165,9 185,3 
IV 1 364,3 1 183.4 253,7 183,3 220,0 178,4 306,7 132,5 405,5 492,2 178,4 197,0 
1962 I 1 462,1 1 202,4 ') 297,5 ') 203,4 227,1 171,6 325,4 133,8 •)412.7 •)487,8 199,6 205,9 
II 1 408,2 1 206,9 280,0 201,7 217.2 181,5 310,1 128,7 414,0 487,5 187,0 207,5 
Ill 1 457,1 1 208,2 2n.2 194,9 222,3 171,4 311,0 128,4 445,8 498,7 205,8 214,9 
IV 1 594,3 1 298.6 317,9 214,9 247.7 181,1 330,5 134,2 479,1 536,8 218,9 231,6 
1962 A 851,3 142,9 129,5 149,7 306,4 122,8 
s 879,9 162,7 133,1 141,8 303,3 139,0 
0 1 005,1 178,1 153.0 158,9 364,0 151,0 
N 976,7 185,2 131,3 164,9 338,3 157,0 
0 914,8 169,5 140,5 141,2 313,9 149,7 
1963 ~ 488,2 410,8 102,1 70,5 74,9 58,5 97,4 49,1 142,5 154,9 71,3 n.8 100,8 67,6 80,6. 54,6 102,6 43,4 137,3 141,7 
M 120,2 84,4 124,9 49,3 163,4 186,0 
In den « VierteljahresObersichte » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweils fOr du leutverfOcbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc auscewiesen (si h e lnhaluverulchnis). 
a} Ab Mlr:z 1961 : neuer Umrechn n cs-Kurs zum Dollar filr die Niederlande und Oeuuchland (B.R.) • siehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Einfuhrancaben frankreichs f r Januar 1962 sind mit den Anpben fOr andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Einfuhrancaben der Bundesr p ublik Oeuuchland fOr die Honate Dezember 1961 bis Apri11962 sind mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume nicht vercleichbar 
Siehe Anmerkunc auf Seite 1, H ft S, 1962. 
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TAB. tO 
export 
EWG·CEE France Belg.-lux. 
Zeitraum 
Piriode 
intra I intra I intra I extra extra extra 
l,.f : ROHSTOFFE 
1958 583.8 563.0 203,9 165.8 111,2 73,8 
1959 7'47,0 636,1 292,'4 166,7 138,6 81,3 
1960 963,9 71'4,1 388,9 185,2 173,'4 106,6 
1961 1 0'49.'4 788.7 39'4,0 20'4,2 192,5 125,8 
1962 1113,0 793.0 415,9 192,6 211,5 129,9 
1961 I 2'47,0 191,'4 92,3 52,6 '43,8 28,7 
II 261,3 192,0 103,2 53,7 '48,8 33,'4 
Ill 251,8 199,5 95,7 '47,6 '45,3 28,8 
IV 289,3 205,8 102,8 50,3 5'4,7 35,0 
1962 I 280,9 196,1 108,1 '48,0 51,9 35,0 
II 276,'4 18'4,1 106,1 '48,7 52,6 30,9 
Ill 256,3 199,7 95,8 '42,1 '48,0 29,3 
IV 299,'4 213,3 105,8 53,8 59,0 3'4.8 
1962 A 136,2 '42,0 22,5 
s 17'4,3 "r"r,7 28,7 
0 18'4.9 56,9 32,3 
N 166,0 53,3 30,7 
0 162,0 '49,'4 30,8 
1963 ~ 81,'4 6'4,9 31,5 17,1 16,0 12,0 32,1 17,5 15,7 9,1 
M 30,6 19,2 
7 1 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
1958 1 620,5 5 1'45,3 186,1 978,7 2H,5 212.5 
1959 1 828,0 56'48,0 267,8 110'4,2 219,6 207,3 
1960 2 317,5 6 579.2 376,9 1 317,1 267,8 219,1 
1961 3 074,1 7 159,0 522.2 1 259,'4 3'49,8 2"r"r,"r 
1962 3 812,1 7 367,8 656,5 1 318,7 '450,8 255,0 
1961 I 719,2 1 672,0 132,7 308,1 80,6 50,9 
II 809,3 1 801,1 1'48,5 317,9 103,3 58,5 
Ill 71'4,6 1 n5,5 109,6 291,2 n.3 6'4,7 
IV 830,9 1 910,'4 131,3 342,1 88.7 70,2 
1962 I 908.1 1 790,0 162,2 359,1 103,8 72,0 
II 983,8 1 824,3 167,8 313,5 121,1 61,1 
Ill 881,2 1 765,8 1"r"r,1 300,1 109,3 65,0 
IV 1 039,0 1 987,7 182,'4 345,8 116,6 56,9 
1962 A 807,6 127,9 50,5 
s 876,2 137.7 55,1 
0 1 039,3 198.0 61,2 
N 956,8 167,5 56,1 
0 1 018,7 162,7 55,6 
1963 ~ 298,5 552.8 59,6 11'4,0 37,7 19,3 53,8 1H,"r 37.5 16,3 
M 6'4,3 10'4,9 
5,6,8 :ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 952,2 7 522,5 517,1 1 93'4,9 835,7 1 222,9 
1959 36'47,2 8 360,3 708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
1960 "'7'40,7 9 '495,9 933,6 2 '432,3 1 2'41,6 1 393,2 
1961 5 323,7 9 '457,9 1 088,3 2 3'40,9 1 289,8 1 280,2 
1962 5 923,2 9 ,,6 1 199,3 2 225,8 1 484,8 1 280,6 
1961 I 1 292,6 2 326,7 266,6 596,8 31'4,2 298,2 
II 1 3'45,6 231'4,8 278,8 581,8 329,'4 329,2 
Ill 1 309,7 2 307,1 260,3 536,0 310,0 317,7 
IV 1 375,8 2 509,3 282,6 626.'4 336,2 335,1 
1962 I . 1 '436,1 2 367,6 291,2 569,3 352,2 352,5 
II 1 '4'40,0 2 357,0 291,5 55'4,3 3n,o 333.9 
Ill 1 "r"r2,0 2 269,1 291,0 '495,6 3'48,8 297,2 
IV 1 605,1 2 '450,9 325,7 606,6 '411,9 297,0 
1962 A 1 130,3 227,5 192,5 
s 1 266,7 258,6 235,9 
0 1 '416,3 332,2 256,9 
N 1 360,2 311,9 239,8 
0 1 285,8 288,2 215,3 
1963 ~ '483,2 696,7 101,0 18o.6 119,5 99,1 101,0 181,7 116,1 92,6 
M 113,7 195,0 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Nederland a) Deutschland I tali a {BR) a) 
intra I extra intra I extra intra I extra 
l,.f 1 MATI~RES PREMibES 
123,3 122.7 108,1 126,8 37,3 7·4.0 
H2,5 139,1 125,8 157,9 '47,7 91,1 
1n.2 153,5 165,9 16'4,'4 58,5 10'4,5 
206,2 165,1 189.1 181.9 67,5 111,6 
217,8 17M 196,7 190.1 71,0 109,9 
50,0 38.9 '41,9 '41,'4 19,0 29,8 
"r"r,8 30,2 '48,7 '47,0 15,8 27,7 
53,1 52,3 '45,1 45,5 12,6 25,3 
58,3 '43,7 53.'4 '48,0 20,1 28.9 
53,0 38,0 '48,7 '45,2 19,2 29,9 
'48,1 31.6 51,7 '46,5 17,9 26,3 
53,5 55,0 '45.9 '47,6 13,0 25,6 
63,1 '45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
28.9 30.7 12,1 
57,'4 31,0 12,5 -
'48,1 32.9 H,7 
30.6 3'4,0 17,5 
30,3 3'4,5 17,1 
13,6 11,7 13.5 H,"r 6,7 9,6 
17,1 12.0 1'4,3 15.0 
21,9 H,O 17,8 19,'4 
7 1 MACHINES ET MATi!RIEL DE TRANSPORT 
187,3 3'49,9 896,8 3 059.8 135,9 S"r"r,"r 
205,'4 '435,8 960,6 3 322,2 17'4,5 578,'4 
273.6 '481,0 1115,9 3 83'4.1 283,5 n8,o 
338,7 51'4,1 1 '491,6 "'253.3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 82'4,2 "'303.2 '497,5 92'4,'4 
82,8 130,2 33'4.'4 979,0 . 88,8 203,7 
82.6 121,8 378,2 1 096.2 96,7 206.7 
76,9 131,6 371,6 1 056,1 79,4 231,9 
96,'4 130,5 '407,'4 1121,9 107,1 2'45,6 
9'4,8 130,5 '432.9 997.'4 11'4,5 230,9 
95,9 1'41,0 '471,'4 1 on.3 127,5 231,'4 
9'4,3 137,8 '427,0 1 061,7 106,5 201,1 
98,1 157,3 '492,9 1 166,7 1'48,9 260,9 
68.6 '478,8 81,8 
86,5 '495,'4 101,5 
101,'4 559,3 119,'4 
n."< 525,0 130,7 
76,3 575,0 1'49,0 
28,5 36,6 129,2 306.8 '43,5 76,0 
26.7 "r"r,9 1'43,5 30'4.7 
3'4,2 '47,0 18'4,3 '405,9 
5,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
'450,'4 6'40,8 92'4,2 2 89'4.6 224,7 829,'4 
5'43,9 702,'4 1127,'4 3 269.5 31'4,9 9'42,9 
624,8 736,3 1 '495,8 3 689.3 ,,9 1 2"r"r,8 
692,9 75'4.0 1 707,8 3 75'4,8 S"r"r,8 1 328.0 
7'46,1 751,9 1 853,1 3 757.6 639,9 1 '428,7 
1n."< 208,6 '409,7 900,5 129,7 322,7 
170,8 180,1 '438,7 917,5 127,9 306,3 
171,9 176,5 '422,7 938,1 1"r"r,8 338,8 
1n.8 188.9 '436,8 998,8 142,5 360,1 
181,0 198.0 '456,7 901,7 15'4,9 3'46,2 
181,2 188,9 '450,5 930.8 1'45,1 3'49,1 
180,'4 178,1 '45'4,5 936,9 167,3 361,2 
203,5 186,9 '491,'4 988,2 1n,5 3n.2 
11o.6 '437,1 162,5 
128,1 '471,8 1n,3 
1'41,7 '496,8 188,7 
130.6 '491,6 186,3 
118;1 '491,8 1n,3 
62,0 57,'4 1'45,6 256.3 55,0 103,'4 
64,1 58,0 153,2 269,0 
n.3 69,3 187,'4 330,6 
Une ventilation des donn,es ci..cfessus par oricine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
{Voir table des mati6res). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne {R.F.) :voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres P'rlodes. Voir note I'll• 3t du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importation de I'AIIemagne (R.F.) relatifs aux mois de dicembre 1961 l avril1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres piriodes. Voir 
note de Ia pace 2 du n• 5, 1962. 
.fl 
ENTWICKLUNG DES EWG-HA N:>ELS TAB. tO 
nach Warenklassen Import 
EWG-CEE France Bel c.-Lux. Nederland a) Deutschland ltalia 
Zeitraum (BR) a) 
nriode 
Intra I intra I Intra I intra .l intra I extra intra I extra extra extra extra extra 
5 1 CHEMISCHE ERZEUGNISSE 5 1 PRODUITS CHIMIQUE$ 
1958 486,1 613,5 79,3 1'16,6 131,9 73,2 116.0 84,0 76,7 195,5 82,2 114,3 
1959 584,6 680,3 94,5 134,6 145,0 83.1 136,5 107,2 104,6 230,1 104,1 125,3 
1960 745,6 906,7 129,2 174,6 162,1 93,5 167,6 132,1 144,2 311,7 1'12,6 194,8 
1961 840,0 909,3 163,7 204,9 180-9 82,5 180,5 125.3 156,1 293,6 158,8 203,0 
1962 947,2 946,5 205,6 213,4 192,4 85,9 184,3 136,9 179,5 307,9 185,4 202,4 
1961 I 205,7 217,6 37,2 49,9 46,0 19,1 46,8 33.3 37,2 66,1 38,4 49,1 
II 216,1 233,4 43,3 55,9 48,0 20,6 45,3 29,4 40,9 76,0 38,5 51,6 
Ill 200,5 218,2 39,1 46,9 39,7 18,6 43,9 30,2 38,2 71,5 39,6 51,1 
IV 217,8 240,1 44,0 52,2 47,2 24,3 44,5 32,5 39,8 80,0 42,3 51,2 
1962 I 240,5 238,8 ') 50,8 ') 57,3 51,4 23,0 47,0 33,1 •) 43,3 •) 76,2 48,0 49,2 
II 228.4 236,9 50,3 53,7 45,7 21,1 45,6 35,2 43,7 76,4 43,2 50,5 
Ill 227,8 231,7 48,3 50,5 45,4 19,7 45,0 35.4 45,0 76,6 44,2 49,4 
IV 250.S 239,2 56,3 51,9 49,9 22,1 46,7 33,2 47,6 78,7 50,1 53,3 
1962 A 152,3 33,3 21,6 28,9 41,8 26,8 
s 1'12,3 31,7 21.3 23,3 35,1 31,0 
0 164,7 35,2 25,3 26,7 43.3 34,3 
N 164,9 38,1 22,4 28,1 42,1 34,2 
D 159,2 34,6 23,4 25,3 41,1 35,0 
1963 J 80,8 n.3 19,2 19,0 15,7 6,1 15,9 11,9 15,3 23,0 14,7 17,2 17,7 16,0 17,9 7,5 16,3 10,1 14.3 21,0 
M 22,3 23,2 19,1 12,2 17,2 30,5 
61 BEARS. WAREN, NACH 8 SCHAFFENH. GEGLIED. 6: ARTICLES MANUFACT, CLASdS PAR MATII:RES 
1958 1 974,5 2 020,6 329,9 343,3 302,4 369,1 528,7 246,0 647,4 829,1 166,0 233.0 
1959 2426,7 2 265,8 364,3 293,7 349,9 461,9 639,5 278.0 850,2 975,7 222,8 256,5 
1960 3 218.0 2 997,5 616,6 422,2 433,8 524,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 344,6 439,7 
1961 3 570,6 3 088,6 660,3 420,3 489,2 520,0 842,3 302,6 1 147,9 '1"356.1 430,9 489,7 
1962 3 926,7 3 271,5 756.9 470,8 521,5 552,5 832,4 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1961 I 871,3 785,4 163.0 105,9 123,6 133,6 220,3 79,3 262,0 338,2 102.4 128,3 
II 
I 
915,6 802,5 173,3 113,6 122,3 127,6 218,5 77,8 297,1 359,8 104,5 123,7 
Ill 871,7 726,3 156,0 96,4 117,5 121,1 203,1 69,5 288,5 324,1 106,6 115,3 
IV 912,0 714,4 168,1 104,4 125,8 137,8 200.4 76.0 300,3 334,0 117,4 122,3 
1962 I 967,6 806,1 ') 199,6 ') 118,0 127,6 133,1 212,2 74,7 •) 299,4 •) 344,0 128,9 136,4 
II 945,1 807,8 183.0 119,4 125.2 1'13,5 204,4 70,5 310,6 340,5 121,8 134,0 
Ill 966,7 802,6 173,3 110,5 126,6 134,6 200,8 68,0 328.4 347,4 137,6 142,2 
IV 1 047,3 855,0 201,0 122,9 1'12,1 1'11,4 214,9 73,9 347,2 367,5 141,9 149,3 
1962 A 557,7 83,9 85.8 89,4 216,4 82,1 
s 583,6 100,0 88,0 87,2 216,1 92,3 
0 658.0 107,7 99,8 97,8 256,1 96,5 
N 634,5 111,6 85.0 101,0 235,7 101,2 
D 610,3 104,7 96,4 90.1 222,9 96,2 
1963 J 328,3 273,3 64,7 37,6 44,9 48,2 61,8 28,8 105,4 109,6 51,5 49,0 64,1 41,6 45,5 41,7 63,8 25.1 96,4 97,3 
M 74,6 46,7 79,3 27,3 115,1 126,3 
8 1 VERSCHIEDENE BEARBEI ETE WAREN 8 1 ARTICLES MANUFACTUR~S DIVERS 
1958 483,1 439,2 59,3 50,4 124,2 48,9 129,4 57,7 128,7 240,9 41,5 41,4 
1959 570,2 605,4 68,4 47,8 140,1 52,5 143,3 67,1 167.4 390,3 51,1 47,8 
1960 758,7 666,4 94,8 64,0 163.9 52,5 175,6 78,7 255,1 405,1 69,3 66,0 
1961 859,8 568,9 .139,6 91,5 182,3 58,7 231.0 93,9 231,8 247,9 75,2 76,9 
1962 1 047,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 286,4 303,5 95,6 95,6 
1961 I 199,1 126,3 27,6 20,8 44,4 13,9 56,1 24,4 51.6 50,4 19,3 16,8 
II 204,1 135,2 36,0 23,8 43,1 14,0 53,1 21,8 54,2 57,9 17,6 17,6 
Ill 222,2 138,5 34,3 20,0 47,7 14,5 60,0 23,7 60,6 61,3 19,6 19,0 
IV 234,5 168,9 41,6 26,8 47,1 16,3 61,8 24,0 65,4 78,2 18,7 23,5 
1962 I 254,0 157,5 ') 47,0 ') 28,1 48,1 15,5 66,1 26,0 •) 69,9 •) 67,7 22.8 20,3 
II 234,7 162,3 46,7 28.6 46,3 17,0 60,1 22,9 59,7 70,6 22,0 23,1 
Ill 262,5 173,9 50,7 33.8 50,4 17,1 65,1 25,1 72,4 74,6 24,0 23,3 
IV 296.4 204,5 60,6 40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 84,3 90,6 26,9 28,9 
1962 A 141,4 25,6 22.2 31,4 48,2 14,0 
s 154.0 31,0 23,7 31,3 52,1 15,8 
0 182,4 35,2 27,9 34,4 64.6 20,3 
N 177,2 35,4 23.9 35.9 60,4 21,6 
D 1'15,2 30,2 20,8 25,8 50.0 18,6 
1963 ~ 79,1 60,2 18.2 13,91 1'1,2 4,1 19,7 8,4 21,8 22,3 5,2 11,5 19,0 10,1 17,3 5,4 22,5 8,3 26,6 23,4 
M 23,3 14,6 26,4 9,9 31,1 29,2 
In den « VierteljahresObersichte » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweils fOr das letztverfilcbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc auscewiesen (si h e lnhaltsverzeichnis). 
~ Ab Mlr%1961 : neuer Umrechn1 n cs-Kurs zum Dollar fiir die Niederlande und Deutschland (B.R.) - siehe am Ende dieses Heftes. 
Die Einfuhrancaben Frankreichs f r Januar 1962 sind mit den Ancaben filr andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhrancaben der Bundesr p ublik Deutschland filr die Monate Dezember 1961 bis April1962 sind mit den Ancaben filr andere Zeitrlume nicht vercleichbar, 
Siehe Anmerkunc auf Seite 2, He' t 5, 1962. 
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TAB.10 
export 
EWG-CEE France Belc.-Lux. 
Zeitraum 
P~riode 
I I I intra extra intra extra intra extra 
5 : CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
1958 467,9 1 573,8 69,2 359.6 ~5,1 166,3 
1959 574,2 1 786,4 90,1 381,8 3,6 184,5 
1960 708,0 1 998,4 127,5 466,1 87,9 165,3 
1961 807,4 2156,8 151,2 481,8 91,4 157,8 
1962 914,3 2 201.0 177,3 477.5 106,6 144,4 
1961 I 
-
196,0 546,9 37,1 118,4 21,9 41,6 
II 207,5 539,8 37,9 122,1 23,5 40,4 
Ill 192,9 522,0 37,0 114,4 22,2 37,1 
IV 211,0 548,1 39,2 127,0 .23,7 38,1 
1962 I 225,2 562,3 42,1 124,0 24,1 42,7 
II 225,2 572,1 41,8 120,7 27,3 36.8 
Ill 217,4 521.1 43,1 108,8 25,9 32,7 
IV 246,5 545,5 50,3 124,0 29,3 32,2 
1962 A 236,4 41,9 18.9 
5 243,7 48,9 20,8 
0 270,2 59,5 21,0 
N 266,5 60,3 22,6 
D 256,2 54,5 17,9 
1963 ~ 71,9 166,6 15,8 40,2 9,2 11,8 15,4 43,8 8,6 11,4 
M 17,0 45,1 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Deutschland ltalia (BR) a) 
Intra I extra intra l extra intra I extra 
5 1 PRODUITS CHIMIQUE$ 
81,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 
101,6 217,1 2n.3 832.5 36,5 17M 
109,9 226,7 328,0 933,1 54,7 207,1 
131,3 246,2 360.4 1 023,3 73.1 248,2 
147,2 260.5 397,2 1 047,5 86,0 271,2 
32.5 70,8 86,6 249,3 17,9 66,8 
32,2 58,3 94,4 258,3 19,4 60,7 
31,2 58,2 85,7 251,4 16,8 60,9 
35,3 58,9 93,8 264,3 19,0 59,8 
36,9 71,0 100,5 253,4 21,7 "71,2 
37,5 68,9 98,0 273,9 20,5 71,9 
34,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 
38,3 60,1 105,1 263,2 23,4 66,1 
30.0 113,5 26,1 
31,8 117,5 24,7 
34.0 125,4 30,2 
34,2 118,7 30,7 
30,3 124,6 29,0 
12,5 18,9 33,4 76,1 7,0 19,6 
12,5 20,8 35,8 85,4 
15,6 25,5 42,1 102,2 
6 : BEARB. WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED. 6 1 ARTICLES HANUFACT. CLASSib PAR HATiii:RES 
1958 2 010,2 4 772,5 388,5 1 247,1 686,1 991,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533,7 
1959 2 501,6 5 195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 346,2 410,4 658,2 1 796,4 173,0 564,2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 730,4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048,4 1 044,0 431,7 412,9 1 075,2 1 984,6 259,4 718,8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1 194,7 1 044,4 454,5 384,2 1138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1961 I 883,1 1 3n,2 196,5 368,6 256,9 237,2 108,9 114,0 262.5 480,9 58,2 171,6 
II 926,1 1 366,7 207,9 352,0 269,9 270,3 109,1 100,9 275,4 475,6 63,8 167,9 
Ill 880,9 1 348,4 187,9 318,7 250,5 260,4 106,0 94,9 266,7 492,7 69,8 181.8 
IV 919.8 1 482,8 202,9 370,6 271,0 276,2 107,7 103,2 270,6 535,4 67,6 197,6 
1962 I 951,1 1 376,0 207,6 335,2 285,1 287.7 109,7 99,0 282,0 419,3 66,7 174,8 
II 969,3 1 352,8 210,2 326,0 301,9 273,9 109,9 96,3 277,0 476,0 70,3 180,6 
Ill 951,3 1 271,0 205,3 275,1 277,9 240,1 109,6 90,6 280,8 478,7 77,7 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,S 345,7 329,9 242,6 125,4 98,4 299,0 517,0 77,6 190,2 
1962 A 665,3 134,7 151,6 61,1 237,3 80,7 
s 757,5 156,0 189,4 71,4 254,5 86,2 
0 848,6 206,2 208,6 81.9 262,9 89,1 
N 820,1 188,3 191,7 73,6 275,3 91,3 
D 786,8 176,7 175,2 68.3 278,0 88,6 
1963 ~ 321,9 393,0 71,1 102,0 97,7 80,5 39,3 29.4 88,8 128.4 25,1 52,8 69,2 97,8 91,6 n.8 39,5 29,1 90,2 125,6 
M 78,3 110,1 46,5 34,1 111,5 158.9 
8: VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 81 ARTICLES HANUFACTURb DIVERS 
1958 474,2 1176,5 59,4 328,3 0 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,2 
1959 571,4 1 378,2 80,9 386,2 92,4 68,2 96,1 14,9 196,8 640.6 105,4 208,3 
1960 723,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68,3 104,3 82,9 236,1 n9,4 154,6 307,3 
1961 906,4 1 731,0 141,9 449,2 150.1 79,0 130,0 94,9 2n.1 746,9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 466,3 183,5 91,9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1961 I 213,5 407,6 33,0 109,8 35,4 19,4 31,0 23,8 60.6 170,3 53,5 84,3 
II 212,0 408,4 32,9 107,6 36,0 18,5 29,5 20,9 68,8 183,6 44,8 77,8 
Ill 235,8 436,7 35,4 103,0 37,3 20,2 34,7 23,5 70,3 194,0 58,2 96,1 
IV 245,1 478,3 40,5 128,8 "'1,5 20.8 34,8 26,8 n,5 199,1 55,9 102,7 
1962 I 259,8 429,2 41,5 110,1 43,0 22,1 34,5 28,0 74,2 168,9 66,5 100,2 
II 245,6 432,1 39,3 107,8 42,8 23,1 33,8 23,7 75,4 181,0 54,3 96,6 
Ill 273,3 477,1 42,6 111,7 44,9 24,4 36,3 27,1 80,1 201,2 69,3 112,6 
IV 301,2 511,6 49,9 136,9 52,8 22,3 39,8 28.4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1962 A 228,5 44,9 22,0 19.6 86,3 55,7 
s 265,5 53,7 25,7 24,9 99,8 61,3 
0 297,5 66,5 27,3 25,8 108.5 69,3 
N 273,6 63,3 25,5 22.8 97,6 64,3 
D 242,8 57,0 22,2 19,6 89,2 54,8 
1963 ~ 83,4 137.1 14,1 38,3 12,6 6,8 10,3 9,2 23,5 51,7 23,0 31,0 16,4 40,0 15,8 8,3 12,1 8,0 27.1 58.3 
M 18,5 39,8 15,2 9,7 33,8 69.5 
Une ventilation des donnhs ci-dessus par orlclne et destination est fournie dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir table des matieres). 
a} A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacna (R.F.) :voir en fin de volume. 
b Les chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p'rlodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c Les chiffres d'importation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de d'cembre 1961 1 avril 1962 na sont pu comparables aux chiffres des autres p'riodes. Voir 
note dela pacel du n• 5, 1962. 
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DER HANDEL DER EWG TAl. It 
nach Waren 
Import 
~~ EWG-CEE France Belc. ·Lux. Nederland Deuachland Ieaiia Waren· l'rodultr (BR) 
1~~ Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
oot 1000$ JA 6753 I AOU 2031 1954 IA9 204 119 312 916 6669 3AAI 6165 
Leblndo nero ,[ 1411 149A 72 371 7A4 6197 
Tonnen JA 14017 39710 3991 2114 367 613 431 1330 2395 11929 6119 1602A 
,[ 2191 2154 225 I 319 1942 17460 
011 1000$ JA 14091 lA 194 2147 1361 635 1264 351 .. , 1514 6716 1744 7964 
Reisch, frlscll, 1ekOhlt und pfroren ,[ 2551 I05A 325 729 IA75 7521 
Tonnen JA 20315 33453 3475 2433 732 3010 I I 32 1913 12944 II 109 2032 14711 
,[ 3176 1766 997 1619 "12697 12613 
011 1000$ JA 373 400 75 I 0 II I 02 19 151 226 7 42 123 
AeiJch ptrocknet, psalzen odor ,[ 113 J 17 26 245 9 
. Jlrludlert 
A72 597 5 II 150 17 267 321 3 95 172 Tonnen JA 21 
,[ 42 2 14 29 356 2 
01) 1000$ JA 924 2194 222 323 161 59 116 171 231 163 117 771 
Aeltchzubereltunpn und ,[ 152 lA II 0 291 332 1009 
Flelschltllnserven 213 Tonnen JA 953 2224 161 uo 150 97 140 199 212 932 756 
,[ I II 59 124 246 402 1057 
on 1000$ JA 1355 966 62 232 165 63 66 291 122 155 240 225 
Hllch und Rahm ,[ 155 269 17 473 161 165 
Tonnen JA 7762 4439 234 191 517 419 424 1161 5265 306 1322 1662 
,[ 401 262 506 2941 5171 415 
m 1000$ JA 2121 4019 21 217 19A4 2272 547 1747 
Butter ,[ 21 I 6 1195 2560 
Tonnen JU 3017 4652 25 401 1715 1997 926 2655 
,[~ 33 I 5 1551 2363 
014 1000$ JA 6374 446A 419 234 1521 446 54 45 3640 2501 663 1231 
KJse und Quark ,[ 191 116 .. 64 JIA3 2445 
Tonnen JANI 9591 6517 541 195 2039 514 73 16 6072 4162 166 1630 
,rvl 951 101 55 121 5155 4035 
Cll5 1000$ JANI I 1933 4195 1712 52 49 13 I 92AI 2253 910 1177 
Voplelor 
::1 1117 15 20 15 7170 2754 Tonnen 17197 6543 413~ 72 43 I I 12005 3619 I 013 2774 ,[Y 2115 17 27 6 1319 399A 
031 1000$ JAN 4459 12A42 1799 2671 1060 409 339 110 711 3651 543 5031 
Arch, frisch odor elnfach IWtbar ;rv 160 I 2314 431 171 741 3414 
pmacht 
Tonnen JAN 13296 44754 5114 6499 3479 1161 1003 4330 2241 21915 1452 10142 
,[Y 4197 4121 1177 4831 2102 19975 
on 1000$ JAN 361 7999 113 3412 147 1222 2J 271 51 2011 34 1076 
Aschzuberoltunpn und Aschkonserven ,[Y 137 3062 
-
23 359 55 2216 
Tonnen JAN 690 10120 115 3511 225 1615 14 270 170 3636 96 1716 
,[Y 214 3362 13 390 172 4103 
041 1000$ JAN 1416 11192 3221 54 2269 3730 13A2 7570 1402 
Welzen und Hen1lrorn ,[Y 232 I 2391 9A4 5013 
1000Tonnen JAN 14 24A 35 I ,. 52 13 I 07 II 
'[Y 1 35 9 74 
042 1000$ JAN 106 2171 4 119 17 414 43 141 242 1490 2 
Reb ,[Y 3 512 31 639 117 1159 
Tonnen JAN 1973 21 164 22 5057 92 3775 299 Ill 0 15AO 11213 9 
,[Y 20 3•39 307 4719 717 9165 
00 1000$ JAN 2211 5515 I o 116 451 143 191 12A9 1279 60 2947 
Genu '[Y 7 • 35 1073 1274 1626 
Tonnen JAN 26107 94A91 95 9207 A719 2477 15742 14316 20223 717 51914 
,rv 47 41 499 11116 136AI 26663 
044 1000$ JAN 942 36A64 14A 1015 1 3345 4 15312 719 3775 13147 
Hall ,[Y 210 J•04 4 6611 1770 2443 
Tonnen JAN I 1430 667511 1976 19112 15 60041 50 271141 9319 Al476 240141 
,,y 2641 61039 53 I 16255 19141 41147 
045 1000$ JAN 735 12920 317 111 2115 73 6569 470 3043 9 656 
Anderes Getreldo ,[Y A 321 59 5249 379 2405 
Tonnen JAN 1705 221204 5094 2233 39744 1213 119906 5114 52697 75 10763 
,[Y 76 4721 156 96047 4043 31741 
046 1000$ JAN 167 669 I 
"" 
I I 497 149 16 35 
GrieB und Hehl aus Welzen ,[Y I 251 42 173 
Tonnen JAN 1271 I 1951 5 171 7 3 10753 1140 119 324 
'[Y 14 1511 455 1211 I 
46 
TAL tt 
export 
Mona EWG-CEE ·Fnnce aer1.- Lux. Waren- Prodults Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra J extra 
001 1000. JAN 6619 21R2 2~·~ I05A OAA 19 
Anlmaux vivants rEv 221 I 1799 
Tonnes JAN IIA97 15U 537A 300A 2511 1AA 
FFY AA7~ 292~ 
011 1000$ JAN 13673 3A09 3271 1161 157A 126 
Vlando fnlche. lifr116r& ou con,elh rrv AlAI 2R3A 
Tonnes JAN 20526 A592 •n21 I AlA 210~ 2A9 
FEY 1121 A517 
Oil 1000$ JAN 552 <70 •• 97 IA2 7 Vlande skhh. alu ou rumu rrv A' 90 
Tonnes JAN 623 930 99 II 0 151 7 
FrY A1 I 0< 
OIJ 1000$ JAN 1062 •135 330 101~ I AI 60 
Vlandes en rKip. herm&Jques ot FEY 617 1167 
prtpantk>ns 
1097 Tonnes JAN 5210 1•2 103A I 7 A 32 
FEY A5A IIAA 
m 1000$ JAN 2A32 1303~ A7R 2AI7 356 212 
Lalt ot crlmo FFY .o, 2660 
Tonnes JAN 13A99 Ao•l9 5332 1662 1016 •09 
rFY 5AA6 1<27 
OlJ 1000$ JAN 2705 1<1~ II 61 1162 66 I 15 
Beurre rrv 121 1 .. ~7 
Tonnes JAN 3000 ~03• lOA~ 1907 10 17A 
FFY I I OA 207A 
Ol4 1000$ JAN 566A 1591 •2o 711 264 II 
Fro111011 ot alllebocto FEY 17AA 1871 
Tonnes JAN 1705 A•l9 OAI •2A A07 I 0 
r£v 21A1 1711 
025 1000. JAN I 1967 2001 I 21 1166 AAA 
Ooufs FFY A~ 39 
Tonnes JAN 1520A .,,,. I 22 IAA9 . ., 
F[Y 1~ 39 
031 1000$ JAN A621 211~ AA I 791 518 216 
Poisson fnls ou consom do .n FFY 
simple 
,., 75• 
Tonnes JAN 13399 ~ ... I AI< 172• 13•7 AA3 
FFY •o• 17A< 
on 1000$ JAN 353 700 20 197 A II 
Poisson en liclplenu herm6tlques ot FFY 11 22n 
prtpantk>ns 
Tonnes JAN 590 1070 21 152 1 .. 
FFY 21 177 
041 1000$ JAN 991 IA711 AIR 139A1 30. <15 
Froment ot tpautA FFY 1~91 IIA9A 
IOOOTonnes JAN I 0 261 • 2A7 3 13 F[Y 16 221 
041 1000$ JAN IA3 170• 55 • A9 Rlz F[Y 291 
ToMes JAN 101 IIAIO 32~ 67 139 
F[Y 2175 
00 1000$ JAN 220A IA07 1110 1•61 20 
Orp F[Y 102~ 107• 
Tonnes JAN 25625 29270 16171 265AO 500 
F[Y I I 92. I 71 66 
044 1000$ JAN 1660 2597 100~ 130 ~96 
Mars F[Y 122A AA• 
Tonnes JAN IIIII A•20I 1o•o9 1950 15766 
F[Y 12617 6011 
045 1000$ JAN 710 SA• 92 16 5 7A 
Autres drtales F[Y I 15 65 
Tonnes JAN 1221 914ft IOA2 09 63 1139 
FFY 1113 20A 
046 1000$ JAN 155 5961 15n 3A2~ A 22A 
Semoule ot farlne do fremont FEY 1•7 339• 
Tonnes JAN 1211 12022 1176 A6059 30 2761 
F[Y 12AA A071A 
Nederland 
Intra I extra 
1707 IA9 
1702 226 
2766 109 
2956 190 
8263 1156 
liAS 218A 
I I 0A3 2AAO 
11611 3356 
23A 696 
367 571 
lAO 791 
521 170 
Al3 A29A 
A66 6222 
A77 3619 
A90 5661 
1196 10316 
1161 1206 
7039 31501 
6165 250A6 
1691 2112 
1719 19AA 
1175 2911 
270A 2610 
1133 1661 
3612 1501 
6A61 2602 
5635 2611 
10756 2273 
9113 1112 
13126 3216 
I 0599 2AI9 
27AO 611 
2515 I lA 
1021 .... 
8050 2359 
2A2 171 
233 137 
A61 A77 
A90 367 
73 
12A 19 
I 
I 
51 195 
73 120 
267 IOA7 
316 639 
113 IJA 
765 52 
9261 21A2 
1571 AAO 
12A2 
90 170 
22911 
IS AI 15021 
553 361 
697 207 
6999 6A73 
0313 3119 
I A 
6 
11 32 
A 52 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutschland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
15AA 2A9 A 
" 1972 A20 
77A 116 I 
2111 126 
5A6 265 19 23 
7A6 261 
II II 261 AA 21 
1316 301 
17 I 7J 69 
II 6 
6 I 27 29 
6 2 
12 193 .. 521 
27 275 
7 117 77 33A 
10 2AI 
2 6 19 
5 5 
92 .. 33 
IA3 A 
25 I 
36 I 
571 157 317 1266 
1201 129 
6~1 25A 331 1129 
1552 15A 
2A JA 27 
.. 36 
I 9 31 
20 9 
179 6A3 30 A7 
715 669 
25AA 113A 2A AS 
250A 1767 
~~ 265 20 6A 
37 166 
AI 373 17 ~A 
AI 2A3 
2 79 6 
A 13 
I 
I 
3 10 10 1327 
17 105 
25 573 AA9 9196 
06 635 
2 A 
3 I 05 
II II 
22 1921 
12A 655 5 
117 
5521 1209 AS 
3160 
66 60 A9 
397 
1112 119 I 17 
3 6A21 
IO~A 1230 
2016 
I 15755 17AOB 
21151 
47 
[[) 
DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
~r EWG-CEE France ae11 .. Lux. Nederland Deutschland ltalla 
Waren· l'rodults Mo (Bil) 
196 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000$ JA I 06 64 I , 91 56 8 l 4 
GrieB und Hehl aus anderem Getrelde Ff 46 I I 
Tonnen JA 992 •9• I 26 I 811 165 A2 II II 
FE 440 19 • 
. 
041 1000 s JA 1514 1551 •• 4 417 745 101 419 89 ll45 617 271 105 
Zuberelt. auf der Grundl"'" von ::~ 677 JOo 746 I OJ 1700 A27 Getrelde Tonnen I 1926 9 I I I 14 9' 25111 1975 126 1015 161 5112 1600 1589 2144 
FEY 1526 992 1794 ]91 77•9 464] 
051 1000$ JAN 11017 511562 17911 22572 8.1 2221 I I OJ 1710 92AI 20515 1541 
FrGchte, frisch; NOsse, aus&en. OH"rochu FEY I '21 20812 1019 1495 I I 2 4 I 18601 
Tonnen JAN 7 ll29 29447] 71174 122061 51•5 I 6121 A600 ]0481 50290 117612 7991 
F£Y 62R1 I 11951 7911 271 5] 51790 114964 
051 1000$ JAN 176 1•14 ]6 917 I 9 1l5 24 815 76 121 0' 21 ll7 
TrodtenfrOchu FFY 22 51• I I 5 701 46 1010 
Tonnen .IAN 400 11001 
"" 
1282 45 11158 ,, ,.,. I I 6 4106 ]4 1221 
FEY .7 1890 149 2650 79 ]]95 
CIS] 1000$ JAN 1725 ~·J• 151 I I Oo 166 716 171 185 1211 1151 6 208 Zuberelt. u. Konserven v. Obst u. FFY 146 I 219 218 727 1110 5271 
SOdfrOchten 
Tonnen JAN 7756 2726• 4.9 4A57 501 2o25 666 ]154 6106 15902 II 721 
FEY ... 421• 807 2177 70JJ 21595 
054 1000$ JAN 11115 1,704 6551 5A71 1714 922 650 I 547 171] 5616 I 14 7 1741 
GemOte, Pflanzen u. Knollen fllr Emlhr. FFY 9,97 9071 466 I 151 94117 5451 
1000Tonnen JAN 97 95 27 ]5 Ill 5 l 7 'I B 6 ll 
FEY 19 .. 2 6 40 19 
055 1000 s JAN 414] 5415 I 2 6 1190 52~ 221 565 254 2175 ,,,7 51 2]1 
Zubere~c;'~t: und Konserven aus FEY I I 4 1290 511 279 2891 4711 
Tonnen JAN 141A7 16.]4 192 ]995 1611 2166 1950 61] 107•1 29050 151 740 
FFY llO 4]2, 1940 2142 101112 A2l94 
061 1000$ JAN 1225 111152 10 5Aio 9 100 ]70 1461 7•1 2696 75" 77 
Zucker und Honl& FEY 19 411\6' 20] ll40 547 216] 
Tonnen JAN I 5472 1012]7 71 1278• 101 
'"'" 
o565 29091 99•6 ]4070 76l 1215 
FEY Ill 21217 2202 22696 6120 22011 
062 1000$ JAN 1219 081 207 ll lll 85 81 76 596 241 19 06 
Zudterwaren FEY I 76 lO I 12 70 5•1 210 
Tonnen JAN 1059 79] 542 1• 717 Ill 178 151 15A9 416 11 71 
FEY 41 I 67 227 Ill 1601 448 
D71 1000 s JAN 911 Al77• I 11117 718 1902 161 llll 25 15100 9 6281 
Kafree F£Y II I I 565 I 17 1811 91 17]5] 
Tonnen JAN 119 5Al97 I 21920 .,. 20l7 Ill 6106 12 17077 ll 10157 
FEY • 1711\411\ I I 5 51lJ ll 191., 
m 1000 s JAN I I lO 1•145 12 1267 671 •20 42 ll55 192 51 I 5 21 1681 
Kabo FEY I 9 1160 65 5866 195 1651 
Tonnen JAN I l 51 11161 21 8795 61] I I 92 I 15 9liJ 617 10176 ]5 1017 
FfY 10 7722 I 7 12lll 605 9155 
m 1000$ JAN 2121 014 177 15 196 11 121 166 1055 591 71 29 
Schokolade u. and. bboh. Lebens- FEY 129 19 170 221 1169 726 
mlttelzuber. 
Tonnen JAN ]470 I 162 JA7 14 612 Ol 074 ]24 1179 751 I II JO 
FFY •• 1 2 I 51 2 4]2 2121 IOOJ 
074 1000$ JAN 107 2U7 120 16 I 4 15 190 10]0 6 191 
Tee und Hau FEY 240 54 976 971 
Tonnen JAN 91 I A 57 20A • 8 16 719 700 • 152 FEY 161 60 Ill 681 
07S 1000$ JAN 96 2001 2 .l. 29 91 25 167 16 886 l 2 11 
Gewllrze FEY 15• 15 20] 10 172 
Tonnen JAN I 18 ~1.43 • 761 I 5 105 ll 219 AI 1291 2 264 FEY •05 6 ]05 •7 ll01 
011 1000$ JAN 5601 16211 ,25 55]0 949 4,00 557 9611 2209 151 ll ll61 llJ9 
Futtermlttel, Abfllle FEY 516 4A71 518 10052 2lA2 15JIJ . 
Tonnen JAN 70177 111460 610' 62925 25958 57502 9149 I 11096 21226 161186 5JJ9 11551 
FEY 661' 51 I I 0 8]99 I 12101 26407 165612 
091 1000$ JAN 561 100• 2 208 8 51 677 297 121 
' Harprlne und anden Spehel'etto FEY I' I 60 164 272 14] 
Tonnen JAN 2610 501• 4 1012 25 296 4719 12•9 1052 9 
FEY I o 4 J05 606] I I 2 I ,.4 
TALU 
export 
~na EWG-CEE France ae11.- Lux. Waren- l'rodults Mo/s 
1963 Intra I extra Intra 1 extra Intra I extra 
047 1000$ JAN 18 97 I 
' 
., 48 Ch&les moulues, auf farlne de ,[Y 4 I l froment 
Tonnes JAN 712 1296 60 120 595 459 
,[Y 40 169 
048 1000$ JAN ]459 4115 6]5 2414 1216 527 
Proclultsl base de driales '£¥ Al9 IJIA 
Tonnes JAN 121 Jl 15250 2A75 5672 6121 2761 
'EY ]616 5274 
051 1000$ JAM I 1199 9591 I 124 1714 ]9] 11J Fruits frals et nobc non ol&llneuses ,[Y 1919 114A 
Tonnes JAN 67171 49264 5169 6416 2]99 195 
'!Y 9090 4055 
051 1000$ JAM 216 J2A 6 229 9 2 Fruits deUs ,[Y 2] II 
Tonnes JAN 410 70~ 17 ~01 I J J 
,[Y 69 177 
053 1000$ JAM 1717 2061 411 5]2 117 140 l'lipantlons et conserves do fruits ,[Y 649 704 
Tonnes JAM 7651 6505 JOJI 155A 416 414 
,[Y ]616 1110 
054 1000$ JAN 1197] 11262 991 IO.i 4429 1405 Lqumes, radnes et tuben:vles ,[Y 679 1201 
1000Tonnes JAN IOJ 67 4 ll 15 II 
,[Y 2 12 
OS$ 1000$ JAM 1421 5050 A16 124.i 1077 147 U,Umes en conserves et p,..parulons ,[Y A74 1007 
Tonnes JAM 12720 19144 2A54 2742 51JA 519 
'£¥ ]092 2271 
061 1000$ JAN 960 4979 701 6145 44 4]4 Sucre· ,[Y All 7740 
Tonnes JAN 10105 57272 7722 50917 411 1211 
,[Y 9451 495]9 
062 1000$ JAN 1220 1194 I 0 I 444 199 46 P,..pantlons l base do sucre '!Y 120 442 
Tonnes JAN JOIO 2112 171 1161 575 120 
'[Y 20] I 152 
071 1000$ JAN 642 2]9 69 5A 150 Caft ,[Y 54 9A 
Tonnes JAN JA5 9A 26 14 125 
'!Y 16 ,. 
07l 1000$ JAN 1017 4JOA 50 2JA 17 Caao ,[Y 14 72 
Tonnes JAN 1]89 5557 74 25~ 16 
,[Y 12 161 
on 1000$ JAN 2161 1022 211 272 6]2 1]2 Chocobt et articles en chocolat ,[Y 216 210 
T-es JAN 6015 1051 421 251 161 1]4 
'!Y 11 A 2U 
074 1000$ JAN J2 9A 2 I 2 Th6 et mat6 ,[Y I 
Tonnes JAN 15 64 I 
'!Y 
075 1000$ JAN 70 247 4 126 I J Eplces ,[Y I 15 
ToMes JAN 15 621 2 175 I 2 
,[Y I 17 
08t 1000$ JAN 5991 1174 912 
"" 
611 117 Nourrlturo pour anlmaux n.d.a. 
,[Y 1577 12JJ 
Tonnes JAN 75110 17521 115Jl 11195 6672 699 
,[Y 22611 16251 
091 1000$ JAN 612 JJIJ 101 J5t 44 142 Harprlno et 1ra1sses cullnaJres ,[Y Jll 146 
Tonnes JAN 2161 IJIOO 1570 I 122 157. 627 
'[Y 1615 130 I 
Nederland 
Intra I extra 
6 27 
6 26 
56 440 
4] 417 
1019 502 
129] 517 
2199 2161 
JJ40 2019 
621 217 
112 190· 
2911 106 
]9]] 6U 
6 21 
II 12 
I 0 ]6 
Ia 22 
416 409 
6]7 ]75 
152J 12JJ 
IliA 1092 
7616 4912 
II .. 45 614] 
47 11 
54 Jl 
656 420 
116 415 
195] 170 
2515 970 
15 2]1 
27 165 
95 1461 
140 1076 
696 121 
622 409 
1121 710 
165] 911 
]94 95 
171 77 
216 44 
119 47 
149 J5J7 
915 1779 
994 4044 
1224 4641 
Ill 0 250 
991 561 
262] 296 
165] 561 
J I 60 
61 15 
I 5 25 
J I AI 
21 51 
]6 251 
46 161 
64 742 
]151 702 
1210 496 
12012 5166 
12121 ]616 
249 2761. 
24] 2226 
I 051 I 0991 
1049 1671 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland I tal Ia (BP.) 
Intra I extra Intra I extra 
2 I II 
4 
.. I .. 
JO 
2AJ 400 166 540 
112 544 
1077 2707 659 21]5 
141 I ]497 
~6 74 9705 7]41 
94 I OJ 
174 242 55561 41519 
1677 195 
I 16 194 60 
I 21 
J 26 ]67 IJt 
2 29 
21 II 695 90 I 
10 75 
12 112 2601 ]091 
96 242 
IIAJ 1671 4752 Ill I 
119 1511 
J 1 ]4 9 
J J 
77 Ia] 775 ]094 
42 91 
1~2 112 262] 14111 
204 125 
105 160 9] 9 
52 I 12 
715 1695 1792 Ill 
]65 112 
122 II 0 102 75 
94 92 
291 IU 136 105 
225 154 
2] 79 6 7 
15 I 12 
15 JJ J 5 
I 77 
15 96 16 4]7 
l I 151 
1~7 721 161 540 
Ill 1121 
~J 190 92 • 171 
A5 217 
76 20] 97 171 
72 202 
51 I 
I 20 
60 
2 12 
ll J I 6 29 
21 66 
21 I J 15 61 
19 21 
615 1092 592 297 
415 1296 
10742 12755 7101 4]08 
9504 15594 
l I 50 I 
61 45 
AJ 156 2 
IA2 14] 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
jMona1 EWG-CEE France Belg •• Lux. Nederland 
Deutschland 
I tall a 
Waren· Produlu Mols 
(BR) 
1963 In ra I extra Intra I extra Intra I extra Intra 1 extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ JAN 1540 542 5 I 131 709 lA Ill 79 H7 154 212 ... 
Nahrunpmlttel.ubereltuncen, Ln-1· ~£Y 7ft 155 237 73 lt9 27A 
ToMen JAN l17A 1020 22~ 177 1491 50 A08 168 12A5 A92 AlA 129 
~[Y 25ft 19A 5 .. 110 1315 967 
111 1000$ JAN 267 • A I Ill 37 AI 5 3 
Alkoho~~="'ke, auscen. ~[Y 7 7 16 At 4 
TOMen JAN I 6915 271 71A 2 55 A 58 90269 412 269 I 2 
~FY 9ft IOA912 10602 A19 186 
111 1000$ JA~ 1621 17A91 AlA 11950 1608 ln58 700 127 5009 22A9 012 lOt 
Alkohollsche Getrlnke ~rv 055 A20A 909 )06 5291 1601 
TOMen JAN 20l9 91569 2~08 7097A 0905 5727 2215 905 32157 112 26 090 7l5 
nv 2A17 OOl02 2571 I 0 II 2920A 8160 
111 1000$ JAN 1955 27011 15 l58• 28A 2012 1419 ll79 217 10290 7726 
Rohtabak und Tabakahlllle ~FY ,. 2001 1099 206l 07l 16809 
TOMen JAN I I 62 21921 5 552A 171 21 I I 102 l516 IA2 7672 0828 
~[Y 9 3l0A 691 2021 001 12030 
111 1000$ JAN 1657 12A1 UA lOA lAO 41 679 26 20 41 llo l29 
Tabakwaren ~FY 270 50 A I" 25 22 46 
Tormen JA~ 520 291 91 17A 109 II 262 7 
' 
32 79 63 
~FY 71 .,, 262 6 5 II 
111 1000$ JA~ AAU I ROll A79 7060 698 AOl 760 1169 9~3 6921 1511 ,, 13 
Hlute und Felle. roh FFY A22 5771 736 I 020 1 1 no l91A 
TOMen JAN I ll50 2A97A 1525 942A 1758 1090 2065 2163 2)0) 7771 3699 7121 
FFY 11A2 ,,,, 2005 2799 2111 6566 
111 1000$ JAN 763 llA02 10 27lA A~2 983 9A 120 I I 9 8525 51 1436 
Pelzfelle. roh F[Y A1 3176 A5 116 91 I 1579 
111 1000$ JAN 760 51A7A 126 llA25 115 2031 133 10210 192 195RA 176 1151 
Otsaaten und OtrrOchte F~Y <tn 
''''" 
266 A710 24" 12~0A 
ToMen JAN 5121 AI2A65 717 79A7n 99A tln37 ll~ 1070A 12ft2 .... , ll59 69621 
FFY 3051 7111971 1117 12 I II I 412 In IOU 
131 1000$ JAN 1l7l 27R911i 102'7 9921 267 1106 Ill 1308 1355 9967 5•1 5393 
Rohkauuchuk. natOrllch, synth. od. ~£Y I 22 I Al64 2A7 I 2AI 13Al 10063 
recenerlert 
TOMen JAN 1850 52A67 2A82 11280 611 2757 570 2613 )A71 19010 1289 I 0117 
~rv "1' 15065 776 2559 1lA5 18785 
141 1000$ JAN ltl ~2· 20 I I 7 2 I 26 2 106 121 122 671 
Brennhol< und Hol<hohle ~FY I~ I 21 7 105 I II 
TOMen JAN 2AA•7 A AA I 7 Ill I lliR12 I n4 9 1035 166 6207 7154 9212 l62AA 
~[Y 
'"'" 
2 I 966 129 •a•• 6703 
141 1000$ JAN 1760 
'"''" 
15 4189 21 1 A26 I 71 1400 116 6ll 2 54) 5421 
Rohholz. auch crob <ucertchtet F£Y 4 )AAA 177 I I 7 6 9•5 5119 
1000TOMen JAN 57 161 77 • 15 6 ]2 27 100 I 6 137 
~~y 64 7 20 ,. 71 
w 1000$ JAN 1901 31142 11. 4 I 9 I 211 2121 l72 6568 IA2 9719 303 1673 
Holz. lesJ&t. cehobelt odor lhnl. bearb. ~FY lftR 2082 21A 2961 771 7207 
1000ToMen JAN 26 192 I 47 1 lO 7 II I 0 I 19 5 I I 5 
F~Y I 21 1 )6 9 ll 
• 
1+1 1000$ JAN 22 A9A 12ft 2 24 I 97 ll 166 6 91 
Naturkork und Korkabfllle FFY 227 2 95 1 29l 
TOMen JAN 197 ~~~·· 1917 II lAO 11 713 127 2500 66 591 FFY I 4 I A I R 122 26 2171 
151 1000$ JAN 2262 l190A 491 .,,, 172 2ft31 303 4309 107 1697 419 14ll 
Zellstotr und Papterabfllle FFY 459 897A 26l 4l90 127 7277 
TOMen JAN ,,,,, 28924A ,,.,. A2199 2167 lfina:s 1424 66526 IAlA6 72791 
'"' 
73640 
FFY 77!\4 All71 3267 52039 15BO A7875 
161 1000$ H~ I A I 4131 l7 1489 I 117 283 7 235A 
Seide Ff.Y 25 550 166 539 
161 1000$ JAN I 6948 65119 lftAR 22109 ARlR I 1554 1708 2952 3505 12159 3789 16lA 5 
Wolle und Tierlwn FFY 798 1795~ 2029 2A76 1512 13626 
TOMen JAN I 0 I Ol 51441 740 17865 37A1 I OA92 I I 16 2026 2319 9310 2165 11610 
F[Y ... 16115 1136 I 616 2393 10502 
:w 1000$ JAN 16RI 6149A 171 IIA 3 5 2RA 4831 110 4072 316 18662 91 15718 
Baumwolle FFY 2ln 15nl4 777 4234 290 15263 
TOMen JAN 5I .6 IOAI2A a1n 298lA .. ~.,. 8165 1714 6601 llA7 14~37 307 2A691 
FFY 1017 2A284 1102 6623 I 311 27•5• 
so 
TAL 1t 
export 
Mona EWG-aE France aer1.- Lux. Waren- l'rodults Mo!r 
1963 Intra I extra Intra .-I extra Intra I extra 
099 1000$ ~·~ I60:i 20&9 no 565 329 246 Produlu allmenalres poiparis, o.d.L Ff¥ 1~2 AOO 
Tonnes ~·· 31A4 1A0A 710 1204 13A 249 Ff¥ A I l 139A 
11t 1000$ ~·· 31& 4]A I 0~ ]]7 26 I 0 Bolssonr non alcoollques Ff¥ I ~9 .. ~ 
Tonnes ~·· 1907~0 1900 ~~·~ ]])I 2A1 ]9 FF¥ 2 o I A 0012 
111 1000$ ~·· 7070 I 1 I 7A '"'' 1~19 ,., 6 Bolssoos alcoollques Ff¥ 5AA5' IIIli 
Tonnes ~·· 30524 3A469 2009, 1993• 275~ 32 Ff¥ 2420~ 24920 
111 1000$ ~·· 1005 130 ~1 I 0 19~ Tabaa bruu FF¥ 91 10 
Tonnes ~·· IA2 I 15 5~ 1 151 Ff¥ sn ]Q 
121 1000$ ~·· 19AO IA40 7 159 122 64 Tabaa manufactuois Ff¥ 9 344 
Tonnes ~·· 615 52 A 4 154 29, .. Ff¥ 2 150 
111 1000$ ~·· 350] 2A50 A44 904 501 46 Culrs et paux. non apprlds Ff¥ lOlA 1207 
Tonnes ~·· 1157 ~ol• I I ~7 1~07 1445 90 Ff¥ .. ~, 201A 
111 1000$ ~·· 637 1479 un 21, 79 I 15 Pelletertes, non apprlt&!es FF¥ 100 414 
211 1000$ ~·· 950 1472 29A 116~ 212 I 03 Gralnes, no1x et amandes ol~lneuses ,,. 321 I I 74 
Tonnes ~·· 7194 A067 lo22 6419 1411 ... Ft¥ 2A72 6900 
lJ1 1000$ ~·· 1547 1920 ,4~ •2• IA7 74 Caoutchouc brut FF¥ .,. A19 
Tonnes ~·· 9471 10442 1407 1422 452 351 F[¥ 20AI 1473 
141 1000$ ~·· 341 I 0, 210 60 24 19 Boll de chaufl'a&e et charbon de bois FF¥ 2~7 4A 
Tonnes ~·· 221 ll 221• 1624, I~ 19 1112 270 Ff¥ IA077 1192 
241 1000$ ~·· 1619 All A9A Al9 151 ]5 Boll rands bruu ou slmplement &!quarrls Ff¥ .,2 547 
1000Tonnes ~·· ,2 22 )I 20 12 I FE¥ 15 19 
241 1000$ ~ON 1721 2051 I OAI 1,20 , .. 20 
Boll &!quarrl au d&!crossl F[¥ I 121 125A 
1000Tonnes ~·· 22 ]I I' 27 0 FE¥ 17 22 
1+1 1000$ ~·· I 0 02 ~. 24 I Utce brut et d&!cheu F[¥ I 0 2A 
Tonnes ~·· I 06 )12 49 197 • FE¥ 111 212 
lSI 1000$ ~·· 2122 912 602 401 190 29 Plte l papler et d&!cheu de papler Ff¥ 472 04, 
Tonnes ~·· 21192 I I I 50 5020 oao• 411~ 761 F[¥ ·~·· 0~69 261 1000$ ~·· I 0 5 I 7 I I o 64 1 5 Sole ,,. 1 n • 
261 1000$ ~·· I 5400 795, 7701 ]990 57~2 2,9, Laine et autres polls d'orlclne anlmale FE¥ 1240 4~97 
Tonnes ~·· 10220 'A9A o.,, 2210 ]572 1•07 Ff¥ 472A 2,1. 
16) 1000$ ~·· 1206 110, 121 114 I 17 143 Caton FF¥ I OA 97 
Tonner ~·· l9AO 1177 ,.. 420 5]4 •ol Ff¥ 4A~ 129 
Nederland 
Intra I extra 
102 714 
1242 671 
1702 1]02 
2419 II 00 
157 47 
151 '9 
704 16] 
706 109 
]70 92] 
369 1159 
1502 3046 
1643 1166 
219 7] 
25] I 04 
112 69 
139 62 
740 957 
924 165 
217 264 
271 242 
160 445 
910 41] 
2]27 1093 
2444 1046 
265 I 014 
320 209 
353 144 
619 254 
2357 724 
]4]1 131] 
1052 761 
II II 1120 
2991 2]50 
3046 ]257 
57 6 
75 ] 
2162 14 
1751 5 
202 7 
342 14 
4 
9 
106 2H 
150 47 
I 
I 
I 
0 
6 I· 
567 169 
731 97 
11465 2110 
10722 910 
957 ]90 
147 670 
7]0 221 
629 459 
22A 136 
211 77 
771 ]60 
967 255 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deutschland 
lalla (IP.) 
Intra 1 extra Intra I extra 
214 292 101 162 
197 229 
193 140 221 51 I 
]17 ll2 
26 6 ]I 
16 ] 
111227 21 ]46 
160077 14 
019 115 1073 2125 
424 1411 
2029 2712 .. 42 1274] 
2127 ]A 54 
II 31 419 13 
] 7 
12 ]] 531 10 
] 14 
]49 2]6 42 24 
749 ]2] 
107 71 12 It-
212 Ill 
1246 676 245 779 
1209 706 
3126 1276 792 1122 
2901 12+6 
,2 65 I 
IAI I 0 I 
,9 45 21 12 
45 57 
292 Ill 42 25 
119 149 
614 711 1141 1671 
726 999 
17,6 2165 2165 4154 
1924 2452 
2] 16 14 4 
27 22 
725 139 450 276 
107 15] 
IAI 147 , 
2'1 Ill 
5 I 
6 I 
lAS 001 ] 4~ 
204 004 
2 0 
3 0 
I I 1 17 
2 
9 04 106 
I 2· 
700 129 15 14 
OA2 117 
69A7 1]23 150 141 
5012 3255 
] 121 99 
597 770 400 200 
Ill ~40 
716 550 525 191 
1,, 569 
697 A27 4] 15 
IA4 ~71 
1196 1731 256 ]56 
22AI 1504 
51 
; 
DER HANDEL DER EWG TAB. 1t 
nach Waren 
Import 
~ona EWG CEE France Belg.- Lux. Nederland DeutsChland I tall a 
Waren- Prodults Mols 
(BR) 
1963 Intra extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra T extra Intra I extra 
264 1000$ JAN 340 9R9A .. , 3211 I 1 2729 98 355 AO 2098 1483 
Jute fEY 174 17 61 168 208 A2 2026 
Tonnen JAN 1797 40164 ,,. 1270~ 119 117 59 360 1295 3A2 7926 6479 
fEY 90A 71]0 700 726 2~7 7525 
I 
26$ 1000$ JAN JJ II A012 727 1744 122~ 701 138 969 6'1 2275 530 1123 
Pflanzl. Splonstolfe. ausaeo. Baumwollo fEY 7A7 1180 209 648 6A9 2100 
und Jute 
17525 27071 211' 6~91 12344 2,70 453 3907 16AO 9873 949 3730 Tonnen JAN 
fEY 241A 072, 674 2534 1615 9222 
166 1000$ JAN 429 200A ,,A 170 1778 A92 318 260 J I 0 725 884 159 
Synthetlsche und kOnstllche Splnnfuern ffY 1 o 11 340 580 181 2AI 666 
Tonnen J4N 34~ 2720 7~5 JIA 1142 •55 J8A 218 2AI 1085 895 45A 
fEY 005 A04 55J 145 2A] 1084 
U7 1000$ JAN 150 2324 0A7 ~37 IA5 39 144 126 214 234 555 1188 
Abfllle von Splnnstoflwaren und fEY 117 514 162 154 2~4 I 95 
Lumpen 
10085 IJJOO 2010 I 7 I 2 14A2 939 IJJO 22A7 1857 JJ59 811 5 Tonnen JAN 286 
fEY 2090 1707 811 1511 24A2 1695 
271 1000$ JAN J I 711060 A 2760 17 1082 172 1190 
,, I 174 63 1434 
NatOrllcho OOn&emlttel fEY 9 2373 119 974 18 1591 
1000Tonnen JAN 0 540 194 ] 83 4 79 I 78 2 114 
FEY 173 J 44 I 99 
m 1000$ JAN 17 7 I 4 51 273 144 291 88 317 10 471 397 321 742 
Werkstelno, Sand und Kles FEY ]30 171 270 I 12 329 274 
1000ToMen JON 20 IJA 02 2 41 2 II 0 5 
,, 115 34 12 
fEY A2 2 73 I 5 06 50 
274 1000$ JAN 1l 3101 8 713 OJ "'9 167 535 1] A95 2 631 
Schwefel und nlcht &eri5steter HY 2 311 A 195 126 I 115 
Schwefelkles 
Tonnen JAN 14 29 2]3515 88 5180 I JI7A 04400 8913 12611 2026 07934 26 56699 
FEY ~0 30 IZ. 88 20519 4101 7 I I 4 J 
275 1000$ JAN II 06 40"1 ~ lOR AOI .. , 3151 107 187 2•9 202 39 34 
NatOrllche Schlelfmlttel, lndustrledlao fEY 227 167 2U 4]7 575 212 
manten 
276 1000$ JAN 093 AI.2A ~14 I,.,., A79 571 5 I J 148 673 3602 714 1966 
Andere mlnerallsche Rohstofle fEY ~OJ I 32 I 510 458 623 2509 
1000Tonnen JAN 211 II~ 51 Jo A2 II 74 22 A I 76 3 I Jl 
fEY 41 5o 81 12 ~0 67 
281 1000$ JAN J5J 21910 •• 2242 AJ95 3199 2 1387 2910 I 0316 4696 
Elsenerze und Konzentrate fEY .. 1927 5 1893 3028 87]5 
1000Tonnen JAN 1907 1970 I o 200 1299 121 152 670 170 427 
fEY I 9 I 7 7 I 236 707 761 
281 1000$ JAN 8004 7A51 7AO I 57 •• 62 55 24 2n8 I 0 I 6197 7307 
Abfllle und Schrott von Elsen odor fEY ••• 174 17 46 J7J 96 Stahl 
1000Tonnen JAN 225 234 21 ~ 2 2 2 I 6 2 190 224 
f[Y 2' ~ I I I 2 2 
l8l 1000$ JAN 520 20012 204 6377 • 5oA7 6 I 1234 177 7 I 2 J 74 I 031 
Unedle NE-Metallerze FFY 2' 4702 190 1478 118 5447 
1000Tonnen JAN 19 409 • 
.,. 60 8 I 4 I 38 I 59 
fEY 7 I I 7 3 IOJ 
284 1000$ JAN 45A9 4051 2A7 524 1701 326 142 99 1076 1710 I 196 1370 
Abfllle von NE-Metallen FEY ,., 251 448 74 1240 1442 
Tonnen JAN 16022 16229 1300 1•02 5231 .,59 1458 426 3410 6440 4541 5802 
FFY 11112111 969 1628 J6J J 8 I 4 5951 
285 1000$ JAN IU 40A • I o 41 I 113 187 Silber, Platln, Platlnbelmetallerze und fEY I o 7 2•1 500 
Abfllle 
286 1000$ JAN 660 A60 
Thorium- und Uronerze und FEY I I JO 
Konzentnte 
291 1000$ JAN 2576 7417 A10 IA77 2A2 261 21 4 529 I I A4 4499 106 449 
RoMtotre tlerlschen Ursprunp. o.n.a. fEY 070 I 281 251 470 11'6 4162 
ToMen JAN 9026 II OJ I 2020 J I I o 1707 I AlA 941 565 11 ~4 4214 804 1700 
fEY ... , 271~ 821 547 1JA7 4167 
191 1000$ JAN 16A2 I I 077 9!\1 1504 641 ~92 770 1072 51A9 4072 1129 1117 
Rohstofle pftanzllchen Ursprunp. fEY 2191 2100 512 1063 5016 3548 
Ln.,. 
Tonnen JAN 151 J JRA70 I 4 I. I 17AI7 757 1119 836 2743 4011 12046 1421 4725 
FFY 21.1 11250 745 2980 4267 I 0211 
n1 1000$ JAN 44114 30645 21727 5122 9651 1028 6761 5518 2118 7525 4221 10112 
Koble, Koks und BrlketU FEY 22175 6412 6059 6975 2801 7579 
1000ToMOD JAN 2124 2192 I I 07 267 469 I 06 187 317 116 567 225 865 
fEY I I I 4 3 I 5 J5J 506 171 562 
52 
TAL It 
export 
~na EWG-CEE France Belg.- Lux. 
Waren- l'rodutu Mots 
1963 Intra :I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000$ JAN 296 20 lA ~ 217 23 
Jute, y c:omprll les rocnures et d6chets FEY 20 1 
Tonnes JAN 1661 I 09 lA~ 2• I I 97 77 
FEY 191 I 0 
265 1000$ JAN 3205 l7lO 757 II I I All 1000 
Fibres v6cltales auues quo c:oton et FEY Al7 I 72 
Jute 
Tonnes JAN I 6951 756A 5191 680 lilA 6012 
FEY 6361 397 
:166 1000 s JAN A512 AI II 771 I I Ol 290 916 
Fibres l)'llth6tlques et artiflclelles FEY 996 1527 
ToMes JAN ll95 10620 567 1113 275 716 
FEY 762 27ll 
U7 1000$ JAN 157 I 132' 311 295 lOA 270 
06chets de textiles FEY 127 llO 
ToMes JAN I 0136 651ft 2795 890 I 791 796 
FEY 22~6 907 
271 1000$ JAN 278 126 96 17 I A9 A 
Encrm bruu FEY 18 72 
1000ToMes JAN I 6 6 5 I 5 
FEY 2 3 
m 1000$ JAN 1686 lllfo99 310 I 27 568 196 
Plerres. sables et cravters FEY 259 Ill 
IOOOTonnes JAN 396 160 71 ·~ 205 ll FEY l~ 30 
274 1000 s JAN l96 lllO 126 1169 2 67 
Soufre et pyrites de fer non crill6es FEY 327 861 
Tonnes JAN 197~5 U27A 12611 6680• lO 731 
FEY 11901 l665l 
275 1000$ JAN 1915 2906 76 96 1662 2507 
Abraslfs naturels, diamants lndustriels FEY 92 55 
276 1000$ JAN 2675 7~77 979 
"" 
A05 6 I 
Auues mlnfraux bruu FEY 926 110 
IOOOToMes JAN lA2 156 90 I o 77 2 
FEY 91 I~ 
281 1000$ J'AN 7965 69~ 7766 IAl 70 
Mineral de fer et c:oncentris FEY 7657 I 27 
IOOOTonnes JAN 2139 6A 2091 2A I 7 
FEY 1969 26 
281 1000 s JAN 6016 I I o 2690 2 732 ' 06chets de fer et d'acler FEY 23Al 11 
1000Tonnes JAN 19 I 1 11 21 
FEY 71 
:w 1000 s JAN 665 Al5 196 10 61 102 
Minerals et c:oncentr& non ferreux FEY 123 12~ 
1000ToMes JAN 12 5 7 I 5 
FEY I I 0 
284 1000$ JAN A5AA 1139 2 I I 6 221 731 192 
06chea de m6taux non ferreux FEY IA70 119 
Tonnes JAN i'70AA 2915 6261 727 1066 565 
FEY 5300 980 
:zas 1000$ JAN 97 lO I I 15 9 
Minerals d'arcent et de platlne FEY I I 
286 1000$ JAN 
Minerals d'uranlum et de thorium FEY 
191 1000$ JAN 2lOl 2100 A I 8 161 2AO l2l 
Mat16!'"' brutes d'orlclno anlmale, n.d.a. FEY 917 622 
ToMes JAN 8025 .,,. 1003 U6 12A2 719 
FEY I I A 2 182 
191 1000$ JAN 8820 7679 1290 1357 621 602 
Matltres brutes d'orlclne vfcltale. n.d.a. FEY 1055 1112 
Tonnes JAN 8620 71 5o lOll 1520 IIA 560 
FEY 1612 lAO~ 
n1 1000$ JAN A7l65 I 109 I 1116 667 2702 Al2 
Charbons, cokes et briquettes FEY 1~15 6lA 
1000Tonnes JAN 2lA0 A 57 76 2A I]] 52 
FEY I I 0 27 
Nederland 
Intra I extra 
26 
27 
170 
170 
110 213 
1266 286 
7626 669 
I 2 I 56 632 
917 721 
I I 76 895 
531 All 
677 567 
411 678 
U I 501 
2900 1168 
1655 1758 
I I 5 
I 2 
6 
l 
I Ol I 0 
6l I I 
73 2 
I 6 2 
I 0 I 
515 l 
151 192 
252 I 02 
256 U9 
626 189 
29 19 
39 28 
19 
87 
2 
9 
119 19 
270 
A I 
I 0 
I 7 I II 
18 I 7 
852 65 
I I 2 9 76 
2965 115 
l93A 99 
II 20 
206 9 
571 62 7 
525 38A 
1286 I 015 
A026 1065 
llU 1167 
6216 Al89 
1315 2801 
A024 3757 
AAI5 658 
7733 917 
315 16 
191 55 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutschland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
5 I A 
8 2 
12 6 98 
~6 9 
A5 15 160 219 
25 I 6 
I A I 6l lJl lAO 
I II 19 
2330 60ll 20A IAOI 
1661 '211 
... 9 5102 171 I 651 
15AO 5719 
U I 
"' 
32 97 
506 299 
26A6 761 116 265 
2836 880 
2 71 I 
l 6l 
l 
I l 
166 Ill 519 1115 
19 I 2 I I 
ll 68 I 2 32 
15 12 
6 82 60 52 
6 17 
I 2 I 1685 7001 1056 
106 199 
22 
'' 
26 67 
16 32
919 986 I II 665 
1058 851 
IA2 72 
' 
21 
IA2 ,. 
I 0 I 62 I 19 I 7 I 
49 I I I 
I 20 28 II 
3 22 
2689 91 6 
2610 57 
A I 2 
A7 I 
'I 91 I 21 62 
21 19 
' A 
7~9 A61 Ill 191 
722 A6 I 
A721 lA 52 A9 56 
A608 1205 
269 lAO l6l 169 
111 997 
IOA6 1717 IA50 I 0 I I 
9~8 1680 
870 115 2675 I 711 
1272 A77 
819 110 1817 1657 
IU6 660 
36952 9791 22 291 
16917 9010 
I II 5 521 I 13 
1120 661 
53 
[) 
OER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren. Prodults 
331 1000. 
En161. roh und p10ppt 
tOOOTonnen 
m 1000$ 
En161destlllatlonserzeuplue 
tOOOTonnen 
:141 1000$ 
Enlps und lndustrlepse 
l$1 1000$ 
Elebrlscher Strom 
1000 kWII 
411 
Tlerlsche hue und Ole 
1000$ 
Tonnen 
411 1000. 
Auspwlhlce reu. pftanzllc:M Ole 
Tannen 
4Zl 1000$ 
Andere reu. pftanzllche Ole 
Tonnen 
4)1 1000. 
Ole und Fette. verarbeltet, a. Wachso 
Clor. odor pftanzl. Ursprunp 
Tonnon 
111 1000$ 
Orpnlsche chomlscho Erzeuplue 
su 1000$ 
AnorJ. chom. Grundst., Sluron. 
Oxyde. Ha!OJOIIS>ID 
514 1000$ 
Andere anorpnlsche chomlscho e....., ..... 
51$ 1000$ 
Radloalttlvo Scolfe und derzlolchen 
511 1000$ 
Hlnonlteero u. roho chom. Erzeup. aus 
Koble, Enl61 u. Naturps 
D1 1000$ 
SJIIth~~~natOrl.lndlp 
m 1000$ 
,.,_. und Gorbstoftauszllp u. synth. 
Gorlmoll"e 
m 1000$ 
Plpento, Farben, Lacb und dzl. 
541 1000. 
Hod. und pharmazeutlsche Erzeuplue 
SSt 1000$ 
Athertsche Ole und RlechstoiFe 
m 1000$ 
IUech- und Schilnheltsmlttel 
$54 1000$ 
SolfeD und l'uu-, WISch- und dzl. Hlael 
561 1000$ 
Chemlsche Dilnzomlttol 
tOOOTonnen 
571 1000$ 
SpronptOffo 
511 1000$ 
Kunsmafo, ro10ft. Zollulose u. 
Kunstharze 
ToMen 
599 1000$ 
Chomlsche Erzeu&nlsse. Ln.c. 
Monat 
Mols 
1963 
JA~ 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JA~ 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JA~ 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JAN 
F[Y 
JUI 
F!Y 
EWG-CEE 
Intra I extra 
5 231•U 
1116• 
2 ••• , 49.11 
97. 1962 
2575 .9 
221 437 
I 170 ., .. 
60AI 33A70 
547 1520A 
1702 , .... 
994 651A 
ll19 2A064 
979 1010 
., 16 1510 
19017 23410 
5616 5AI2 
5175 2561 
55 494 
509 1110 
lOOI 491A 
402 16A 
3046 1795 
6301 OAOI 
1924 1000 
121. A60 
2797 1171 
5122 •IO 
210 17 
671 351 
14131 10574 
21795 15267 
10027 II 675 
TAB. 1t 
Import 
France Belc.- Lux. 
Intra I extra Intra J extra 
70171 I 1313A 
55.11 
3•31 700 
2A9• 
2104 5•7A .735 629A 
3055 I I A2A 
•5 194 200 217 
99 ll5 
1041 37 912 
5A9 60 
Ill 437 
65 651 
166 171 170 107 
Ill 172 
916 I 110 1261 753 
596 I 012 
1145 37 606 
I I 4 A 
1659 122 20]A 
IliA 
171 1049 29. A61 
201 2110 
649 ,.9. 1347 4149 
741 7141 
307 23A IA1 3 I 
117 ... 
1•20 727 916 •• 1541 AOO 
5012 6562 2162 711 
A 531 355A 
11AA 2111 931 129 
II 63 I I 2A 
53 A 460 951 292 
.I. 51 A 
II 121 11 14 
9 25 
191 241 75 33 
159 191 
A47 1217 711 
'6 '~ 9A7 IOOA 
Al A7 ,. 14 
A9 151 
~·~ 404 720 215 677 102 
I 211 1712 1646 1517 
1000 ., .. 
66A IA2n 14A 72 
••• 1410 
I In ., 119 60 
100 •• 
•o7 241 417 122 
!I fl. 190 
I 9 I I 12 2351 270 
2A01 252 
17 71 9 
89 5 
II 0 7• 223 90 
99 20 
l70A 2 I I 5 336• 913 
3327 1919 
7324 2~91. AlA& 1952 
610, 2191 
21 •• 1567 162A 055 
llAl liOn 
Nederland Deutschland !tall a (BR) 
Intra J extra Intra 1 extra Intra I extra 
A • 5111 55217 .7031 
29.09 .1170 
2AQ7 31•5 3211 
1500 2772 
51•9 10956 I 1721 22221 113A •323 
.597 7959 9e•o 231 16 
202 396 .. , OA6 54 239 
113 307 370 110 
306 12 IA7 57 
267 AI 
3A 
.6 
5061 
6914 
131 1359 570 1129 133 915 
145 1519 501 1196 
I 024 12220 20AO 13401 101 6309 
I 113 14511 2319 llooo 
169 950 205 ]105 116 9002 
66 I 012 269 H39 
920 .,., ]61 I 4 I 4 5 299 12033 
]]2 5051 755 14290 
]9 995 456 2512 l I II 0 I 
52 Ill 0 710 2327 
152 4153 1154 10142 I 17 4524 
194 5234 2952 9945 
21A 195 49 ]66 222 250 
II A 120 54 211 
1219 905 303 953 161 911 
643 665 412 925 
3232 3147 3613 6541 4971 5672 
]351 3410 3561 6056 
1403 591 1013 1.71 174 790 
lOll 593 1026 1145 
1552 450 1243 621 Ill 733 
1162 612 161 623 
6 13 I 96 17 50 
I 0 II 15 17 
II 162 Ill 460 •• 214 63 223 Ill 171 
600 700 129 1110 1114 1014 
590 563 I I 6 1205 
104 19 109 72 .61 I 06 
77 105 94 51 
461 ]10 556 401 614 465 
416 210 552 405 
152 I 129 1092 2123 1505 2050 
1037 633 923 22U 
129 ]50 763 717 2U 221 
129 107 7.7 607 
27A 171 272 259 235 125 
129 90 313 251 
II 30 266 292 125 , .. 419 
975 313 3A2 26A 
.,, 261 512 3 211 64 
1192 356 272 • 
24 7 23 5 I 
58 I I 0 
160 53 114 121 71 II 
246 II 7 91 91 
3152 1559 29•1 3717 1400 2200 
1229 1257 2101 3201 
•192 2051 &5114 47]7 2109 39]1 
5645 1550 6151 4325 
1617 1917 2520 
'''" 
2046 2960 
1255 I I I 4 24n3 ·~·· 
TAB. U 
export 
~Onal EWG·CEE France Bel& •• Lux. 
Waren· Prodults Mols 
1963 Intra I extra Intra I ext!l lntra I extra 
331 1000$ JAN I 19• 
P6trole brut et seml-nllln6 FEY 
1000Tonnes JAN lA 
FEY 
m 1000$ JAN 29569 55AOA 1953 IOAA7 3930 "02 
Proclults dirlv& du p6trole FEY 2D66 12517 
1000Tonnes JAN IOA5 2D2A A6 JJD 122 lA A 
FEY 59 376 
341 1000$ JAN 2139 A5A 2D7 356 121 JJ 
Gu nature! et caz IIWiufactU ... FEY 336 All 
351 1000$ JAN 721 707 5AA 7D7 
Enercle ilectrtque FEY 79D 2133 
toGO kWh JAN 
FEY 
4U 1000$ JAN 991 1113 2DO 317 20A I D3 
Huiles et lfi!SSes d'orl&lne anlmale FEY 21~ 361 
Tonnes JAN 5AOI 7701 II 76 1999 971 31A 
FEY 1397 223A 
.Q1 1000$ JAN 517 2A92 226 69 13 I lA 
Huiles ftuldes d'orl&lno vi&6tale FEY 
-
327 25D 
Tonnes JAN 1357 7 2.JA 215 7D 55 661 
FEY 3~7 2AA 
421 1000$ JAN 1027 2219 61 121 I JJJ 25 
Aucres huiles d'orl&lne vic6tal• FEY 252 533 
Tonnes JAN A207 7AA2 221 3959 1311 7A 
FEY 91l 1560 
01 1000$ JAN 795 1791 63 99 lOA A7 
Huiles et &rolsses priparies FEY 3A 77 
Tonnes JAN A299 ADI9 JA7 313 A97 150 
FEY 261 333 
511 1000$ JAN 19661 29901 40AO 6925 II II A2A 
Proclults chlmlques orcanlques FEY 3670 7773 
513 1000$ JAN 5737 IDAII IIA9 2112 769 2DO 
Eliments. OXJdes. sols halocina FEY 977 2109 
lnorcanlques 
514 1000$ JAN 3952 792A 1623 2D6J 550 1237 
Aucres proclults chlmlques lnorcanlques FEY 1661 246A 
515 1000$ JAN A2 131 21 120 
Matllres radlo-octlves et proclults 
IISSOCia FEY 2A 79 
n1 1000$ JAN 557 Al2 152 9A 10 II 
O.rlv& du charbon, du p6trole et du caz FEY 74 346 
531 1000$ JAN 2191 7177 21A 697 A I 
Colorants orcanlques synth6tlques FEY 217 AD7 
m 1000$ JAN 397 A7A I I 7 219 J~ 5 
Extnlts pour telnturo et tannace FEY 7~ 31A 
m 1000$ JAN J]l A 5151 29D 93D Jll l95 
Plcments, pelntures, vemls, etc. •• FEY 252 AJ5 
541 1000$ JAN 6195 2196A 1235 7021 A73 Al7 
Proclults midldnaux et pharmaceu- FEY I 167 6AID 
551 
tlques 
1000$ JAN 19]2 5215 6A7 lD99 ]0 16 
Huiles essentlelles, prod. pour partu. FEY 721 2395 
merle 
553 1000$ JAN lA 52 3217 773 2716 150 A 
l'lrfumerle et proclults do beaut6 FEY A 16 2799 
554 1000$ JAN 2112 3A59 171 IA29 1215 131 
Savons. proclults d'entretlen FF.Y IAA IAI5 
561 1000$ JAN A7DA 27D71 62A AA61 2A79 6AA5 
Enc~• manufacturis FEY 7D9 6]2A 
1000Tonnes JAN I R I 770 17 1]0 91 207 
FEY I A 117 
571 1000$ JAN 559 1575 5A 592 A6 36D 
Exploslfs FEY 97 AID 
581 1000$ JAN IA56A 2AA2A 2294 A270 1293 61] 
Matllres plastlques, etc. •• FEY 2A70 A961 
Tonnes JAN 27257 A0590 
'". 
5A61 16AD 61D 
FEY l9~A 6217 
599 1000$ JAN 91 Dl 16759 2355 2761 519 . ., 
Matllres et prodults chlmlques divers FEY 221A JI6A 
Nederland 
Intra I extra 
I 
I 
17315 17091 
12D67 13315 
606 527 
393 A 59 
137 AA 
701 l2 
137 
166 
130A5 
13910 
333 J9 
269 59 
IAI9 2DJ 
12AI U9 
66 1179 
153 6DO 
2A9 A061 
595 20A7 
511 691 
91A 521 
2509 265A 
AOJ2 1713 
237 752 
Jl 0 615 
1339 3265 
1179 25AI 
3571 Jill 
3400 51 17 
506 510 
406 6A9 
27D JA6 
251 Al9 
6 I 0 
A 9 
I 0 I I lA 
7A 23 
192 199 
2DO 210 
22 57 
JA 12 
I D91 II 02 
1220 1192 
2167 2119 
1519 221A 
376 510 
]76 661 
210 57 
21 6 61 
277 191 
327 192 
AAI lA51 
56] 3595 
I l 9D 
I A 19 
I 7 
" IA22 2ADI 
1552 2326 
2127 A216 
lD67 A697 
IIA7 3123 
2312 AD 15 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
lalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
196 
16 
3010 1766 3291 15202 
J2AJ ID2AD 
123 271 lA I 75A 
IAJ 32~ 
9~A 255 13 17D 
IA6 261 
2l2 611 22 A3 
292 551 
17~ I A911 91 129 
2A3J JJI D 
122 A2A 90 636 
26 711 
612 1716 16 723 
IOJ 3000 
A5 213 2 
I 09 373 
I ~9 952 J 
391 1209 
JA9 A91 22 2 
A36 661 
IIA9 A216 267 5 
2221 JUJ 
9D92 IAAA I 171A 3119 
91A5 161 J4 
2A70 4193 143 1996 
2396 A219 
1396 3275 113 1007 
IA71 JAil 
IJ 3 2 
16 I 4 
22A 117 2 
27A 306 
2360 6DJA 5I 2A6 
273A 6A53 
I A5 365 Jl 232 
2A9 A2J 
1571 2A73 AA 451 
1601 27D2 
2012 9121 211 2161 
2A3D 10353 
103 A21 776 1099 
61 A26 
2A6 ]97 ]] 79 
]21 A]O 
1056 1925 16 Ill 
ID1l 196A 
991 9259 162 ]AA9 
2026 ID75A 
57 2A5 ] 91 
71 255 
A25 519 29 27 
511 91D 
7l1D 1]771 2225 JAI9 
69AI 14971 
I l I AI 21211 6116 1115 
12502 22A50 
]123 1312 559 12AI 
A5A2 II AlA 
ss 
lEI 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Produfu 
611 1000$ 
Loder 
Tonnen 
612 1000$ 
Waren IUS Leder und Kunstloder, LR-11· 
61) 1000$ 
Zucerldltete Pelzfelle. auch ceftrln 
621 1000$ 
Halberzeuplsse IUS Kautschuk 
Tonnen 
629 1000$ 
Andere Kautschukwaren, Ln.,. 
Tonnen 
6l1 1000$ 
Fumle,., Kunstholz und and. barb. 
Holz. ...... 
Tonnen 
m 1000. 
Holzworen. ...... 
w 1000. 
Korkwven 
64t 1000. 
Papler und Pappe 
Tonnen 
642 1000. 
Waren IUS Papler odor Pappe 
Tonnen 
651 1000$ 
Game aus Splnnstoft'en 
Tonnen 
652 1000$ 
Baumwollcewebt. ""'~""· 
Spezlal&ewebe 
Tonnen 
65) 1000$ 
Andere Gewebe, auscen. Spezlalcewebt! 
Tonnen 
654 1000$ 
Posamentlerwaren 
Tonnen 
655 1000$ 
Spezlal&:bt! und verwandte 
.... , ..... 
Tonnen 
656 1000$ 
Splnnstolfwaren, Ln.,. 
ToMen 
657 1000$ 
Fussbodenbelll:t. Tepplche und 
Taplsserlen 
661 1000$ 
Kalk. Zement und del. 
1000Tonnen 
662 1000$ 
Baumaterlal aus keramlschen Srofren 
ToMen 
56 
Mona EWG-CEE 
Mols 
1963 Intra I extra 
JAN 6186 5230 
f[Y 
JAN 1651 1109 
f[Y 
JAN 754 292 
fEY 
JAN 650 IA71 
fEY 
JAN 210 I 2031 
fEY 
JAN 2179 1130 
fEY 
JAN 674] 4127 
fEY 
JAN 6393 J11A 
fEY 
JAN 3672 2010 
fFY 
JAN 14519 9110 
fEY 
JAN I 61 6 I 152 
fEY 
JAN 166 1364 
fEY 
JAN 10466 33145 
fEY 
JAN 41381 2019]4 
fEY 
JAN ]495 1974 
fEY 
JAN 7252 3721 
ffY 
JAN 32421 9917 
fEY 
JAN 15407 7~711 
fEY 
JAN 10501 577• 
fEY 
JAN 1999 2A97 
fEY 
JAN 35194 12270 
fEY 
JAN 7687 32)5 
fEY 
JAN 2706 2305 
fEY 
JAN 211 2] I 
fEY 
JAN 5161 3]44 
fEY 
JAN 4013 1140 
fEY 
JAN )924 IA72 
fEY 
JAN 3215 2612 
fEY 
JAN 5550 4110 
fEY 
JAN 2210 929 
f[Y 
JAN AI 23 
fEY 
JAN 3916 2260 
fEY 
J4N 49404 20264 
fEY 
TAB. U 
Import 
France Belc. ·Lux. 
Intra l extra Intra I extra 
316 1022 1057 AIO 
U3 954 
13 291 392 I 4 I 
92 217 
128 41 U7 14 
121 40 
I 09 59 A I II 231 
125 AlA 
489 499 502 236 
458 497 
4A6 21 I A21 I I 6 
471 277 
935 75• 1671 191 
I 0 I 0 ~97 
A96 596 1517 273 
956 ]50 
304 219 390 195 
303 314 
I I 27 77A I 166 1102 
I I 39 1130 
477 I 17 403 59 
442 166 
I 463 21 179 
I 41 I 
1462 3149 2772 3130 
1101 4420 
5A25 20199 13763 18202 
5161 24970 
541 312 1001 163 
~81 279 
I 0 I 9 4IA 2012 267 
965 312 
1951 693 5656 653 
1934 930 
912 569 2791 ~70 
896 ~94 
AOJ 562 1913 412 
A47 •Jo 
328 166 631 240 
277 224 
2911 1572 6160 916 
1026 1529 
I I )8 354 1213 47] 
1029 140 
A8 J.lO 356 207 
93' 171 
7 27 ]4 23 
8 3 I 
I nan 60.or 716 299 
996 525 
921 211 436 119 
755 26A 
551 116 3)4 15A 
464 170 
4)9 26A 275 290 
15ft 161 
657 551 516 251 
51' 292 
311 6A 191 21 
10~ )2 
I 2 2 6 
1 n I 
1791 517 541 116 
1412 310 
17757 4 I I 3 679) 1444 
15247 2119 
Nederland 
Deutschland 
ltalla (BR) 
Intra l extra Intra l extra Intra I extra 
192 607 3615 2215 936 776 
173 520 33•0 1953 
305 140 7nl 525 170 212 
276 IU 7A9 417 
20~ 20 2n1 167 46 46 
119 29 2~6 212 
150 261 249 701 24 12 
228 159 IA9 141 
530 358 379 496 201 442 
466 297 342 401 
563 265 570 269 159 269 
528 273 448 214 
1060 466 2371 2111 699 403 
1211 ]63 2510 3021 
966 311 23A7 1713 627 425 
130 I 252 2307 22 I 0 
911 454 1947 993 113 137 
121 A 54 1901 1300 
4117 2962 6879 3176 460 II 62 
421] 2915 6711 3421 
157 17 511 7]3 41 156 
192 107 533 ~94 
27 171 117 4 6 I 13 
I 5 I 16 72 443 
2474 5400 2917 I 691 I 121 3155 
2294 4592 2490 14957 
I I 04 5 34991 15262 105929 2416 22606 
I 0 I 0 I 21147 14236 92610 
757 474 171 7 4 I 309 214 
132 346 7AI 796 
1571 902 2299 1102 lll ]32 
1774 730 2098 1141 
1403 1609 15302 6307 II 09 725 
9011 1294 13691 6957 
4571 2447 6771 3462 342 610 
4726 1470 6097 )~21 . 
2616 1049 l7l5 2404 1364 1279 
2979 934 )560 1986 
198 749 1519 717 60 I 955 
1119 615 1467 506 
7616 1116 16074 6505 216.1 1121 
7906 1541 11577 5604 
1609 523 ))20 1441 407 444 
1711 675 2911 1270 
]49 19] I lAO 1240 77] 335 
]61 220 IOAO 1100 
56 24 91 124 50 ]] 
59 24 A7 Ill 
161 9 560 1007 1309 671 569 
1496 449 1011 1051 
17]] 262 572 446 344 230 
1464 202 5A4 )62 
I 312 514 1570 626 157 311 
1544 651 1464 1010 
1334 150) Ill 0 555 57 66 
1517 1567 1269 1344 
920 19) )JRI 29)] 129 252 
I I 33 ,)06 2464 ))56 
147 92 691 690 179 58 
117 74 526 431 
49 2 I 5 17 6 2 
4 I 2 II 7 
4]0 226 612 650 540 619 
390 242 5no 610 
5679 249) I ]9 I 2 7212 5263 5002 
... , 2603 12191 7749 
TAB. t1 
export 
Mona EWG-CEE France Belc .• Lux. 
Waren· Produfu Mofs 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ JAN 65A3 4o\55 2AA9 1529 I 0 I 0 214 
Culn FF.Y 3,5A 2360 
ToMes JAN 15A5 1160 4A9 A42 172 128 
F[Y A4A 547 
611 1000$ JAN 720 I I 39 
" 
12A 154 I 14 
Articles en culr, n.d.a. F£Y 5ft 161 
6U 1000$ JAN 717 129A I 09 l24 AA II 
Fourrures apprlties meme telntes F£Y tn7 l67 
611 1000$ JAN 2045 1261 Jl4 720 25A 52 
Prodults en caoutchouc F£Y 281 !\9A 
TOMes JAN 22A3 1ft]A 151 All 47, 60 
FEY 2AA A 52 
619 1000$ JAN 6281 11215 I4A9 646ft 13AI 44A 
Artldes en caoutchouc, n.d.o. FEY lAO I 6281 
ToMes JAN 610 I I ftll 7 12•A 5079 15l0 195 
FEY 1221 4761 
6l1 1000$ JAN J3A2 1969 1078 1244 97A 416 
Plqe. contre-plaqu6, etc. •• FF.Y 121n 1420 
To.>nes JAN 
"" 0 
I 2ft II 2A72 376 I 7010 2ftl3 
F£Y 2A07 3A6• 
6l1 1000$ JAN 15A3 2509 237 929 t•A 67 
Artldes manufactura en bois, n.d.o. FEY 224 A77 
6l3 1000$ JAN 14 I 170 22 24 6 
Artldes manufactura en u~,. FEY 19 24 
641 1000$ JAN 10017 7039 1597 250A 2675 51 I 
Papler ot carton FEY 1754 2014 
ToMes JAN 45"' 2AA91 69" lA II 108H 1479 
FEY 711iAI 7051 
641 1000$ JAN l622 5041i 7 I 7 21 60 575 541 
Artldes en papler ot en carton F£Y A7' 2219 
TOMes JAN 7617 7001 I 179 3254 1171 425 
FEY 919 3274 
6$1 1000$ JAN 30194 29ftl4 9180 IJ8A 9648 2511 
Ala ot fils teXtiles F[Y 9991 9091 
ToMes JAN 14645 12259 J24A 3057 5555 1217 
F[V H99 31 OA 
6S1 1000$ JAN 10429 21 I 34 Jft II 6A55 2306 2013 
Tlssus de UMn de type standard F[V 2A2ft 6059 
ToMes JAN 3940 7270 llO I 2~49 1019 123 I 
F[Y Ill 0 216 I 
6Sl 1000$ JAN 32917 32991 6012 7A I 4 711' 3708 
Tlssus standard autres que de UMn FFY 54A2 7261 
TOMes JAN 7082 910 I 921 IA77 2074 1923 
F[V 012 179~ 
654 1000$ JAN 2800 2057 1977 
'"'" 
222 46 
Artldes do mercerlo FFV 1905 1924
TOMes JAN 224 290 I I, 139 19 16 
F[Y 109 15A 
655 1000$ JAN 5023 5A I I A14 149. 12A4 219 
Textiles spklaux ot prodults connexes F[Y 8•5 1208 
Tonner JAN 4210 3430 2•2 1055 1132 114 
F[Y lAO A91 
6$6 1000$ JAN 61" 5ft29 A24 1970 1641 753 
Artldes en teXtile, n.d.o. F[Y 6H 2222 
ToMes JAN 3253 4 •15 , .. 2028 1315 568 
F[V ~·7 20ift 
6$7 1000$ JAN 5112 5179 779 772 3014 199 4 
Tapis ot taplsserles, etc. FEY 74ft •In 
661 1000$ JAN 1921 4•17 lAO 1261 AA. •••5 
Chaux, dment, etc. FEY 44. I 091 
1000TOMes JAN 89 165 
'" 
71 51 41 
FFY I A 69 
66l 1000-, JAN 4441 1ft61 All 895 5I I 200 
Hat6rlaux de construction oifractllres FEY 623 A22 
TOMes JAN 53071 30297 71119~ 546• 9693 1904 
FEY 4R71 
'"'"' 
Nederland 
Intra I extra 
1297 365 
124A 263 
427 71 
436 62 
91 47 
99 41 
15 7 ,. 29 
"' 
203 
213 121 
429 112 
295 145 
1260 751 
1301 159 
1376 6l9 
1353 677 
160 213 
192 177 
60A 715 
129 519 
581 1]9 
610 117 
40 15 
27 I 7 
3191 1349 
127l 1421 
1968 2 9262 
21212 10082 
1110 605 
1253 511 
lll7 1471 
·,91 0 10l6 
4993 3442 
4153 31 ,. 
2515 1671 
2357 1521 
2650 4044 
3009 3443 
••• ll17 
I I 04 1166 
5015 2311 
4610 2500 
1074 892 
1016 Ill 0 
116' J2 
I 00 l7 
22 • 21 • 
116 655 
799 964 
783 646 
666 1480 
160 560 
929 613 
' 
619 159 
929 I I 02 
749 956 
759 I 041 
44 4 
25 9 
342 65 
349 65 
10315 1527 
I 1206 1324 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (811.) 
Intra I extra Intra I extra 
979 1931 601 539 
IA9 2134 
3A2 603 115 124 
371 611 
2~2 537 163 313 
2A9 A27 
I A I 492 316 l92 
l24 782 
912 
'"' 
192 329 
914 2073 
·~· 1710 157 243 841 1790 
12A3 3351 901 2261 
1579 3561 
1019 2191 190 Ill l 
1272 2498 
749 1271 417 105 
711 1412 
3691 3411 302 20H 
34A4 3534 
JAI A75 211 699 
351 A 52 
.. 32 61 I 0 I 
9 .. 
2233 2923 319 550 
2181 3407 
7117 6191 510 1150 
65ft0 728l 
973 14ll 177 299 
1116 1661 
1111 1217 312 557 
1221 1492 
2621 6230 4452 1443 
2713 6306 
I 0 I 0 2256 2317 3913 
IOAO 2HJ 
17A7 5610 675 1942 
IIR3 5671 
405 1593 127 511 
5•2 1570 
4654 8346 9A2J II 005 
5047 1473 
171 17JJ 
2 "' 
2176 
996 1787 
61'1 572 74 361 
480 565 
18 59 I 0 68 
43 62 
1947 2464 342 908 
2454 2551 
1218 1157 95 251 
1641 ll76 
491 558 504 1181 
655 714 
5ft7 256 306 906 
779 359 
356 957 214 500 
454 1064 
313 424 330 1263 
371 214 
17 15 
' 
16 
20 II 
2291 1379 466 502 
2124 1463 
220 I I II l67 3093 10033 
222•6 I 1923 
57 
lEI 
' 
I 
I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren- l'rodu/ts 
66l 1000$ 
Waren aus mlnerallschen Stoft"en, Ln.c. 
ToMen 
664 1000$ 
Glu 
Tonnen 
665 1000$ 
Glaswaren 
Tonnen 
666 1000 s 
Geschlrr und d&l. aus keramlschen 
Scotren 
Tonnen 
667 1000$ 
Edelstelne, Schmuckstelne und echte 
Perlen 
671 1000$ 
Rohelsen, Sple~elelsen, 
cen und cl. 
Ferroleclerun-
1000ToMen 
6n 1000$ 
Stahlrohbl6cke und Stahlhalbzeuc 
1000Tonnen 
67) 1000$ 
Stabstahl und Profile aus Stahl, elnschl. 
Spundwandstahl 
1000Tonnen 
674 1000 s 
Breldbdlstahl und Blecho 
1000ToMen 
6n 1000$ 
Bandstahl 
Tonnen 
676 1000$ 
Schlen~r~~.:=':""noberbau- ) 
Tannen 
677 1000$ 
Stahldraht. auscen. Walzdraht 
Tonnen 
671 1000$ 
Rohro ~::nv!l~~n::,Focke aus 
Tannen 
679 1000$ 
Guss- und SchmledestOcke, roh 
Tonnen 
681 1000 s 
Silber, Platln und Platlnbelmetalle 
681 1000$ 
Kupfer 
Tannen 
6$) 1000$ 
Nickel 
Tonnen 
8 
!Mona 
Mols 
EWG-CEE 
1963 Intra I extra 
JAN 3660 1252 
.FfY 
JAN 21713 jllj96A 
fEY 
JAN 6765 lUI 
fEY 
JAN 30692 "''2 fEY 
JAN JJU 111\2 I 
fFY 
JAN I I 820 6R40 
fEY 
JAN 2107 1 o 17 
fFY 
JAN 2658 I 51~ 
FfY 
JAN 3808 15A81 
fEY 
JAN 59 31 69)7 
ffY 
JAN 8 I 97 
FFY 
JAN 15762 I I •O• 
fEY 
JAN 162 I lA 
ffY 
JAN 3171. 53 0R 
ffY 
JAN 272 31 
fEY 
JAN 63010 11195 
FEY 
JAN 2R5 Rl 
FfY 
JAN 8378 115A 
fEY 
JAN 63201 ~197 
FEY ·-· 
JA~ 1111 230 
FfY 
JAN 1]557 411\29 
FEY 
JAN 2667 I 011 
FEY 
JAN 12607 li3R 
f[Y 
JAN 67~8 6761 
fEY 
JAN 2776) 16476 
ffY 
JAN A46 12• 
ffY 
JAN 1165 66, 
ffY 
JAN 2519 I022A 
FEY 
JAN 11712 56063 
fEY 
JAN 16663 86970 
fFY 
JAN 5A2 6'126 
fEY 
JAN 266 2202 
fEY 
TAB. tt 
lmpor~ 
France Belg. ·Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
792 •8' 562 127 
7 I I '8A 
5251 •77 lft91 669 
6907 109A 
700 230 697 •• 6U 201 
2199 ft60 1856 ,62 
1267 71, 
6ft I 286 622 122 
651 160 
12RA ••o 1873 516 
II" 171 
122 61 612 160 
lAO 5• 
3R1 50 596 276 
19. 55 
687 AI 2 806 12100 
616 A63 
601 837 1287 75] 
71, 1361 
1 o A 19 II 
I 2 7 
I A II\ I 79R 761 267 
7906 92R 
8. 7 • 2 R1 9 
96" •37 2210 286 
117'1 .. 1 
76 1 I 6 I 
67 2 
I 07 I 1 I09R I •• , 1]6 
10R52 105• 
70 , 9 I 
71 • 
2261 290 13A A3 
225~ , .. 
16926 669 1627 .. 
17R7, ~70 
72 55 75 
,~ 
•• 
,0. 2 ]76 1611 
3 I 1 163ft 
••7 156 100 62 
'8A 182 
l2J2 28, 321 207 
296R 3ft3 
1631 A27 889 266 
11\71') 73o 
511149 I 016 267ft 672 
A5!\" 16]9 
23 7 .. 7 
I A ~ 
21 12 16R 5 
33 2 
~82 371A 660 52 
777 2116111 
3,72 6151 85ft 19246 
6, I 9 9511 
5069 6155 1266 10R81 
jllj]60 16]]6 
156 790 66 ~02 
.. .9. 
'A 179 26 215 
]2 120 
Nederland 
Deutschland 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
67A 692 1007 1119 825 629 
506 620 773 1006 
2867 576 .. ,. 6662 1250 602 
3866 69) 6666 6JJ2 
2301 390 1026 279 2261 698 
1802 271 566 219 
"J9 J 2068 6299 ,22 15A5 6650 
899) 1386 2865 A28 
781 226 ft2J 550 Ul Ul 
170 179 802 557 
3736 1266 28~9 1576 2066 1066 
6792 1171 2331 1066 
J7J 21 I 225 209 775 )76 
63ft 190 2~· 306 
••5 367 2AI 191 '~' 651 510 , .. 292 263 
617 515 1702 2258 198 196 
526 6 I 16A7 2210 
•• 652 16AI 2621 2676 227A 156 233 1097 2026 
• I 2 31 AO ., I 
' 
II 19 
210 1838 2027 60]6 6303. 6685 
2]6 2297 19R9 3007 
2 22 23 32 •• 55 
3 27 20 29 
,..5 66) 9306 1732 5362 1992 
6907 665 816] 1271 
67 5 •• 9 •• ll 63 5 RO 6 
2886 1369 156~0 5512 12678 5062 
2600 105] 16169 ]658 
lA 9 99 ,. 89 32 
16 6 9] 23 
1178 189 2565 A96 2036 338 
1685 I 15 2317 638 
8391 1316 208&6 -2 5 I 9 15575 I 076 
1 o• 61 --~•5-~~ 191~9 1961 
-35. I 20 I 8 610 I 36 
686 5 19 ]0 
2898 I 172 70 9607 316, 
5519 18 165 165 
856 IJ7 816 ]26 250 ,,. 
100 I IJ 610 251 
3905 258 6220 6 R I 729 1907 
1119 ]II 2205 • 12 
2JI2 1227 1291 1266 835 137 5 
2322 970 12~] 988 
10166 6969 61A5 ]5]1 2885 •••a 
10985 3713 6270 2271 
IU 35 "5 56 91 21 
121 6 05 66 
606 290 .,. 119 137 19 
192 • IU Ill 
397 323 ., 5105 665 758 
3]3 221 . ., 5660 
2 91 7 1067 2908 19597 1.,7 9980 
1669 630 6H3 1,232 
1985 1580 6211 10712 2 136 15662 
6906 792 6510 26]06 
105 191 126 1987 Ill 856 
211 253 195 I 7 I 3 
57 ft. •2 1076 5] 620 
120 99 104 966 
TAB. U 
export 
~IW EWG-CEE France Belg. -lux. 
Waren- Prodults Mols 
1963 Intra I extra Intra l extra Intra I extra 
66) 1000$ JlN 2959 'Jl::SA ]9~ •52 •a• 115 Artldes mlntraux. n.d.a. ~EY l9~ ~·· Tonnes JlN 19]79 A•27 912 70~ 3295 219 
~FY 971 oU9 
664 1000$ JlN 6650 I 1259 I 2 ~I 20l2 ]2]A 5l55 
Verre ~EY 77~ 22~2 
Tonnes JlN 30995 l1073 5l0l 6A6• 1.791 ~ 217]7 
FEY ]2]9 6952 
665 1000$ JlN 3710 ~025 AlA 1723 1]9 •27 
Vernrlo ~EY ADA 1812 
Tonnes JlN 1]]66 11711 lOlA l951 JAZl 2ol7 
~FY 25AA 513~ 
666 1000$ JlN 2180 2199 llA l23 I Ol )I 
!'«erie ~EY IAA 177 
Tonnes JlN 2619 2153 229 AI~ 167 )I 
FEY ·~~ •• 9 
667 1000$ JlN 4]60 11A76 II 0 65~ 2816 I I 292 
Plerres pi'Kfeuses et seml-pi'Kfeuses ~EY 121 ~27 
671 1000$ JlN 4190 2 AJI 2197 ~61 745 I 0 I 
Fonte, splepl, ferro-olllqes, etc. ~EY 2401 717 
1000 Tonnes JlN 71 2a 21 . 2 I 5 
FEY 26 1 
6n 1000$ JlN 16599 43]9 2551 501 5655 6]7 
Un&oa et formes prlmalres ~EY 177~ 306 
1000 Tonnes JlN I A I 5 I 27 7 ~6 9 
~EY I 5 • 
673 1000$ JlN 30539 30909 ·~" 776• 9823 ••••a Barros et profil& (pal~lanches ~EY ••a• 7l5A 
comprises) en r et en ader 
1000Tonnes JlN zu 30~ ~0 82 9l I 51 
FEY •z 7~ 
674 1000$ JlN 44212 39462 1320~ 12221 15017 IA62 
Larps plals et tales ~EY IIA98 10l26 
1000Tonnes JlN 291 256 II 70 105 60 
~fY 75 63 
675 1000$ JlN 12l2 5485 .. ., 602 3545 I 70.l 
Feulllards FfY 1~91 612 
Tonnes JlN 66003 37118 lli9A .,,, 33712 1.4961 
FEY 12221 ••21 
676 1000$ JlN 997 3144 301 17l7 ]]I Al2 
llalb et autre mdrlel de voles ferrtes FEY 225 924 
Tonnes JlN 13915 2699A ]l54 II All l929 7441 
~FY 321~ 7661 
677 1000$ JlN 25l0 ~197 170 1024 1217 ]043 
Fib de fer ou d'ader ~EY 119 I Ill 
Tonnes JlN 11579 ]J557 582 7041 6349 16791 
~[Y ~A9 7A]A 
67$ 1000$ JlN 6161 2AOIA 56 A 7l55 174 2095 
Tubes, tuyaux et IICICOSSO!res FEY A21 7617 
Tonnes JlN 25443 125151 2219 37169 47~1 I 1278 
FEY 25~9 J645A 
619 1000$ JlN 571 A21 29 2a 258 115 
Houbps et pikes do force en fer ou ~EY I 1 57 
enader 
Tonnes JlN 1106 I 924 90 79 78~ 17) 
~EY ]4 171 
681 1000$ JlN 2481 1272 Ill !\AO 4A2 3JJ 
Ar&ent et mftlux dola famllle du platlno FEY 111 276 
681 1000$ JlN 12151 12669 909 95A au• )7)9 
Culvro FEY A~A 1010 
Tonnes JlN 17536 16;71 140A 1087 1213) 5l5A 
FEY 12A9 I 2 I 6 
683 1000$ JlN 572 17l6 2l7 122. 3l J 
Nickel FfY ••• 29• 
Tonnes JlN 2l5 AU I I A 684 I 1 I 
FfV 7. 172 
Nederland 
Intra I extra 
2ll 65 
2)1 7] 
•••2 667 
lOll 199 
927 719 
9]] 952 
250] 130 I 
2608 I ]II 
17 l5 
135 15 
l21 85 
750 192 
••• 55 112 72 
220 l2 
21 6 53 
510 375 
796 470 
.,. 209 
l52 61 
9 • A I 
2277 5l0 
1204 161 
21 • 
I 2 I 
566 ,,. 
168 zo• 
• J 6 I 
1615 567l 
292l 5581 
28 lZ 
22 l2 
418 ... 
725 66 
3411 149 
5558 l90 
34 21 
ll 34 
470 30 
I 0 I .. , 
46 275 
44 170 
161 1911 
180 1112 
651 960 
716 795 
3308 l452 
J2J5 J706 
)8 I 0 
Jo 9 
I I 8 H 
75 24 
56 I 16 
18 165 
595 IH 
6)9 165 
121 I J5 
1011 187 
)8 17 
l7 6) 
II 6 
I A I I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deucschland 
Ieaiia (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
15.9 2129 H7 ]57 
15~2 2321 
5UO ]607 5]10 ]]99 
6219 l35l 
1112 2Al5 82 19A 
921 2515 
5060 10]6] 212 106 
ll22 8~85 
13Al ••o1 552 I 027 
1 Jo5 18l2 
50l7 2109 I 051 •azz 
ll7J 2506 
1510 1355 ZJl 535 
1595 ·~]· 
1679 All J2l 512 
16~6 1087 
ll9 152l 5 JO 
992 l8l9 
lll6 I6Jl II 26 
1207 945 
Zl 22 
71 6 
60U 2279 62 JIO 
6JIO 2690 
65 27 • 66 27 
IJJ96 7301 220 1023 
121l2 6l79 
IAI 60 2 9 
105 56 
I IZlO 9575 99l Jl28 
9919 76ll 
AO 65 • 19 71 52 
22~1 2862 15 201 
1935 2699 
11497 15727 31 1311 
I I Jl9 12451 
329 l92 2 
12•3 646 
50~2 4911 ~ 
13586 4447 
10A6 1927 I 128 
991 1917 
4lA5 7319 l23 
4l79 7267 
l9A4 11275 82 lJOI 
lOAO 10004 
1499 5 ~3200 90 191,. 
14126 l17J I 
229 430 21 161 
209 J49 
766 1197 47 241 
560 1396 
1111 2282 I I 
1111 20l2 
2076 708• 25 75J 
21•5 6791 
24•J 811~:S 9 IJR 
2l74 8452 
2•7 4)7 I •• Jn9 214 
lnJ Ill ]5 
119 I 0 I 
59 
lEI 
I 
i 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· ProduiU 
684 1000$ 
Aluminium 
Tannen 
685 1000$ 
Bioi 
Tannen 
686 1000$ 
Zlnk 
Tannen 
WI 1000. 
Zlnn 
Tannen 
688 1000$ 
Uran und Thorium 
689 1000$ 
And. unedlo NE-Hetalle fOr die Hetall· 
lndusulo 
Tonnen 
69t 1000$ 
Hetallkonstruktlonen und Tello davon 
ToMen 
691 1000$ 
Sammelbehllter. Flsser und Druckbe-
hllter aus Hetall 
Tonnen 
69J 1000$ 
Kabel. =•ldraht, Gitter u. d&l. IUS 
Tonnen 
694 1000$ 
Nlpl und Schrauben 
Tannen 
695 1000$ 
Werlaeu&o 1us unedlen Hetallen 
696 1000$ 
Schneldwaren und Bestecko 
697 1000$ 
Hetallwaren. vorwlepnd fOr den 
Haus&ebrauch 
698 1000$ 
Andere Waren IUS unedlen Hetallen, 
Ln.,. 
711 1000$ 
Damplkessel u. Kraftmasch. 1us&en. 
eleku. 
711 1000$ 
Schlep~d~= und App. fOr dlo 
714 1000. 
BDromuchlnen 
715 1000$ 
HetallbearbeltuniJmaschlnen 
717 1000$ 
Haschlnen fOr die Textll· und Leder· 
lndusule 
718 1000$ 
Haschlnen fOr besonders &enannte 
lndustrlen 
719 1000$ 
Haschlnen und Apparate. Ln.,. 
711 1000$ 
Elekulsche Haschlnen und Schalqerlte 
7ll 1000$ 
Drlhte, Kabel, lsolatoren usw. fOr die 
Eleku . 
. n4 1000$ 
Apparate fOr Tel•&•·· Teleph .• Ferns .• 
Radar usw. 
60 
jMona 
Mo/s 
EWG-CEE 
1963 Intra I extra 
JAN 7160 9091 
FEY 
JAN I I I 50 19001 
FEY 
JAN 967 2AI4 
FEY 
JAN 5667 I 6051 
FEY 
JAN I I 12 2093 
FEY 
JAN 4729 IAOJO 
FEY 
JAN IIJI Al22 
FEY 
JAN 775 175A 
FEY 
JAN I 5 
FEY 
JAN 1532 4795 
FEY 
JAN 779 4203 
FEY 
JAN 3595 A 50 
FEY 
JAN 10272 IA99 
FEY 
JAN II II A39 
FEY 
JAN 3501 I A4A 
FEY 
JAN 2005 275 
FEY 
JAN 47A9 154 
FFY 
JAN 2175 1019 
FEY 
JAN A056 71A 
FEY 
JAN Al14 5177 
FEY 
JAN I 2 I 7 1439 
FEY 
JAN l4AO 719 
FEY 
JAN 1099 5212 
FEY 
JAN 21379 26709 
FEY 
JAN 9031 0203 
FEY 
JAN 13833 1~294 
FFY 
JAN 16691 I6A67 
FFY 
JAN 14180 ,,,,2 
FEY 
JAN 141•5 ''"05 
F•Y 
JAN ~08A5 54 AlA 
FEY 
JAN I 3719 I4A77 
FEY 
JAN 3134 1914 
FEY 
JAN 17655 I 2 I 59 
FEY 
TAB. U 
Import 
France Bela.· Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
~92 JOOI J022 566 
777 2591 
~73 636A 5513 1116 
00~ 519A 
~II A5A 39 116 
651 539 
3067 52 .. 201 OJI 
A099 330A 
92 AIO 39 346 
149 IJO 
332 2011 172 I A91 
AlA ASI 
739 IJ25 30 429 
970 I 0 IO 
101 56-' 19 112 
390 410 
307 727 lOA I A 13 
410 A30 
I 02 479 11 ~99 
114 II 0 
901 55 701 33 
699 50 
23A3 A9 2179 Ill 
19A 5 97 
~00 IJO 227 40 
311 204 
1097 Jl9 410 119 
051 534 
32~ 63 lAO 5J 
1A9 61 
711 10 IA7 65 
I 071 5 I 
A12 155 4JO 401 
713 A40 
1412 74 671 9A 
1790 1~0 
1029 1190 A 55 A21 
1111 ll6A 
I 12 I AO 271 205 
I 12 99 
1059 174 I I 13 159 
917 114 
1•91 911 1751 A99 
I A 51 A I 4 
2290 4972 52•2 3495 
21 59 3269 
·~·7 AAOO 6A2 A62 
A~91 3032 
3919 59]9 12JR 50J 
A202 5A6A 
501 I 3199 IOI A 1901 
4201 24114 
AIA1 256• 1691 1020 
3553 21A9 
427~ 3095 2309 I 271 
3280 4569 
I UA7 I 1997 8012 U23 
I I 920 I 0 I 22 
20 I 7 2165 ll 7~ I I 63 
2 I I I 2571 
•oo 191 7•~ 220 
!\59 197 
2190 .I 701 2210 98A 
2474 1529 
Nederland Deuuchland Ita! Ia (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
1561 71A 1072 JAI6 91J 2056 
lA I~ 669 1099 2135 
2210 1166 1500 6352 I 2 I A AOO~ 
202J 1010 152J 5337 
21A 251 112 126 .. 606 
219 157 "9 677 
IJI6 1574 IOAA A573 19 11A7 
1752 929 1019 A052 
ll2 21J 773 1490 76 J56 
202 239 1001 1055 
4]1 I ASA JA91 7199 296 1655 
774 1212 47AA A976 
124 151 120 979 II 0 5]1 
IOJ 109 6A7 1026 
SJ 369 345 4JJ ~7 224 
A4 3A3 274 4AI 
I 5 
7 
Ill 2AI 7A2 2029 171 115 
163 232 71!6 1427 
47 109 506 2962 107 54 
29 147 411 1922 
651 125 676 320 664 125 
65A I A 9 416 161 
23 I 7 210 2022 71A I 391 All 
2234 338 97A A21 
SOA 116 )17 211 239 6A 
572 116 521 2AI 
947 210 6~7 417 J20 UJ 
961 201 1112 192 
19~ AJ ]!16 55 269 61 
790 AS HA 2J 
2422 62 1000 ,, 462 Ill 
2229 6J 1174 II 
661 Jl9 24J AAS 194 259 
696 lOA 21l 4JI 
121l 150 579 177 i74 221 
IJOJ 150 542 19J 
978 671 526 1996 14 26 I 091 
1070 6J7 A97 1705 
227 296 .. 5 396 342 A02 
22A 177 2 I I J57 
711 205 219 112 2JI 69 
711 269 ]94 221 
2311 I 12A II 0 I 1419 I 175 I I 17 
2431 Ill 1295 1610 
A503 Jll 0 2596 5120 2721 9312 
7697 20·6 7 27AI 6037 
732 777 1496 1663 1614 90 I 
I I 7 0 70A 1527 2131 
1537 22AA 57U 5381 1375 1227 
1593 1710 41 ~5 A381 
1722 990 2309 A20J A955 5167 
1653 IA7 1615 1196 
1617 142A 2216 A625 5126 2707 
2256 1000 I 701 3975 
3210 1875 1417 5909 355A 2575 
2371 1562 1476 3805 
10159 7615 79H 14 295 9490 16238 
12650 6A51 6703 12376 
5119 2377 2511 3167 119 5605 
A957 2201 2022 3021 
93A 237 1143 1075 383 191 
937 253 6AO 697 
9703 2392 2002 11171 1670 5209 
10440 2071 900 1502 
-
-
-
-
TAL 1t 
export 
Mona EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren· Prodults Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ JAN 6954 023~ 3646 2475 1302 2105 
Aluminium F£¥ 3309 2200 
. 
ToMes JAN 10913 I I 190 7056 A035 1756 3~ I I 
FEY 6325 3420 
685 1000$ JAN 926 ~8· 12 43 722 259 
Plomb FEY 36 62 
TOMes JAN 5523 2972 51 I 51 4A38 1493 
FE¥ 88 19A 
686 1000$ JAN 1183 lft37 106 21 750 774 
Zinc FE¥ 85 3~ 
TOMes JAN 5420 All~ A26 ·~ 3 A I A 3116 FEY 370 116 
W1 1000$ JAN 1163 13A2 25 1066 939 
Ecaln FE¥ II 
ToMes JAN 796 575 16 A 58 199 
FE¥ ~ 
688 1000$ JAN 206 2 1 2 19 
Uranium ot thorium FE¥ 
689 1000$ JAN 1476 I AO I 84 219 644 561 
M6uux non fernux pour Ia m6tallu111e FF.Y lA 2Al 
Tonnes JAN 7A3 ~04 21 97 171 169 
FEY I 2 17 
691 1000$ JAN 293A 7207 6AO 2A17 A70 423 
E16ments et constructions FEY R72 1967 
TOMes JAN 9635 722A 2570 391A 1627 1563 
FF¥ 1510 A359 
69l 1000$ JAN 1991 412~ ~22 1711 331 123 
R6clplents m6talllques FE¥ liA 2097 
ToMes JAN 4075 7976 976 3901 900 199 
FE¥ ROO 5lA9 
69) 1000$ JAN 1962 ~797 120 1~3~ 901 2052 
Obles en fils et prodults, crlllqes FE¥ 99 Ill~ 
TOMes JAN 4167 24010 148 471A ]010 14 I 16 
FE¥ 97 3626 
694 1000$ JAN 209A 176~ 217 A5A 314 R42 
Clous. boulons slmllalres FEY 182 787 
ToMes J.A N 41 ]A II 150 I~ A 1042 I 129 A~l· 
FE¥ ·~· I ~91 
69$ 1000$ JAN 4905 97]~ 570 1754 541 121 
Outlls l main et pour matlllnes FEY 71 7 IA5A 
696 1000$ JAN 1219 1060 176 632 II I l 
Coutellerle FEY 190 663 
697 1000$ JAN ]669 16A7 570 122A 9]6 17] 
Artldes de m6nqe F£¥ ~9A 1207 
69$ 1000$ JAN 7951 lA IIA I I 71 2226 I I 55 754 
Artldes manuf'actura en m6tal, n.d.a. FE¥ 1025 2292 
711 1000$ JAN 1]599 2~126 I 921 5711 1857 o9A 
Machines c6n6raulces non 61ectrlques FE¥ I9A6 6050 
711 1000$ JAN 9927 847~ 2019 15A7 1440 476 
Machines et apparells qrlcoles FEY IAAl 277~ 
714 1000$ JAN 12684 19854 3~01 ]232 Ill II 
Machines de bureau FE¥ 1921 2912 
715 1000$ JAN 16755 3673~ 2201 ·~14 1556 lft64 
Machines pour le traVail des m6uux FF¥ 211 6 127A 
717 1000$ JAN 1]39] 25809 1521 2•91 1282 1936 
Machines pour l'lndustrle teXtile FEY 16~ I 3]26 
711 1000$ JAN 16290 ]~655 1574 6000 199 692 
Machines pour Industries sp6clalls6es, 
n.d.a. 
FEY 1516 5•lA 
719 1000$ JAN 51161 105979 A6AI 1106A 4205 5276 
Machines et apparells. n.d.a. FE¥ 6118 17210 
712 1000$ JAN 15493 291A~ 2A69 6515 2169 1453 
G6n6ratrlces 61ectrlques, app. FEY 2A76 5209 
connexlon 
m 1000$ JAN 3372 6125 591 21 56 540 1A2 
~~~=~: pour distribution FE¥ 575 17] 1 
714 1000$ JAN 19226 25747 1641 ]966 5129 lft07 
Apparells de t616communlcatlons FE¥ 1208 5234 
Nederland 
Intra I extra 
414 541 
498 451 
405 456 
450 339 
55 47 
96 56 
321 I 9J 
554 259 
24A 31 
336 60 
1258 17A 
1725 301 
674 22A 
7A6 141 
217 97 
332 65 
351 eo 
74A 74 
39 10 
117 6 
175 I 52 
,.. 206 
413 269 
752 301 
21 7 182 
319 154 
619 366 
752 221 
50 AOA 
AI 534 
10 I ]54 
51 2010 
271 429 
221 425 
601 21 J4 
415 2249 
392 349 
563 ]91 
211 195 
201 202 
612 ]3] 
737 271 
799 190 
lA] 151 
1040 1530 
669 1426 
616 520 
616 512 
I 171 2266 
Ill 2343 
595 37] 
510 275 
A67 510 
419 595 
I 051 IAIO 
107] 1407 
]536 A906 
1129 6060 
2112 1373 
2112 1315 
Ill 417 
751 170 
5A41 6149 
4215 7012 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
1510 2530 62 384 
lln3 ,. 50 
·1661 2632 35 464 
20 II 3471 
117 219 20 
73 250 
71 I I I 26 9 
381 667 
79 196 . I 
94 282 
3n2 721 20 .. 
365 1032 
123 146 • I A I 133 
~I 60 3 
~2 55 
IRA 
I ~5 6IA 235 57 
163 36A 
1~2 239 393 19 
91 109 
1370 1131 279 2357 
1291 I lAO 
3123 AI J4 1202 7321 
3H9 3383 
796 I 120 123 917 
IA2 1057 
1296 1119 264 2121 
13n5 1361 
503 1725 106 211 
601 I6H 
I I ~A 2976 A05 916 
1275 2191 
1222 1699 70 341 
1336 1657 
2124 2439 I 24 1217 
2340 2549 
3190 66A5 212 66A 
]574 6743 
692 1925 129 295 
770 2160 
IOAO 1010 40 I 117 
1011 I 281 
4165 IA34 65A Ill 0 
44A5 8641 
6287 I 3349 2A9A 3772 
7 214 1]991 
4630 A751 1132 117A 
66ft] 5691 
4111 7761 3513 6577 
3991 7169 
10790 25792 161] 4922 
112AI 22890 
16 16· 15799 1507 410 I 
81~2 16750 
I 15A5 2A261 1181 1215 
IOA91 25964 
32561 60967 4191 16766 
334AI 57559 
75AI 15757 795 A047 
lARA 167A6 
1257 2523 16A 617 
1573 2733 
4379 12371 2636 155A 
5225 I 2 I I 6 
61 
lEI 
I 
i 
i 
! 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren. Prodults 
715 1000$ 
Elektrlsche Haushaluprlto 
7U 1000$ 
Apporuo flir Elektromed. und Bestrahl. 
719 1000$ 
Elektrlsche Hasdllnen und Apporuo, 
Ln.,. 
7l1 1000$ 
Schlenenfahrzeup 
m 1000$ 
Knftfahrzeu1o 
Tonnen 
m 1000$ 
Strassenfahrzeup ohno Knftantrleb 
734 
Luftfahrzeu1o 
1000$ 
715 1000$ 
Wasserfahrzeu1o 
811 1000$ 
Sanltlro und hy11enlscho Anlkel 
811 1000$ 
Heibel 
Ill 1000$ 
1\elseartlkel, Tlscbnerwaren u. dll. 
841 1000$ 
Beldeldun1 
141 1000 s 
Pelzwuen, auspn. Koplbededtun,en 
8$1 
Schuhe 
1000$ 
861 1000 s 
Felnmechanlsche und optlscho 
861 
Erzeul"lsse 
1000 s 
Photochemlscho Erzeul"lsse 
86) 1000 s 
Klnofilme. bellthtet und entwlckelt 
864 1000$ 
Uhren 
891 1000$ 
Muslklnscrumente. Plattensp. u. 
891 
Schallplatten 
1000$ 
Drudterelerzeu&nlsse 
en 
Kunststotfwaren 
1000 s 
894 1000 s 
Klnderwqen, Sportartlkel, Splelzeu1 
89S 1000$ 
BOrobedarf 
896 1000$ 
Kuost1epnst1nde und Antlqultlten 
.., 1000$ 
Schmuck·, Gold· und Silberschmledeo 
waren 
899 1000$ 
Bearbeltete Waren, Ln.,. 
911 1000$ 
Postpaketo. anderweltll nltht 
931 
zu1oordnot 
1000$ 
1\ackwaren u. bes. Eln- und Ausfuhren 
941 1000$ 
z-tere. Hunde, Katzen und nero. 
Ln.,. 
951 1000$ 
Krtepwoft'en und Munition 
961 1000$ 
Nltht In Umbuf beflndllthe MOnzon 
i 
Mona 
Mols 
EWG·CEE 
1963 Intra I extra 
~AN 1116 l99A 
rrv 
~AN 1010 709 
rrv 
~AN 2l7RI 26171 
rrv 
~AN 1977 A91 
rrv 
~AN 7117J 2165A 
rrv 
~IN 65691 I 76 71 
rrv 
~IN 2176 080 
,,y 
~AN 6535 26997 
FFY 
~IN 591 5 4231 
F[Y 
~IN 4239 2089 
rEv 
~AN 5J60 2572 
rrv 
~IN 775 285 
rrv 
~IN 20875 9A79 
r£Y 
~IN I OJ 50 
rrv 
~·" 729J 2U7 FFY 
~AN IOAO 167]0 
rrY 
~AN UAO I I 5A 
F£Y 
~AN 256 A25 
rrY 
~IN 1258 1919 
FFY 
~IN 670J 4761 
rrY 
~·" 8241 ll7A rry 
~IN 1519 Ill~ 
rry 
~IN 19A6 2071 
FEY 
~·" 847 020 FEY 
~AN 7AO 1880 
rrv 
~IN 1620 ., .. 
FEY 
~AN 2695 2905 
FEY 
~AN 2027 106'1 
F[Y 
~IN I I 6 271 
rrv 
~·" 51 210 rrv 
~AN 47A2 789 
F[Y 
~AN 70A 
rrv 
TAL tt 
Import 
France Belc •• Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1050 I I lA llA9 121 
2~1· I I 7~ 
151 214 IH 19 
llO I 41 
1721 5946 lRil 225J 
297< 5610 
167 260 JU 69 
I I 7 6A 
12042 3798 206JJ 6817 
121AO ·~81 
9256 310 I 17175 5270 
191 9 3397 
Ill 6A 691 216 
92 50 
7A6 7751 1593 1702 
718 729A 
300 27~ 119 246 
2A9 65 
••• 17A 684 209 
·~7 I OA 
2289 552 1096 202 
21•9 471 
IAA 60 I •I 66 
26~ ,. 
2o79 .,. 29U 497 
J~A9 •o• 
2 l 17 2 
' 
AlR 310 I I 6 6 170 
I I 07 ~12 
2~41 ll 79 16•o lOll 
2192 2A9A 
912 202 257 107 
1298 Ill 
56 261 9. 67 
76 Ill 
142- A62 2~9 218 
lll •6• 
I I It 7 ~17 9J6 129 
IOA'P ~70 
42JO 969 2075 221 
lAR5 I 21A 
516 269 902 I 40 
A09 296 
~~o ~lo 157 246 
171 151 
219 216 298 69 
109 24~ 
7 I 160 210 178 
Al 227 
261 llOO 281 91 
liA I 0 I I 
6A7 A67 808 290 
5!1'7 ~9n 
ll I 0 
~ 31 
2 I 29 6 15 
I 4 24 
2 1299 I J I 
Nederland Deutschland ltalla (81\) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
1910 911 lOll 855 684 714 
2608 656 681 987 
31~ 80 IA6 96 62 260 
290 68 I I A 197 
10271 6771 J816 5156 21J9 6060 
I I 170 661] Jill 5222 
IOJA 86 291 9J I 6 I 22J 
910 61 JnA 181 
I 190 I 31 AI 192~ I JR56 14566 JIJ7 
15175 J682 1653] 2961 
II J2J 2691 15117 2965 12122 ]6)7 
13720 J279 12221 2676 
Ill 290 606 21 7 J7 99 
906 221 607 280 
Jl45 244] 906 7012 I A5 6089 
5191 1120 1920 601 
5151 I J91 112 723 211 1598 
5153 296 617 235 
691 22J 1•6 lORA Ill 0 J97 
699 170 795 I 012 
96J 450 849 957 I6J All 
I 151 J76 1006 1116 
167 57 246 89 J5 25 
291 90 4 I I I I 6 
6169 IJOI 8]26 6598 5J7 640 
89U 1787 10174 7666 
I 5 I 6 18 27 II 4 
9 15 lJ 17 
1067 J26 44~1 1577 II 56 
156J 110 5919 1676 
2]59 1140 9~9 JA04 561 5071 
1742 1972 IOAI J~l7 
7J~ 175 1415 J76 1161 296 
618 197 121 6 520 
I 4 67 74 164 18 104 
16 24 I 15 294 
267 I 62 JOJ 1562 107 IJ55 
381 142 Jn5 157J 
1897 1107 421 I 129 286 961 
J215 1006 510 971 
872 616 701 140] ]58 ]71 
916 401 
"" 
1121 
1 1 oa 26J 6~0 4.5 J65 198 
II II 25J 788 ,,. 
471 424 5A8 1278 80 J95 
512 66J 866 1006 
176 124 A5 I~ I 89 250 
229 151 101 I 6 2 
IJ2 196 2 2 I 771 126 J75 
I 04 ]65 226 94~ 
72 65 912 188 92 12 
95 14 165 225 
591 526 709 A92 100 530 
781 655 812 798 
1996 1058 
2469 1771 
109 240 
82 207 
l 90 21 76 
' 
50 
JJ54 112 .. 22 9J 526 
6519 781 I J 19 
16 690 
17 
TAB. tl 
export 
Mona EWG-CEE France Belc.- Lux. 
Waren- ProdultJ Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
725 1000$ JAN 7711 ~ 135 1099 1120 206 96 
Apparells 61ectrlques l u131e '[Y 1341 loB 
domestlque 
JAN 1302 726 1000$ 3203 A9 AI~ 39 A2 
Apparells tle<trlques mtdlcaux '[Y A I 170 
7l9 1000$ JAN 21 I 09 32.19 3~17 53A6 290~ ·3~ 
Autres machines et apparelb 61ecutques ,[Y 3A07 62A9 
731 1000. JAN 21 A 6 ~OA3 391 2266 AAO •03 
Madrlel roulant pour chemins de fer '[Y 33A 5369 
m 1000. JAN 75709 12A•O~ 26998 21917 8714 3028 
Vthlcules automobiles routlers ,[Y 22A~O 30067 
Tonnes JAN 62263 I~A94 2IOA1 2181• 63A2 2506 
'[Y 17740 22500 
m 1000$ JAN 2279 3~0~ 356 1192 2•2 69 
Autres vthlcules routlers ,[Y lAA 106• 
734 1000. JAN IIA21 19576 !All I I I 39 5000 1•58 
Atronefs '[Y 16AI 5179 
725 1000. JAN Al93 3391 A A 58 9A03 197 5 
Navlres et bateaux ,[Y ,.7 I I8A5 
811 1000$ JAN A091 411A II 57 1003 5A8 133 
Apparells sanltalres et accessolres ,[Y 982 897 
811 1000$ JAN 55•A 5032 A2A 1712 16AO 13A 
Meubles et artldes d'ameublement ,[Y 415 1~7~ 
8l1 1000$ JAN 141 2255 175 851 3A A9 
Artldes de voyoge, saa l main, etc. ,[Y 316 805 
141 1000$ JAN 21781 28062 35•1 10927 4109 1063 
Vkements '[Y 5354 1131• 
141 1000. JAN 85 269 AA IRA 7 I 0 
Vkements de fourrure, etc. '[Y 81 229 
851 1000. JAN 9071 15022 957 626A A02 192 
Chaussures ,[Y I 1•6 .382• 
861 1000. JAN 10329 22222 1672 AO I • 351 215 
Apparells et Instruments de pr6clslon '[Y I6A8 37A2 
861 1000. JAN Al97 6953 893 •62 14•6 3216 
Fournltures photocJntmatocrsphlques ,[Y 772 721 
86J 1000$ JAN 273 821 123 38A I A 14 
Pelllcules dntma Impress. dtvelopptes ,[Y 91 355 
864 1000$ JAN 1170 A319 3~6 995 I 5 15 
Horlo&erle '[Y 377 1000 
891 1000$ JAN A525 938• 399 117A 690 88 
Instruments de muslque, phonos, ,[Y 527 99A 
dlsques JAN 8331 "A 73 200A 4117 2091 A25 891 1000$ 
lmprtm& '[V 215A 3960 
893 1000$ JAN 3431 3771 555 941 ~92 253 
Artldes en matllres plastlques, n.d.L ,[V 516 82o 
894 1000$ JAN 1973 3487 A20 1076 I A 8 172 
Voltures d'enfants, jouets, Jeux '[Y 503 ~17 
89S 1000$ JAN 98A 2A 17 12A AA2 27 33 
Artldes de papeterle, n.d.L '[Y I 89 A 81 
896 1000$ JAN IA5 A26A 415 IA9l 13A 63 
ObJets d'art, de collection et d'antlqultt ,[V Al2 2192 
8'17 1000$ JAN 22A9 608~ 212 2129 86 55 
Bijouterie et orflvrerlo '[Y 2H A~9A 
899 1000$ JAN 2931 6660 541 1~11 202 19] 
Artldes manufactur&, n.d.a. '[Y • I A 141• 
ttl 1000$ JAN 701 3~ 19 .. , 3351 I 
Colis postaux, non dass& par cattgorle '[Y 522 2957 
931 1000$ JAN 142 IA7. 333 
Transactions sp6clales '[Y 
941 1000$ JAN A5 106 2 I • A 19 
Anlmaux de zoo '[Y I I 0 
9$1 1000$ JAN 3511 AA37 3 31 2709 2796 
Armes • feu de cuern et munitions '[Y 6 17 
961 1000$ JAN 60 
Monnales non tmlses ,[Y 
Nederland 
Intra I extra 
-I )I 214A 
112 1792 
620 957 
A22 1015 
~135 1106 
5503 7511 
301 3 
297 7 
199 3 165A 
235A 923 
1526 979 
I BAA 607 
3A6 141 
AOI 176 
71 I 2777 
526 3133 
730 512 
1033 1290 
5)1 321 
51 A 350 
909 221 
IOA5 276 
131 36 
2AA 27 
21AI 131 
A026 1410 
6 A 
5 2 
391 30A 
6A5 A37 
1400 Ill 
1237 901 
117 259 
21 5 277 
5 13 
2 6 
28 24 
39 29 
122A 3009 
1265 2A51 
1241 1210 
131A 956 
5A6 197 
523 227 
221 92 
301 121 
62 II 0 
57 II 0 
Ill IA87 
15 130 
20 4 
21 9 
3AO 2AI 
A )I 301 
25A A67 
161 1332 
IA2 13A3 
IA7 I 016 
37 70 
37 61 
A77 121 
1517 16 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland 
ltalla (IR) 
Intra I extra Intra I extra 
2923 3769 2659 1306 
A5 13 A7A7 
509 1741 15 A5 
A76 1436 
71•5 16365 1317 216A 
7179 16153 
999 2AIO I 2691 
12A9 2618 
22A72 7AI32 15532 16177 
273~0 ~32A5 
202AO ~I 349 13112 118U 
232•A 5716A 
1076 1970 239 A2t 
10~3 2317 
1615 2A5 2219 3757 
3A3 321 
621 220A5 1417 19A9 
Alii I 1361 
16~7 2179 191 .,. 
17A3 2671 
2001 1961 513 997 
20" 2185 
2•5 714 236 535 
381 891 
2991 A715 1277 10526 
A3A2 6A26 
• 6A 3 6 62 
515 974 6113 9106 
720 1634 
57A9 15111 1157 20.S 
6A18 15589 
13~9 2313 262 A33 
1019 2690 
23 109 108 301 
27 71 
1361 3051 103 30A 
1647 3761 
2024 A All 118 697 
1919 4140 
IA~9 A952 1506 769 
1605 519A 
I 015 1729 730 651 
1323 1986 
6•A 172A 520 A25 
923 2193 
621 1733 150 A99 
11 I 1962 
~7 667 21 15A 
~5 360 
671 2607 1260 1293 
910 1027 
9•1 2622 117 .... 
I I II 2800 
2 I 
2 155 320 1327 
I lOA 
60 
15 
63 
Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
TAB. 12 
Mio$ 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madacaskar - (E.A.M.A.) - £tots Afrlcolns et Mo/coche Associ~s 
Zeitraum 
(1) (1) (2) 
Haute .Volta C"te d'lvoire Anc. Mauritanie 
AOF Mall· Senecal Nicer Dahomey 
Ehem. Mauretanien Obervolta ElfenbeinkOste 
Pl:riode 
CEE I Welt EWG I Monde C££ I Welt EWG I Monde C££ I Welt EWG I Monde CE£ I Welt Monde EWG 
Import 
1958 355.2 265,9 
1959 324,5 238,3 
1960 340,2 260,6 
31.1 26,1 35,6 26,5 1961 444,4 332,9 
1962 35,7 27,8 
1960 IV 87,4 69,0 
1961 I 110,1 82,2 6,1 4,7 5,7 3,7 
II 101,8 78,4 7,6 6,5 5,8 4,7 
Ill 108,7 80,2 9,5 7,8 12,0• 9,1• 
IV 123,6 91,6 7,9 7,1 12,0• 9,1• 
1962 I 125,1 96,0 7,2 5,6 9,3 6,4 
II 117,4 76.6 9,4 7,5 19,4 9,1 
Ill [79,~ [53,8] 7,0 5,1 
IV [102, [80,9] 12,1 9,6 
(3) 
1963 I 
1962 J 44,2 m·o 1,8 1,7 3.1• 21• 39,4 0,1 1,4 1,2 3.1• 2,1• 
M 41,6 0,8 4,0 2,8 3,1• 2.1• 
A 39.0 ,3 2,3 2,0 6,5• 3,0• 
M 35,8 
w·3 2.1 1,5 6,5• 3,0• J 42,8 8,9 4,9 3,9 6,5• 3.0• 
J 1,9 1,2 
A 2,7 1,9 
s 2,4 2,0 
0 2,3 1,8 
N 3,1 2,5 
0 6,6 5,2 
1963 J 
M 
export 
1958 327,7 250,6 
1959 278,7 204,3 
1960 297,5 219,9 
1,8 0,3 14,1 i.5 1961 350,2 250.3 
1962 2,8 1,4 
1960 IV 78,4 53.4 
1961 I 106,3 78,3 0,4 0,04 2,2 0,5 
II 95,9 71,3 0,5 0,04 4,1 1,0 
Ill 70,4 48.7 0,5 0,09 3,9• o,5• 
IV n.1 52,2 0,3 0,09 3,9• o.5• 
1962 I 105,1 74,7 0,49 0,32 1,5 0,4 
II 90,3 67,1 o.n 0,36 5,2 0,6 
Ill ~8,0~ ~55,4~ 0,44 0,15 IV 5,4 55,6 1,13 0,53 
(3) 
1963 I 
1962 J ~:~ m:l 0,18 0,14 o,5• 0.1• 0,19 0,14 o.5• 0,1• M ,3 0,4 0,13 0,04 o.5• 0,1• A ,8 0,46 0,30 1,7• 0,2• M 7:9 7,4 0,06 O,Q2 1,7• 0,2• 
J ,8 9,2 0,20 0,03 1,7• 0,2• 
J 0,09 O.ol 
A 0.28 0,10 
s 0,07 0,02 
0 0,12 0,01 
N 0,09 0,04 
0 I 0,92 0,47 
1963 J 
M 
(1) Einceschlossen In Senecal bis Oezember 1960. 
(2) Elnschl. Mali und Mauretanien bis Oezember 1960. 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. 
208,4 160,2 
178,4 131,9 
tn,t 132,8 
155,2 116,8 
154,8 115,3 
40,7 32,5 
43,7 32,9 
37,5 27,2 
32,6 24,5 
41,5 32,3 
47,1 38,0 
36,9 24,4 
29,6 21,3 
41,1 31,7 
18,7 15,5 
14,5 11,9 
13,9 10,5 
12,0 7,9 
10,9 6,6 
14,0 10,0 
9,6 5,9 
10,1 8,o• 
9,9 7,4• 
12,3 7,9 
12,1 10,5 
16,7 13,2 
137,0 122,3 
115,8 99,7 
112,9 94,5 
124.1 102.3 
124,2 109,7 
16,3 11,6 
33,8 29.0 
41,6 34,1 
30.0 24,0 
18,8 15,3 
33,5 29,4 
32,3 28,7 
37,1 33,7 
21,3 17,8 
7,0 6,2 
11,4 10,0 
15,1 13,2 
11,1 9,5 
10,4 7,8 
10,7 9,5 
10,5 9,5 
17,2 15,6 
9,5 8,7 
7,6 6,8 
8,2 7,1 
5,4 3,9 
. 
8,9 5,4 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 14.2 
7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
13,0 6,9 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19.9 
18,8 10,2 28,4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
146,5 113.0 26.8 18,0 
2,5 1,9 33,3 28,2 6,7 [4,4] 
3,9 1,9 4,9 3,7 39,8 31,0 6.0 4,3 
4,7 2,3 4,8 4,0 35,4 29,3 6.0 4,4 
4,9 2,8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
5,3 3,2 13,0 6,5 48,8 39,5 5.6 3,7 
4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33,3 6,5 4,6 
7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6.4 4,2 
8,8 5,0 26,9 18.0 6,7 4,4 
42,3 34,8 7.2 4,8 
1,9 1,2 2,8 1,6 14,0 11,6 1,9 1,3 
2,0 1,3 2,7 1,4 13,4 10,6 2,3• 1,6• 
1,0 0,7 3,7 2,0 .13,6 11,1 2,3• 1,6• 
2,1 1,2 2,9 1,7 10,9 8,1 2,3 1,4 
2,2 1,4 1,8 1,1 10,0 7,2 2,3 1,5 
3,1 1,7 3,6 2,2 8,9 6,8 1,8 1,3 
4,1 2.2 10,1 6,7 2,3 1,3 
2,5 1,5 8,5 6,6 2,4 1,7 
2,3 1,3 8,3 4,7 1,9 1,4 
6,7 4,9 2.2 1,4 
18,7 17,2 2,7 1,5 
23,5 17,5 2,3 1,9 
15,3 11,9 
18,2 13,3 5,4 1,1 150,0 100.0 16,1 13,9 
11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
12,6 8,9 4,3 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 
15,5 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 14,5 10,9 
181,2 125,3 10,9 8,4 
0,8 0,04 54,2 36,6 3,9 [3,0] 
5,5 4,4 0,65 0,06 58,7 40,0 5,0 4,3 
4,9 4,2 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2,8 
1,5 0,8 1,11 0,10 29,2 20.S 4,2 2,7 
3,6 2.6 1,7 0,2 47,7 32,4 1,7 1,1 
5,5 4,3 2.2 0,4 58,6 37,4 3,3 2,5 
2.2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
1,4 0,4 27,6 20.0 1,5 1,1 
51,8 36.4 1.2 0,9 
2.2 1,7 0,6 0,1 16,9 9,6 0,7 0,3 
2,5 2,2 0,8 0,1 18,9 12,3 1,3• 1,1• 
0,8 0,3 0,7 0,2 22,8 15,5 
' 
1,3• 1.1• 
0,7 0,3 0,8 0,2 10,6 7.2 1,3 1,1 
0,5 M 0,7 0,1 22,5 17.1 2,0 1,8 
0,6 0,2 0,5 0,2 10,1 7,3 2,0 1,8 
0,6 0,2 1M 8,0 0,8 0,5 
0,5 0,1 6,2 4,4 0,4 0,3 
0,3 0,1 11,0 7,6 0,4 0,3 
11,8 9,4 0,3 0,3 
15,4 10,9 0,5 0,4 
24,5 16,0 0,4 0,3 
22,7 14,9 
(3) Doe Ercebnosse beziehen sich nur auf die seitens der mauretanlschen Zoll· 
posten vorcenommenen Kontrollen. 
(4) Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Konco (Bruza) 
Mio• 
TAB.tl l!volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCII!S D'OUTRE·HER DE LA CEE 
Zeitraum 
Assoz:iierte afrikanlsche Staaten und Madapskar - (E.A.M.A.) - £tats A(rlca/ns et Malrache Assoc/u 
Un. Oouan. £quat. (.f) 
Zollunion von 
Tchad R~ Centre 
A(rlcaine 
Z entralafrlk. 
Aequatorlalafrika Tschad Republik 
nrlode 
Welt EWG Mondo C££ Welt EWG 
Import 
1958 110,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 
1959 126,2 87,2 2.f,9 17,3 17,4 12,9 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 
1961 162,5 117,-f 25,3 16,2 22.2 15,8 
1962 160,9 118.0 29,1 18,5 25,2 18,0 
1960 IV 34,5 25,2 6,5 4,3 4,9 3,7 
1961 I 39,9 29,0 7,7 4,9 5,7 4,2 
II 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 4,2 
Ill 42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 3,6 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 5,5 
II 10,4 28,8 8,2 5,1 6,0 4,3 
Ill 39,0 28,4 7.2 4,5 5,7 4,1 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 4,2 
1963 I 
1962 ~ 12,9 9,6 1,8 1,1 2,6 1,6 13,3 9,7 1,9 1,1 2,5 1,8 
M 16,4 12,5 2,6 1,5 2,7 2,0 
A 13,5• 9,7• 2.6• 1,6• 2,0• 1,4• 
M 13,5• 9,7• 2,6• 1,6• 2.0• 1,4• 
J 13,3 9,1 3,1 1,8 1,9 1,5 
1 10,6 7,8 2.5 1,5 1,1 0,7 14,3 10,7 2,8 1,9 2,2 1,7 
s 14,0 9,9 1,9 1,2 2.4 1,7 
0 11,9 9,5 2,8 1,9 1,6 1,2 
N 11,7 8,5 2,1 1,6 1,7 1,1 
D 14,0 11,1 2,4 1,7 2,3 1.9 
1963 J 
F 
M 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 
1961 110,1 85,7 21,4 17.2 13,7 11,3 
1962 124,5 89,3 16,5 9,9 14,2 9,0 
1960 IV 23,7 17,8 2,2 1,1 3,7 3,2 
1961 I 24,1 BNl 5,2 4,1 2,8 2,3 II 32,7 7,5 6,6 3,5 2,7 
Ill 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 3,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2,2 1,9 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 1,8 
II 30.3 21,6 5,4 3,4 4,1 2,6 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 3,4 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 1,2 
1963 I 
1962 ~ 12,7 8,9 2,5 2,0 0,8 o.4 8,0 5,3 1,6 0,9 1,0 0,7 
M 11,5 9,1 1,9 1,7 1,3 0,7 
A 10,4• 7,4• 2,1• 1,3• 1,6• 1,0• 
M 10,4• 7,4• 2,1• 1,3• 1,6• 1,0• 
J 9,5 7,0 1,2 0,8 0,9 0,6 
~ 9,8 7,5 1,4 1,1 1,9 1,6 8,3 6,2 0,4 0,4 1,5 1,2 
s 12.1 8,2 0,8 0,6 0,8 0,7 
0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 o.o 
N 10,5 7,7 0,7 0,6 1,0 0,6 
D 11,1 7,2 1,3 0,3 1,8 0,6 
1963 J 
M 
(1) lnclus dans le S6n6pl jusqu'en 06cembre 1960. 
(l) Y comprls Mali et Mauritanie jusqu'en 06cembre 1960. 
• Moyenne de plusieurs mols successifs. 
Gabon 
Gabun 
Mondo C££ 
3.f,7 24,8 
27,6 19,7 
31,7 21,8 
35,8 25,9 
38,8 28.1 
7.4 4,9 
7,9 5,7 
8,8 6,3 
10,9 '8,1 
8,2 5,8 
10,3 7,7 
9,6 6,9 
9,3 6,7 
9,5 6,9 
2,4 1,8 
3,3 2,3 
4,6 3,6 
3,1• 2,2• 
3,1• 2,2• 
3,3 2,4 
1,9 1,4 
3,8 2,7 
3,6 2,6 
1,9 2.1 
3,2 2,0 
3,5 2,8 
39,9 31,0 
45,0 34,2 
47,9 36,8 
55,2 39,6 
58,7 44,9 
12,2 9,5 
11,7 9,3 
16,0 12,4 
15,9 12,5 
13,9 5,4 
16,1 12,7 
14,0 11,1 
13,3 9,5 
15,3 11,6 
7,4 6,1 
3,4 2,5 
5,3 4,1 
4,4• 3,5• 
4,4• 3,5• 
5,2 4,2 
2,9 2,3 
3,2 2.2 
7,2 5,0 
5,2 4,2 
5,4 3,9 
4,6 3,6 
Conro (8razzaJ Cameroun Madarascar 
Toco 
Konco (Braz:z:a) Kamerun Madacukar 
Welt EWG Monde C££ Welt EWG Mondo C££ 
57,8 39,6 102.2 n,4 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,4 84,5 56,6 112,0 86,-f 26,1 16,9 
79,0 59,4 96,0 61,9 103,4 83.4 26,2 14,2 
67,8 53,4 121,6 99,8 27,1 13,0 
15,7 12,3 24,5 16,9 25,6 20,3 7,2 5,4 
18,6 14,2 22,4 16,1 23,9 19,2 6,7 4,4 
20,9 16,4 25,4 16.3 28,3 23,3 6,5 3,5 
21,2 15,1 21,8 13,7 26,9 22.3 7,5 3,4 
18,4 13,7 26,3 15,8 24,4 18,8 5,5 2,8 
18,1 14,9 25,7 16,4 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 29,8 23,9 7,6 3,9 
6,1 5,1 7,7 5,4 8,0 6,6 2.2 1.0 
5,6 4,4 8,5 5,1 11,8 9,3 0,6 0,3 
6,4 5,4 9,5 5,9 9,2 7,5 4,3 2,3 
5,8• 4,5• 8,2• 5,1• 11,3 9,2 1,1 0,4 
5,8• 4,5• 8,2• 5,1• 9,9 8,2 2.7 1,3 
5,0 3,4 8,0 4,8 10-4 8,6 2,1 1,1 
5,1 4,2 9,6• 6,2• 10-4 8,8 2,6 1,2 
5,5 4,4 9,6• 6,2• 10,9 9,0 2,1 0,9 
6,1 4,6 6.7• 4,7• 10,0 8,7 1,9 0,7 
5,6 4,3 11,7 7,0 2,4 1,3 
4,7 3,8 9,0 7,1 3,0 1,5 
5,8 4,7 12.4 9,8 2,3 1,1 
8,2 6,6 2,2 1,2 
2,3 1,0 
14,0 9,8 106,1 82,7 96,4 59,4 15,0 11,7 
14,3 11,0 108.4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17,9 14,1 97,0 81.8 74,9 46,2 14,5 14,5 
19,7 14,4 98.0 81.8 77,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 94,3 56,4 17,2 12.1 
5,6 4.0 24,1 21.4 21,9 14,7 3,3 2.3 
4,4 3,7• 32,8 27,2 19,7 8,2 5,3 3,6 
5,7 3,7• 25,1 20,6 17,6 9,2 5,2 3,8 
4,8 3,7 21,5 18,2 19,3 11,8 4,4 3,3 
4,7 3,2 18,6 15,8 2o,9 13,5 3,7 2,8 
7,0 4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 4,5 27.2 21,7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 14,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 30,5 19,2 3,4 2,0 
2,0 1,3 5,8 4,3 6.4 3,6 1,4 0,6 
1,9 1,1 11,1 8,8 7,5 4,4 0,1 0,1 
3,1 2,6 11,2 8,6 6,4 3,4 4,0 3,1 
2,3• 1,6• 9,3• 7,3• 8,5 5,0 2,1 1,6 
2,3• 1,6• 9.3• 7,3• 7,6 3,4 2.7 2,3 
2,2 1,4 8,6 7,1 6,4 3,1 1,2 0,8 
3,6 2,5 9.4• 8,3• 6,1 4,0 1,3 0,9 
3,2 2,4 9,4• 8,3• 7,6 5,3 0,8 0,7 
3,0 1,9 6,4• 5.1• 7,3 4,8 0,5 0,3 
4,7 4,0 9,9 5,7 1,1 0,7 
3,4 2,6 9,2 6,4 0,9 0,5 
3,4 2,7 11,5 7,1 1,2 0,8 
6.8 3,6 1,2 0,5 
1,6 1,2 
(3) Chdfres ne se rapportant qu aux contr61es effectu6s par les postes de 
douane mauritanlens 
(4) Tchad, Upublique Centrafrlcaine, Gabon, Conco (Braz:z:a). 
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EntwJcklung des Handels der wlchtigsten 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 
E.A.M.A. 
Zeitraum 
Conro Lio Towl 
(1) 
Konco Leo E.A.M.A. 
Comores 
Comoren 
TAB.tl 
Mlo S 
Assoziierte Oberseeische Gebiete der EWG- (T.O.M.)- TerritDires d'Outre-Mer 
Saint-Pierre- Nile CaiUonle l'olynulo 
Cura~ Aruba 
et-Miquelon Neukaledonlen Polyneslen 
P~riode 
EWG I Mondo EWG I Monde CEE I Welt EWG I Mondo Welt EWG Mondo CEE Welt CEE Welt CEE 
Import 
1958 351,4 198,0 1 093,6 739,0 3,4 1,6 3,2 0,8 491,8 
JiB 
405,7 
6,4 
45,0 27,0 13,2 6,5 
1959 300,7 163,3 967,7 647,7 3,2 1,4 4,1 1,2 396,0 380,2 28,1 14,8 12,8 5,9 
1960 178.9 88.4 888,9 613,9 3,8 1,7 4,4 1,5 312,3 24,4 369,0 5,9 38,3 n.1 18,3 9,8 
1961 103,9 48,5 3,7 1,8 4,6 
1962 
1,6 314,2 402,5 47,5 31,8 23,4 13,0 
1960 IV 16,5 4,7 195,7 141,5 1,1 0,5 1,4 0,7 82,7 96,9 9,3 5,5 5,5 3,0 
1961 I 22,6• 9,9• 225,6 160,8 0,7 0,3 0,9 0,3 82,6 113,9 14,3 10,4 5,4 3,3 
II n.6• 9,9• ll6,9 162,5 0,9 0,5 1,3 0,5 79,6 101,2 11,0 7,6 5,9 2,9 
Ill 29,4• 14,4• 236,9 164,1 1,0 0,5 1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 
IV 29,4• 14,4• 247.0 170,6 1,1 0,5 1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
1962 I 46,3 22,5 275,8 193,7 0,9 0,5 0,8 0,3 82,1 4,4 95,2 1.2 12,1 8.4 5,4 3,3 
II 46,5 20,4 266.2 169,6 1,1 0,6 1,0 0,3 80,8 5,3 96.2 1,1 11,8 7,8 ~~~~ ~3,8~ Ill 42,2 15,0 ffi"·o~ (143,~ 87,1 6,0 100,5 1,4 8,3 5,6 3,8 IV 8,4 137,8 
1963 I 
1962 ~ 15,4• 7,5• 90,4 ~''l 0,29• 27,7 35,9 5,2 3,5 15,4• 7,5• 89,0 62,0 0,29• 28,5 29,6 3,4 2,6 M 15,4• 7,5• 96,4 66,5 0,24 25,8 29,7 3,5 2,4 A 15,5• 6,8• 88,6 56,5 29,7 30,1 4,6 3,0 • 
M 1s,5• 6,8• 85,6 53.4 24.6 34,0 3,9 2,7 
J 15,5• 6,8• 92,1 59,3] 26,5 31,3 3,3 2,0 
J 14,1• 5.o• m:~) (46,3) 28,5 35.0 2,8 1,7 A 14,1• 5,o• 51,5 33,7 34,4 2,6 1,8 s 14,1• 5.o• ,5 45,8 24,9 31,1 2,9 2.1 
0 2,9 1,8 
N 
D 
1963 ~ 
M 
export 
1958 412,5 244,5 1 051,4 124,9 2,2 1,6 1,4 0,4 406,2 
25,5 
402,6 
1j,s 26,3 21,0 10,4 5,6 1959 496,1 234.9 1 066,9 651,5 3,0 1,6 1,8 0,4 334,8 3n,o 29,6 19,7 12,3 6,8 
1960 337,3 184,5 914,2 618,0 3,2 2,1 1,8 0,4 280,0 28,7 378.0 n.s 51,3 39,5 12,5 6,8 
1961 94.6 72,0 2,8 2,0 2,5 0,6 296,0 413,0 55,8 43,1 11,5 5,8 
1962 
1960 IV 43,0 31,1 194,4 140,7 1,1 1,0 0,5 0,1 73,4 99,8 13,5 10,0 3,2 1,5 
1961 I 21,6• 16,2• 209,8 152,7 0,6 0,5 0,5 0,2 81,6 112,1 12,2 9,7 2,8 1,4 
II 21,6• 16,2• 198,1 143,5 0,5 0,4 0,9 0,1 76,4 96,1 13,0 10,5 2.9 1,3 Ill 25,6• 19,8• 173,0 127.1 0,5 0,4 0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
IV 25,6• 19,8• 167,9 119,7 1,2 0,7 0,6 0,2 72,1 100,2 16,9 12,9 2,4 1,2 
1962 I 27,2 20,6 218,4 156,4 0,6 0,4 0,5 0,2 73,1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
II 29,2 20,6 205,5 147,2 0,5 0,4 0,5 0,0 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 B:~) ~1,2] Ill 34,5 25,7 pa1.4) [140,5] 75,4 5,3 103,7 14,8 7,3 5,6 1,2] IV 141,3 [99,9] 
1963 I 
1962 l 9,1• 6,9• ~~ 42,4] 0,12• 22,9 36,6 5,6 4,3 9,1• 6,9• 1,4 51,~ 0,12• 24,4 33,0 3,7 3,2 M 9,1• 6.9• 83,5 61,5 0,28 25,7 27.2 4,3 3,1 A 9,8• 6,9• ~:8 47,0 21,4 36,6 2,0 1,1 M 9,8• 6,9• 54, 19,8 33,5 2,1 1,5 
J 9,8• 6,9• 61,3 44,1 23,1 36,7 2,0 1,4 
1 11,5• 8,6• l60,5) r7·~ 28,8 33,6 3,2 2,8 11,5• 8,6• 2,2 49,6 n.s 35,5 1,9 1,5 s 11,5• 8,6• 59,1 43, 23,8 34,6 2,1 1,4 0 2.3 1,9 N 
D 
1963 ~ 
M 
• Ourchschnitt mehrerer aufelnanderfolcender Monate. (1) Vom 3. Vierteljahr 1960 an: ohne Katanca und SDd-Kasal. 
Vom 1, Vierteljahr 1962 an: ohno SOd-Katanp und SOd-Kasal. 
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Mio S 
T.O.M. 
Zeitraum 
Cate Fr. des Total 
Somalis 
Fr. Somalikilste T.O.M. 
Periode 
CEE I Welt Monde EWG 
Import 
1958 9,4 3,6 971,7 [76,5] 
1959 13,2 3,6 837,6 67,1 
1960 13,4 4,7 759,5 70,1 
1961 12,5 6,0 808,4 [81,2] 
1962 
1960 IV 6,8 1,2 203,7 
1961 I 2.8 1,4 220,6 
II 3,0 1.5 202,9 
Ill 8,6 4,6 280,1 
IV 3,9 1,5 188,1 
1962 I 3,7 2,4 215,5 27,7 
II 3,2 1.6 20Q,6 20,5 
Ill [202,4] [16,8] 
IV 
1963 I 
1962 ~ 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
F 
M 
export 
1958 1,8 1,3 851,4 [70,9] 
1959 1,3 0,8 759,8 68,6 
1960 0,9 0,6 727,7 100,9 
1961 1,6 0,8 783,2 [105,8] 
1962 
1960 IV 0,1 0,1 191.6 
1961 I 0,3 0,2 210,1 
II 0,4 0,3 190,2 
Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962 I 0,7 0,3 186.2 32,5 
II 0,7 0,6 181,4 32,8 
Ill [188,9] [26,9] 
IV 
1963 I 
1962 ~ 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
F 
M 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
TAB. tl ~volution du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE·MER DE LA CEE 
Obers. Oepartements der EWG- O.O.M.- ~rtements d'Outre-Mer 
Alr6rle 
I 
I 
Guyone o.o.M. 
Guadeloupe Martinique Rt!union Alcerien 
Guyana 
Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 3f,7 145,8 108,1 1140.1 985,0 
42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 135,8 105,8 1142,3 944,5 
48,3 40,1 46,4 37.4 7,5 6,0 52,0 38.8 154,2 122,3 1 265,0 1 099,2 
52,3 42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 168,3 129,9 1 024,3 872.2 
57,5 47.2 57,0 46,4 10,6 8,7 63,3 46,2 188,4 148.5 
12.8 1o.4 11,8 9,4 2,1 1,7 13,3 9.4 40,0 30,9 331,9 293,1 
13,4 11.1 11,4 9,3 1,5 1,2 12.1 9,3 38,4 30,9 267,9 230,2 
12,6 10,2 13,2 10,5 1,9 1,4 15,6 11.6 43,3 33,7 253,0 214.1 
13,3 10,9 12,9 10,3 2.0 1,5 17,1 11,5 45,3 34,2 232,6 198,2 
13,0 10,1 13,3 10.1 2,1 1,6 12,9 9,3 41,3 31,1 270,8 229,8 
13,7 11,6 13,7 11.3 2,5 2,0 16,5 12,5 46,4 37,4 250,9 209,3 
14,4 11,7 14,4 11,8 2,7 2.3 17,3 12,4 48,8 38,2 
13,9 11,5 14,4 11,8 2,6 2,0 15,0 11.7 45,9 37,0 
15,4 12.4 14,6 11.4 2,6 2,4 14,6 9,6 47,2 35,8 
16,1 13,8 15,0 11,9 2.7 2,2 14,6 1M 48,4 38,3 
4,9 4.2 4,4 3,7 0,8 0,7 5,1 4.2 15,2 12.8 83,1 65,8 
4,0 3,3 4,6 3,7 0,7 0,5 6,0 3,9 15,3 11,4 91,7 79,3 
4,9 4,2 4,7 4,0 1,0 0,8 5,4 4,5 16,0 13,5 76,1 64,2 
4,6 3,8 5,5 4,5 1,0 0,9 5.3 3,9 16,4 13,1 
5,4 4,4 4,9 4,1 0,9 0,7 6,7 4,2 17,9 13,4 
4,4 3,4 4,0 3,3 0,9 0,7 5,2 4,3 14,5 11,7 
5,0 4,2 4,6 3,7 0,9 0,7 5,6 4,2 16,1 12.8 
5,2 4,4 5,2 4,3 1.0 0,8 4,9 3,9 16,3 13,4 
3,8 2.9 4,6 3,8 0,7 0,5 4,5 3,6 13.6 10,8 
5,6 4,5 4,2 3,2 0,8 0,6 5,1 2.9 15,7 11.1 
4,6 2.9 4,8 3,9 1,2 1,0 4,6 3,0 15.2 10,8 
5,3 5,0 5,6 4,3 0,8 0,7 4,8 3,7 16,5 13,7 
4,6 4,2 4,2 3,5 1,1 0,9 5,6 3,8 15,6 12.4 
4,7 3,3 5,7 4,5 1,0 0,4 4,3 3,5 15,7 11,7 
6,7 6,3 5,1 3.4 1,1 0,9 4,8 3.1 17,7 13,7 
33.9 29,3 28.9 26,2 1.3 0,9 29,6 24,2 93,7 80,6 488,4 427,7 
34,8 29.3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 84,3 365,5 328,0 
34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 104,5 93,2 394,3 338,4 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 106,9 91,8 368,8 319,8 
35,2 29,5 33,4 31.4 0,7 0,3 33,0 28,3 102,3 89,5 
3,5 3,4 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12,7 28.1 23,0 113,4 87,6 
9,7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11.6 10,2 28,0 25,9 91,6 78,7 
16,3 12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 30,8 24,8 94,8 81,8 
6,4 3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 25,4 19,5 82,1 70,3 
3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 26,2 23,1 100,3 89,0 
7,4 7,0 7,8 7.1 0,1 0,1 12.1 10,5 27,4 24.7 102,3 92,6 
15,3 13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 28,4 25,7 
8,3 5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 20,3 16,7 
4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22.7 
10.2 8,5 4,9 4,3 0,24 0,03 12.7 10,7 28.0 23.5 34,8 30,9 
0,9 0,5 1,3 1,2 0,05 0,03 6,0 5,5 8,3 7,2 36,2 33,2 
2,1 2,1 3,1 2.6 0,02 0,01 3,1 2,5 8,3 7,2 31,5 28,6 
4,5 4,4 3.4 3.3 0,05 O,QJ 3,0 2.5 11,0 10,5 34,6 30,8 
5,5 5,1 3,9 3.8 0,05 0,02 0,7 0,7 10,2 9,6 
5,5 4,5 4.6 4,1 O,Q2 0,01 0,5 0,2 10,6 8,8 
4,4 4,1 3,1 2,9 0,05 0,02 0;3 0,2 7,9 7,2 
3,7 2,9 2,9 2.8 O,Q7 0,06 0,2 0,2 6,9 6,0 
2,2 1.5 2,1 2.0 0,06 O.QJ 2.2 2,0 6,6 3,7 
2,4 1,4 1,3 1,2 0,10 0,04 3,2 2,5 7,0 5,1 
2,0 1.2 2,1 2,1 0,04 0,01 5,8 4,2 9,9 7,5 
1,3 1,1 2.6 2,2 0,10 0,10 4,0 3,8 8,0 7,2 
0,7 0,7 3,3 3,2 0,04 0,01 4,2 4,1 8,2 8,0 
1,4 1.3 1,9 1,7 O,Q2 
-
5,3 4,8 8,6 7.8 
3,2 3,1 1.6 1,6 0,08 0,01 4,7 4,5 9,6 9,2 
5,6 4,0 1,3 1,0 0,13 0,02 2,7 1.4 9.7 6.4 38.3 33.8 
(1) A partir du 3• trimestre 1960: Katanca et Sud Kuai exclus. 
A partir du 1H trimestre 1962: Sud Katanp et Sud Kuai exclus. 
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1 HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wlchtlgen andern Linde;n 
TAB. 13 
Indices: Ve,..telchszeltraum ~rJahres = tOO Import 
68 
EINFUHRLANDER - I'AYS IMPORTATEU/t EINFUHRLANDER -
I Ursprun1 I Or111ne 
GUADELOUPE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
ALLEMofEO 
ITALIE 
AOYeUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMAAK 
MAROC 
ALGERIE 
oMAOAGASC 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
eANT•fR• 
F•INDoOCC 
VENEZUELA 
VIETH SUD 
N ZELANDE 
UADELDUPE 
M 0 N 0 E 
C E E 
... 0 .. 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·fED 
IT AL IE 
ROYoUNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUAQUJE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
oCoiVOIRE 
oGABON 
oMAOAGASC 
·REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
oANT•fA• 
F•IND·OCC 
·ANT•NEEA 
VENEZUELA 
OUYANE IR 
eSUAINAM 
eOUYAN[ f 
BRESIL 
VIETH SUO 
CANIODCE 
JAPON 
HONG KONO 
N ZELANDE 
r--:-:-:---:-~--t I Ursprung 
t 000 S Indices 1 OriJine 
JAN,FEV 6) 
9)9 106 
80) 101 
20 91 
741 107 
I I 92 
17 I Jl 
27 &50 
I 10 
I NS 
5 71 
6 86 
I )) 
5 71 
9 82 
)S I )5 
I NS 
6 200 
)7 NS 
I I 00 
15 500 
2 200 
JAN,NAR 6) 
16•061 117 
J)o786 Ill 
)15 129 
J2o8S) 
209 
271 
)05 
I 4 I 
116 
I) 
65 
99 
12 
I 
I 
) 
2 
' 29 
51 
) 
' J) I 
I 
6)5 
5 
25 
2 
Ill 
670 
• 12 
) 
I 
9 
I 
166 
59 
2 
I 
)) 
I II 
I 12 
112 
152 
166 
79 
260 
7 I 
104 
I 09 
NS 
100 
150 
I) 
NS 
52 
NS 
NS 
NS 
71 
NS 
17) 
soo 
1)2 
NS 
21) 
NS 
NS 
75 
NS 
NS 
)9 
NS 
All 
NS 
NS 
6 
275 
MARTIN I OUE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 II 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEMoFEO 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
MAROC 
ETATSUNIS 
T BRIT All 
T NEEA AM 
NICARAGUA 
CANAL PAN 
OOMINIC•R 
oANT•FR• 
MARTIN I GUE 
M 0 N 0 E 
C E E 
oA 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEN•fED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
NAROC 
ALGERIE 
oMAOAOASC 
ETATSUNIS 
T BRIT AM 
T NEEA All 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
OOMINIC•A 
oANT•FA• 
VENEZUELA 
oOUYANE f 
VIETH SUO 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
-
I'AYS IMI'OitTATEUit 
1000$ Indices 
JANVIER 6) 
4 I 9 95 
,,, 9) 
2 29 
))0 97 
' '' 5 56 
7 54 
2 50 
6 roo 
s 167 
) 100 
I 100 
I 50 
20 95 
I 5 I 07 
12 &00 
2 NS 
2 20G 
2 67 
2 200 
oiAN,fEV 6) 
917 216 
797 216 
9 129 
751 
I 0 
• I) 
I 
20 
I 
I) 
5 
2 
219 
167 
roo 
116 
&00 
400 
NS 
650 
167 
100 
4 I)) 
I I 00 
2 67 
" 241 
A I 195 )0 429 
6 I 20 
I NS 
6 )00 
2 25 
5 500 
2 200 
NS 
NS 
NS 
NS 
EINFUHRLANDER 
I 
Ursprung 
1 Orlglne 
MARTINIQUE 
M 0 N 0 E 
c E E 
•• 0 M 
fRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•f£0 
IT ALI E 
AOY.UNI 
lALANDE 
NGRVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
ALGERIE 
oCoiVOIRE 
•GABON 
·MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
T BRIT AM 
T NEER AM 
HONOUA•RE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
OOMINIC•R 
VENEZUELA 
oGUYANE f 
PEROU 
INDE 
VIETH suo 
CAMBODGE 
,JAPON 
HONG KONG 
GUYANE 
M 0 N 0 E 
C E E 
oA 0 M 
fRANCE 
IELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEMef'ED 
ITAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEMARK 
MAROC 
ALGERIE 
ETATSUN 15 
oANT•fR, 
FoiND•OCC 
OUYANE BR 
BRESIL 
- I'AYS IMPORTATEU/t 
tOOOS Indices 
JAN,MAR 6) 
l4o975 109 
I I • 875 104 
95 66 
I I • 212 106 ,,, 79 
112 71 
175 70 
151 166 
269 199 
2 NS 
16 267 
142 J)O 
'' 
89 
28 9) 
I 100 
I I DO 
72 124 
16 NS 
I 
' 
' 
&DO 
62 70 
9)1 155 
) 150 
640 12 I )52 212 
)I 17) 
IS Ill 
'' 
NS 
79 168 
21 15 
'' 
51 
12 60 
2 40 
I NS 
72 NS 
I 100 
I roo 
I 5 214 
JAN,FEV 6) 
16) 240 
1)0 250 
' 200 
12) 256 
2 200 
2 I 00 
2 200 
I NS 
2 200 
I )) 
I NS 
2 NS 
2 200 
' 67 
2 200 
7 700 
6 NS 
5 250 
EINFUHRLANDER - I'AYS IMPORTATEU/t 
_I 
Ursprung 
1 Orlglne 
GUYANE 
M 0 N 0 E 
c E E 
• A 0 M 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEMofED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
MAROC 
ALGERIE 
oGAION 
oMADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
oANT•FRo 
F•IND>Gcc 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
·SURINAM 
BRESIL 
VIETH SUD 
JAPON 
HONG KONG 
N ZELANDE 
REUNION 
II 0 N 0 E 
C E E 
oA 0 M 
fRANCE 
IELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEMofEO 
IT ALI E 
AOYoUNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OAN[MARK 
SUISSE 
MAROC 
ALDER IE 
oSENEOAL 
.GABON 
oCONCOIRA 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
oMAOACASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
ADEN 
VIETN SUO 
CAMBODOE 
SINOAPOUA 
&51£ PORT 
JAPON 
HONC KONG 
AUSTRAL IE 
1000$ Indices 
JAN,MAR 6) 
2·615 272 
2. 197 265 
I 05 611 
2•012 266 
29 725 
)5 I DO 
21 560 
2) 767 ) I 620 
I NS 
2) )29 
12 NS 
2 NS 
20 NS 
29 NS 
) NS 
I) NS 
59 lOA 
2 NS )0 NS 
96 22) 
) )00 ,, NS 
)0 2 I A 
76 447 
II NS 
) NS 
I 50 
I NS 
JAN,EV 6) 
987 ''' 727 117 
I II 222 
661 
IS 
5 
29 
10 
I 0 
I 
I 
2) 
2 
I 
) 
IS 
' 2 
' I 
I 
16 
I 
7 
9 
I 
I 0 
I 
)9 
)I 
2 
I 
I 
2 
I 
178 
NS 
250 
"' 250 ))) 
NS 
NS 
1)5 
200 
NS 
I 00 
250 
'' 200 
NS 
NS 
NS 
269 
100 
2H 
ISO 
NS 
NS 
NS ,, 
,,, 
NS 
100 
100 
200 
NS 
AUSRJHRLANDER • PAYS EXPOfi.TATEUfl. 
I Bestimmunc 1 OestlnotJ1111 1000$ Indices 
GUADELOUPE .llii/,EY 63 
N 0 N .D E 459 154 
C E E 452 176 
•• 0 ... 3 100 
,RANCE aS I 175 
BELG•LUX I NS 
SUISSE I NS 
NAAOC 3 NS 
oANT•'A· 2 I 00 
•DUTlNE ' I 100 
GUADELOUPE .IAN/liAR 6l 
II 0 N D E 10•2)6 1)7 
c E E I•Sl2 122 
• A 0 II 122 249 
,RANCE •• 527 122 
BELG•LUX 5 NS 
SUISSE 7 NS 
lllAOC 305 NS 
ETATSUNIS 1•2641 344 
·ANT•'A· 70 2JJ 
f•IND•OCC 5 NS 
.GUTlNE , II 164 
•N•CALEDO 34 a2S 
TAB. I) 
export 
COMMERCE DES ASSOCi~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays parteaalres 
AUSRJHRLANDER • PAYS EXPOfi.TATEUfl. AUSFUHRLANDER • PAYS EXPOfi.TATEUfl. AUSRJHRLANDER • PAYS EXPOII.TATEIIII. I Bestlmmunc I Bestimmunc I Bestlmmunc 1 OestlnotJ1111 1000$ Indices 1 Oest/notl1111 1000$ Indica l Oestinotlllll 1000$ Indica 
IIAATINIOUE .14NYIEA 63 lllATINIOUE .IAN/liAR u OUT AilE .IAN/liAR 63 
II 0 N D E 194 152 II 0 N D E 4•179 63 II 0 N D E 231 441 
C E E 167 136 C E E 4·256 60 C E E J2 91 
•l 0 II 16 320 •l 0 II 10 160 
·' 0 .. 30 
"' 
,RANCE 167 152 'A AliCE 4·249 61 ,RANCE J2 91 
SUISSE I NS IELG•LUX 7 NS ETATSUNIS 14S NS 
ETATSUNIS s NS SUISSE )0 NS olNT•'A• 22 367 
HAlT I 3 NS ALGERIE II NS VENEZUELA I liS 
·ANT•,A• 14 350 • SENEGAL I NS •SUA I NAil I 267 
·DUTlNE , 2 200 •CliiEAOUN I NS BAES I L 22 NS 
ETATSUNIS 179 as 
CANADA 2 NS 
T BAIT All 7 71 
CANAL PAN 2 200 
HAlT I 38 190 
·OUTlNE , 67 140 
IIAATINIOUE .IAN/,EY 6) GUTANE .IAN/,EY 6) REUNION .IAN/,EY 6) 
II 0 N D E )57 116 II 0 N D E I 0 ))) II 0 N D E 999 321 
c E E 324 124 c E E I I 00 c E E 934 ll( 
.A 0 II 22 ,., • A 0 II 2 100 • A 0 II I 
" 
'RANCE 324 126 'RANCE I I 00 fRANCE 923 377 
SUISSE I NS ETATSUNIS 5 NS PATS BAS I NS 
lLOEAIE I NS •lNT.•'A· 2 200 ALLEII•'ED 10 NS 
ETATSUNIS 6 15 BRESIL 2 NS AOT.UNI 2 NS 
T BAIT All I NS lllAOC )0 NS 
HAITI 3 300 .IIADlGlSC I I 00 
•lNT•'A• 16 320 AHOD NTiS II NS 
·GUTlNE , 5 250 ETATSUIIIS I 0 NS 
INDE 3 NS 
. 
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H ~NOEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
m t EWG- und wichtigen andern Undern 
lnd cos: Vercletchszeltnum des Vorjahres = 100 
EINFUHII.l.ANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHII.l.ANOEII. -
TAB. 13 
Import 
PAYS IMPORTATEUR EINFUHII.l.ANOEII. - PAYS IMPORTATEUR EINFUHII.LANDEII. • 
Unprunc 
I Orlflne .--------1 I Unprunc 1 000 $ Indices I Orlflne .----~I 1 000 $ Indices I,Jnprunr I Orlflne ,.---------1 I Unprung 1 000 S Indices I Orlflne 
~[UNION 
M 0 N 0 E 
C E E 
·A 0 M 
FRANCE 
IELO•LUX 
PATS lAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND! 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
ALGERIE 
.SENECAL 
·DABON 
·CONOOBRA 
KENYA DUO 
ZANZIBAR 
.MAOACASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
.ANT•NEER 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
ADEN 
INDE 
CEYLAN 
VIETN SUD 
CANBODOE 
NALAISIE 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
T HAD 
70 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 N 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEH•fED 
IT ALI E 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TOUGDSLAV 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL. 
HDNGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
L liTE 
EOYPTE 
SOUDAN 
·SENECAL 
• CoiVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·CONGOL'O 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
f•IND•OCC 
.ANT•NEEA 
VENEZUELA 
LIBAN 
IAAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
INDONESIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
JAN/MAR 6] 
···629 89 
10·]15 12 
1·600 ,., 
9·525 
190 
61 
.9. 
Ill 
129 
9 
12 
z.•s 
2 
., 
I 5 
5 
5 
50 
22• 
67 
•• 6] 
10 
•• I • 191 
I 
9 
79 
7 
208 
I 0 
I 09 
25 
I 
I 
]88 
1-171 
• 26 
I 0 
I l 
25 
2] 
79 
59• 
95 
205 
s• 
I •a 
69 
Ill 
79 
67 
172 
ll 
ll 
36 
II 
NS 
., 
Sl6 
17S 
NS 
NS 
Ill 
NS 
20 
101 
NS 
80 
.o 
NS 
NS 
NS 
I 00 
]2 
•81 
25 
16] 
]8 
9] 
10• 
NS 
JAN/DEC 62 
21•979 NS 
II•S52 MS 
··025 MS 
IS·•IO 
70• 
Ul 
1•515 
305 
865 
52 
35 
19 
22 
,., 
325 
II S 
I 0 
36 
66 
II 5 
119 
••• .. 
15 
137 
351 
I 5 
I • 257 
]13 
62 
6] 
1·096 
•2 
2·800 
25 
21 
I •6 
6 
35 
72 
10 
29 
•63 
515 
215 
NS 
MS 
NS 
NS 
MS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
RCA 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
IELO•LUX 
PATS lAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUODSLAV 
U•R•S•S• 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
CAN AA IES 
MAROC 
ALGERIE 
SOUDAN 
·SENECAL 
GUIN•PORT 
.C.IVOIRE 
.ToGo REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CONDOLED 
.MAOAGASC 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
·ANT•NEER 
VENEZUELA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IN DE 
CAMBOOOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
GABON 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PATS BAS 
ALLEM·fEO 
IT ALI E 
RDY•UNI 
NDRVEOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
TOUOOSLAV 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
•MAURI TAN 
·SENEGAL 
.C.IYOIAE 
.Taco REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
OUIN•ESP• 
.CONOOBRA 
.MAOAOASC 
RHOO NTAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT•NEER 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CAMBODOE 
,lAP ON 
HOMO KONG 
JAN/DEC 62 
25oi5J NS 
11•022 NS 
1•670 NS 
IS·J22 
sao 
•• 9 
I • J I 5 
]56 
1·026 
14 
3 I 
I 
70 
66 
I • 
391 
I 01 
I 7 
6 
I 
7 
9 
2 
205 
173 
I 
]21 
I l 
21 
] 
I 0 
127 
506 
2 
7 I 
1·302 
517 
J2• 
• 9 
1 o• 
2 I. 
•• ]29 
JO• 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/DEC 62 
31•714 NS 
21•147 tiS 
2•469 NS 
2•. 167 
311 
872 
2·291 
.29 
I • I 51 
$] 
••2 
32 
58 
30 
3 •• 
165 
22 
I 7 
IS 
16 
62 
121 
a•6 
92 
••a ]62 
151 
II 
26 
12 
971 
]0 
36 
81 
9] 
I 0 I 
l•IDI 
I 2 
591 
531 
II 
ss 
77 
191 
56 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
CONGO BRAZZA 
M 0 N D E 
C E E 
·A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEM•fED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TOUOOSLAV 
ORECE 
U•R•S•S• 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
·MAURI TAN 
·SENECAL 
.C.IVOIAE 
.Taco REP 
.CAMEROUN 
.CQNGOLEO 
ANGOLA 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
INOE 
CAMBOOCE 
JAPON 
HONG KONG 
MAURITANIE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
fRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEM.FED 
!TALl[ 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
GAMBlE 
OUIMEE RE 
.MAOAOASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
F•IND-occ 
•INT•NEEA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
CAMBODCE 
JAN/DEC 62 
67•S99 NS 
5]•]16 NS 
•·014 NS 
·5·7]5 
1·750 
1·627 
, •• 99 
775 
I·S66 
]7 
72 
• I 
I OJ 
5] 
651 
Al9 
14 
13 
I 5 
50 
21 
52 
96 
1·2•9 
•22 
88 
632 
]79 
1]8 
50 
I 71 
•o• 
•oz 
]18 
]63 
2·576 
22 
I• 812 
951 
58 
26 
52 
87 
]91 
198 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/NOV 62 
29•025 NS 
22·S9• NS 
213 NS 
20·99] 
32 
56 
9.5 
S61 
1•666 
25 
••7 
190 
2 
180 
13 
I I 0 
90 
2 
2 
6 
• 2·764 
••• 
•6 
119 
26 • 
18 
9 
2 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
MAURITANIE 
M 0 N D E 
C E E 
·A 0 M 
fRANCE 
liELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·fEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
HONGAIE 
CANARIES 
MAROC 
•D•ALGERI 
TUNISIE 
GAMBlE 
OUINEE RE 
.MAOAOASC 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
f•IND·OCC 
·ANT•NEER 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
CAMBODOE 
SENEGAL 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·fEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
[$PAONE 
MAROC 
ALGERIE 
EOYPTE 
CUINEE RE 
NIGERIA 
ANGOLA 
.MAOAOASC 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
F•IND•OCC 
oANT•NEER 
VENEZUELA 
BRESIL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILAND[ 
VIETH SUO 
CAMBOOGE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
PAYS IMPORTATE.UR 
1000$ Indices 
JAN/DEC 62 
35•6H NS 
27•103 NS 
132 NS 
25·179 
36 
63 
I • 209 
616 
2·005 
26 
162 
193 
3 
185 
I 
13 
I I 2 
92 
2 
2 
6 
• I 
3·501 
712 
55 
128 
275 
18 
I 0 
2 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/OCT 62 
125·951 102 
91•605 91 
2·216 96 
10•275 
I • Sl I 
2·•71 
··602 
2·726 
2·005 
292 
]36 
190 
]73 
227 
36 
1·207 
2·176 
I • 167 
lOS 
32 
as 
281 
I•O•S 
770 
5·607 
523 
• 3·B5l 
]6 
• ]6 
I • 3•1 
1·3l7 
I • 18] 
3o658 
660 
91 
106 
78 
I 07 
II 0 
92 
II 
211 
71 
I I 7 
67 
I • 
75 
IS 
109 
26 
•• 81 
•8 
220 
]58 
26] 
199 
I 
20• 
7] 
• 25 
219 
99 
22 
I 28 
91 
AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
TAB.JJ 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenaires 
Indices : mime ~rlode de l'annu pricedonto = 100 
AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung .--------1 I Bestlmmung .--------1 I Bestlmmung .--------1 I Oat/notion 1 000 S Indices I Destination 1 000 S Indices I Destination 1 000 $ Indices I Bestlmmung I Destination 1 000 S Indices 
REUNION 
M 0 N 0 E 
c £ £ 
•A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
lLLEMoFED 
RDY•UNI 
ESPAONE 
MAROC 
ZANZIBAR 
oMADAOASC 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
INDE 
TCHAD 
M 0 N D E 
c £ £ 
.A 0 M 
FRANCI 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
ROYoUNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
SAHARA ES 
MAROC 
ALGERIE 
·DE·OASIS 
LIBY£ 
SOUDAN 
oNIOER 
•SENEGAL 
•C•IVOIAE 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
CUIN•ESP• 
oCONOOL£0 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
LIBAN 
.IAN/MAR 63 
12·731 lOS 
10·700 102 
2S 58 
I 0 • 511 
I 
7 
I B I 
28 
' 303 
2 
25 
185 
I • .666 
27 
I 0 I 
NS 
I 00 
717 
36 
N5 
102 
NS 
58 
NS 
NS 
540 
.IAN/DEC 62 
16•545 N5 
9·903 NS 
1•073 NS 
1•246 
1•279 
5 
317 
56 
955 
I 
933 
56 
u 
215 
142 
25 
56 
144 
I 4 
409 
3 
2. 317 
380 
54 
125 
57 
I 0 
' 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
RCA 
H 0 N D E 
c E £ 
·A 0 " 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
!TALl£ 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGN£ 
U•R•S•S• 
ALL•H•EST 
MAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
SOUDAN 
·SENECAL 
QUINE£ R[ 
•C•IYOI~£ 
·DAHOMEY 
•CAMEROUN 
.CQNGOL£0 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
HONDUR•BR 
ISRAEL 
.IAPON 
H ZELANDE 
GABON 
H 0 N D E 
c £ E 
·A 0 " 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
I TALl£ 
ROY.UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
EDYPTE 
• SENEGAL 
SIERRAL£0 
LIBERIA 
.C,IYOIRE 
GHANA 
eDAHOME'Y 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
CUIN•ESP• 
.MADAOASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
•INT•fA, 
PERDU 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
.N.CALEDO 
.IAN/DEC 62 
I4•21B NS 
9•014 NS 
1•034 NS 
8·073 
319 
216 
271 
135 
61 3 
I 8 
I 0 
37 
2 
2B 
68 
98 
430 
II 
I 
79 
7 
' 2 
266 
253 
159 
1·923 
I 16 
552 
196 
32 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
. NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
.IAN/DEC 62 
5B•710 NS 
44•B96 NS 
2-138 NS 
35·321 
627 
I • 313 7" 40 
49S 
2" 4S 
I 6 
33 
353 
292 
10 
204 
156 
II 
297 
14 
229 
159 
210 
254 
50 
241 
)2 
55 
109 
61 
52 
408 
1·243 
14 
141 
20 
89 
2·006 
1·004 
22 
56 
49 
'' 3 • I 6 I 
260 
I 9 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N"S 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
CONGO BRAZZA 
H 0 N D E 
c E E 
·A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT ALI E 
ROYoUNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AU.TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
PDLOONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•H•YOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
.Co! YO IRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
OUIN•ESP• 
oCONGOLEO 
ANGOLA 
ZANZIBAR 
NO lAMB I QU 
·REUNION 
UN SUD AF 
EYATSUNIS 
CANADA 
HONDUR•BR 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDONESIE 
.IAPON 
MAURITANIE 
H G N D E 
c E E 
.A 0 M 
FRANCE 
ALLEHoFED 
IT ALI E 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAONE 
III•HALTE 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
ON~NA 
•GABON 
.CONOOBRA 
·CF SOMAL 
ETATSUNIS 
F•INDoOCC 
·ANT•NEER 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
.IAN/DEC 62 
35•161 NS 
25•410 NS 
1•199 NS 
6·974 
loB70 
3o03B 
6·427 
171 
I • 317 
55 
71 
220 
209 
II 
• 253 
)2 
31 
161 
315 
85 
4 
3 
3 
II 
sa 
25 
20 
I) A 
I) 
753 
70 
3 
25 
123 
614 
2·063 
I 2 
430 
3 
5 
I • 398 
• 21 I 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
.IAN/HOY 62 
I • 161 NS 
Ill NS 
776 NS 
870 
9 
9 
4 
2 
19 
2 
• 12 
I 
)5 
102 
653 
3 
I 
I 
5 
3 
7 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
MAURITANIE 
H 0 N D E 
c E E 
-~ 0 " 
FRANCE 
ALLEH•FED 
lYALI£ 
DANE HARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
OIBoHAL·TE 
MAROC 
•D•ALGERI 
·SENEGAL 
GHANA 
oGABON 
oCONGOBRA 
oCF SOHAL 
ETATStiNIS 
F•INDoOCC 
eANT•N!EA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SENEGAL 
M 0 N D E 
C E E 
·A 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT ALI E 
ADYeUNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
GAMBlE 
QUINE! RE 
GHANA 
.Tooo REP 
oCAMEROUN 
oMADAGASC 
·REUNION 
ETATSUNIS 
LIBAN 
.IAPON 
.IAN/DEC 62 
2•714 NS 
1•359 NS 
861 NS 
I • 341 
9 
9 
' 2 
340 
2 
• 12 
I 
)9 
117 
735 
3 
I 
I 
5 
3 
7 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
.IAN/OCT 62 
110·511 100 
98·694 107 
5·120 72 
95·859 
263 
952 
1·227 
393 
737 
I·S64 
U2 
267 
• 109 
65 
2·556 
20 
619 
57 
409 
1•669 
•243 
243 
57 
69 
709 
113 
I) 
40 
69 
34 
24 
140 
40 
43 
I 
I 17 
64 
51 
I 00 
210 
713 
273 
136 
71 
63 
u 
57 
77 
71 
HAJEL DER ASSOZIIERTEN 08ERSEEGE81ETE 
mit E ('IG- und wlchtlgen andern Llndern 
Indices: erclelc:hneltnum des Vorjahres = 100 
TAB. IJ 
Import 
EIN juHRlANDER • PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER 
Orlrlne 
Unprung I 
SEN[ AL 
M 0 N D [ 
[ [ 
0 M 
F ANCE 
B LG•LUX 
P YS BAS 
A L[II•FED 
I ALl[ 
R YoUNI 
S EDE 
F NLANDE 
D NEIIARK 
S I SSE 
A TRICHE 
P RTUGAL 
E PAONE 
M ROC 
• oALGERI 
[ YPT[ 
G INE[ R[ 
N GERIA 
A GOLA 
ADAGASC 
U SUD AF 
EloATSUNIS 
F~ IND·DCC 
o~NT•NE[R 
V N[ZUELA 
B ESIL 
P~K I STAN 
IX DE 
!~~:~~A;~~ 
c:A MBGDGE 
~~~~= ~~=~ 
S[N[~AL 
n 
II 0 N D .[ 
[ [ 
JA:c: B~LO•LUX 
P~YS 8AS A L[lloFED 
ITALIE 
:~~~~~N I 
'I' NLANDE 
~~~~~;:u 
A:UTRICHE 
~ORTUGAL ESPAGNE AROC ~D•ALGERI GYPTE UINEE R[ IOERIA l::g~:uc N SUD AF TATSUNIS •INDoOCC ANT•NEER ENEZUELA 
RESIL 
AKISTAN 
NDE 
HAl LAND[ 
IETN SUD 
AMBO DOE 
HIN CONT 
DNO KONG 
r-------i I Unprun1 
1 000 $ Indices I Orlflne 
JANINOV 62 
IJI•OJ4 99 
102oll7 98 
1·094 eo 
89o2J9 
I • 70 I 
2o901 
5 • I 69 
J • I 07 
2ol 6J 
J52 
JJ6 
223 
4·2s 
2JI 
36 
1•248 
)oQ99 
lo22J 
I OS 
J2 
97 
332 
1·090 
843 
5·720 
563 
4 
•• 126 
36 
4 
36 
I • 341 
I•JJ7 
I • IIJ 
3·808 
693 
98 
97 
eo 
I OJ 
I OS 
86 
90 
145 
71 
122 
6J 
I J 
72 
II 
I 02 
26 
IJ 
92 
49 
117 
J92 
242 
21 I 
I 
187 
7 
4 
25 
102 
99 
21 
124 
•• 
JANIDEC 62 
154·773 100 
115·311 98 
1•272 86 
100o598 98 
1·859 84 
Jo42J 90 
5•116 IOJ 
3·545 106 
2•471 87 
J77 89 
348 151 
267 76 
416 IIJ 
23 I 60 
•• 14 
1•313 7J 
3•415 80 
loJOO 98 
IDS 26 
36 I 5 
97 72 
348 51 
1·268 187 
843 J92 
So987 234 
640 200 
4 
4·410 173 
J6 1 
4 4 
61 Jl 
I • 341 I 02 
I • J41 99 
I • IIJ 21 
Sol45 158 
790 9J 
~AUTE VOLTA 
II 0 N. D [ 
c [ [ 
oA 0 II 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[IIoFED 
I TALl[ 
AOY•UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[IIARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
ALLolloEST 
TCH[COSL 
SAHARA ES 
MAROC 
•D•ALO[AI 
oiiAL I 
•NIGER 
•SENEGAL 
·CoiVOIRE 
GHANA 
oTOOO REP 
eDAHONIEY 
NIGERIA 
oCONGOBRA 
eNAOACASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FoiND.occ 
oANT•NEER 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ADEN 
INDE 
BIRMAN IE 
CHIN CONT 
,lA PO N 
HONG KONG 
COTE DIVOIAE 
II 0 N D E 
c [ [ 
•A 0 II 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEM•FED 
I TAL I [ 
ROYoUNI 
NORV[O[ 
SUEDE 
DAN[IIARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAON[ 
YOUODSLAV 
POL DONE 
TCHECOSL 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS![ 
NIGERIA 
•GABON 
ANGOLA 
oMADAOASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
[TATSUNIS 
MEXIOU[ 
F•IND•OCC 
oANT•N[[R 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
IND[ 
CEYLAN 
IIRNANIE 
THAILAND[ 
CHIN CONT 
JAPON 
HDNO KONG 
..----11 1 000 $ Indices Unprunz I Orlflne 
JANIS[P 62 
26·JJJ 111 
l4o9J6 128 
.. ,,, ... 
IJoS60 
112 
612 
436 
21 6 
I • I JS 
64 
• 
•o 
JJ 
IJ 
21 
19 
17 
144 
71 
200 
123 
358 
73 
1·705 
2o273 
1·319 
IJ 
28 
I 0 
7 
198 
IJ 
856 
20 
29 
39 
313 
139 
II 
J2 
112 
1 
209 
612 
129 
122 
350 
229 
174 
408 
41J 
320 
NS 
3JJ 
165 
13.0 
162 
95 
NS 
NS 
NS 
191 
145 
NS 
NS 
J07 
NS 
I 02 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
4 I 4 
NS 
322 
975 
72 
434 
65 
246 
NS 
NS 
NS 
NS 
108 
JANIDEC 62 
139·948 
108·207 
2ol 40 
93o290 
2ol99 
4ol 96 
, .. 40 
2•312 
3o307 
IS 
304 
275 
. ., 
16 
I 14 
246 
65 
1J 
123 
4·052 
... ,. 
65 
225 
135 
lSI 
700 
64 
224 
5. 912 
640 
278 
59 
3·619 
loiOS 
737 
J59 
J06 
258 
482 
270 
lo673 
I 49 
1·746 
317 
991 
'' 91 
57 
89 
IIJ 
127 
•• .. 
90 
129 
164 
96 
210 
123 
31 
NS 
52 
197 
143 
122 
SJ 
NS 
NS 
237 
IOJ 
159 
JJ7 
207 
100 
NS 
6 I 
20 
I 02 
I I 5 
297 
NS 
NS 
95 
16 
NS 
244 
NS 
134 
210 
72 
COTE D IVOIRI!. 
N 0 N D E 
c [ [ 
·A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 8AS 
ALL[M•FED 
I TALl[ 
AOY.UNI 
NDRV[O[ 
SUEDE 
DAN[MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
[SPA ON[ 
ALLollo[ST 
POLO ON[ 
TCH[COSL 
ROUMANI[ 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS I[ 
oS[N[GAL 
GHANA 
oDAHOM[Y 
oCAM[ROUN 
oCABON 
ANGOLA 
oMADACASC 
UN SUD AF 
[TATSUNIS 
M[XIOU[ 
F•INDoOCC 
VENEZUELA 
[OUAT[UR 
CHILI 
IRAK 
ISRAEL 
KOW[IT 
IND[ 
VIETN SUD 
CHIN COMT 
JAPON 
HONG KONG 
DAHOMEY 
II 0 N D [ 
C E E 
oA 0 II 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[IIoF[D 
IT ALI E 
ROYoUNI 
ISLANDE 
NORV[O[ 
SUEDE 
DAN[MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
[SPA ONE 
YDUODSLAV 
TCHECOSL 
CANARIES 
MAROC 
oDoALOEAI 
TUNIS![ 
[OYPTE 
oNIOER 
oSENEGAL 
•Col YO IRE 
oTOOO REP 
NIO[RIA 
•CAMEROUN 
oMADAOASC 
[TATSUNIS 
CUBA 
•INT•NEER 
VENEZUELA 
IAAK 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN I[ 
VI [TN SUD 
CAMBODCE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
• PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTAT£UR 
..------~ r 
1 000 $ Indices I 
Unprung 
I Orlglne 
JANVIER 63 
IS·JIB 109 
11•874 IOJ 
1•470 NS 
10·376 
268 
196 
773 
261 
234 
5 
Jl 
21 
" 5 
IJ 
7 
I 
J 
I 0 
2 
416 
., 
II 
I • 145 
I 
ss 
I 
II 
14 
175 
19 
295 
35 
109 
I I J 
2SS 
J 
78 
29 
92 
IJ 
5 
3 
35 
70 
106 
94 
48 
95 
91 
47 
71 
91 
150 
109 
so 
186 
JJ 
• 100 
200 
NS 
142 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JJ 
275 
NS 
186 
56 
5J 
NS 
136 
JS 
NS 
NS 
NS 
290 
Ill 
48 
NS 
NS 
167 
6J 
JANIDEC 62 
26·845 
II•OJJ 
4·510 
15·936 
490 
550 
629 
428 
486 
19 
I I 
42 
18 
22 
9 
IJ 
36 
19 
20 
I 09 
354 
336 
IS 
196 
6 
2oJ96 
645 
"~ 603 
29 
IJ 
559 
4 
914 
248 
242 
89 
58 
16 
5 
117 
183 
9 
J98 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
CAMEROUN 
II 0 N D [ 
c [ [ 
•A 0 M 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS 8AS 
ALL[II•FED 
IT ALI E 
ROTe UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DAN[ NARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUODSLAV 
ALLoMo[ST 
TCHECOSL 
HONOR I[ 
CANARIES 
IIAROt 
•D•ALGERI 
TUNIS IE 
eTC HID 
oS[N[OAL 
GUINEE RE 
NIGERIA 
OUIN•ESPo 
•GABON 
OUOANDA 
UN SUD AF 
[TATSUNIS 
CANADA 
oANT•NEER 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARAI•SEOU 
1110[ 
YIETN SUD 
CHIN CONT 
JAP.QN 
FORMDSE 
HONG KONG 
MADAGASCAR 
M 0 N D E 
C E E 
el 0 M 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEIIoFED 
IT ALI E 
ROYoUNI 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANENARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YDUGDSLAV 
U•R•S•S• 
ALLoMo[ST 
POL DONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
MAROC 
ALGERIE 
oSENEGAL 
oGAIGN 
.c, SOMAL 
KENYA DUO 
ZANZ I BAA 
•REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
T NEER AM 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
MASC OMAN 
PAKISTAN 
IND[ 
THAI LANDE 
INDONESIE 
&SIE PORT 
JAPON 
HDNO KONG 
1000$ Indices 
JANISEP 62 
76ol05 109 
48•499 IDS 
Jo67J 99 
41o598 
669 
I • JJ I 
4•061 
840 
lo957 
90 I 
717 
J29 
150 
II 
865 
827 
60 
79 
476 
311 
50 
lo975 
412 
80 
160 
• I • 428 
4o426 
375 
120 
IIJ 
90 
I 02 
4o67J 
I OS 
lo897 
654 
71 
42 
49 
159 
299 
123 
2oJ61 
49 
646 
107 
107 
90 
98 
86 
I 16 
104 
164 
104 
89 
157 
121 
179 
91 
80 
125 
190 
152 
117 
59 
NS 
75 
102 
100 
100 
42 
130 
NS 
179 
I 51 
NS 
122 
67 
93 
J82 
910 
IJ7 
39 
NS 
i09 
196 
us, 
JANIDEC 62 
121•642 Ill 
99·819 120 
, •••• 98· 
91ol84 121 
I • I 44 140 
2•636 100 
3·610 97 
lol75 102 
I•J97 87 
100 •• 
536 79 
54 123 
140 70 
179 93 
J46 195 
120 71 
117 189 
78 NS 
II I 16 
21 I 222 
394 109 
300 156 
1·201 196 
loS'S 76 
J90 61 
147 152 
760 NS 
J57 116 
136 72 
211 70 
501 92 
2•161 IJ6 
570 J20 
84 I 0 S 
3oS43 140 
J04 143 
66 • 
415 J74 
160 ,. 
1·437 175 
64 NS 
78 I I 6 
64 I I 0 
lo870 100 
456 64 
TAB.IJ 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indica : mime ~rlodo do l'annl!o priddontt = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung .--------1 I Bestlmmung .--------1 J I OeJUnatlon 1 000 S Indica 1 OeJunatlon 1 000 S Indica Bestlmmung Bestlmmung .---------1 l l OeJunauon 1 000 $ Indices J OesUnaUon 
SENECAL 
.. 
N 0 N D [ 
c [ [ 
,, 0 " 
FRANC[ 
IELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORV[G[ 
SUEDE 
OAN[NARK 
SUISSE 
ESPAON[ 
MAROC 
•D•ALOERI 
CANBIE 
CUINEE R[ 
CHANA 
.TOGO REP 
•CAMEROUN 
·MADAGASC 
ETATSUNIS 
L II AN 
JAPON 
SENECAL 
M 0 N 0 [ 
c [ E 
·A 0 M 
FRANC[ 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
ITALIE 
AOY.UNI 
NORV[G[ 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
[SPAONE 
MAROC 
.O.ALOERI 
CAM81[ 
GUIN[[ R[ 
GHANA 
.Toco REP 
.CAMEROUN 
.MAOACASC 
ETATSUNIS 
LI8AN 
JAPON 
JAN/NOV 62 
I ll•a32 101 
105·713 109 
2·549 IJ3 
102·7B6 
271 
960 
1·333 
433 
IJ9 
I • 56B 
579 
210 
• 
'" II 
2·666 
20 
117 
61 
43a 
1·161 
·243 
II 
97 
ass 
115 
I 3 
39 
69 
37 
26 
'" 51 
44 
I 
116 
" 49 
I 00 
258 
"' 264 
IJ6 
" 33 
77 
II 
JAN/DEC 62 
124·241 roo 
109·706 107 
2·751 IJ2 
106·512 113 
2 a 4 I A 
1·041 31 
1·353 6a 
446 36 
936 21 
1·611 151 
693 57 
218 44 
a r 
I 0 I 13 
I 13 I OB 
19 I 3 
2·799 49 
20 13 
948 249 
61 19 I 
454 249 
2·054 IJ7 
•243 60 
170 70 
I 0 I 7 I 
997 13 
HAUTE VOLTA 
M 0 N 0 [ 
c [ [ 
·A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M•FEO 
IT ALl[ 
ROY.UNI 
SUEDE 
OAN[MAAK 
SUISSE 
ESPAONE 
TUNIS![ 
•MALl 
•NIOEA 
·SENEGAL 
GAMBlE 
oCoiVOIA[ 
GHANA 
.ToGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CONGOIRA 
ETATSUNIS 
CHYPAE 
LilAH 
JAPON 
COTE OIVOIR[ 
M 0 N 0 [ 
c [ [ 
•• 0 " 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[N•FEO 
IT ALI E 
AOY.UNI 
lALANDE 
NOAV[O[ 
SUEDE 
FINLAND[ 
OAN[MAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
CII,MALT[ 
CAECE 
ALL•M•EST 
POLOCN[ 
MAROC 
ALC[AIE 
TUNISIE 
LIBERIA 
GHANA 
.Toco REP 
.CAMEROUN 
•CAB ON 
.CONCOBAA 
·SOMALIA 
.Maoaoasc 
UN SUD AF 
[TATSUNIS 
CANADA 
·ANT•FA. 
BRESIL 
URUGUAY 
L II AN 
SYAI[ 
I SAUL 
AAAI•SEOU 
CAMIGDGE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
JAN/SEP 62 
5·536 211 
1·257 566 
1•426 NS 
1·094 
93 
30 
s 
35 
2A 
316 
93 
4 
5 
21 
70 
152 
106 
II 
914 
2·272 
16 
97 
I 
I 
I 
2 
I 
50 
509 
NS 
375 
NS 
NS 
NS 
259 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
900 
NS 
146 
NS 
NS 
Ns· 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/DEC 62 
lllo151 99 
125·371 103 
IA•034 69 
19·723 
2•371 
10·045 
10·569 
12·663 
2·681 
37 
93 
487 
262 
I • 4 I 6 
433 
33 
517 
" 22 95 
77 
2. 51 7 
13·215 
204 
31 
34 
I I 2 
217 
51 
157 
29 
39 
2•769 
27·114 
592 
40 
19 
42 
I 51 
46 
320 
I 5 
" 642 165 
91 
116 
13 
IJ2 
IA9 
76 
90 
33 
109 
240 
193 
139 
NS 
203 
NS 
25 
71 
NS 
75 
94 
61 
28 
II 
2 
263 
19 
561 
ois 
NS 
115 
Ill 
NS 
NS 
NS 
19 
41 
37 
61 
NS 
N5 
92 
NS 
COTE D IVOIA£ 
N 0 N D [ 
c [ [ 
•A 0 M 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
POLO ONE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
•MAUA IT AN 
eMALI 
•H•VOLTA 
•NIGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
.Tooo REP 
•DAHOMEY 
NIOERIA 
•CAMEROUN 
·CENTRAF• 
.CONGOIRA 
·SOMALIA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
ISRaEL 
AAAI•SEOU 
MALAISIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
DAHOMEY 
M 0 N D E 
C [ E 
.a o M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
AOYeUNI 
SUEDE 
DAN[MARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
,Q,ALOERI 
•H•VOLTA 
•NIGER 
·SENEGAL 
OUIN[[ R[ 
LIBERIA 
,C,JVOIR[ 
GHANA 
.Tooo REP 
NIGERIA 
.CaMEROUN 
GUIM•ESP• 
ETATSUNIS 
JANVIER 63 
22·611 IJ4 
IA·865 154 
1•969 NS 
9 • 61 I 
172 
1·935 
1•547 
1•600 
316 
I 
I 2 
40 
109 
35 
22 
27 
9 
112 
1·447 
12 
I 
'" 
"' I 0
I 
154 
I 
I 
2 
25 
2 
2 
2 
6 
I 4 
69 
4•951 
27 
I 
I 
26 
I 
159 
103 
Ill 
170 
110 
54 
NS 
IJ3 
63 
191 
7 I 
NS 
NS 
NS 
94 
NS 
roo 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
" NS 
roo 
NS 
NS 
so 
NS 
600 
NS 
7 
125 
MS 
NS 
NS 
59 
17 
JAN/DEC 62 
10•932 NS 
1•435 NS 
1•257 NS 
7·697 
27 
679 
24 
I 
II 
I I 4 
237 
2 
3 
105 
161 
3 
217 
264 
49 
I 
120 
2 
571 
522 
5 
I 
5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
CAMitROUN 
M 0 N 0 E 
C E E 
,A 0 M 
FRANC[ 
B[LO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
IT ALI [ 
ROY.UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
yOUGOSLAV 
GRECE 
ALL•M•EST 
PDLOCNE 
TCH[COSL 
HONGRIE 
IULOARIE 
MAROC 
.D. ALGER I 
TUNIS IE 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.Col YO IRE 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CENTRA'• 
GUIN•ESP• 
.GAION 
.CONOOIRA 
.CONGOLEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIIAN 
SYRI[ 
ISRAEL 
IMDONESIE 
JAPON 
MADAGASCAR 
M 0 N 0 E 
C E E 
,A 0 M 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
I TAL IE 
RDY•UNI 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPT[ 
.SENEGAL 
,Col YO IRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOIRA 
.CF SOMAL 
KENYA OUG 
ZANZ liAR 
.REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
PANAMA A[ 
.ANT•f'A• 
ISRAEL 
MASC OMAN 
CAM800GE 
SINGAPOUA 
INOONESI[ 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL I[ 
.N.CALEDO 
1000$ Indica 
JAN/SEP 62 
80·429 101 
64·994 91 
1·743 79 
47·572 
660 
11·242 
3•247 
2·273 
712 
53 
'" 102
605 
332 
5 
16 
91 
" 205 
164 
I 0 
550 
2" 21 
9 
25 
579 
43 
45 
II 
37 
1·313 
450 
116 
440 
133 
5 
95 
6·242 
37 
" II 53 
• JSO 
102 
21 
I 00 
125 
73 
35 
57 
91 
40 
NS 
I 0 I 
NS 
5JJ 
910 
N5 ,., 
141 
NS 
201 
I 07 
24 
JS 
IJ3 
117 
30 
n 
I 06 
503 
124 
44 
62 
40 
6 
121 
IJ3 
161 
16 
II 0 
147 
NS 
231 
JAN/DEC 62 
94·329 122 
56·397 123 
15·333 140 
so.912 121 
331 48 
1·004 279 
3·054 151 
1·026 149 
2·497 119 
27 66 
127 121 
IS I II I 
91 337 
142 645 
314 242 
I 4 NS 
382 I 09 
262 595 
27 66 
161 99 
5ol73 113 
26 79 
35 19 
1·225 260 
SS I 116 
510 NS 
61 NS 
70 NS 
67 172 
221 46 
162 I 54 
6·542 129 
40 333 
••·s•• 121 
15 NS 
960 237 
23 256 
90 54 
22 367 
961.201 
660 45 
19 NS 
536 43 
13 I 02 
10 I 19 
73 
HANJEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
mit E f'/G- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: erzlelchszeltraum des VorJahres = 100 
TAB. I) 
Import 
EIN UHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER 
~------1 I Ursprung I Orlglne 1 000 S Indices I Ursprung II Orlglne 1 000 S Indices r---------1 I Ursprung I Orlglne 
MAD GASCAR 
74 
0 N D E 
C E E 
A 0 M 
RANCE 
"ELG•LUX 
I'AYS BAS 
,ALLEM•rED 
I! TAL IE 
1AOYoUNI INORVEGE 
r:~~~~NDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG0SLAV 
U•R•S•S• 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
oCoiYOIRE 
oGABON 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
·REUNION 
UN suo Ar 
ETATSUNIS 
T N[[R AM 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEGU 
MASC OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
JAPON 
rORMOSE 
HONG KONG 
000 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
rRANC[ 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•rED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DAN[MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGGSLAV 
U•R•S•S• 
POLOGNE 
TCH[COSL 
HONOR IE 
MAROC 
ALGERIE 
.NIGER 
·SENEGAL 
oCoiYOIRE 
GHANA 
eDAH0M£Y 
NIGERIA 
•GABON 
·CONOOBRA 
UN SUD Ar 
ETATSUNIS 
CANADA 
eANT•NEEA 
ARGENTINE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
YIETN SUO 
CHIN ~DNT 
JAPON 
HONG KONG 
JANVIER 63 
8ol67 102 
6·610 100 
129 A30 
6·060 
67 
158 
253 
72 
130 
21 
66 
12 
IS 
20 
A 
32 
2 
8 
8 
I 5 
28 
25 
I 5 
79 
97 
2 
I A 
9 
9 
16 
38 
2AS 
19 
309 
B 
3 
9 
17 
9A 
3 
36 
I 09 
A 
22 
100 
231 
65 
127 
ISO 
137 
350 
660 
NS 
MS 
IA3 
NS 
86 
AO 
A2 
NS 
21A 
I A7 
soo 
NS 
208 
NS 
NS 
A67 
.. 
I I 3 ,,, 
66 
AIS 
271 
I 0 I 
35 
300 
I 5 
NS 
57 
300 
NS 
76 
I 0 
lOS 
JANVIER 63 
2•240 101 
lol76 117 
205 lOA 
873 
76 
128 
87 
12 
229 
16 
5 
21 
I 
I 
5 
17 
.. 
19 
6 
A 
21 
23 
I 
58 
8 
13 
25 
19 
A 
I 
I 
lA A 
9 
85 
8 
.. 
5 
9 
23 
' 216 
II 
119 
691 
90 
93 
A8 
47 
80 
I 00 
233 
'' 
'' 71 
MS 
586 
380 
60 
200 
162 
NS 
II 
171 
200 
I 6 
I 09 
950 
NS 
NS 
100 
229 
NS 
78 
NS 
88 
NS 
75 
NS 
NS 
145 
so 
000 
M 0 N D [ 
C E E 
el 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
ROYeUNI 
lALANDE 
SUEDE 
DAN[MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
YOUOOSLAV 
U• R• S • 5• 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
BULOARIE 
MAROC 
ALGERIE 
oNIOER 
·SENEGAL 
OUINEE RE 
oCoiVOIRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGER ll 
o0A80N 
.CONGOBRA 
UN SUD AF 
ETATSUN15' 
CANADA 
oANT•NEER 
ARGENTINE 
IAAK 
PAKISTAN 
IND[ 
VIETH SUO 
CHIN CDNT 
JAPON 
HONG KONG 
CONGO LEO 
M 0 N D E 
c [ [ 
·A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BlS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
ROYeUNI 
NOA¥[0[ 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
Y0UG0SLAV 
PDL"OGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
MAROC 
SOUDAN 
GUIN•PORT 
oCoiVOIRE 
GHANA 
NIGER lA 
.CONGOBAA 
ANGOLA 
KENYA'OUG 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUD Ar 
ETATSUNIS 
CANADA 
oANT•NEER 
VENEZUELA 
ARGENT! N[ 
I AAN 
ARAB•SEOU 
ADEN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
JAN/FEY 63 
4•588 162 
2·200 168 
666 179 
1·632 
121 
268 
167 
32 
535 
2 
29 
8 
26 
I 
II 
7 
I 8 
176 
25 
19 
.. 
I 0 
37 
,. 
5 
II 0 
I 
21 
212 
I lA 
27 
6 
I 
5 
165 
12 
17A 
8 
28 
13 
16 
A2 
57 
380 
AA 
175 
J36 
IAI 
123 
123 
91 
200 
106 
160 
260 
25 
275 
'' NS 
NS 
"' 190 
700 
NS 
231 
NS 
26 
275 
N5 
525 
159 
317 
675 
300 
N5 
500 
232 
NS 
130 
400 
127 
NS 
133 
N5 
81 4 
247 
163 
JAN/MAR 62 
66•278 NS 
22•520 NS 
1•363 NS 
2·836 
13., 09 
1•763 
3·550 
1·26A 
, .. ,, 
119 
2A5 
66 
2A6 
4A6 
lAO 
372 
58 
38 
" 22 
762 
68 
36 
166 
I 2 
13 
94 
105 
836 
1•479 ,. 
139 
I•OIA 
9·390 
I 07 
1·233 
AI 
II 7 
606 
159 
355 
73 
26 
596 
327 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N$ 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS. 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
CONGO LEO 
M 0 N 0 [ 
C E E 
el 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
DAN[MAAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
CANARIES 
MAROC 
SOUDAN 
GUIN•PORT 
NIGER lA 
ANGOLA 
KENYA OUG 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
oANT•NEER 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARAB•SEOU 
ADEN 
INDE 
CAMBODOE 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
CONGO LEO 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
rRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
AOYeUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
CANARIES 
MAROC 
SOUDAN 
GUIN•PDRT 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA OUG 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT•NEEA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEGU 
KOW[IT 
ADEN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
• PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER 
.--------1 I Ursprung 
1 000 $ Indices I Ortglne 
JAN/JUN 62 
92·752 166 
42·912 17A 
1·616 s• 
4•624 
26·288 
3·328 
7·392 
3·280 
S•A88 
272 
A48 
432 
I • 026 
656 
.. , .. 
80 
6BO 
272 
176 
lo728 
3o328 
352 
1·936 
22·680 
22A 
I • 616 
AB 
368 
6 
2·032 
224 
352 
80 
I • 120 
736 
I 0 
191 
179 
I G I 
198 
191 
93 
52 
280 
127 
125 
58 
69 
.. 
NS 
NS 
880 
90 
NS 
NS 
I 5 I 
270 
280 
56 
12 
131 
NS 
178 
560 
NS 
200 
233 
283 
125 
JAN/SEP 62 
136•976 I 48 
57·920 146 
1·680 " 
5. 712 
33·280 
4·256 
9·696 
4•976 
6·976 
320 
592 
512 
1·296 
I • 116 
1·952 
96 
560 
400 
272 
2•5AA 
5·696 
664 
2·928 
J7o920 
226 
I • 6BO 
68 
A80 
32 
3·A88 
I 0 
320 
32 
3B6 
160 
32 
2·432 
I 0 
125 
160 
76 
16A 
179 
83 
.. 
185 
83 
112 
59 
69 
I 5 
NS 
NS 
680 
83 
NS 
NS 
132 
2A6 
lAO 
34 
I 0 
109 
60 
180 
17 
BOO 
53 
NS 
267 
53 
196 
56 
CURACAO 
M 0 N D E 
c [ [ 
·A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
ROYeUNI 
NORV[GE 
SUEDE 
Fl NLANDE 
DAN[MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
UN SUD Ar 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR•BR 
HONDUR•RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC•R 
F•IND·OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
·SURINAM 
BRESIL 
ARGENT! N[ 
I SR.lEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
ARUBA 
M 0 N D E 
c [ [ 
•A 0 M 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITAL IE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
UN SUD Ar 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[XIOUE 
HONOUA•IA 
HONDUR•RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA A[ 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
OOMINIC•A 
r•IND·OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
QUYANE BR 
·SURINAM 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
• PAYS IMPORTATE.UR 
1000$ Indices 
JAN/SEP 62 
2A9o948 NS 
15o673 NS 
212 NS 
725 
A92 
12·006 
I • 691 
759 
9•674 
97 
235 
8 
396 
742 
28 
123 
I I 5 
120 
8 
7 
20., 91 
710 
67 
I B 
268 
I 00 
98 
326 
162 
165 
52 
269 
206 
87 
191.555 
58 
208 
,., .. 
lo492 
22 
12 
2o097 
461 
56 
, .. 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
ils 
NS 
NS 
hS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N$ 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/SEP 62 
291•926 NS 
3•6A5 NS 
A7 NS 
106 
307 
2·370 
514 
lAB 
1·863 
43 
85 
' 122 
63 
7 
38 
I 0 
55 
4 
30.' 19 
212 
17 
6 
138 
16 
130 
83 
24 
so 
4 
206 
" 806 
252·276 
26 
A7 
' I 5 I
6 
4 
' 828 
80 
SA 
I 03 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
IV 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EX/'0/I.TATEU/1. 
TAB. IJ 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~$ D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenaires 
Indices : memo ~rloclo de l'annn poiddonto = 100 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXI'O/I.TATEU/1. AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXI'O/I.TATEU/1. AUSFUHRI.ANDER • PAYS EX/'0/I.TATEUR 
I Bestlmmung .---------1 I Bestlmmung .---------1 I I Destination 1 000 S Indices I Destination 1 000 S Indices Bestlmmunc .---------1 r I Destination 1 000 $ Indices I Bestlmmung I Destination 1000$ Indices 
MADAGASCAR 
M 0 N 0 [ 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
IT ALI E 
oOY.UNJ 
OANEMAAX 
SUISSE 
ESP A ONE 
ORECE 
TURQU IE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
ALGERIE 
·CENTRAF• 
ZANZIBAR 
·REUNION 
ETATSUNJS 
eANT•FR• 
•GUYINE F 
SYRJE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
OCEAN USA 
.N.CALEDO 
TOOO 
M 0 N 0 E 
C E E 
•• 0 " 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
IT ALI E 
SUEDE 
OANEMARX 
ALGERIE 
• N I OER 
.C,IYOIA[ 
OHANA 
·DAHOMEY 
·COMOOBRA 
UN SUO AF 
ETATSUNJS 
BRESIL 
JANVIER 63 
6·713 106 
3·750 104 
435 17S 
3·305 
5 
so 
217 
173 
165 
2B 
5 
5 
I 3 
6 
I 0 I 
95 
3 
233 
I 
II 
157 
1·153 
27 
a 
I 
52 
3 
I 
9 
107 
I 0 
40 
16 
I 9 2 
39 
31 I 
sao 
71 
65 
NS 
NS 
NS 
30 
NS 
NS 
20 
221 
176 
900 
400 
NS 
95 
16 
NS 
NS 
JANVIER 63 
1 "92 as 
520 14 
46 84 
174 
191 
41 
I I 4 
so 
25 
6 
7 
I 
2 
27 
5 
49 
357 
144 
57 
424 
21 
301 
NS 
192 
NS 
4 I 
25 
3 
101 
167 
NS 
122 
NS 
TOOD 
M 0 N 0 E 
C E E 
·A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
ITALIE 
SUEDE 
OANEMAAX 
ALGERIE 
.NJOER 
OUINEE A[ 
•CoiVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONCOBRA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
CONGO LEO 
M 0 M 0 E 
C E E 
·A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMAAX 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
OJB.MALTE 
MAROC 
TUNISJE 
SOUDAN 
eTCHAD 
.CENTRA,, 
·CONOOBRA 
ANGOLA 
KENYA OUO 
TANOANYXA 
ZAN118AR 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
EOUATEUR 
JAPON 
JAN/FEY 63 
2•7B6 110 
1·716 236 
12 51 
754 
394 
249 
92 
227 
so 2s 
6 
12 
2 
5 
26 
46 
I 
I 
II 
49 
511 
230 
22 
117 
691 
126 
307 
614 
NS 
192 
NS 
57 
NS 
13 
NS 
94 
HS 
20 
275 
NS 
199 
HS 
so 
JAN/MAR 62 
27•149 NS 
20•107 NS 
94 NS 
1·276 
12.717 
I • I 52 
3. 51 5 
2ol 47 
1·233 
II 
232 
45 
ISO 
252 
I 16 
I 19 
21 
31 
I 0 
I 14 
a 
31 
41 
9 
1·394 
a 
91 
19 
2·0S6 
as 
41 
19 
4 
NS 
HS 
HS 
NS 
HS 
NS 
HS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
HS 
NS 
HS 
HS 
NS 
HS 
NS 
NS 
NS 
NS 
HS 
HS 
HS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
CONOO LEO 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoF[O 
I TAL IE 
ROY.UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DAN[ MARX 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
SOUDAN 
oC•JVOJRE 
ANGOLA 
KENYA OUG 
UN SUD AF 
ETATSUHJS 
CANADA 
MEXJOUE 
EOUATEUR 
JAPON 
COHOO LEO 
M 0 N 0 E 
C E E 
•• 0 " 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
IT ALI E 
ROY,UNI 
NORVEOE 
SUEOE 
OANEMARX 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
SOUDAN 
oC•JVOIRE 
ANGOLA 
KENYA OUO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJOUE 
VENEZUELA 
EOUAT[U~ 
JAPON 
JAN/JUN 62 
56•400 104 
41·376 102 
5 4 
2·944 
24·304 
3·552 
6•410 
1•096 
I • Ill 
10 
256 
256 
416 
176 
10 
361 
5 
96 
3·072 
160 
6. 160 
192 
112 
I 6 
3 
16 
125 
70 
86 
II 
11 
133 
71 
71 
297 
31 
40 
NS 
4 
120 
NS 
73 
79 
320 
80 
6 
a 
JAN/SEP 62 
90•944 103 
67•011 101 
192 37 
4·512 
39•961 
5•024 
10•624 
6•960 
2·704 
112 
304 
211 
496 
176 
144 
714 
192 
201 
4. 464 
256 
9·504 
361 
304 
32 
I 6 
41 
90 
124 
64 
as 
ao 
97 
140 
45 
72 
191 
20 
60 
NS 
37 
173 
NS 
75 
75 
I 53 
95 
20 
5 
40 
CURACAO 
M 0 N 0 E 
C E E 
•• 0 " 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
ROYoUNI 
DANE MARX 
PORTUGAL 
ESPAOHE 
OIBoMALTE 
CANARIES 
·D·ALOERI 
·SENEGAL 
OUIN•PORT 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C,JVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
UN SUO AF 
ETATSUNJS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR•BR 
HONOUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
DOMINIC•R 
F•JND·DCC 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
MA~AISIE 
PHJLIPPJN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
ARUBA 
M 0 N 0 E 
C E E 
oA 0 M 
FRAHCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
ROy,UNJ 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARX 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIB,MALTE 
CANARIES 
SAHARA [5 
LIBYE 
ECYPTE 
oSENEOAL 
SIERRALEO 
NIGERIA 
X[JIYA OUO 
[TATSUNJS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR•BR 
SALVADOR 
HICARAOUA 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
CUBA 
OOMINIC•R 
F•JND•OCC 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JNDE 
JNDONESJE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
JAN/SEP 62 
212•744 MS 
20•937 NS 
I 0 • 149 Nl 
2· 916 
732 
II • 221 
735 
5•333 
25•473 
4•807 
3·57B 
I•61B 
I· 312 
2•767 
1•929 
5•547 
924 
1•275 
923 
2•252 
I • 413 
3·574 
1•235 
1•075 
59. 112 
a· 162 
2. 140 
1•420 
I • 570 
1•601 
1•621 
I • 333 
4•651 
2•B69 
2. 919 
10•817 
I • 517 
7•073 
2•065 
1•375 
3• Ill 
1•237 
1•534 
lo516 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
HS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/SEP 62 
305•320 NS 
37•953 NS 
3•556 NS 
4• 611 
I 5 I 
11•544 
9•672 
4•905 
12ol29 
1•610 
6•722 
5•262 
S• 613 
1•237 
1•543 
5·171 
1•432 
2·393 
971 
2 • I 07 
1•562 
1·299 
1•266 
I lA • :JA I 
19•442 
3·030 
6•]09 
2•249 
1·624 
1·027 
6. 121 
3•665 
1•003 
4•579 
4•694 
1•727 
5•951 
3·429 
1•201 
1•400 
2· 341 
4•695 
6•317 
3•025 
2•892 
MS 
NS 
NS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
Ns 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
HS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
75 
AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDER UNO GEBIETE 
Mio S 
1958 1960 
ALGERIEN 
1961 
lnsgesamt 1140,1 1265,0 1 024,3 
Lebensmittel 239,6 297,5 294,8 
Brennstoffe 55,0 62,5 60,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230.0 261,8 205,2 
Ausriistune 222.2 235,1 164,3 
Andere bearbeitete Waren 393,3 407,5 299,2 
SENEGAL') 
lnseesamt 208.4 1n.1 155,2 
Lebensmittel 60,3 51,1 49,5 
Brennstoffe 9,6 8.4 7,5 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 23,1 22,5 
Ausriistune 32,8 28,0 21,3 
Andere bearbeitete Waren 79,4 61,4 54,4 
ELFENBEINKOSTE 
lnseesamt 108,7 120,0 149,6 
Lebensmittel 19.2 2Q.4 25,8 
Brennstoffe 7,1 7,1 8,0 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 21,1 22,5 
AusrOstune 23,4 27,9 36,6 
Andere bearbeitete Waren 42,0 43,6 56,7 
GAB UN 
lnseesamt 29,5 31,7 35,9 
Lebensmittel 6,3 7,2 
Brennstoffe 2.4 2.3 
Rohstoffe und Halbfabrikate 4,1 4,6 
AusrOstune 9,5 12,1 
Andere bearbeitete Waren 9,4 9,4 
KONGO (Bru:za) 
lnseesamt 57,8 70,1 79,0 
Lebensmittel 12,0 
Brennstoffe 4,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 12.7 
Ausrilstune 21,5 
Andere bearbeitete Waren 19,4 
TSCHAD 
lnseesamt 24,2 25,3 25,3 
Lebensmittel 5,6 5,3 4,7 
Brennstoffe 3,0 3,0 2,7 
Rohstoffe und Halbfabrikate 3,6 3,8 3,9 
Ausrilstune 4,0 4,2 5,3 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8,9 8,7 
KAMER UN 
lnseesamt 102,2 84,5 96,1 
Lebensmittel 16,1 16,2 18,0 
Brennstoffe 5,1 5,6 5,9 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,8 21,4 
Ausrilstune 21,9 14,2 18,8 
Andere bearbeitete Waren 42,8 29,8 32,0 
MADAGASKAR 
lnseesamt 126,5 112,0 103,5 
Lebensmittel 18,4 18,7 14.6 
Brennstoffe 5,5 5,1 4,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 22,0 20,3 
Ausrustune 24,6 19,6 18•5 
Andere bearbeitete Waren 53,1 46,2 45,7 
o) Durchschnitt filr zwel Vierteljahre. 
') Vor 1961 : Senecai-Mali-Mauritanien zusammen. 
76 
1962 
II 
253.0 
64,7 
15,6 
52,3 
45,4 
74.4 
154.8 37,5 
48,9 13.2 
8,4 2,0 
21,6 6,0 
22.3 5,1 
53,5 11,3 
146,5 35,4 
26,1 5,2 
8,2 2,1 
24,5 5,2 
35,8 9,8 
52,1 13,1 
8,8 
1,9 
0,4 
1,0 
1,8 
3,7 
(o)20,9 
3,2 
1,0 
3,4 
6,9 
5,3 
7,0 
1,4 
1,1 
0,9 
1,3 
2,3 
25,4 
4,8 
1,6 
5,6 
4,8 
8,6 
121,6 28,3 
15,8 4,0 
4,5 0,9 
23,9 5,6 
20,8 4,8 
56,7 13,0 
TAB.14 
1962 
I Ill I IV I I 
232,6 270.8 25Q,9 
71,7 88,0 
13,0 14,5 
43,4 46,7 -
35,2 37,5 
68,9 84,3 
32,6 41,5 47.1 
10,9 11,0 11,9 
1,7 1,6 2,1 
4,9 6,1 6,8 
4,5 6,2 6,7 
10,6 16,6 19,7 
36,3 38,1 41,0 
7,0 6,7 6,7 
1,9 1.7 2,2 
6,2 5,6 6,1 
8,2 8,5 9,3 
13,1 15,6 16,7 
1Q.9 8,2 10,3 
2,0 1,7 2.3 
0,7 0,6 0,4 
1,6 1,0 0 
5,2 2,5 2.8 
1,4 2.2 4,8 
21,2 18,4 18,1 
3,1 3,1 
1.4 0,9 
3,6 3,1 
7,7 4,9 
5,2 6,1 
5,2 5,4 6,3 
1,1 1.1 1,1 
0,5 0,1 0,7 
0,9 1.2 1,0 
0,8 1,0 1.6 
1,9 1,9 1,8 
21,8 a) 24,0 25,7 
4,2 4,6 
1,3 1,5 
5,9 5,0 
4,8 5,1 
7,8 9,6 
26,9 24,4 29,0 
3,8 7,5 3.9 
1,3 1,3 1,0 
5,2 5,2 5,6 
5,0 3,9 5,1 
11,7 10.5 13,3 
Elnfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de prodults 
1961 
II I Ill I IV 
ALGi!RIE 
Total 
Alimentation 
~nereie 
Mat. premi~res et semi-produits 
~quipement 
Autres produits manufactur~s 
Si!Ni!GAL ') 
36,0 29,6 41,1 Total 
14,2 10,1 8,6 Alimentation 
2,1 1,9 2,4 ~nereie 
5,1 4,6 5,1 Mat. premi~res et semi-produits 
4,7 4,7 6,2 ~quipement 
10,8 8,3 14,8 Autres produits manufactur~s 
COTE D'IVOIRE 
29,7 26,9 48,8 Total 
5,1 6,7 7,5 Alimentation 
2.0 1,6 2,4 . ~nergie 
5,2 4,6 8,5 Mat. premi~res et semi-produits 
7,4 5,7 13,3 ~quipement 
10,0 8,9 17,1 Autres produits manufactur~s 
GABON 
9,6 9,3 Total 
2.0 1,8 Alimentation 
0,5 0,6 ~nereie 
2,9 1,7 Mat. premi~res et semi-produits 
3,5 2.8 ~quipement 
0,8 2,4 Autres produits manufactur~s 
CONGO (Braua) 
16,6 16,8 Total 
3,1 3,4 Alimentation 
1,1 1.1 ~nereie 
3,0 2,4 Mat. premi~res et semi-produits 
4,9 4,3 ~quipement 
4,7 5,5 Autres produits manufactur~s 
TCHAD 
8.2 7,4 Total 
1,5 1,3 Alimentation 
1,3 1.4 ~nereie 
1,0 1.2 Mat. premi~res et semi-produits 
1,5 1,5 ~quipement 
2,9 2,0 Autres produits manufactur~s 
CAMEROUN 
24,5 25,9 Total 
4.2 Alimentation 
1,5 ~nergie 
5,2 Mat. premi~res et semi-produits 
5,0 ~quipement 
8,6 Autres produits manufactur~s 
MADAGASCAR 
31,5 31,3 29.8 Total 
3,9 3,6 4,4 Alimentation 
1,0 1,2 1,3 ~nergie 
6,1 6,1 6,1 Mat. premieres et semi-produits 
5,1 5,4 5,2 ~quipement 
15,5 14,8 13,1 Autres produits manufactur~s 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1960 
Monde I CEE 
ALGERIEN 
lnsgesamt 394,3 338 .. 4 
We in 21Q,3 
ZitrusfrOchte 24,7 
Eisenerze 28,7 
GemOse, frisch, Kartoffeln 20,7 
GrOtze und GrieB 8,6 
SENEGALt) 
lns11esamt 112,9 94,5 
ErdnOsse, 11eschilt 43,8 42,6 
ErdnuBol 43,0 37.2 
Olkuchen 8,6 3,8 
Gummen 1,2 1,1 
Hiute und Felle 1,4 0,8 
ELENBEINKOSTE 
lnsgesamt 151,2 102,3 
Rohkaffee 75,7 45,6 
Kakao 35,3 23,4 
Holz 25,7 21,1 
Bananen, frisch 5,2 5,1 
Palmkerne 2,4 2.2 
GAB UN 
lns11esamt 47,9 36,8 
Holz 28,1 23,2 
Erdol, roh 10,0 10,0 
Kakao 1,8 -
KONGO (Bruza) 
lns11esamt 17,9 14,1 
Holz 11,0 9,1 
Palmkerne 0,9 0,9 
Pal mol 0,8 0,8 
Bleierze 0,4 0,4 
TSCHAD 
lns11esamt I 13,3 9,5 
Rohbaumwolle 8,3 8.2 
Hiute und Felle 0,9 0,6 
KAMER UN 
lnsgesamt 97,0 81.8 
Kakao 36,3 32,1 
Rohkaffee 18,7 16,5 
Bananen, frisch 2,4 2,4 
Holz 5,0 4,1 
Baumwolle, entkC!rnt 4,2 3,3 
MADAGASKAR 
lns~esamt 74,9 46,2 
Rohkaffee 23,6 20,0 
Vanille 6,7 1,0 
Rohtabak 3,0 2.9 
Reis 4,8 3,8 
Zucker 5,6 1,4 
o) Moyenne de deux trimestres. 
t) Avant 1961 :Ensemble S6nt!,ai-Mali-Mauritanie. 
TAB. 14 
1961 1962 
Welt I EWG Monde CEE 
368,8 319.8 
188,2 
27.4 
22,0 
14,6 
5,6 
124,1 102,4 124,2 109,7 
46,3 44,1 47,7 
47,0 40,9 44,4 
9,6 4,6 8,6 
0,6 0,6 0,5 
0,7 0,5 o.s 
176,6 122,0 181,2 125,4 
81,7 51,1 76,1 50,3 
40,1 25,7 42,7 23,7 
33,7 28,4 36,8 30,3 
8,5 8,4 11,5 11,3 
1,4 1,3 1,1 1,1 
55,2 42,8 58,7 44,9 
31,4 25,3 34,3 
8,9 8,9 10,3 
1,3 0 1,0 
19,7 14,5 35,1 25,5 
11,6 9,6 9,7 
0,7 0,7 0,9 
0,7 0,6 0,8 
0,1 0,1 
- -
21,4 17,2 16,5 ~,91 17,1 16,2 11,6 
0,9 0,8 0,9 
98,0 81,8 
28,9 24,4 
21,0 17,6 
3,3 3,3 
6,1 5,3 
5,9 5,0 
n,s 46,0 94,3 56,4 
22,5 19,0 30,1 
7,6 1,3 8,8 
2.7 2,7 2,9 
4,8 3,6 9,0 
4,2 2,2 6,4 
1961 1962 
IV I I II Ill I 
100.3 102,3 
50,6 
13,5 
5,5 
2,5 
0,8 
18,7 33,5 32,3 37,2 
4,8 15,5 13,8 14,6 
8,0 9,5 9,0 15,2 
1,6 2,3 2.5 2,1 
0.1 0,1 0,1 0,2 
0,2 0,0 0,1 0,1 
47,7 58,6 43,1 27,6 
21,5 25,9 22,1 15,0 
11,3 19,0 4,4 1.2 
7,9 8,8 9,2 7,4 
3,9 2,5 2,4 1,5 
0,3 0,2 0,3 0,4 
8,9 16,1 14,0 13,3 
6,8 9,1 8,6 9,7 
1,9 3,0 2.2 2,2 
0.2 0,4 0,1 0,1 
4,7 7,0 6,8 9,8 
2,5 2,5 2,4 4,6 
0,2 0,2 0,1 0,3 
0,1 0,2 0,2 0,2 
0,0 
- - -
2.8 6,0 5,4 2,8 
2,1 5,2 3,5 2,0 
0.2 0,2 0,3 0,2 
18.6 28,1 27,2 25,2 
5,7 13,1 6,9 1,3 
3,9 4,4 7,7 5,0 
0,6 1,0 0,7 0,6 
1,1 1,3 1,4 1,8 
0,2 0,9 0,9 4,6 
20,9 20,2 22,5 2j,O 
5,9 6,9 5,6 4,6 
2.0 2,8 5,4 2,0 
0,5 0,1 0,1 2,9 
1,3 1,9 1,5 2,8 
1.3 1,3 1,0 1,6 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
Miol 
' 
IV 
ALG~RIE 
Total 
Vins 
A11rumes 
Minerais de fer 
Lt!11umes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
S~N~GALt) 
21,3 Total 
3,8 Arachides dt!cortiqut!es 
10,7 Huiles d'arachide 
1,7 Tourteaux 
0,3 Gommes arabiques 
0,3 Cuirs et peaux 
C6TE D'IVOIRE 
51,9 Total 
13,1 Caft! vert 
18,1 Cacao 
11.4 Bois 
5,1 Bananes fralches 
0,2 Amandes de pal me et palmiste 
GABON 
15,3 Total 
6,9 Bois 
2.9 Pt!trole brut 
0,4 Cacao 
CONGO (Bruza) 
11,5 Total 
0,2 Bois 
0,3 Amandes de pal me et palmiste 
0,2 Huile de pal me 
-
Minerai de plomb 
TCHAD 
2,31 Total 
0, 9 Coton en masse 
0,2 Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
Total 
Cacao 
Caft! vert 
Bananes fralches 
Bois 
Coton t!grt!nt! 
MADAGASCAR 
30,5 Total 
13,0 Caft! vert 
1,0 Vanille 
0,1 Tabacs bruts 
2,8 Riz 
2,6 Sucre 
n. 
AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE TAB. IS EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCI~$ D'OUTRE MER 
Indices der tatsichllchen Werte, des Volumens 
und der Durchschnlttswerte 1960 = 100 Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1961 1962 
I I 
Tatslchllche Werte 
Haute Volta 83 61 
C6te d'lvoire 117 120 155 
Dahomey 88 121 
Togo 129 118 146 
Cameroun 101 135 
Tchad 162 156 
R~p. Centrafricaine 99 81 
Gabon 115 98 
Congo (Brazza) 110 99 
R~p. Maleache 104 126 106 
Volumen 
Haute Volta 113 n 
C6te d'lvoire 120 125 159 
Dahomey 90 121 
Toao 154 142 176 
Cameroun• 110 162 
Tchad 160 152 
R4!p. Centrafricaine 105 79 
Gabon• 110 106 
Coneo (Brazza) 106 89 
R~p. Malaache* 118 122 
. 
Durchschnlttswerte 
78 
Haute Volta 73 84 
C6te d'lvoire 98 96 98 
Dahomey 89 93 
Toao 84 84 83 
Cameroun• 91 84 
Tchad 101 103 
R~p. Centrafricaine 94 102 
Gabon• 105 92 
Coneo (Brazza) 103 111 
R4!p. Maleache* 88 87 
• Bel den mrt ernem Stern versehenen Llndern wurden dre lndrces von 
nationalen Indices abceleitet. Fur die anderen Under wurden sie vom 
SAEG errechnet. - Volumenindices nach laspeyres, Indices der Durch· 
schnituwerte nacb Pauche. 
II 
14 
109 
87 
143 
103. 
227 
100 
134 
127 
94 
12 
111 
110 
212 
110 
238 
113 
115 
128 
107 
118 
98 
89 
87 
94 
95 
89 
117 
99 
88 
1961 1962 
I Ill I IV I I II I Ill I IV 
Valeur courante 
104 153 200 180 
n 126 155 114 73 137 
102 41 81 118 37 
122 103 153 163 n 88 
89 n 116 112 
178 87 182 162 84 
149 66 89 119 118 
133 117 135 117 111 
108 106 156 152 220 
103 112 108 120 112 163 
Volume 
120 78 205 171 
77 131 163 115 n 150 
81 48 88 
101 125 188 191 85 105 
149 73 
171 80 181 158 91 
157 69 108 138 123 
127 111 133 114 112 
105 104 156 146 243 
116 127 128 128 127 
Valeur moyenne 
87 196 97 106 
101 96 95 99 101 92 
86 78 83 
81 83 81 85 81 83 
63 101 
104 108 100 103 93 
95 96 82 86 96 
104 105 104 n 99 
103 102 100 104 90 
89 88 84 94 88 
• Pour les pays marqu6s d'un ut6rrsque, les rndrces sont d6rrv6s des Indices 
nationaux. Pour les autres pays, les calculs sonc effeccuu par I'OSCE. 
- Indices de volume du Type laspeyres, indices de valeur moyenne du 
type Pauche. 
AUSFUHR DER 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnittswerte nach Waren 
1961 1962 
I 
ALGERIEN 
Wein 100 102 
ZitrusfrOchte 117 89 
Eisenerze 98 98 
GemOse, frisch, Kartoffeln 111 165 
GrOtze und GrieB 10'1 103 
SENEGALt) 
ErdnOsse, 11eschllt 100 100 
ErnuB61 99 99 
Olkuchen 100 101 
Gummen 90 90 
Hlute und Felle 70 84 
ELFENBEINKOSTE 
Rohkaffee 10'1 105 105 
Kakao 80 75 84 
Holz, roh oder behauen 108 10'1 109 
Bananen, frisch 131 132 150 
Palmkerne 79 70 81 
GAB UN 
Holz, roh oder behauen I 110 I 110 Erd61, roh 94 95 
KONGO (Bruza) 
Holz, roh oder behauen 106 107 
Palmkerne 79 83 
Pal mill 87 93 
Bleierze 99 98 
TSCHAD 
Rohbaumwolle I 98 I 101 Hlute und Felle 116 87 
KAMER UN 
Kakao 78 80 
Rohkaffee 96 94 
Bananen, frisch 100 100 
Holz, roh oder behauen 125 131 
Baumwolle, entk6rnt 98 102 
MADAGASKAR 
Rohkaffee 96 100 
Vanille 53 52 
Rohtabak 101 84 
Reis 95 90 112 
Zucker und Honi11 86 80 59 
t) Bis 1961: Senecal-Mali-Mauretanien zusammen. 
TA8.16 
1960 ~ 100 
1961 
II Ill IV 
101 95 101 
114 127 160 
98 99 99 
10'1 139 100 
102 106 10'1 
99 99 101 
99 98 100 
100 101 99 
90 95 78 
79 54 27 
102 101 105 
73 66 79 
111 107 106 
129 132 123 
82 80 n 
109 111 109 
97 87 98 
107 131 85 
79 76 78 
93 68 85 
100 
- -
94 101 102 
121 120 144 
66 91 80 
98 99 91 
100 100 101 
125 149 96 
98 97 94 
96 87 100 
53 53 38 
94 105 89 
100 91 81 
49 99 108 
I 
100 
99 
100 
70 
100 
103 
80 
105 
128 
69 
105 
105 
89 
70 
95 
-
99 
126 
84 
80 
100 
[94] 
98 
88 
53 
84 
88 
64 
1962 
II 
99 
99 
100 
74 
94 
10'1 
n 
107 
133 
71 
109 
91 
86 
80 
96 
-
98 
124 
70 
97 
100 
[94] 
97 
93 
55 
78 
113 
76 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCII!S D'OUTRE·MER 
Indices de valeur moyenne par prodults 
Ill I IV 
ALGi!RIE 
Vins 
Agrumes 
Minerais de fer 
L~11umes frais, pommes de terre 
. Gruaux et semoules 
Si!Ni!GALt) 
100 Arachides d~cortiqu~s 
99 Huiles d'arachide 
101 Tourteaux 
92 Gommes arabiques 
98 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
105 114 Caf~ vert 
69 n Cacao 
101 102 Bois bruts ou ~quarris 
142 131 Bananes fralches 
71 70 Amandes de pal me et palmiste 
GABON 
108 I Bois bruts ou ~quarris 96 P~trole brut 
CONGO (Brazza) 
89 Bois bruts ou ~quarris 
80 Amandes de palme et palmiste 
89 Huile de pal me 
-
Minerai de plomb 
TCHAD 
100 . I Coton en masse 147 . Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
Cacao 
Caf~ vert 
Bananes fralches 
Bois bruts ou ~quarris 
Coton ~~~r~n~ 
MADAGASCAR 
Caf~ vert 
Vanille 
Tabacs bruts 
92 79 Riz 
82 92 Sucre et miel 
t) Avant 1961: Ensemble Senecai-Mali-Mauritanie. 
79 
I 
I 
I 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wlchtlgsten Drlttlinder 
nrlode 
Gr~ce 1) Griechenland 
Zeitroum 
Monde CEE 
Import 
1958 564,9 204,7 
1960 702,0 236,1 
1961 7H,O 272,2 
1962 701,2 303,8 
1961 I 164,1 57,3 
II 172,9• 66,0 
Ill 168,8 66,7 
IV 207,9 82,2 
1962 I 175,7 78,5 
II 173,3 73,3 
Ill 167,-4 73,9 
IV 18-4,9 78,1 
1963 I 159,6 65,0 
1961 0 81.6 27,6 
N 78,9 37,8 
D -47,-4 16,8 
1962 ~ 57,6 23,7 55,-4 25,-4 
M 62,7 29,-4 
A 56,3 25,1 
M 64,3 25,6 
J 52,6 n,6 
J 60,6 26,6 
A -49,6 25,0 
s 57,2 n.3 
0 62,2 27,7 
N 52,2 23,-4 
D 70,5 27,0 
1963 ~ -48,7 21,-4 55,5 20,5 
M 55,-4 23,1 
export 
1958 231,8 98,1 
1960 203,2 66,8 
1961 223,3 68,1 
1962 248,6 88,7 
1961 I -47,3 9,5 
II 37,2 7,8 
Ill 33,1 9,5 
IV 105,7 -41,3 
1962 I 75,0 21,1 
II -42,0 11,1 
Ill 35,5 12,3 
IV 95,7 ..... 2 
1963 I 78,9 19,8 
1961 0 2-4,0 9,9 
N -40,5 17,2 
D -41,2 14,2 
1962 ~ 2-4,8 7,8 2M 7,6 
M n,o 5,7 
A 15,9 -4,0 
M 14,8 -4,6 
J 11,5 2,5 
l 9,2 2,3 10,-4 3,9 
s 15,9 6,1 
0 n,7 10,5 
N 30,-4 15,1 
D -42,6 18,6 
1963 ~ 27,1 7,7 29,6 8,1 
M n.2 -4,1 
1} Assozliert. 
2 Ab 1959. 
3 Ab 1958. 
80 
TAB, 11 
Miot 
Royaume-Unl lrlande 
Gro8britannien lrland 
Welt EWG Monde 
G G 
10 488,1 4491,5 555,5 
12 713,9 1 853.0 633,9 
12 314,2 1897.-4 728,5 
12 sn,6 1 983,9 765,9 
3 236,7 -473,3 18M 
312M -437,2 188,7 
29n,3 -466,2 17-4,6 
3 030,8 520,7 18M 
315M -490,5 18M 
3165,5 515,5 188,9 
3 116,1 -48-4,3 180,7 
3 203,0 501,0 207,9 
3 203,1 -497,1 
1051,-4 161,5 62,5 
1 033,3 178,9 62,8 
946,1 180,3 55,5 
1126,3 167,3 61,-4 
932,-4 150,9 60,0 
1 091,1 172,3 67,0 
9n,s 152,5 61,-4 
1152,3 1n.-. 66,0 
1 035,7 185,6 61,5 
1 08-4,2 165,1 64,9 
1 070,3 164,2 56,3 
961,6 155,0 59,5 
1155,8 186,-4 70,8 
1 076,2 164,7 76,3 
971,0 149,9 60,8 
1116,-4 H2,-4 61,5 
989,9 15-4,6 
1 097,2 1n,6 
G G 
9 276.0 1 285,7 366,0 
10 348,7 1 587,9 -426,7 
10 75-4,-4 1 865,5 502,5 
11 058,6 2 188,1 -488,1 
2 73-4,2 -45-4,5 119,-4 
2 727,5 -468,9 117.6 
2 560,7 39-4,7 136,2 
2 732,0 5-47,-4 129,3 
2 716,3 525,9 120,2 
2 869,3 558,8 107,7 
2 621,2 525,5 130,-4 
2 85-4,2 578,1 129,8 
2 905,5 623,9 
929,6 218,-4 -47,5 
930,2 159,3 -43,8 
872,2 169,7 38,0 
906,2 169,2 39,6 
865,5 170,3 38,0 
~.6 186,-4 -42,6 
956,2 182,7 30,2 
987,8 199,1 37,9 
925,3 1n.o 39,6 
952,3 197,7 ..... 3 
8-41,6 163,6 -40,3 
827,3 164,2 -45,8 
1 011,8 202,1 -45,8 
923,3 18-4,2 -45,9 
919,1 191,8 38,1 
927,9 187,8 38,9 
916,0 200,2 
1 060,7 235,7 
Norv~ce Su~de Danemark 
Norwecen Schweden Dlnemark 
CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
G•) G•) G•) 
61,7 1 309,9 463,0 2 366,3 989,0 1 359,-4 -483,5 
82,1 1 -459,3 480,1 2899,2 115-4,0 1 799,2 692,8 
99,0 16H,O 521,2 2 920,6 1167,0 1 863,9 735,1 
121,-4 1 65-4,5 516,5 31H,1 1 268,8 21n,s 802,1 
26,3 386,3 128,3 m.1 28-4,3 -464,-4 183.0 
23,8 -456,6 1 ..... 3 72-4,0 291,1 -439,0 173,7 
23,-4 382,-4 1n,1 685,0 283,-4 ....0,-4 178,1 
25,-4 389,9 125,1 803,6 313,7 520,1 200,3 
35,6 -419,2 125,3 788,0 311,2 508,7 195,2 
30,7 -411,6 128,1 733,6 303,0 509,1 191,0 
27,1 379,3 12-4,-4 707,7 29-4,7 553,0 206,6 
28,0 ........... 138,7 88-4,0 360,1 551,7 209,3 
m.-. 295,7 -488,3 180,9 
8,0 127,3 -40,2 264,0 104,1 176,2 70,5 
9,9 1 .... ,3 46,3 28-4,9 111,2 180,3 65,-4 
7,6 118,3 38,6 25-4,7 98,-4 163,6 64,-4 
11,2 1 .... ,8 -42,2 273,-4 105,9 171,5 66,2 
12,1 12-4,5 35,7 235,7 95,0 164,1 60,2 
12,3 H9,8 -47,-4 279,7 110,-4 173,0 68,7 
10,3 1n,o 37,5 230,1 9M 173,3 66,8 
1M 153,7 -49,9 265,0 107,-4 172,-4 68,0 
10,0 136,5 -40,5 238,5 101,2 163,-4 56,2 
8,1 117,8 -40,1 n2.1 90,5 no,9 83,0 
10,1 121,7 38,5 238,0 100,9 164,0 58,6 
8,9 139,8 -45,8 2-47,6 103,3 168,1 65,0 
10,3 158,8 56,2 g:: 125,6 190,7 76,6 9,-4 148,5 -42,8 121,3 1n,o 64,0 
8,3 137,1 39,7 2n,3 113,2 18-4,0 68,7 
9,1 158,-4 -45,3 285,2 109,2 173,6 64,1 
121,9 37,5 23-4,1 88,3 151,1 55,0 
258,2 98,2 163,7 62,0 
G") G") G") 
17,0 7-43,3 202,0 2 087,9 647,2 1 2 ....... 395,0 
27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 1 -470,8 -43-4,0 
3-4,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 1 513,8 ....0,1 
30,1 972,6 262,6 2 922,5 961,7 1 623,3 462,0 
8,0 n7,6 59,5 632,0 202,7 361,8 106,2 
9,3 n9,0 5-4,6 655,8 230,1 355,5 103,7 
8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 371,7 110,-4 
8,2 238,1 59,-4 739,0 2 ..... 3 -42-4,8 119,8 
7,2 2-45,9 64,6 682,0 2n,3 391,6 120,9 
6,6 230,0 58,9 757,3 2-40,-4 391,5 1H,-4 
7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 386,3 107,9 
8,8 263,-4 73,5 803,6 270,0 -456,9 118,8 
659,5 201,9 -432,-4 125,9 
3,-4 8-4,3 20,6 250,-4 80,0 139,5 -40,1. 
2,-4 78,6 19.-4 238,2 79,9 13-4,8 -41,7 
2,-4 75,2 19,-4 250,-4 8M 150,5 38,0 
2,-4 8-4,3 23,7 . 2-41,9 79,6 128,7 -41,5 
2,2 73,-4 17,6 217,6 68,-4 118,7 37,3 
2,6 87,8 23,3 223,2 75,2 1 ..... 2 -42,1 
2,0 76,3 19,2 23-4,9 70,8 130,2 37,7 
2,0 7-4,3 17,9 268,2 92,5 131,0 39,3 
2,6 78,9 21,8 25-4,2 n.1 130,3 37,-4 
2,3 76,6 21,0 n6,1 70,0 130,5 38,7 
2,7 n,8 21,-4 n-.,3 7-4,5 125,5 35,5 
2,5 79,1 23,2 231,6 79,2 130,3 33,7 
2,3 96,1 25,-4 27-4,2 89,6 158,9 38,8 
3,0 83,7 n.7 263,3 85,5 13M 38,9 
3,5 83,6 25,-4 266,1 9-4,9 159,6 -41,1 
2,2 8-4,3 2-4,6 264,7 n.7 139,5 -43,2 
n.9 19,8 186,6 59,7 138,8 -40,5 
208.0 64,5 15-4,0 -42,3 
1l Pays assode. 2 A partir de 1959. 
3 A partir de 1958, 
TAB. t8 
Mio$ 
Suisse Autrlche Tur~ule 
P6riode Schweiz Osterrelch TOr el 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG Monde 
Import 
1958 1 707,1 1 003,3 1 073.5 583,3 315,1 
1960 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 467,6 
1961 2714,3 1 694,8 1 484,7 883,8 509,4 
1962 3 022,3 1 907,3 1 552,1 919,1 622,1 
1961 I 646,8 393,5 378,7 217.0 87,5 
II 669,2 419,4 356,2 217,1 109,5 
Ill 667,0 449,5 368,1 221,3 139,9 
IV 731,3 432,4 381,8 228,4 1n,5 
1962 I 761,1 471,1 374,6 217,1 117,0 
II 750,3 476,2 371,8 224,5 153,1 
Ill 745,9 470,0 382,0 226,7 161.2 
IV 765,0 490,0 423,8 250,8 190,8 
1963 I 746,0 483,3 142,7 
1961 0 245,2 154,8 125,5 78.0 42,3 
N 247,2 152,6 127,0 77,7 47,6 
D 238,9 125,0 129,3 n.1 82,6 
1962 ~ 263,2 153,8 128,3 73,3 36,3 236,4 149,0 116,6 68,2 42,1 
M 261,5 168,3 129,6 75,6 38,6 
A 231,9 147.0 124,2 74,5 54,7 
M 265,1 167,6 125,0 76,2 47,6 
J 253,3 161,6 122,7 73,9 50,8 
J 264,2 167,4 131,8 79,8 52,7 
A 244,6 150,6 125,2 73,5 48,7 
s 237,1 152,0 125,0 73,4 59,8 
0 265,5 173,3 144,1 87,6 62,2 
N 256,9 161,5 146,2 85,3 57,0 
D 242,6 155,2 133,5 77,9 71,6 
1963 ~ 240,5 153,9 136,6 74,9 50,0 228,6 153,2 121,6 73,9 48,8 
M 276,9 176,1 43,9 
e.xport 
1958 1 547.2 606,2 917,8 455,5 264,0 
1960 1 892,0 782,3 1119,9 562,7 320,4 
1961 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 347,2 
1962 2 228,6 935,9 1 263,2 631,6 381.2 
1961 I 478,9 198,4 278,1 143,4 81,8 
II 492,4 205,3 304,3 153,5 58,2 
Ill 480,6 205,2 307,9 151,3 60,0 
IV 601,0 242 3 312,2 147,7 147,1 
1962 I 524,6 221,1 294.8 143,7 95,8 
II 539,4 228,0 319,1 160,7 69,0 
Ill 543,4 225,8 314,9 162,7 69,0 
IV 621,5 261,0 334,7 164,6 147.4 
1963 I 553,2 238,8 124,6 
1961 0 187,8 79,4 106,6 51,9 29,5 
N 192,6 80,9 101,6 49,5 58,0 
D 220,6 82,0 104,0 46,3 59,6 
1962 ~ 158,8 66,9 89,7 44,1 42,9 171,3 71,9 93,9 46,6 29.1 
M 194,5 82,3 111,3 53,0 23,8 
A 170,2 69,8 105,1 52,5 16,6 
M 183,6 79,2 109,6 55,1 33,5 
J 185,6 79,0 104,5 53,1 18,9 
1 189,0 79,0 109,0 57,5 19.0 160,1 64,1 97,2 50,5 17,7 
s 194,3 82,7 108,7 54,7 32,3 
0 210,8 90,2 112,5 59,8 47,5 
N 216,4 88,0 111,7 56,3 48,0 
D 194,3 82,8 110,5 48,5 51,9 
1963 ~ 164,5 73,1 86,7 45,1 40,9 182,3 79,4 96,0 47,0 42,0 
M 206,4 86,4 41,7 
finlande 
Finn land 
CEE Welt EWG 
I 
101,9 n8,5 213,8 
166,3 1063,4 367,2 
165,7 1150,8 402,9 
204,2 1 228,3 413,2 
32,1 276,2 92,1 
41,3 283,7 99,1 
44,7 283,2 103,0 
47,6 307,7 108,7 
48,8 302,7 104,6 
44,0 317,2 111,9 
52,6 289,1 95,9 
58,8 319,4 97,9 
46,6 
12,9 97,8 34,7 
17,6 104,2 35,1 
17,1 105,7 39,9 
10,7 100,6 32,4 
10,8 95,9 34,5 
11,3 106,2 37,7 
16,0 95,2 31,1 
12,2 115,9 44,1 
15,8 106,1 36,7 
12,3 104,7 32,9 
21,8 92,5 33,1 
18,5 91.9 29,9 
17,9 116,5 37,8 
22,6 107,7 31,7 
18,3 95,2 28,4 
14,1 101,1 29,2 
16,0 
16,5 
89,8 774,6 207,1 
106,9 989,0 278,1 
128,3 1 054,4 326,2 
163,5 1104,1 316,2 
23,2 199,4 58,8 
14,6 242,7 73,5 
22,0 304,6 102,7 
68,4 307,7 91,2 
32,6 223,7 63,8 
27,9 270,4 74.2 
37,7 290,9 89,6 
65,3 417,4 88.8 
46,1 
18,3 101,2 32,3 
26,5 108,8 31,1 
23,8 97,6 29,4 
13,7 75,0 22,6 
9,7 n.1 20,0 
9,2 76,6 21,2 
6,6 73,2 19,0 
11,2 94,3 26,4 
10,1 102,9 28,8 
8,1 98,6 27,8 
5,6 99,7 32,7 
15,2 101,6 29,1 
24,0 109,3 30,9 
21,4 93,5 28,7 
19,9 107,3 29,2 
14,8 73.2 22,7 
15,3 
16,0 
ii§VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Portucal Espa,ne Span1en 
Monda CEE Welt EWG 
479,4 187,7 827.4 196,6 
543,8 208,4 722,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214,8 1 569,9 467,8 
126,7 44.2 259,1 66,4 
181,7 60,8 239,1 70,4 
147,3 59,3 280,2 69,6 
198,0 84,8 313,9 78,8 
123,2 41,9 340,6 90,2 
143,3 49,6 373,9 119,9 
142,7 57,8 377,8 114,1 
177,8 65,7 477,1 143,6 
129,6 44,9 214,5 52,6 
62,4 33,0 106,7 25,4 
55,1 19,3 95,4 26,4 
80,5 32,5 111,8 27,0 
29,4 11,1 103,8 25,8 
50,3 21.5 107,8 29,3 
43,5 9,3 129,0 35,1 
49,4 14,7 123,5 45,5 
49,1 19,1 124,8 39,9 
44,8 15,8 125,6 34,5 
47,3 18,5 112,6 35,9 
50,7 22,2 131,1 39,3 
44,7 17,1 134,1 38,9 
48.2 16,2 134,4 42,6 
46,2 15,1 143,6 44,1 
83,4 3M 199,1 56,7 
30,3 8,2 
50,3 15,9 
49,1 17,7 
287,6 71.2 485,8 136,9 
325,3 70,6 n6.8 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734,2 275,6 
71,3 14.0 198,9 85,6 
n.1 15,9 169,6 76,9 
80,8 18,1 127,6 39.4 
105,9 23,7 213,3 65,1 
74,5 16,9 210,3 87,0 
89,0 19,3 1n,8 65,8 
93,0 21,0 141,2 45,5 
110,6 27,7 209,9 77,3 
76,0 17,1 
28,1 6,0 56,4 13,6 
35,6 8,0 67,8 22.7 
42,2 9,7 78,0 28,5 
16,7 3,3 69,3 28,0 
27,0 6,1 73,1 31,0 
30,8 7,5 67,9 28,0 
30,6 6,6 68,1 25,1 
29,9 6,3 58,9 22.6 
28,5 6,4 45,8 18,1 
31,6 6,5 42,4 15,5 
28,7 6,9 53,2 11,2 
32,7 7,6 45,6 18,8 
34,9 9.4 50,7 16,1 
33,1 8,3 68,8 26,3 
42,6 10,0 78,3 34,5 
19,1 4,4 
29,1 6,0 
31.0 6,4 
81 
I 
ENTWJCKLUNG DES HANDELS 
der wlchtlgsten Drlttlinder 
Pt!rlode 
Youcoslavie 
Youcoslawlen 
Zeitraum 
Monda CEE 
Import 
1958 684,6 187,2 
1960 326,4 268,9 
1961 902,5 3ll,7 
1962 
1961 I 197,4 70,8 
II 217,7 84,0 
Ill ll9,1 83,6 
IV 258,3 84,3 
1962 I 213,8 59,5 
II 232,6 69,9 
Ill 235,1 61,4 
IV 
1963 I 
1961 0 92,9 28,9 
N 80,8 25,1 
D 84,6 30,3 
1962 J 75,1 21,2 59,6 19.0 
M 79,1 19,3 
A 79,2 ll,6 
M 84,0 25,0 
J 69,4 ll,3 
I 89,6 21,8 
A 75,6 20,1 
s 69,9 19,5 
0 62,0 19,3 
N 65,7 20,3 
D 
1963 J 
M 
export 
1958 441,7 125,3 
1960 566,2 144,9 
1961 559,1 143.4 
1962 
1961 I 128,0 29,9 
II 146,5 40,8 
Ill 128,3 33,8 
IV 156,3 38,9 
1962 I 135,1 32,3 
II 153,4 45,8 
Ill 185,7 51,2 
IV 
1963 I 
1961 0 43,9 10,6 
N 50,6 11,6 
D 61,8 16,7 
1962 J 44,5 9,0 43,2 9,7 
M 47,4 13,6 
A 42,3 14,4 
M 54,2 15,3 
I 56,9 16,1 
I 57,5 16,1 
A 60,1 16,7 
s 68,1 18,4 
0 70,5 19,4 
N 70,2 18,0 
D 
1963 J 
M 
Pologne 
Polen 
Welt EWG 
1 ll6,8 138,1 
1 495,0 150,8 
1 686,7 137,2 
1 885,4 134,4 
414,4 34,7 
400,3 35,7 
374,2 31,1 
497,8 35,7 
408,7 30,7 
4n,5 29,5 
4ll,O 27,3 
582,2 46,9 
121,3 6,4 
151,8 12,4 
ll4,7 16,9 
93,9 6,8 
132,5 12,6 
182,3 11,3 
124,1 8,0 
162,1 11,0 
186,3 10,5 
118,2 7,4 
156,0 11,9 
147,8 8,0 
150,2 7,2 
174,6 16,3 
257,6 23,3 
1 059,4 120,1 
1 325,5 137,5 
1 503,6 153,6 
1 646,1 171,0 
320,5 35,4 
356,7 38,7 
363,8 34,4 
462,6 45,1 
332,0 31.8 
417,3 50,0 
383,8 27,3 
513,0 61,9 
113,2 10,0 
146,2 15,3 
203,1 19,8 
80,8 5,5 
78,4 5,0 
1n,8 21,3 
105,9 11,7 
115,1 15,3 
196,3 23,0 
92,2 9,8 
124,0 13,3 
167,6 4,2 
110,6 19,8 
158,5 17,2 
244,1 25,1 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. 
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TAB.18 
Miof 
Union Sud-Africaine Etats·Unis Canada Brt!sil 
SOd·Afr. Union Vereinlcte Staaten Kanada Brasilien 
Monda CEE Welt EWG Monda CEE Welt EWG 
G (fob) (fob) G 
1 555,4 282,4 13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352.9 234,5 
1 556,0 295,5 15 014,0 2 258,4 5 663,2 301,9 1 462,8 294,3 
1 400,7 285,3 14 628,4 2ll3,4 5 696,4 314,2 1 461,6 262,9 
1 580,3 16,240,3 2 439,3 5 851,8 312,8 
392,3 77,3 3 458,1 498,8 1 300,1 56,8 216,6 
372,5 74,7 3 484,6 523,1 1 493,6 81,9 251,8 
67,5 315,0 62,3 3 7ll,3 569,7 1 3n,8 79,8 292,5 
354,7 71,0 3 963,4 631,8 1 529,9 95,6 307,7 69,8 
384,0 68,7 3 930,2 593,4 1403.4 59,5 347,0 70,7• 
382,5 71,3 4059,0 594,0 1 561,1 90,3 283,5 70,7• 
404,0 68,0 4044,1 599,5 1 436,9 80,6 318,0 
409,8 4 230,0 652,5 1 450,4 82,3 
4 233,7 599,8 
102,4 20.2 1 353,8 225,4 538,7 31,6 92,8 
123,0 30,8 1 336,9 219,1 549,7 37,4 1ll,9 
95,5 20.0 12n,1 189,8 454,2 26,1 92,0 
118.6 23,5 1 353,6 190,7 471,1 19,6 146,2 
110,5 20,9 1 207,8 194,4 427,0 18,3 100,4• 
116.6 24,3 1 368,8 208,3 505,2 21,7 100,4• 
110,7 23,8 1 325,6 192,7 474,2 24.4 91,6 
1ll,1 23,9 1 412,7 210,0 600,8 36,4 91,1 
115,7 23,7 1 302,6 191,3 486,1 29,4 100,8 
127,5 23.2 1 328,4 194,0 518,1 27,5 113,1 
129,1 25,7 1 370,7 201,7 483,5 27,1 96,0 
110,0 1 345,0 203,8 435,6 26,1 108,9 
124.9 1 424,1 ll1,6 528,6 27,0 107,9 
132.4 1 469,7 222,4 515,7 34,4 
113,7 1 336,4 208,5 406,6 21,0 
1139,2 134,8 4n,o 
1 389,5 194,3 
1 462,8 215,1 
N G N 
1 059,9 174,5 17 751,0 2 400,0 5 080,1 437,0 1 243,0 217,8 
1104,5 190,4 20 358,0 3 403.2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 
1 183,5 231,9 20 629,0 3 505,4 5 819,5 488,9 1 403,6 313,8 
1 307,4 21 285,5 3 583,7 5 933,4 431,3 
280,2 48,1 5178,2 905,7 1 272,5 105,4 184,3 
302,8 55,3 5 097,5 887,4 1 421,8 112,1 214,2 
86,3 275,5 51,8 4881,2 782,1 1 529,2 127,2 238,8 
325,0 76,7 5 471,7 930,3 1 596,1 144,3 238,7 96,3 
290.3 71,4 5193,2 904,6 1 331,8 79,8 1n.2 
363,5 73,3 5 752,2 948,3 1 505,4 108.8 191,9 
320,5 51,3 5 096,1 8ll.6 1 492,2 97,8 209,8 
333,1 5 244,0 908,2 1 604,0 144,8 
108,7 23,5 1 866,8 316,7 539,9 46,1 82,1 64,7 
104,7 28,4 1 797,9 309,7 521,7 50,1 81,7 
111,6 24,8 1 806,9 305,2 509,8 47,9 74,8 
84,0 23,5 1 617,2 275,4 481,4 37,3 56,2 
95,0 ll,4 1 753,6 310,8 401,9 20,2 60,4 
111,2 24,8 1 8ll,5 318,4 448,6 ll,3 55,6 
115,8 ll,9 1 857,5 305,9 439,5 23,4 63,5 
113,9 26,2 1 946,2 321,7 568,1 44,3 61,3 
116,1 23,1 1 948,5 321,2 498,0 40,9 67,1 
99,1 14,4 1 691,5 255,9 520,2 34,0 64,8 
106,0 16,6 1 662,2 281,9 515,1 35,8 n.1 
115,4 1 742,3 284,9 457,0 28,1 n,3 
105,8 1 593,1 270,0 574,6 39,3 74,8 
111,2 1 824,0 309,6 559,0 54,3 
114,3 1 876,8 328,5 470,4 51,3 
992,1 
2 081,0 
160,2 508,3 
2 098,3 
• Moyenne de plusleurs molssuccessifs. 
TAB.18 
Mio I 
Argentine Is rail Union lndienne 
Periode Argentinien Israel Republik lndien 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
G 
1958 1 232,6 31'1,5 433,2 111,5 1 81'1,8 343,7 
1960 1 190.0 331,2 502,7 146.0 2123,6 387,2 
1961 1 427,9 586,3 181 .o 2 006,1 386,7 
1962 1 328,5 612,4 146,6 2 056,8 
1961 I 309,6 144,9 52,4 499,4 97,8 
II 355,2 140,8 40,0 539,8 
Ill 386.0 129,4 35,8 454,8 
10'i.s IV 3n,1 155,9 41,6 510,5 
1962 I 344,3 1'17,2 35,2 500,2 
II 304,2 154,8 39,6 508,5 
Ill 369,2 156.4 36,2 528,6 
IV 310,8 
'• 
519,5 
1963 I 
1961 0 139,4 56,6 15,8 167,3 
N 117,7 49,9 11,4 179,3 
D 120.0 49,7 14,6 165,4 
1962 J 107,2 49,1 13,5 148,5 111,7 40,4 7,1 145,1 
M 125,4 57,7 1'1,6 206,6 
A 99,2 52,0 15,1 176,1 
M 106,5 54,9 12,4 160,1 
J 98,5 47,9 12,1 1n,6 
J 139,1 57,5 11,5 158,3 
A 116,6 49,8 12,8 167,0 
s 107,2 49,1 11,9 203,3 
0 115,5 59,9 11,9 141,6 
N 111,6 47,3 12,5 193,0 
D 83,7 46,7 11.3 184,9 
1963 J 183,0 
F 
M 
export 
G 
1958 993,9 330,5 136,4 31,2 1 215,8 81,8 
1960 1 079,5 418,6 216,6 64,5 1 332,5 102,5 
1961 974,4 245,3 69,4 1 411 .o 116,3 
1962 1147,6 279,2 70,8 1 448,9 
1961 I 273,3 83,8 26,5 343,7 32,4 
II 265,8 54,3 16,8 335,4 
Ill 231,1 49,7 9,6 359,0 
27,8 IV 204,2 56,0 15,6 373,4 
1962 I 270,7 90,7 26,1 349,7 
II 281,7 77,8 2Q,4 322.2 
Ill 308,9 56,0 10,9 381,5 
IV 286,3 395,5 
1963 I 
1961 0 59,9 18,4 4,5 119,8 
N 76,3 18,8 4,4 126,3 
D 68,0 19,7 6,2 128,2 
1962 J 85,6 30,3 9,1 123,3 
F 95,1 29,3 9,3 100,5 
M 90,0 31,1 7,7 125,9 
A 104,7 23,9 7,0 108,0 
M 90,7 22,8 5,7 108,5 
J 86,3 105,7 
~ 122,1 21,0 4,3 120,2 104,6 17,5 2,6 132,4 
s 82.2 17,5 4,0 128,9 
0 84,8 23,3 6,2 123,9 
N 84,2 21,7 5,6 136,8 
D 117,3 24,8 5,9 134,8 
1963 J 129,0 
M 
Japon 
Japan 
Welt 
G 
3 033,4 
4 492,4 
5 810,4 
5 417,4 
1 298,6 
1 461,5 
1 505,5 
1 545,1 
1 298.6 
1 457,8 
1 314,0 
1 347,0 
503,3 
503,5 
539,0 
402,8 
433,2 
462,6 
482,2 
518,2 
457,4 
465,8 
440,4 
427,6 
450,0 
411,0 
486,0 
450,0 
482,0 
G 
2 876,8 
4 055,1 
4 235,6 
4 831,1 
1 046,9 
1 015,4 
1 080,0 
1 193,4 
946,9 
1 190,2 
1 311 .o 
1 383,0 
354,5 
358,1 
480,8 
261,0 
314,9 
371,0 
353,8 
426,2 
410,2 
437,9 
423,2 
449,5 
442,2 
397,7 
543,0 
292,0 
387,0 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Australie 
Australien 
EWG Monde CEE 
G (fob) 
148,8 1 797,2 182,0 
209,0 2 370,2 261,4 
311,9 2 098,3 236,8 
2 266,5 214,8 
66,1 636,9 75,0 
80,2 540,2 62,2 
81,1 467,7 51,5 
84,5 450,3 47,1 
90,7 513,6 57,9 
84,4 546,3 61,4 
87,9 615,4 64,5 
591,2 57,6 
26,1 151,3 15,9 
27,2 157,5 16,7 
31,2 141,5 14,5 
23,7 184,1 19,8 
29,2 155,3 15,9 
37,8 174,2 22,2 
29,8 160,1 18,0 
26,9 204,3 22.8 
27,7 181,9 20,6 
27,1 199.9 16,5 
33.2 219,0 27,9 
27,6 196,5 20,1 
26,9 210,1 21,1 
24,1 213,6 23,2 
167,5 13,3 
232,5 27,2 
176,3 19,8 
181,0 
G 
124,0 1 664.1 302,7 
173,7 2 054,8 346,3 
212,9 2 362,4 374,1 
2 355,6 375,5 
39,4 564,0 89,4 
62,6 605,8 97,8 
52,8 560,0 61,8 
58,1 640,6 125,4 
50,9 612,4 114,0 
63,9 602,7 96,1 
74,3 513,3 56,0 
627,2 109,7 
16,4 222,0 41,7 
15,8 230,0 48,9 
25,9 188,6 34,8 
10,5 216,3 42,3 
18,4 193,7 36,8 
22,0 202,4 34,9 
22,6 194,1 33,7 
20,4 227,7 34,7 
20,9 180,9 27,7 
20,3 179,8 24,9 
29.5 165,8 13,9 
24,5 167,7 17.2 
24,6 198,2 32.4 
23,1 231,0 41,5 
198.0 35,8 
217,0 36,7 
202,8 28,8 
214,6 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 19 
mit EWG· und wichtigen andern Liindern 
Indices : VerJielchszeltraum des Vor)abres = 100 Import 
EINFUHRlANDER • PAYS IMPOitTATEUit EINFUHRlANDER • PAYS IMPOitTATEUit EINFUHRlANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlANDER • PAYS /MPORTATEUR 
I Unprung I Orlflne 
GAECE IASSI 
II 0 N D E 
c [ [ 
A E L E 
~RANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL!IIo~ED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
ISLAND[ 
lALANDE 
NOAYEOE 
SUEDE 
~INLAND! 
DAIIEIIAAK 
SUI SSE 
AUTAICHF 
PORTUGAL 
!SPAGIIE 
OIBoiiALT! 
YOUOOSLAY 
TUAQUIE 
U•A•S•S• 
ALL•II•!ST 
PO LOON! 
TCHECOSL 
HOIIOAIE 
AOUIIAHIF 
BULOAA If 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LilY[ 
EGYPT! 
SOUDAN 
oSENEGAL 
OU I ICe POAT 
GHANA 
.ToGO Ar.P 
NIGERIA 
oOABON 
oCONOOL!O 
.RUANDA U 
ANGOLA 
ETH I O'P I! 
KENYA DUO 
TANGAHYKA 
ZANZIBAR 
oiiADAOASC 
AHOD NUS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA RE 
CUBA 
~oiNDoOCC 
oANT•NEEA 
VENEZUELA 
QUYANE BR 
eSUAINAM 
[QUATEUA 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AAO!NTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
SYA IE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
AAAB•SEOU 
KOllE IT 
YEMEN 
aDEN 
PAKISTAN 
IIIDE 
CEYLAN 
THAI LAHDE 
MALAISIF. 
IIIDONESI! 
BORNEO BA 
PHILIPPIH 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPOII 
~OAIIOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL I! 
II ZELANDE 
.---------1 I Unprung 
1 000 $ Indices I Orlfloe 
JAN/FEY 63 
104·140 92 
41•139 15 
22·197 92 
7ol 76 
4·569 
3· 619 
11·711 
7·757 
11•461 
91 
I 
564 
4o201 
1·751 
I • 413 
1·742 
2. 514 
302 
3•700 
9 
3·940 
657 
2•644 
605 
II 9 
lo234 
lo549 
135 
I• 219 
4 
563 
53 
276 
2 
loOS6 
241 
I 
5 
21 s 
7 
84 
16 
415 
5 
II 
406 
II 0 
53 
2 
I 05 
157 
239 
6·190 
I • 119 
22 
1 a 
I 09 
2 
37 
5 
3 
12 
II 
61 
643 
II 
I 0 I 
I 
I, 70 I 
23 
141 
74 
II 
2 
I • 144 
37 
21 I 
I 0 
129 
136 
122 ,. 
16 
423 
22 
35 
14 
1 a 
12 
2· 161 
12 
119 
127 
251 
62 
124 
123 
79 
II 0 
92 
221 
5 
56 
90 
I 02 
91 
94 
107 
109 
629 
NS 
409 
112 
IS 
74 
147 
67 
232 
91 
137 
NS 
241 
NS 
I II 
100 
220 
496 
160 
33 
133 
NS 
99 
94 
170 
12S 
64 
127 
102 
74 
200 
172 
140 
10 
70 
189 
116 
NS 
II 
NS 
39 
250 
60 
NS 
61 
290 
19 
54 
a 59 
9 
13 
IDS 
522 
NS 
NS 
117 
I 
NS 
250 
NS 
97 
II 
136 
42 
II 6 
39 
65 
47 
NS 
10 
I 07 
I 00 
277 
216 
71 
OAECE IASSI 
II 0 N D E 
c [ [ 
A E L E 
~RANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEII•FED 
IT ALI E 
AOY•UMI 
ISLAND! 
lALANDE 
NOAYEOE 
SUEDE 
~INLAND! 
DAIIEIIAAK 
SUISSE 
AUTAICNE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OII•IIALTE 
YOUOOSLAY 
TUAOUI[ 
U•A•S•S• 
ALL•II•EST 
POLOGII! 
TCNECOSL 
HDNGAIE 
AOUIIANIF. 
BULOAAI~ 
CANARIES 
MAROC 
ALOE A IE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUDAN 
, SENEGAL 
QUIN•POAT 
.CoiYOIAE 
GHANA 
.TOGO RFP 
NIGERIA 
eGA BON 
oCONCOLEO 
.RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOP!r 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
oiiADAGASC 
AHOD NUS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
IIEXIGUE 
PANAMA AE 
CUBA 
eANT•NE:I!R 
VENEZUELA 
GUYANE RR 
eSURINAM 
eOUYAN£ , 
EOUAT[UO 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
SYR IE 
IAAK 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
YEllEN 
ADEN 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
MALAISI[ 
INDON!SI! 
BORNEO BA 
PHILIPP IN 
ASI! PORT 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
~OANOS! 
HOMO KONG 
AUSTRAL IE 
N Z!LANDE 
.--------1 l 1000$ Indices Unprung 1 Orlglne 
JAN/liAR 63 
159·559 91 
64•912 13 
34o051 19 
.... 64 
6· 419 
5· 331 
30·435 
llo626 
11·042 
257 
134 
144 
5·912 
2·487 
2·279 
2·111 
3·514 
432 
3·905 
9 
4. 711 
154 
3·652 
134 
I • 471 
1·929 
2•069 
1·493 
lo499 
4 
790 
57 
341 
1·105 
342 
I 
5 
3 
301 
7 
153 
23 
553 
5 
ISO 
601 
207 
201 
3 
124 
250 
354 
12o935 
2·417 
28 
I 4 
305 
69 
14 
5 
I 3 
5 
I 5 
130 
140 
II 
199 
46 
2·564 
70 
217 
95 
I 3 
1·625 
49 
241 
10 
324 
115 
243 
52 
24 
•5 13 
35 
31 
22 
12 
II 
5 
3·951 
21 
161 
I • 144 
510 
63 
71 
Ill 
17 
19 
17 
166 
41 
75 
12 
95 
100 
91 
I 0 I 
II 0 
499 
NS 
241 
Ill 
73 
69 
136 
61 
Ill 
I I 4 
125 
liS 
326 
56 
97 
194 
274 
160 
24 
6 
I 25 
NS 
I 06 
I 00 
ISS 
100 
15 
122 
133 
254 
20 
121 
14 
74 
II 
269 
90 
I 
20 
56 
700 
100 
650 
NS 
51 
464 
75 
54 
569 
33 
102 
304 
505 
NS 
NS 
117 
I 
115 
Ill 
NS 
I I 
99 
127 
35 
I 09 
44 
55 
73 
NS 
69 
NS 
163 
I 75 
247 
230 
136 
ROY AU II[ UN I ~ 
II 0 N D E 
c [ [ 
A E L E 
COMMONWoO 
FRANCE 
B!LG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMo~ED 
IT ALI E 
ISLAND! 
lALANDE 
NDAY!GE 
SUEDE 
FIIILANDE 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAOIIE 
Olio MALT! 
Y0U00SLAY 
GAECE 
TUAOUIE 
U•A•S•S• 
ALLeMef:ST 
POLOOIIE 
TCHECOSL 
HOllO AI£ 
AOUIIAIII! 
BULOAA.I r 
CANARIES 
MAROC 
ALO!AIE 
TUNISIE 
L IIY[ 
EOYP'TE 
SOUDAN 
QUINE! AE 
SIEAAALEO 
LIBERIA 
.Col VOIR! 
GHANA 
NIGERIA 
oCAIIEAOUN 
·GABON 
oCDNOOLFO 
!THIOPH 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU 
,MADAGASC 
AHOD NY& S 
UN SUD AF 
IIEXIOUE 
GUATEMALA 
HOIIDUA•BA 
PANAMA R[ 
CUBA 
F•IIIDoDCC 
elNT•NEEA 
COLOMB IF. 
VENEZUELA 
QUYAN! BA 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
L II AN 
SYAIE 
IAAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
AAAB•SEOU 
BAHREIN 
OAT AA 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMAN I~ 
THAI LANOE 
YIETN SUD 
MALAISIE 
SINGAPOUA 
INDOII!SIE 
BORNEO BA 
PHILIPPIN 
CHIN COIIT 
JAPOII 
~OAIIOSE 
HOllO KONG 
OCEAN BO 
,....----~-1 I Unprung 
1 000 $ Indices 1 Orlflne 
JAN/MAR 63 
3203ol)3 102 
497ol21 101 
326o490 104 
1119·399 103 
93·111 
54•946 
1'7·593 
l34o935 
75o766 
4•260 
93·576 
53•204 
96·945 
39ol 45 
41ol72 
13·407 
14·305 
32ol 64 
826 
llo094 
So273 
13o706 
48. 191 
3·903 
21.421 
7o937 
3·220 
6o039 
2•670 
11·441 
1•611 
6·027 
lo675 
25·506 
1•012 
7·930 
570 
2·194 
3•400 
I•03D 
19•672 
SOo729 
So409 
745 
2. 163 
900 
20•466 
l3o04S 
1·993 
I • 112 
48ol95 
II. 579 
4. 811 
964 
1•697 
1·293 
991 
60·397 
II• 0 II 
3· 341 
5I. 533 
3. 411 
17·110 
15·769 
23·630 
9. s 14 
12·249 
71ol 2S 
6·053 
1•402 
1•059 
S7o332 
20·157 
4•044 
19·752 
12•250 
12•341 
4·115 
2•189 
1·123 
27o4S4 
21·729 
I. 175 
6•621 
3• I 0 I 
20·753 
II • 175 
9ol07 
3o777 
2·666 
15o230 
S2o774 
921 
42·941 
5·382 
95 
II 0 
I 06 
I 04 
92 
17 
96 
112 
96 
12 
112 
Ill 
123 
72 
41 
90 
106 
120 
95 
72 
19 
10 
100 
95 
119 
101 
96 
70 
60 
4il 
116 
116 
110 
II 
114 
47 
73 
12 
97 
100 
79 
41 
143 
244 
107 
112 
89 
107 
II 2 
216 
144 
324 
21 
135 
146 
72 
16 
74 
124 
lOS 
il6 
102 
119 
122 
106 
101 
61 
163 
16 
100 
112 
41 
97 
79 
liS 
146 
123 
106 
93 
95 
10 
IS 
94 
344 
69 
173 
13 
ISO 
16 
129 
225 
IIOAYEOE G 
II 0 II D E 
c [ [ 
A E L E 
~RANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT ALI E 
AOYoUIII 
ISLAND! 
IALAIID6 
SUEDE 
nNLAIIDF 
DA'N!IIAAK 
SUI SSE 
AUTAICH! 
PORTUGAL 
ESPAGIIE 
YOUOOSLAV 
GAECE 
TUAOUIE 
U•A•S•S• 
ALL•IIoEST 
POLOGIIE 
TCH!COSL 
HOIIOAI! 
ADUIIAIII! 
BULOAAI! 
II A ROC 
ALGERIE 
TUNISI! 
EOYPTE 
SOUOAN 
OUIN•POAT 
QUINE£ A! 
Ll BEAll 
GHANA 
.Tooo REP 
N I OEA lA 
,CAMEROUN 
ETHIOPI! 
TANOANYKA 
.MADAOASC 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
QUATEIIALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA A[ 
CUBA 
HAITI 
DOIIINIC•A 
~·IND.occ 
COLOMB IF. 
VENEZUELA 
OUYANE lA 
.SURINAM 
eOUYAN[ , 
EOUAT!UA 
PEAOU 
IAESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
IAAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
BAHREIN 
aDEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAII 
II AllAN IE 
THAI LANDE 
VI ETN SUD 
IIALAISIF. 
SINOAPOUA 
INDON!SIE 
IOANEO BA 
PHILIPPI II 
CHIN CONT 
COREE SUD 
,APON 
HONG KONG 
AUSTRAL I! 
N Z!LANDE 
eN OUIN N 
1000$ Indices 
JAN/FEY 63 
211·136 105 
13·653 107 
122·714 107 
12.221 
7·609 
17oOIA 
42o403 
4o336 
46o070 
344 
61 
57•614 
1•151 
I I • 511 
4·691 
1·915 
766 
3·592 
204 
147 
316 
2· 596 
196 
953 
lo420 
332 
213 
53 
721 
51 
23 
ISO 
36 
15 
lo946 
334 
1·013 
5 
216 
25 
141 
71 
15 
289 
765 
15•972 
12.295 
114 
296 
21 
iS 
6 
13 
17 
301 
1·719 
611 
7· 319 
1·022 
5I 
275 
24 
101 
3o974 
12 
644 
162 
947 
117 
6 
I • 712 
312 
129 
37 
541 
50 
213 
179 
6 
341 
21 
171 
55 
20 I 
309 
6 
lol99 
136 
2e471 
324 
II 
119 
100 
129 
102 
15 
123 
97 
407 
91 
73 
I 12 
I 06 
10 
97 
144 
133 
I 07 
319 
116 
61 
I 03 
99 
75 
119 
71 
145 
NS 
121 
ISS 
5I 
Ill 
lOS 
NS 
170 
NS 
70 
NS 
65 
411 
300 
125 
112 
81 
119 
71 
60 
57 
liS 
5 
U3 
69 
., 
72 
174 
II 0 
IJ4 
ISS 
115 
II 
17 
107 
10 
116 
900 
liS 
133 
NS 
199 
17 
NS 
247 
77 
12 
234 
164 
600 
72 
191 
23 
177 
145 
112 
600 
31 
119 
125 
130 
900 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices • mime phlode de l'annie pAddente = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRLANDEP •• PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXI'ORTATEUR 
I Bestlmmung r Bestlmmung ....------1 I I OestJnation .--1-000-$--:-ln-dlces--t I I OestJnation 1 000 $ Indices Bestlmmung .--------1 I I OestJnotJon 1 000 $ Indices Bestlmmung I OestJnotJon 
ftAfC! CASSI 
M 0 N 0 ! 
c f E 
A f L f 
FRANC! 
B!LO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
IT AL IE 
ROYoUNI 
ISLAND! 
lALANDE 
NOAY!Of 
SUEDE 
FINLANDF 
OAN!MAAK 
SUISSE 
AUTAICHF 
POATUOAL 
!SPAONE 
OIBoMALTE 
YOUODSLAY 
TUAOUI! 
U•A•S•S• 
ALL•M•EST 
POLO ON! 
TCH!COSL 
HONOR If 
AOUMANIF 
IULOARIF 
CANARIES 
MAROC 
ALGER I! 
TUNIS IE 
LIBYf 
!OYPTE 
SOUDAN 
oMAUAITAN 
GHANA 
NIGERIA 
oCONOOBAA 
oCONOOLFO 
!THIOP" 
oCF SOMAL 
KENYA DUO 
RHOO NUS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR•AR 
PANAMA A£ 
YfNfZUEI.A 
•SURINAM 
PEAOU 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPR! 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IF 
AAAB•S!OU 
XOWEIT 
IAHAEIN 
QATAR 
MASC OMAN 
ADEM 
PAKISTAN 
INDE 
THAILAND! 
YIETN SUD 
MALAISIF 
CHIN CONT 
.IAPON 
AUSTRAL I! 
JAN/FEY 6) 
S6·721 107 
15·717 102 
5•617 7) 
1·950 16 
500 I 50 
lol92 95 
6·575 119 
5·500 92 
2·735 96 
2 I 00 
103 NS 
193 II 0 
296 122 
547 241 
107 165 
IdOl 31 
1·201 276 
54 I) 
305 565 
67 71 
2·144 41 
2)2 75 
4·946 76 
1·974 401 
1·732 99 
lo))l )9 
1·762 161 
51) 152 
9B9 91 
3 NS 
IS 125 
10 NS 
13 260 
194 1)2 
1·202 362 
52 95 
4 NS 
4 400 
I 400 
I NS 
2 17 
23 12 
2 NS 
) 7S 
6 67 
) 4) 
14ol42 26) 
II 89 
I I 00 
I 33 
9 450 
2 I 00 
) NS 
125 IH 
I 2 
4)4 174 
123 I 27 
126 307 
126 I II 
I 200 
399 46 
7 2)) 
4) 60 
29 116 
72 NS 
3 I SO 
110 95 
I 17 
I NS 
4 )) 
5 I 00 
1s a 
2 NS 
2 NS 
244 )54 
197 246 
ftAECE CASSI 
H 0 N 0 E 
c E E 
A E L ! 
FRANC! 
B!LC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoF£0 
I TAL IE 
ADY•UNI 
ISLAND! 
lALANDE 
NOAYEO! 
SU!O! 
FINLAND! 
OANEHAAK 
SUISSE 
AUTAICHF. 
POATUOAL 
!SPAON! 
OIB•HALTE 
YOUODSLAY 
TUAOUI! 
U•A•S•S• 
ALL•M•EST 
POLO ON! 
TCH!COSL 
HONOR I! 
ADUMANIF 
BULOAAIF. 
CANARIES 
MAROC 
ALO!AI! 
TUNIS!! 
LIBYE 
EGYPT! 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIO!AIA 
.CONOOBAA 
oCONOOLFO 
!THIOP" 
oCF SOHAL 
KENYA DUO 
ZAN71BAA 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
!TATSUNIS 
CANADA 
HONDU~•RA 
PANAMA Af 
OOHINICoA 
F•IND•OCC 
Y!N!ZUELA 
•SUA I NAN 
PEAOU 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPR! 
tiBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.IDAOAN" 
ARAB•SfOU 
KOW!IT 
BAHREIN 
OATU 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDF 
YIETN SUO 
HALAISI'-
SINOAPOUA 
CHIN CONT 
.IAPON 
AUSTRAL I! 
.IAN/MAR 6) 
71·910 105 
19·117 94 
I •199 74 
2·46S 14 
617 91 
I·S24 97 
lo195 119 
7·016 71 
3·154 14 
2 I 00 
129 191 
202 66 
56) 114 
651 13 
166 132 
1·66) 42 
1·614 22S 
I 37 12 
344 435 
70 7) 
3·741 49 
369 79 
6•111 79 
2·261 173 
3ol91 Ill 
2•95) 62 
2·231 1)1 
945 I 34 
1·621 1)9 
) NS 
21 zoo 
I 0 13 
14 210 
211 125 
1·209 344 
121 141 
4 400 
I) 14 
5 500 
9 300 
I NS 
12 16 
29 91 
2 I 00 
4 10 
I NS 
II I 00 
6 75 
20·213 246 
141 59 
2 200 
I I 4 
I NS 
2 I 00 
25 250 
2 50 
) NS 
217 221 
I 2 
701 127 
.212 Ill 
171 112 
200 12) 
I Ill 
777 14 
17 21l 
52 45 
)) 15 
73 NS 
3 ISO 
110 13 
I I 
14 )50 
6 9 
5 71 
41 5 
2 50 
2 200 
2 67 
320 21) 
305 209 
ROYAUME UMI G 
M 0 N 0 ! 
C E E 
A E L E 
COMMONWoO 
FRANCE 
I!LO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
IT ALI! 
ISLAND! 
I ALAND! 
MOAYEO! 
SUED! 
Fl NLAND'-
OAN!MAAK 
SUISSE 
AUTRICN! 
PORTUGAL 
!SPA ON! 
Oil• MALT! 
YDUOOSLAY 
OREC! 
TUAOUIE 
U•A•S•S• 
ALL•Mo!ST 
POLOON! 
TCH!COSL 
HONOR I! 
AOUMANI£ 
CANARIES 
MAROC 
TUMISI! 
L I 11-Yf 
!OYPT! 
SOUDAN 
SI!ARALFO 
LIIERIA 
GHANA 
NIGERIA 
oCAMfROUN 
·CONOOLFO 
ANGOLA 
!THIDPI! 
KENYA DUO 
ZANZ liAR 
NDZAMIIOU 
RHDD NUS 
UN SUO AF 
!TATSUNIS 
CANADA 
NEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUAo8R 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
OOMINIC•A 
F•IND.OCC 
oANT•NE!R 
CDLOMII£ 
VENEZUELA 
DUYAN! lA 
P!AOU 
IAESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LilAH 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
ISAA!L 
.IDADANIF 
ARAB•S!OU 
KOW!IT 
IAHREIN 
OATAR 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CfYLAN 
IIAMANI'-
THAI LANDE 
MALAISIF 
SINOAPOUA 
I MOONE 51! 
IDANfO lA 
PHIL IPPIN 
CHIN CONT 
.IAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I! 
N ZELANOE 
OCEAN lA 
.IAN/NAA 63 
2905·456 
62)ol9) 
)59·105 
A49·466 
132·510 
73·719 
122·929 
176•010 
Ill • SIS 
. )· 214 
99·505 
64·277 
114•946 
)6o)04 
12•513 
54. 149 
21· 516 
22oll4 
4)o79) 
9•1)2 
1), 115 
17·457 
19·799 
49•211 
5•32l 
21.125 
4·595 
5· 491 
7·341 
6· 5I 7 
)•722 
2·510 
10·446 
23·147 
11•624 
7·105 
6•117 
32. )12 
47·415 
1·562 
2•461 
2·677 
2·004 
24•2)9 
5·315 
1·764 
10·054 
IS6o4H 
217·556 
104·965 
1·474 
1·151 
7·261 
1·650 
lo021 
2·641 
37·210 
5·226 
6•121 
14·252 
5·919 
I 0• 215 
12· 012 
1•607 
5·197 
19ol06 
10•4)6 
9. 411 
7o44) 
12·) 14 
20·220 
15·509 
6•614 
5·697 
17•271 
5·270 
2•660 
6·497 
1·529 
29·509 
97·745 
I lol69 
7•6l4 
II • 212 
29·924 
27ol 77 
12·541 
)o9S2 
1•461 
•·170 
)I. 926 
)5. 361 
lA I o1 79 
71· 917 
2·937 
107 
119 
101 
102 
121 
II S 
114 
114 
121 
126 
I 0 I 
112 
10) 
91 
II 0 
119 
120 
19 
125 
16 
193 
16 
"' 1)9 
94 
90 
65 
102 
92 
1)6 
107 
115 
II S 
114 
99 
I 0 I 
91 
91 
IOl 
120 
6) 
7Z 
103 
10 I 
97 
122 
91 
lSI 
94 
71 
74 
I 27 
96 
114 
71 
112 
94 
10) 
96 
95 
97 
1)6 
91 
1)0 
96 
•• 99 
10) 
I 4 I 
79 
95 
13 
122 
I 0 I 
147 
ll 
7) 
162 
101 
94 
Ill 
65 
17 
10 I 
9) 
107 
12 
10) 
101 
7) 
10) 
Ill 
122 
II 0 
12 
NOAYEG! G 
M 0 N 0 E 
C E E 
A E L E 
FRANC! 
BELO•LUX 
PAYS lAS 
ALL!MoFF.D 
IT ALI E 
ROYoUNI 
ISLAND! 
I ALAMO! 
SUED! 
FINLAND£ 
DAN!MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
!SPA ON! 
OII•MALT! 
YOUODSLAY 
OAECE 
TUROUIE 
U•A•S•S• 
ALL•H•!ST 
POLO ON! 
TCHECOSL 
HONDA IE 
ADUMAMI'-
IULOAAIF 
CANARIES 
MAROC 
ALG!AIE 
L IIYE 
EGYPT! 
SOUDAN 
OUIN•POAT 
L I UR lA 
GHANA 
MID!AIA 
oCAMEAOUN 
oCONOOL'-0 
!THIOPI'-
TANOANYKA 
AHOD NUS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X IOU! 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
OOHINIC•A 
F•INDoOCC 
oANT•NEER 
CDLOHIIE 
VENEZUELA 
OUYAN! IIA 
•SUA I NAN 
!OUAT!UA 
PUOU 
IAESIL 
CHILl 
URUGUAY 
AAO!NTIN! 
CHYPA! 
LIIAN 
SYR IE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
.IOAOANI£ 
ARAI•S!OU 
KDW!IT 
IAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
I NO! 
CEJLAN 
BIAMANIF 
THAILAND! 
MALAISI£ 
SINOAPOUA 
I NOONE 51! 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CDA!f SUD 
.IAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I! 
N lELAND! 
1000$ Indices 
.IAN/FEY 6l 
162·3SS IOl 
A4o495 101 
70•167 liS 
5·195 ll 
l•2l7 Ill 
S•Sl7 121 
24o025 109 
S•IOI 120 
lZ·91l IZS 
1•214 301 
322 141" 
22·012 121 
2·326 60 
ll·l27 17 
I o1 II 97 
931 17 
426 124 
3·664 176 
)7 ll7 
100 792 
572 199 
554 2 II 
1•206 94 
1•14) 644 
739 106 
1•096 91 
442 110 
47 10 
224 24 
24 211 
61 76 
61 NS 
32 52 
127 5I 
n 79 
220 I)) 
1·664 71 
)) 92 
2·037 12 
j II ll 
n 65 
" 119 140 175 
64 50 
8)9 16 
14·609 92 
625 I 00 
292 1)5 
5) 12 
24 I 09 
20 I 25 
45 167 
626 S6 
15 I 39 
4)0 179 
36 I 06 
II 2 44 
491 96 
29 193 
)9 126 
73 I 46 
626 227 
lo95) 73 
132 45 
29 ll 
305 )4 
17 167 
.. 12 
0141 
212 119 
)4) 15) 
2 I) 91 
II 90 
64 221 
12 I Ol 
22 92 
26 17) 
140 41 
571 II 
10 79 
ll 53 
121 10 
91 52 
212 9) 
55 6 
116 73 
SSI NS 
19 24 
214 )I 
)06 59 
lo166 112 
306 1)4 
85 
i 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 19 
mit' EWG- und wichtigen andern U\ndern 
Indio~: Verglelchszeltnum des Vorjahres = 100 Import 
E NFUHRI.ANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPORTATEUR 
l Ursprung · I Orlglne .---------1 I Ursprung 1 000 $ Indices I Orlflne .----II 1 000 $ Indices Ursprunc 1 Orlglne o----Il 1 000 $ Indices Ursprunc I Ortrtne 1000$ Indices 
~ EDE 
86 
M 0 N D F 
C E E 
6 F L E 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL EM • FFD 
I TALl£ 
ROYoUNI 
ISLANDF 
lALANDE 
NORYEGE 
FINLANDF 
OIN!MAPK 
SUISSE 
AUTAICHF' 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUROSLAY 
GRECE 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•M•fST 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONOR I£ 
ROUMANIE 
BULOAR IF 
MAROC 
ALGER IF 
FGYPTE 
SOUDAN 
·H·YOLTA 
·SENEGAL 
GUIN•POAT 
.c.rvoror 
GHANI 
NIGERIA 
oCONGOLFO 
FTHIOPIF' 
KENYA OUG 
TANCANYKA 
• MAOAGA\C 
RHOO NYAS 
Uf'4 SUO AF' 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQU£ 
GUATEMALA 
HONOUR oAR 
HONOUR•AE 
SALYAOOA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIC· A 
eiNT•FR• 
F•IND·OCC 
oANT•NEFR 
COLOMB IF 
VENEZUELA 
QUATFUA 
EROU 
RESIL 
HILl 
DLIYIE 
ARAOUAY 
RUOUAY 
RGENTINE 
HYPRE 
I BAN 
YR IE 
RAK 
RAN 
SRAEL 
RAB•SfOU 
AHAEIN 
DEN 
AKISTAN 
NO F. 
EYLAN 
IRMANIF 
HAILANnF. 
ALAI~IF 
NOONESIF 
ORNEO 80 
HILIPPIN 
HIN CONT 
OREE SUO 
APON 
ONO KONG 
USTRAL IE 
7ELANnF. 
CEAN fJA 
JANYIER 6) 3 OANEMARK ~ 
2A5o16l 106 
109ol58 10) 
A I • 840 I 14 
11·650 
8. '" 21 •• 0 7 
56·202 
I I • 553 
... 726 
7l6 
)9 
I lol )8 
1·286 
llo988 
~·796 
2·956 
lo2)6 
2• 299 
522 
561 
I • 236 
6·801 
I • 56 5 
2·512 
I • 296 
I • 026 
625 
77 
A I I 
58 
2 5 I 
I 9 
H 
270 
)9 
19 
290 
I I 6 
)9 
77 
)9 
77 
19 
I • 2 7 ~ 
'" 30·4•8 
2• '" 2)2 
, .. 
19 
I 9 
)9 
19 
1]5 
270 
193 
19 
985 
2. 061 
I • 2)6 
2 • Sll 
58 
676 
6 • I 92 
2·705 
19 
58 
77 
•·••a 19 
77 
I I 6 
)9 
I • lll 
All 
)o729 
2•72A 
97 
ISS 
A06 
A06 
)09 
155 
I • AlO 
251 
58 
560 
'" 
" 2 • A7l 
81 I 
270 
290 
,.. 
I 0 I 
95 
96 
106 
I I 2 
I I A 
lAS 
22 
I I 7 
120 
I 18 
99 
121 
I I 6 
85 
96 
ADI 
188 
109 
I 05 
86 
I I 2 
I 61 
27A 
100 
162 
NS 
2 I 6 
" NS 
692 
205 
NS 
SA 
60 
'' 1)3 
18 
66 
roo 
I 7 8 
59 
'' 12)
7 I 
62 
NS 
., 
NS 
NS 
I I 6 
56 
NS 
NS 
57 
I I 8 
102 
8) 
33 
I 00 
r o• 
96 
roo 
169 
2) 
I A 5 
100 ,,, 
611 
NS 
69 
IS9 
165 
122 
I 7 
80 
I AO 
I I 7 
229 
llA 
76 
186 
)05 
30 
8) 
NS 
., 
120 
87 
7 I 
NS 
M 0 N 0 E 
C E E 
A E L £ 
FRANCE 
8ELC•LUX 
PAYS 86~ 
ALLEMeFFD 
!TALl£ 
AOYeUNI 
ISLAND[ 
IRLANOE 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTAICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUQOSLAY 
OREC£ 
TURQUI£ 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIF 
BULOARIF 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS!£ 
EGYPT[ 
SOUDAN 
.C. lYDIA£ 
CHINA 
.ToGo AFP 
e0AH0M£Y 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CQNOOBAA 
·CON GOLFO 
ANGOLA 
M07AM81QU 
.MAOAOASC 
RHOO NYIS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQU£ 
GUATEMALA 
SAL YADOR 
PANAMA A[ 
CUBA 
HI IT I 
OOMINIC•R 
F•IND.occ 
oANT•NfFA 
COLOMB IF 
VENEZUELA 
EOUATEUA 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRI£ 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
IND£ 
CEYLAN 
BIRMAN IF 
THAI LANDE 
YIFTN SUO 
CAMBOOGF 
MALAISIF 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZEL AND£ 
JAN/FEY 63 
l2Ao673 97 
119·023 9A 
112·6S7 105 
12 • 73 I 
ID·578 
21.238 
65•606 
1•872 
5)·209 
582 
•a 
12·577 
36·262 
5·215 
6 • 2 I 9 
2•872 
1·538 
2•)0) 
361 
1)2 
2·501 
5o032 
2oll2 
,. 521 
1·26) 
595 
66 
75 
so• 
18 
6A 
3 7 I 
201 
568 
5 I 5 
86 
56 
I • I A I 
'6 
IA3 
26 
)I 
90 
182 
32 
526 
377 
2Ao288 
1•093 
1·070 
16~ 
I 02 
.. 
65 
105 
.. 
9) 
662 
589 
,,,)7 
I 51 
807 
6·083 
627 
168 
212 
2·666 
2A5 
97) 
)90 
)o972 
2ol 29 
,. 2" 
89 
221 
690 
219 
1·061 
260 
19 
A9 
628 
62 
I • 152 
SA 
767 
35 
981 
A6 
2. us 
79 
706 
678 
'" 
88 
82 
IDA 
95 
96 
I I 2 
71 
68 
88 
I 0 I 
9) 
115 
I 18 
126 
86 
8) 
167 
I 08 
97 
90 
76 
77 
I I 6 
6) 
125 
76 
NS 
90 
99 
78 
258 
67 
678 
22 
125 
5) 
207 
87 
10 
35 
5) 
100 
191 
96 
97 
179 
I I 7 
I 6 I 
6) 
210 
929 
70 
20 
Ill 
22 
92 
I 65 
I 2 6 
77 
106 
289 
26) 
108 
82 
196 
62) 
107 
268 
ISO 
ISO 
262 
79 
•• 86 
158 
62 
)8 
NS 
I I 5 
151 
5) 
9) 
107 
7) 
l I 
121 
)5 
127 
159 
I 0 I 
97 
DAN[MAAK :) 
M 0 N D f 
C E E 
A £ L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FFD 
!TAL 1£ 
ROY.UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORYEO£ 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTAICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
GRECE 
TURQUIF 
U•R•S•S• 
ALLoMo[ST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMAN IF 
BULOARIF 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
oCoiYOIAF 
GHANA 
.roco RFP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
·GABON 
oCONGOLFO 
ANGOLA 
M076MB I QU 
.MAOAGA~c 
AHOO NY.IS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CAN.I.O.I. 
MEXIQU[ 
GUATEMAI.A 
S.I.LV.I.OOA 
PAN.I.M.I RE 
CUBA 
HAlT I 
OOMINIC•R 
FoiNDoOCC 
oANT•N£FR 
COLOMB IF 
VENEZUELA 
£0UATEUR 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIB AN 
SYRI£ 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB•S£0U 
BAHREIN 
ADFN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIF 
THAI LINDE 
YIETN SUO 
CAMBODGF 
MALAISIF 
SINOAPOUA 
I NOONE 5I F 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
,ORMOS£ 
HONG KONO 
AUSTRAL IF 
N 7ELANDE 
JAN/MAR 6) 
AAB•lll 96 
180·946 9) 
165·621 100 
18·592 
15•59A ))···· I 0 I • 533 
13·579 
77·971 
829 
56 
18•07A 
53·812 
So992 
9•)70 
, .. 81 
2ol 4) 
)o282 
686 
)56 
3•176 
6•8)6 
3·016 
.1•569 
lo7)) 
908 
75 
I 0 I 
728 
I 17 
556 
268 
726 
682 
B6 
79 
1·209 
63 
IA6 
60 
206 
279 
•• SA9 ,,, 
••·265 
I • 556 
I • 550 
)15 
212 
6) 
98 
158 
sa 
I I 8 
1·262 
978 
6•626 
262 
988 
7·767 
sa• 
177 
232 
l·2•2 
)92 
lol)O 
605 
5·500 
6) 
, •• o8 
267 
4·906 
99 
360 
I • 028 
296 
I • A 70 
••2 
51 
'' 919 
Ill 
lo7A2 
79 
1·827 
'' 1·606 
so 
)o6ll 
I I I 
1·079 
702 
572 
85 
86 
10) 
9) 
9) 
I I 0 
81 
77 
8) 
9) 
7) 
109 
I I 0 
I 16 
82 
127 
287 
100 
89 
82 
67 
70 
106 
67 
125 
62 
165 
87 
70 
166 
6) 
678 
30 
8) 
6) 
180 
I 7 
58 
66 
12) 
107 
82 
I I 5 
162 
I I 5 
167 
81 
210 
NS 
70 
I 7 
I 06 
5) 
122 
179 
125 
65 
99 
I 12 
227 
8 I 
76 
179 
576 
80 
279 
156 
160 
NS 
229 
71 
68 
I I l 
81 
9 I 
65 
96 
NS 
I 09 
198 
58 
71 
166 
76 
)I 
I 09 
65 
Ill 
I 51 
I 05 
81 
~UISS£ 
M 0 N 0 E 
C E E 
l E L E 
FRANCE 
BELO·· LUX 
PAYS BAS. 
ALLEM·FED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
lALANDE 
NORYEDE 
SUEDE 
Fl NLANDF 
OANEMAAK 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
DIB•MALTE 
YOUOOSLAY 
DRECE 
TURQUH 
U•R•S•S• 
ALL·M·E~T 
POLOON[ 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMAN IF 
BULDAR" 
MAROC 
ALGERIE 
oOolLOEAI 
TUNISIE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
OUIN•POAT 
.C.IYOIAE 
GHANA 
NIOERIA 
oGABON 
oCONGOBAA 
•CONC0L'0 
ETHIOPIF 
KENYA OUC 
TANOANYKA 
NOZANBIQU 
.MAOAGA~c 
RHOO NYA5 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONOUR•AE 
SlLYAOOA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC•R 
·ANT•FR· 
F• INO•OCC 
•ANT•NE'A 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYANE RR 
£QUA TEUA 
PER~U 
BRrsn 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
AA.I.B•SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDF 
MALAISIF 
SINOAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE NOD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL I£ 
jAN/MAR 6) 
7l6oO)l 98 
68)·251 10) 
IOO•UI lOA 
102·56) 
28 • 91 I 
21•5A7 
2)Ao870 
88•360 
Slol 12 
187 
I • 779 
l6o652 
lo)05 
10·050 
18·92) 
1·905 
6•)02 
117 
1·697 1. ••2 
r .• a 1a 
1•277 
I • 146 
2·251 
) • 70 I 
)o0)2 
1·35) 
290 
A27 
A I 7 
156 
108 
2·098 
I • 372 
691 
235 
I • 278 
l·S60 
... 
26) 
767 
27A 
All 
905 
122 
I 21 
I • 2 I 5 
750 
61.382 
4•171 
••• 06 
I • 098 
A79 
176 
166 
646 
liS 
550 
)12 
105 
I·•Bo 
)64 
1·278 
299 
508 
519 
) • I 18 
2·957 
1·058 
12) 
I • 365 
)o695 
))7 
255 
1•879 
669 
2•785 
)2A 
"' 175 
A26 
2·610 
825 
189 
951 
130 
70) 
575 
2·956 
191 
··~3) 
A09 
I • 2 I 2 
2•110 
107 
92 
Ill 
99 
Ill 
I I 0 
89 
89 
I 0 I 
58 
99 
96 
I )I 
a• 
260 
152 
1)7 
r OA 
62 
91 
roo 
75 
112 
92 
92 
197 
221 
40 
18) 
216 
401 
185 
35 
58 
68 
87 
I 53 
I 2 9 
63 
77 
220 
76 
92 
56 
187 
277 
76 
1)0 
I 2 0 
812 
.. 
82 
6) 
58 
70 
80 
77 
66 
605 
92 
I 52 
NS 
60 
ISO 
87 
83 
166 
lOA 
70 
1)0 
I 67 
I I l 
168 
I I 9 
NS 
NS 
NS 
9) 
I I 2 
I 19 
Ill 
65 
I 06 
76 
202 
I 0 3 
NS 
95 
212 
191 
182 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents · 
Indices: mime pfrlode de rann& priddente = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEU/1. 
I Bestlmmung .---------1 I Bestlmmung I Oestllldtlon 1 000 $ Indices I Oestlnotlon 
SUEDE G 
M 0 N D [ 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PATS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL I [ 
ROT•UNI 
ISLAND[ 
lALANDE 
NORVEOE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAONE 
TOUODSLAV 
ORECE 
TUROUIE 
U•R•S•S• 
ALL•N•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
IULOARIE 
HAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LilT[ 
EGYPT£ 
SOUDAN 
• SENEGAL 
GUIN•PORT 
SIERR&LEO 
LIBERIA 
oCoiVOIRE 
CHANA 
NIGERIA 
oCAHEROUN 
ETHIOPI~ 
KENYA OUO 
T ANGANTK A 
oMADAQASC 
•REUNION 
RHOD NUS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I DUE 
GUATEMALA 
HONDUR•RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUI A 
DOMINICoR 
oANT•FR· 
F•INDoOCC 
COLO HI IF. 
VENEZUELA 
EDUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHTPAE 
LIIAN 
STAlE 
IRAK 
I AAN 
ISRAEL 
JORDAN I~ 
AAAB•SEOU 
KDWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CETLAN 
IIAHAHIE 
THAI LANDE 
HALAISIF. 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
PHILIPP IN 
CHIN CDNT 
JAPDN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JANVIER 63 
26&o6&S 109 
77·705 91 
IOI•Jl& 126 
I 0 • 761 
1•117 
12·2&9 
35•&52 
10·356 
, ... 19 
&IJ 
1·236 
39.·. 71 
I 0• 916 
17•917 
5·970 
2ol 25 
1•662 
SolS& 
1•256 
I •116 
657 
•·733 
1·236 
2· 917 
••• 290 
232 
5I 
IJI 
77 
321 
17& 
169 
232 
58 
17& 
J9 
I • 191 
39 
290 
522 
39 
97 
193 
'' J9 
5I 
560 
2·121 
13·917 
1•855 
1·623 
58 
39 
,, 
5I 
290 
ISS 
97 
58 
19& 
773 
lo75B 
290 
loiOI 
l•OSJ 
6)1 
I I 6 
58 
328 
1·777 
213 
367 
657 
773 
715 
638 
116 
J&l 
599 
••• 2·222 
213 
155 
611 
.,. 
251 
97 
JD9 
17& 
1·739 
5&1 
,. 516 
&06 
97 
99 
92 
99 
99 
I 09 
76 
16& 
I 5I 
liS 
107 
126 
169 
1]2 
192 
271 
1&9 
97 
60 
79 
119 
92 
,. 
86 
60 
Ill 
NS 
170 
916 
79 
lSD 
I 00 
5J 
205 
19& 
205 
500 
169 
67 
2&9 
I&J 
IDO 
205 
1&9 
I &5 
92 
89 
Ill 
171 
lOS 
205 
205 
JOS 
215 
Jl 
NS 
JOS 
167 
65 
178 
167 
1&6 
92 
19 
50 
60 
71 
., 
122 
127 
213 
87 
128 
77 
I 00 
JOD 
516 
I I 5 
12 
65 
160 
J20 
, .. 
116 
20 
107 
91 6 
132 
I 12 
IIJ 
JDI 
DANEHAAK G 
H D N D ! 
c [ [ 
A E L E 
FRANCE 
BHO•LUX 
PATS lAS 
ALLEN•FED 
IT AL IE 
AOToUNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
OIBoHALT[ 
TOUOOSLAV 
OAECE 
TUAOUIF 
U•A•S•S• 
ALL•N•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULOARIF. 
MAROC 
ALGER IE 
L liTE 
EDTPTE 
SOUDAN 
oSENEOAL 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
oCONODLFO 
ANGOLA 
ETHIDPI!. 
MDlAHBIDU 
AHDD NT&S 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOU[ 
GUATEMALA 
HONDUR•R[ 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA R[ 
CANAL PAN 
DD~INIC•R 
·ANT•fA~ 
FoiNDoOCC 
oANT•NEER 
COLOMB IF. 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHTPRE 
LIIAN 
S'TR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAI•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
IN DE 
CETLAN 
IIAHANI! 
THAI LANOE 
CAHBODOE 
HALAISIE 
SINOAPOUR 
INDONE51E 
BORNEO IR 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
JAPDN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
.------.1 1 000 $ Indices Bestlmmung .----------1 I I Oesllnallon 1 000 $ Indices Bestlmmunc 1 Oestlnotlon 
JAN/F[V 63 
278o&J7 Ill 
13·675 106 
11&·021 101 
DANEMAAK G JAN/MAR 63 
&32·&17 110 
125·9&1 10& 
lllo&ll 107 
SUI SSE 
6 • I 06 
2·917 
e•211 
52·707 
13·59& 
,,.,,. 
l•ll& 
712 
12·517 
27·&69 
5• 5&2 
7 •liS 
2•327 
&19 
2·&01 
26& 
I•SII 
I•Ol& 
5&7 
5·953 
So651 
2·969 
1•391 
56& 
229 
177 
196 
so 
202 
&&2 
lSI 
79 
219 
91 
.,. 
I&D 
69 
96 
&9 
99 
loiOI 
19·707 
I • 595 
lSI 
JJ2 
58 
1&6 
" 161 
76 
121 
I OD 
&61 
ISJ 
211 
1·695 
79 
799 
J • I I I 
··0&9 
70 
2JJ 
126 
236 
&9& 
2&3 
&2& 
159 
556 
161 
206 
327 
16& 
so 
225 
3&7 
1•201 
191 
127 
.,, 
,, 
&56 
606 
.,, 
72 
JOS 
92 
1•&56 
769 
9]9 
1&2 
99 
10& 
IJ 
91 
219 
102 
Ill 
62 
Ill 
Ill 
II 0 
125 
137 
10& 
227 
95 
]92 
91 
&60 
751 
lOS 
121 
291 
131 
J27 
112 
5J 
NS 
Ill 
130 
87 
212 
., 
29 
116 
II 
161 
I 16 
109 
90 
1&6 
I 17 
Ill 
&9 
)65 
252 
I Jl 
IDA 
17 
SJ 
lSI 
95 
85 
12& 
25 
125 
Ill 
122 
16) 
))) 
132 
55 
171 
liS 
101 
ll 
1)2 
121 
75 
ll I 
102 
II 
12) 
29& 
156 
165 
262 
63 
61 
61 
Jll 
107 
109 
II 
12 
66 
130 ,. 
121 
I II 
16J 
M 0 N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PATS lAS 
ALLEMoFED 
IT ALI E 
ROToUNI 
ISLAND! 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FIMLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIBoHALTE 
TOUOOSLAV 
ORECE 
TUROUI[ 
U•R•S•S• 
ALLoMoEST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
RDUHANI! 
IULOARIE 
HAADC 
ALDER IE 
L I fTE 
EDTPTE 
SOUDAN 
• SENECAL 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
oCONOOLF.O 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
RHOO NT& S 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
DUATEHALA 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
DOHINIC·R 
eANT•fA• 
FoiNDoOCC 
oANT•NEER 
CDLOHIIE 
Y.ENEZUELA 
DUTAH[ BR 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHTPRE 
LIIAN 
STAlE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOAOANH 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
I NDE , 
CETLAN' 
BIRMAN IF. 
THAI LANDE 
CAH80DGF. 
HALAISIF. 
SINDAPOUR 
I NDONES I! 
BORNEO BA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HOND KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
I 0• &IS 
··376 
~ 2. &0 I 
77ol 59 
21.597 
97•677 
1•150 
1•701 
20·2&7 
&7oS&7 
loll? 
II • 691 
l• 511 
7&5 
... ,, 
510 
I •lSI 
I • 717 
1&9 
7·6&5 
7·515 
7·717 
1·737 
1•061 
.,, 
Ill 
JOS 
86 
JJI 
711 
J2J 
I Jl 
352 
189 
750 
110 
137 
Ill 
166 
l•6l7 
29o6JI 
2·5&6 
JO& 
&27 
Ill 
172 
91 
2&2 
152 
21 J 
20& 
761 
217 
&55 
J•2J2 
IS 
Ill 
I oliO 
5·302 
•• ]70 
I 12 
JIJ 
I • &21 
&01 
161 
&75 
609 
I • SIS 
1·0&& 
266 
321 
&79 
291 
316 
&57 
1·71] 
272 
273 
I • 051 
161 
695 
1·052 
692 
I I 9 
&02 
96 
I I 2 
I • 976 
I• I 05 
I • 5'9 
2&1 
113 
91 
19 
9& 
192 
91 
1)2 
II 
121 
121 
I 00 
121 
IJ6 
65 
176 
I& 
355 
I OS 
259 
719 
10& 
216 
I &I 
I 62 
&69 
Ill 
60 
JJ 
I I & 
1&7 
122 
267 
5I 
39 
II 0 
83 
193 
I 01 
II 0 
120 
I 01 
I 13 
70 
26& 
261 
I II 
II 
2& 
12 
137 
119 
90 
1)7 
27 
Ill 
2&3 
10] 
1)2 
I 61 
253 
I I J ,. 
1]9 
I I 7 
117 
92 
106 
I)& 
109 
ISJ 
9& 
9& 
Ill 
12& 
152 
221 
52 
10 
I I 2 
288 
19 
129 
79 
79 
II 
I I 6 
I 0 I 
I& 
136 
I 0& 
127 
M 0 N 0 [ 
c [ [ 
A E L E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PATS lAS 
ALLEM·FEO 
ITALIE 
ROT•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND! 
OANEMARK 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OlloMALTE 
TOUOOSLAV 
ORECE 
TUROU IE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
IULOARIF 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIITE 
EOTPTE 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
LIBERIA 
CHANA 
NIGERIA 
oCONOOLEO 
[THIOP., 
KENYA OUO 
TANOANTKA 
MOlANI I DU 
RHOO NT&S 
UN SUD &F 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[XIOUE 
GUATEMALA 
HONOUR•BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DOMINI CoR 
F•INOoOCC 
.ANT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHTPRE 
LIIAN 
STAlE 
I RAK 
IRAN 
AFOHANIST 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
&DEN 
PAKISTAN 
INDE 
CETLAN 
BIRMAN IE 
THAILAND[ 
VIETN SUO 
MALAISIE 
SINO&POUR 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JlPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N lELAND[ 
OCEAN USA 
1000$ Indices 
JAN/MAR 63 
553•237 lOS 
2JioiJJ 101 
95•965 Ill 
SOol 37 
11·&60 
22·913 
9&·321 
52·925 
J&o60S 
112 
loJJ7 
6• 615 
17.919 
5·051 
10·757 
19·10] 
6·266 
13·695 
BJI 
6·099 
2·772 
1·953 
1•010 
1·201 
2•215 
2•521 
lo716 
J • I II 
752 
1·9&9 
I)& 
116 
190 
•·557 
&23 
263 
199 
&37 
IJI 
.,, 
279 
705 
250 
2&9 
316 
6·0&5 
.... 5I 
6•752 
7·671 
J&O 
153 
2&6 
16& 
296 
767 
279 
J&l 
171 
l·2l& 
,., 19 
&71 
2·662 
5·369 
1·569 
29] 
711 
&o051 
210 
2·026 
lo&J& 
I • I & 7 
2·123 
JOI 
•·79& 
256 
I • 391 
l•2ll 
I • 0 I 2 
1·216 
lo&l5 
313 
529 
2·025 
169 
951 
2·&00 
lo&SJ 
I • 311 
816 
IJoiJ2 
7·&01 
6·&09 
1·092 
&I I 
II & 
IOJ 
106 
IOJ 
Ill 
106 
115 
161 
I OS , 
II 
297 
10& 
liS 
132 
152 
171 
93 
Ill 
d2 
Ill 
IOJ 
79 
91 
116 
Ill 
,.. 
I 0& 
166 
97 
13& 
92 
25 
116 
72 
., 
. 6& 
liS 
10& 
211 
I 09 
., 
JOI 
212 
77 
IS& 
126 
165 
IOJ 
109 
&2 
I OJ 
117 
ll 
259 
15 
79 
109 
91 
II 
19 ,. 
15 
&9 
IOJ 
10& 
19 
113 
I 07 
131 
1&9 
Ill 
91 
62 
129 
69 
liS 
.. 
92 
Ill 
13 I 
219 
7] 
Ill 
120 
1&0 
1'30 
93 
95 
1)6 
190 
87 
HANpEL DER DRITTEN LANDER TA8.19 
mit f WG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices Verclelchszeltnum des Vorjahres = 100 import 
El~ FUHRIJ.NDER - f'AYS IMI'ORTATEUR EINFUHRlANDER - f'AYS IMI'ORTATEUR EINFUHRIJ.NDER - rAYS IMPORTATEUR EINFUHRIJ.NDER - f'AYS IMPORTATEUR 
I Unprunc .--------:--:--1 I Ursprung 1 000 $ Indices 1 Orlflne Orlflne ......---il 1 000 $ Indices Unprunc 1 Orlctne .-------~1 1 000 $ Indices J Unprunc 1 Orrcrne 1000$ Indices 
AU lAlCHE 
Ill 0 II 0 f c [ [ 
88 
A [ L [ ~~RANCE 
ELG•LUX 
ATS lAS 
~~~~~!''o 
~OToUNI 
ISLAIIO[ 
~:~~~:~ 
~~~~~NDf 
AN[IIARK 
UISSE 
ORTUOAL 
SPA ONE 
OUQOSLAV 
AECE 
URDU IE 
•A•S•S• 
LL•II,EST 
OLOGNE 
CHECOSL 
ONORIE 
OUIIANif 
ULOARif 
LBANI[ 
AROC 
LOERIE 
OTPTE 
OUDAN 
UIN•PORT 
lC•IVOIU 
4HANA 
,Tooo REP 
"IGERIA 
iCAIIEROUN 
ICENTRAf. 
<GABON 
~CONOOIU 
~CONOOLP'O ~ THIOPif [NYA OUO 
1
ANOANUA 
~.IUDAOA5C HOD NYAS II SUD AP' 1TATSUNI5 SAN ADA 
':lEX I OUE 
~~~~~=!~: 
S1ALVADOR C10STA RIC PANAMA RE 
f:•INOoOCC 
.,ANT•NHR 
ceLOIIII f 
VCNEZUfLA 
:o~:;~u:R 
P~ROU I ESI L 
C IL I 
P RADUAT 
U~UOUAT 
A GENTINf 
CltTPRE 
L IAN 
S Rl[ 
I AN 
A OHANIST 
I RAEL 
J RDANif 
P KI5TAN 
C TLAN 
T AILAND! 
L OS 
V !TN SUD 
II LAISI! 
S NOAPOUA 
I DONESI! 
P ILIPPIN 
C IN CONT 
C R!E SUO 
J PON 
P' AllOSE 
H NO KONG 
AI STRALI! 
~ 1 z:~~=o: 
JANVIER 6l 
1]6·61] 107 
74•175 102 
19·295 Ill 
4·790 96 
2•749 12] 
4·741 10] 
52•007 100 
I 0• 511 Ill 
7•447 106 
]6 liS 
24 115 
66] 77 
1•945 125 
509 2]0 
1•401 110 
7·2ll 120 
601 199 
604 .. 
2·47] 151 
662 147 
1•045 Ill 
6d49 161 
1•622 9S 
]•241 12] 
2•961 122 
]o]99 214 
1·721 156 
]46 ll 
10 NS 
2]2 Ill 
14 115 
]22 206 
]6 25 
93 58 
22 7] 
406 71 
9 NS 
219 •• 
7 NS 
2] liS 
59 159 
4 NS 
5 15 
16 160 
21 IS 
Ill 305 
II NS 
410 liS 
4]2 79 
6·494 82 
512 " 216 143 
157 Ill 
71 NS 
57 16] 
149 1]2 
6 IJ 
ll I l I 
6 4 
269 204 
5 42 
73 NS 
110 69 
lOS Ill 
599 15 
112 147 
12 HS 
241 175 
713 477 
317 NS 
24 55 
52 I 3] 
lll 123 
]4 '' ]05 92 
21 liS 
176 71 
413 721 
191 115 
12 liS 
•• 51 
,,. ]7 
57 197 
77 92 
455 367 
]16 179 
13 76 
447 16 
29 41] 
l6 II l 
591 69 
54 6] 
16 liS 
AUTRICHE 
II 0 N D E 
c [ [ 
A [ L E 
fRANCE 
BELO•LUX 
PATS lAS 
ALL!Nof!D 
IT ALI! 
AOYoUNI 
ISLAND! 
IRLAIID! 
NORVEO! 
SUEDE 
P'INLANDP' 
DAN[IIARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP A ON! 
TOUOOSLAV 
ORECE 
TUROUIE 
U•R•S•S• 
ALL•II•EST 
POLOONf· 
TCH!COSL 
HONOR I[ 
ROUIIANIE 
BULQAR lr 
ALBAN IE 
NAROC 
ALGERIE 
TUN lSI! 
E.GTPT! 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
QUINE! A[ 
oCdVOIR! 
GHANA 
NIGERIA 
oCAIIEROUN 
oC!NTRAf• 
oGABON 
oCONGOLI!O 
!THIOPif 
KENYA OUO 
TANOANUA 
.MADAQASC 
RHOO NY45 
UN SUO Af 
I!TATSUNIS 
CANADA 
"II[ X IOU! 
OUAT[IIALA 
HONDURoR[ 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
DOIIINICoR 
F•INO.OCC 
COLOIIIIf 
OUTANE IIR 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A.ROEIITINE 
CHTPR[ 
LIIAN 
STRI[ 
IRAN 
AfOHANIST 
ISRAEL 
JORDAN IF. 
PAKISTAN 
1110[ 
C[TLAN 
THAILAND[ 
LAOS 
VIETH SUD 
IIALAISII! 
SINGAPOUR 
INOONESI! 
PHILIPPI II 
CHill CONT 
COR!! SUO 
JAPON 
P'OAHOSE 
HONG KOIIG 
AUSTRAL I! 
II ZELANO! 
.11 OUIN N 
JAN/fEY 6] 
2SI·252 105 
.... , .. 105 
]6•507 112 
13·027 1]2 
4·192 120 
9·291 116 
100•165 100 
20·599 101 
14·917 115 
52 liS 
40 91 
1•213 10 
]o692 126 
"' 272 2·202 93 
ll•5ll Ill 
942 115 
1•074 70 
4. 344 1]2 
1·791 213 
2•075 116 
1·515 102 
3·501 106 
6•291 127 
4•604 104 
5·39] 160 
2•415 120 
555 4] 
14 ]50 
671 110 
l2 liS 
14 700 
629 265 
•• 51 
2ll 5] 
411 Ill 
]5 45 
Ill I 01 
515 9] 
17 II 
29 115 
I 0 I Ill 
ll ]6 
]6 72 
70 179 
Ill 298 
]] 236 
ld23 liS 
165 51 
9·957 70 
717 ]5 
402 IJI 
275 Ill 
126 415 
79 72 
267 145 
20 liS 
27 29 
22 7] 
4]5 204 
75 NS 
370 6A 
616 125 
I • 217 I 00 
145 191 
12 115 
470 162 
1·160 361 
493 666 
12 71 
140 IOJ 
754 129 
121 19 
539 lOA 
22 NS 
269 62 
5I s 79 
]43 256 
417 256 
12 NS 
10 92 
777 5I 
91 91 
126 10 
451 361 
556 51 
I] 22 
I d 17 126 
35 350 
II ll7 
1·446 •• 
95 74 
21 300 
ETATS UIIIS JAN/O[C 62 
II 0 II DE 16240•250 Ill 
c [! 2439·260 110 
A E L E 1701•440 II] 
fRANCE 
IELD•LUX 
PAYS BAS 
ALL!NoP'I!D 
IT AL IE 
AOT•UNI 
ISLAIIOE 
lALANDE 
NOAVEOE 
5UEOE 
P'INLANDf 
DAN!NAAX 
SUI SSE 
AUT A I CHI! 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
018 •IIALTE 
YOUOOSLAV 
OAECE 
TUAOUIE 
U• A• S·S• 
ALLolloEST 
~OLOONE CHECOSL ONOAI[ 
AOUIIANI! 
IULOAAIF. 
IIAAOC 
oOoALOEAI 
TUNISIE 
L liTE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
L IlEA lA 
GHANA 
NIGERIA 
•CAIIEAOUN 
·CONGOLEO 
ANGOLA 
XENTA OUO 
IIOZAIIBIOU 
oiiAOAGASC 
AHOO NTA5 
UN SUO Af 
CANADA 
IIEXIOUE 
OUATEIIALA 
CUBA 
DOIIINICoA 
eANT•FA• 
P'•IHOoOCC 
•ANT•N[[A 
COLOIIIIP' 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
UAUOUAT 
ARGENTINE 
CHTPRE 
LIBAN 
STAlE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
AAAI•S[OU 
lOW! IT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
1110[ 
CETLAN 
II AllAN IE 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
IIALAIS IE 
5I NOAPOUR 
INDONESIE 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG lONG 
AUSTRAL IE 
II ZELANOE 
424·230 
]13·100 
221·]50 
961·450 
441•4]0 
1002•140 
12•650 
37• I 00 
90•400 
161•310 
59•110 
119•210 
224·110 
50·500 
52•2]0 
91.160 
270 
47·710 
]5ol20 
70•420 
16•370 
]oOIO 
45·610 
9·940 
1•670 
620 
I • 160 
10•610 
5·200 
I • 410 
II • 710 
23·040 
4•330 
35. 190 
ll. 350 
64•550 
47o720 
6·120 
41·060 
•·•ilo 
7·7]0 
6•]10 
15·100 
11·670 
252·ll0 
]650•790 
5llo090 
66.710 
15·610 
155.060 
5·120 
225·660 
299·340 
275·520 
961o0]0 
71o]]Q 
171o760 
54]o550 
192·920 
24·070 
106•000 
·110 
4•210 
··090 
•• 610 
51dl0 
41.050 
66·450 
16·170 
640 
... 400 
25]o520 
]2o940 
lo250 
]9. 19 0 
]o]20 
117•570 
14o950 
IJ4•460 
]21•060 
250 
1353·510 
169.010 
290•200 
Ill .. 90 
91 
01 
06 
IJ 
19" 
12 
92 
21 
0 I 
21 
ll 
09 
II 
II 
25 
07 
900 
122 
92 
109 
72 
122 
Ill 
109 
14 
47 
I Ol 
97 
NS 
227 
liS 
I OS 
I 02 
122 
91 
ll 
97 
1 I I 
II 
116 
25] 
120 
120 
12] 
211 
I I I 
106 
I 01 
45 
175 
70 
117 
105 
I 0 I 
II 0 
I]] 
94 
96 
Ill 
I 04 
105 
69 
II] 
10 
]0 
95 
126 
117 
10 
70 
I] 
00 
05 
04 
05 
72 
26 
02 
I] 
00 
61 
26 
]5 
60 
01 
P'TATS UN15 
II 0 N D f 
c [ [ 
A E L E 
fRANCE 
BELO•LUX 
PATS lAS 
4LL[IIofEO 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ISLAND! 
IRLAIIO! 
MORVEQ[ 
SUEDE 
fl liLA MD! 
OAN[II4RX 
SUI SSE 
4UTRICHF. 
PORTUGAL 
ESP4GN[ 
T0U00SLAV 
GAECE 
TUROUI[ 
EUROPE NO 
U•A•S•S• 
ALLolloEST 
POLOONE 
TCH!COSL 
HONOR IE 
RDUIIANIE 
BULGAR If 
II A ROC 
ALGERIE 
TUN ISlE 
L IBYE 
!OTPTE 
SOUDAN 
LIIER lA 
GHANA 
NIGERIA 
oCAIIEROUN 
·CONGOLE.O 
ANGOLA 
KENYA OUG 
110l41181 ou 
oiiAOAOASC 
RHOO NTAS 
UN SUD Af 
CANADA 
IIEXIOUE 
GUATEMALA 
CUBA 
OOIIINIC•R 
•ANT•fR• 
~·INOoOCC 
oANT•NEEA 
COLDIIBIF 
VENEZUELA 
EOU4TEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
4ROENTINE 
CHTPRE 
LilAH 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAI•SfOU 
lOWE IT 
PAX I STAN 
INOE 
CEYLAN 
IIRIIANIP' 
THAI LANOE 
VIETM SUO 
IIAlliSIP' 
SIN04POUR 
I 110011[51 E 
PHILIPPIM 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG lONG 
AUSTRAL IE 
II ZELANOE 
J4NYIER 6] 
11]9.2]0 .. 
134·750 71 
99•210 70 
21·250 51 
17·620 5I 
1·760 60 
62·650 9] 
24·470 76 
57o0]0 69 
960 94 
3·120 101 
6•670 61 
9·460 59 
4•560 91 
7d50 60 
13•170 102 
2·450 69 
2·510 62 
5·900 77 
3·450 90 
2·600 93 
5·970 Ill 
40 NS 
450 ]6 
190 ]5 
]o570 II 
610 16 
110 110 
40 I Jl 
60 46 
JlO 57 
20 I 00 
50 167 
2•000 NS 
260 ]] 
l50 ·I 00 
2·020 61 
2·5.10 ]] 
I•OlO 56 
]0 5 
2·540 15 
2•610 NS 
2•]60 M5 
]20 AI 
1·740 355 
lo250 137 
12·560 45 
216•5]0 104 
45·190 II 
1·220 99 
1·040 ]9 
5·710 46 
210 156 
19·740 124 
32·060 102 
11·990 67 
97·940 99 
4•660 100 
10·]00 64 
25·560 47 
1•670 AI 
1·320 " 
6·610 94 
• 50 500 
]00 79 
170 II 
410 45 
5·190 144 
l•490 I] 
5·990 95 
4·120 41 
1·970 44 
16d00 10 
1•140 70 
50 ll 
]oiOO 69 
110 20 
15dl0 95 
1·060 " 
... 90 62 
llo970 67 
]0 150 
107o470 102 
14·210 14 
17•490 15 
5·9]0 6] 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses ·prlnclpaux concurrents 
Indica: mlme pfrlode de l'annte priddente = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmun1 .--------1 I Bestlmmung .---------1 l AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR I I Destination 1 000 $ Indices I Destination 1 000 S Indices 
AUTRICH[ 
N 0 N D E 
C E E 
A E L E 
fRANCE 
IELO•LUX 
PATS lAS 
ALLENofEO 
I TAL IE 
ROVoUNI 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
fiNLANOE 
OANENARK 
SUI SSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OlloNALTE 
TOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOON[ 
TCHECOSL 
NONORIE 
ROUNANI! 
IULOAR IF 
NAROC 
ALGERIE 
TUNIS I[ 
LilT[ 
EOTPTE 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
GHANA 
NIGERIA 
oCONOOIRA 
oCONOOL!O 
ETHIOPJr 
KENYA OUO 
TANOANTKA 
oNADAOASC 
RHOD NTAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[XIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
DOMINIC•R 
f•IND•DCC 
oANT•NEFR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
PARA'IIUAT 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHTPRE 
LIIAN 
STAlE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN If 
ARAI•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
IIRNANJr 
THAI bAND[ 
VIETH SUD 
MALA I Sir 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
PMILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HOMO KONG 
AUSTRAL IE 
N 7ELANDE 
.N.CALEDO 
JANVIER 63 
16•660 97 
6S•069 102 
16•766 lOS 
I • 92 6 
lo2J6 
2· 516 
26·656 
16·169 
Jo76J 
63 
665 
2·311 
629 
I • 165 
6o526 
261 
191 
79 
1·723 
636 
621 
JoOJ2 
I • 166 
loJ91 
I • 521 
2·651 
510 
Ill 
51 
JO 
61 
10 
2J I 
I J7 
JS 
21 
210 
20 
20 
57 
90 
I I 
I 
29 
750 
2·238 
316 
69 
·I 5 
.. 
17 
17 
29 
JO 
II 
100 
122 
25 
127 
391 
Jl 
22 
12 
67 
205 
176 
JIO 
Al9 
276 
S91 
79 
120 
76 
90 
17 
21 
2J 
45 
699 
52 
402 
2A 
116 
IJJ 
179 
41 
I J 
AA7 
Ill 
A2A 
61 
A2 
91 
71 
76 
99 
120 
I A2 
JS 
•• 97 
117 
92 
I lA 
6S 
I 05 
NS 
56 
61 
I OJ 
91 
169 
55 
73 
12A 
40 
II 
119 
NS 
JOO 
71 
2J 
199 
206 
66 
.,. 
NS 
21 
JJ 
161 
17 
NS 
NS 
lAO 
77 
•• SA 
75 
I 00 
27 
106 
IJ 
67 
167 
222 
AO 
., 
122 
92 
., 
39 
50 
57 
41 
191 
Ill 
355 
IOJ 
107 
•• 190 
Ill 
76 
NS 
NS 
NS 
76 
NS 
10 
2JA 
ADO 
17 
19 
210 
2AI 
57 
77 
96 
66 
119 
NS 
AUTRICHE 
N 0 N D E 
c [ [ 
A E L E 
fRANCE 
IELO•LUX 
PATS lAS 
ALLEM·fED 
IT ALI E 
ROToUNI 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
fiNLAND! 
DANENARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
QII•NALTE 
TOUOOSLAV 
QRECE 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNANlf 
IULOAR I! 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LilT[ 
EOTPTE 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
OMAHA 
NIGERIA 
oCONOOIRA 
oCONOOLEO 
ETMIOPJr 
KENYA OUO 
TANOANTKA 
RHOD NTAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 0[ 
DOHINIC·R 
F•INDoOCC 
•ANT•NEFA 
COLONS IF 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CMTPRE 
LIIAN 
STAlE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I! 
ARAI•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CETLAN 
IIRNANJr 
THAI LANDE 
VI[ TN SUD 
MALA ISH 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
MONO KONO 
AUSTRAL I[ 
N ZELANDE 
oNoCALEDO 
JAN/FEY 63 
112·651 99 
92·011 102 
Jlo021 101 
•·002 
2oS04 
5·751 
···265 
31·566 
7oA59 
22A 
loll9 
Ao957 
I•JOA 
2oJ96 
I J • 261 
I • I II 
2•2A2 
Ill 
•·J92 
1•566 
lol72 
5·562 
2· 561 
2·631 
3·629 
5o9JI 
1·611 
1·752 
97 
36 
117 
211 
500 
270 
SA 
., 
475 
21 
39 
161 
166 
42 
95 
I • 51 A 
6•063 
791 
181 
A2 
15 
AS 
,. 
,, 
60 
IJ 
2A 
199 
253 
63 
201 
76A 
122 
A2 
II 
376 
JOJ 
IIJ 
719 
512 
923 
l9A 
201 
202 
221 
37 
29 
SJ 
93 
1·522 
21 
16 
I • 212 
., 
196 
219 
A71 
II 
22 
793 
552 
921 
169 
60 
95 
69 
19 
96 
120 
IA2 
5J 
70 
91 
II 
92 
107 
123 
136 
137 
71 
IJ 
92 
I 17 
116 
A6 
77 
121 
69 
IOJ 
II 
NS 
.. , 
ISA 
'27 
161 
216 
107 
216 
]50 
32 
•• 205 
72 
36 
IA6 
95 
88 
87 
102 
115 
Jl 
Ill 
12A 
96 
93 
171 
109 
Jl 
II 
7A 
126 
69 
59 
61 
,. 
126 
127 
IJJ 
96 
I 0 I 
91 
I JJ 
I lA 
Ill 
70 
56 
77 
75 
119 
48 
69 
272 
AO 
56 
II 0 
671 
93 
6 
75 
156 
70 
15 
ADO 
Bestlmmung r--:-=-:--:-::-"1 J J Destination 1 000 $ Indica Bestlmmung J Destination 
FTATS UNIS 
N 0 N D E 21215•A90 IOJ 
C [ [ J58Jo710 102 
A E L E 1935•650 100 
FRANCE 
IELO•LUX 
PATS lAS 
ALLENofED 
ITALIE _ 
ROT•UNI 
ISLAND[ 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
fiNLAND! 
DANENARK 
SUI SSE 
AUTRICHf 
PORTUGAL 
!SPA ONE 
OlloNALTE 
TOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUI[ 
EUROPE ND 
U•R•S•S• 
ALL•N•EST 
POLO ONE 
TCMECOSL 
HONOR IE 
ROUNAN If 
MAROC 
ALGERIE 
•D•ALOERI 
TUN ISlE 
LilT[ 
EOTPTE 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
L IIER lA 
GHANA 
NIGERIA 
oCANEROUN 
oCONOOLF.O 
ANGOLA 
K[NTA OUQ 
N07ANII au 
oNADAOASC 
RHOD NTAS 
UN SUD Af 
CANADA 
N[XIQUE 
GUATEMALA 
CUI A 
DONINIC•R 
oANT•fR• 
f•INDoOCC 
oANT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
IRES I L 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHTPRE 
LIIAN 
STAlE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAI•SEOU 
KOW[IT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CETLAN 
IIRNANif 
THAILAND[ 
VIETH SUD 
NALAISIE 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
MONO KONG 
AUSTRAL IE 
N lELAND! 
S7l•A00 
All•JlO 
7~6·990 
I065oJ90 
76Ao600 
I056•AI0 
11·710 
51·570 
94•300 
251·070 
57·310 
12Aol AD 
291 .. 50 
51·360 
Sl• 150 
2A2•750 
7·990 
152•Al0 
67o700 
193·610 
700 
19·120 
I • 710 
,, •• 20 
6•910 
830 
110 
52·610 
1•670 
.. ·290 
A5o870 
- ., ••• o 
233·160 
12•160 
11·060 
SOo910 
22·790 
JJ,JIO 
•·210 
61·110 
730 
loA70 
7o570 
2•770 
13·510 
222·510 
,, •••• so 
7l5o790 
60o800 
IJoAOO 
70·300 
Ao990 
211·690 
90oOJO 
225·250 
466·060 
4Aol90 
IIJ·JID 
A22o890 
169·910 
••. ,.o 
375ol00 
6oJ90 
43·350 
29oA60 
lAo570 
97·100 
l60o900 
77•A50 
6J·IAO 
1·7SO 
21A•6l0 
666·110 
13·510 
7•560 
71.050 
IDA•550 
J2o020 
50•760 
I 19 • 510 
266•200 
IA09o610 
121.060 
A00o510 
56·610 
IOJ 
I 06 
I 01 
I 0 I 
97 
95 
19 
IJD 
105 
I 00 
I OJ 
IIJ 
Ill 
102 
95 
86 
I lA 
tOO 
I~{ 
132 
•• 119 
126 
97 
61 
60 
10 
236 
I 01 
116 
145 
lAS 
Ill 
119 
IOJ 
101 
125 
105 
2JA 
lA 
51 
76 
149 
I 0 I 
91 
I 06 
97 
I 0 I 
99 
2A2 
126 
II 0 
I 01 
92 
92 
92 
I 06 
17 
75 
93 
19 
97 
96 
II 0 
93 
106 
I 17 
••• Ill 
90 
146 
IJI 
92 
Ill 
... 
156 
lAD 
109 
19 
II 
II 
95 
126 
IJ 
!TATS UNIS 
N 0 N D E 
c [ [ 
A E L E 
fRANCE 
IELO•LUX 
PATS lAS 
ALLENofED 
IT AL IE 
ROToUNI 
ISLAND! 
I ALAND! 
NORVEOE 
SUEDE 
fiNLAND! 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHF. 
PORTUGAL 
!SPA ONE 
TDUODSLAV 
ORECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U•R•S•S• 
ALLeMeiEST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNANlf 
IULOARIF 
NAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
L liTE 
EOTPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
OHlNA 
NIGERIA 
oCANEROUN 
oCONOOLF.O 
ANGOLA 
KENYA DUO 
NOlAMIIGU 
oNADAOASC 
RHOD NTAS 
UN SUD Af 
CANADA 
NEXIOUE 
OUATENALA 
CUI A 
DONINIC•R 
eANT•,A• 
f•INDoOCC 
oANT•NEER 
COLONIIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHTPRE 
LIIAN 
STR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAI•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CETLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
NALAISIE 
SINOAPOUR 
IHDONESI[ 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
1000$ Indica 
JANVIER 63 
992ol00 61 
160ol90 51 
73·570 ., 
31 • 6 I 0 
25·060 
29o800 
A2oA70 
Jl. A 50 
A6o050 
I 00 
1·290 
2· 310 
?oliO 
lo090 
l•OJO 
l2o590 
••• 60 
690 
I oliO 
3. 170 
ADO 
lo610 
AD 
10 
20 
•9D 
210 
170 
60 
30 
•• 170 
120 
90 
430 
1·970 
SAO 
JJO 
130 
210 
50 
1·730 
50 
JlO 
ISO 
JO 
JAO 
•·210 
26lo5l0 
., • 170 
2eol20 
10·010 
2 • I 00 
500 
•·190 
2·520 
Ao2JO 
15•270 
lo260 
5·270 
9·560 
2•610 
570 
l•OIO 
30 
750 
260 
500 
lo9AO 
, ••• o 
710 
820 
lAO 
1·320 
22o6JO 
2oJIO 
120 
2·010 
1·010 
I • 210 
2ol 10 
II • 020 
10•170 
71.630 
So AID 
15·510 
lo]50 
61 
75 ,, 
51 
5J 
60 
23 
J2 
J6 ,. 
2J 
A2 
J6 
32 
•• 66 
25 
1 
•• NS 
A2 
200 
6 
50 
A25 
200 
NS 
21 
22 
2 
22 
I 
61 
7 
7 
1 
IJ 
A9 
NS 
NS 
21 
19 
J6 
21 
100 
90 
A9 
NS 
71 
I 61 
32 
Jl 
25 
•• 
., 
37 
31 
20 
12 
I 
50 
II 
• 
•• ., 
36 
7 
17 
16 
AD 
51 
213 
150 
J5 
9J 
39 
SA 
9A 
SA 
5J 
51 
55 
79 
89 
HAND 
1
, DER DRITTEN LANDER 
mit E~G- und wichtigen andern Undern TAB. If 
Indices : Ve :a'•lchszeltraum des VorJahres = 100 Import 
EINFU RlANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDER 
I I nprunf I ( rlglne .....------1 I Unprung ...------1 I 1 000 $ Indices I Orlflne 1 000 $ Indices Unprunc 1 Orlglne 
CANADA 
CANAD 
90 
M H D £ 
c r r 
A L [ 
FR NC£ 
BE O•LUX 
PA S lAS 
AL [MoFrD 
IT L I£ 
RO •UN I 
NO YEO£ 
SU DE 
DA [NARK 
su ssr 
AU RICHF 
PO TUOAL 
[S lONE 
TC ECOSL 
OH NA 
Nl [RIA 
K[ YA OUO 
UN SUD AF 
ET TSUNIS 
ME I DUE 
HO DUR•R£ 
CO TA RIC 
PA ANA A[ 
F• NDoOCC 
oA T•HEFR 
CO OMBIF 
Y£ EZUELA 
OU AHE IR 
£0 ATEUA 
IR SIL 
IR H 
IS AEL 
AR B•SEOU 
KO EIT 
QA AR 
IN [ 
C£ LAN 
MA AISIF 
JA ON 
HO 0 KONO 
AU TRALI[ 
N ELAND[ 
JAN/SEP 62 
AA05o909 106 
2]1•010 106 
A6lo706 92 
31·606 
32·976 
25o65A 
91·173 
,,.,,. 
A0Aol51 
9·019 
17·951 
1•7AO 
II• 9A3 
5·265 
3•153 
5o67A 
6o514 
Ao7]5 
4·234 
3·681 
I0•07A 
3056•1A6 
16·587 
5o714 
A. 613 
5 • I I 2 
U·518 
17·932 
IO•A23 
156o691 
15·00] 
6 • 00 I 
20o]62 
19o356 
A•] 16 
28•140 
lo511 
]o650 
27o5AI 
9·710 
11·113 
87·935 
1Aol26 
21·152 
9o2A] 
I OJ 
120 
I 05 
102 
101 
19 
302 
02 
09 
05 
14 
15 
07 
15 
OA 
37 
13 
A9 
09 
12 
97 
•2 
I A 
99 
14 
17 
01 
0 I 
02 
0 I 
2A 
73 
9A 
53 
59 
I 12 
15 
I I A 
I OA 
1]0 
114 
109 
JAN/OCT 62 
49]5o221 105 
251·064 103 
519o99A 91 
A]o4A5 
]6o92] 
21·136 
109o925 
llo9]5 
AA7•2A4 
10o565 
20o4A9 
9o737 
2 I • 619 
So998 
A•ll2 
6olll 
7oiAI 
5oA21 
.. ,,. 
Aol31 
l2o]]] 
JAI6ol50 
19ol26 
6o]01 
5. 091 
5·150 
49·'391 
2Ao 1]3 
I I • JA9 
177 ·0 15 
II• 200 
,.,,. 
2JoAIA 
23 • All 
•·606 
31o350 
lo977 
A• 1]2 
]2o590 
llo7]2 
20·AI5 
91·A61 
l5o]71 
]]o]69 
9o799 
0 I 
II 
06 
0 I 
OJ 
II 
12 
02 
09 
05 
14 
14 
99 
I] 
19 
.. 
12 
37 
01 
29 
91 
A] 
II 
98 
I 4 
OJ 
00 
0] 
04 
00 
32 
71 
94 
52 
61 
119 
19 
101 
I OA 
13 I 
I II 
101 
CANADA JAN/NOY 62 
M 0 N D £ 
c r r 
A £ L £ 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFf.D 
IT ALI£ 
ROYoUNI 
NORYEG£ 
SUEDE 
DAN[NARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGN£ 
TCHECOSL 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA OUO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
ME X IOU£ 
HONDUR•AE 
COSTA RIC 
PANAMA A£ 
F•IND.OCC 
•ANT•NEF.A 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYAN£ BA 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
XOWEIT 
QATAR 
IND£ 
CEYLAN 
MALAISIF 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL I£ 
N lELAND£ 
TUROUI£ 
M 0 N D [ 
c r r 
A £ L £ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALL[Nof"FD 
IT ALI [ 
ROY.UNI 
ISLAND£ 
NORY£0£ 
SUEDE 
Fl NLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF. 
PORTUGAL 
£5PAON£ 
TOUQOSLAV 
OREC£ 
U•Ro5o$o 
ALL•N•EST 
POLOGN£ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN IF 
IULGAR 1£ 
EGYPT[ 
FTATSUNIS 
CANADA 
CHYPR£ 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAI•S[OU 
PAKISTAN 
INDE 
MALAISI• 
JAPGN 
AUSTRAL I£ 
5A50o29A lOA 
292oA9A 101 
579olll 90 
Alo611 
A2o531 
32o227 
12A•OlA 
A5•021 
A9Ao565 
14·141 
2 2. 50 A 
11•571 
2A•366 
6o9]1 
5·096 
7o221 
7o975 
6oA72 
5o]2J 
A. 617 
... ,,, 
3750·413 
21.253 
6·105 
SoASI 
6o62] 
52·722 
29·Al0 
12·128 
195·071 
20·576 
7o551 
26ol 21 
26ol62 
5o006 
]Ao916 
9o]96 
5o]99 
J7oA]] 
13·363 
2Jo7AI 
107o72A 
16o611 
l7ol 17 
IQo6]] 
99 
01 
05 
99 
02 
17 
6A 
00 
12 
OA 
14 
12 
9A 
07 
AO 
57 
16 
35 
07 
30 
91 
A] 
17 
9A 
I A 
07 
00 
9A 
07 
00 
,. 
69 
9] 
50 
6] 
121 
90 
II 0 
103 
121 
109 
II 0 
JAN/FEY 63 
91·725 126 
]Qol]9 140 
16oA]9 101 
]o]7] 
I • 551 
2·604 
l7o621 
Ao9IJ 
llo317 
] 
291 
1·76] 
75 
311 
I • I 56 
1·500 
17 
519 
514 
·505 
712 
lo]98 
lo247 
A•296 
16] 
12 
1·211 
170 
2]o]99 
65 
2 
32 
]oAI2 
I • Al6 
2 
6• 
60] 
398 
2·471 
]o747 
142 
223 
"' 149 
9A 
93 
NS 
195 
160 
26 
117 
141 
16 
121 
163 
239 
155 
6] 
263 
1]4 
324 
202 
126 
276 
654 
I 07 
II 
200 
Ill 
225 
12A 
NS 
]] 
I I 2 
105 
361 
TUROUIE 
M 0 N D £ 
C £ E 
A £ L £ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFFD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
F1 NLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUT RICH£ 
PORTUGAL 
£5PAON£ 
YOUOOSLAV 
GAECE 
U•A•S•S• 
ALLoMoEST 
POLO ON£ 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANI£ 
IULGARIF 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPR£ 
LIIAN 
SYRI£ 
IRAN 
ISRAEL 
ARAI•SEOU 
PAKISTAN 
I NO£ 
MALAISIF 
JAPON 
AUSTRAL I[ 
I ALAND£ G 
M 0 N D £ 
c r r 
A r L r 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEMoFED 
IT AL IE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SU£0£ 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUI 55£ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUI[ 
U•Ro5oSo 
ALLoNo[ST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANAR 1£5 
MAROC 
GHANA 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
F•INDoOCC 
PERDU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
INDE 
CEYLAN 
MALAISIF 
INDON£51£ 
PHILIPPIN 
CHI~ CONT 
JlPON 
AUSTRAL I£ 
N 7ELANDE 
EINFUHRI.J.NDER • PAYS IMI'ORTATEUR 
.---------1 I Unprung 
1 000 $ Indices f Orlglne 1 000 $ Indices 
• PAYS IMPORTATEUR 
JAN/MAR 63 
142o675 122 
A6•6A6 IA2 
26o5]1 110 
5o5]A 
2o]26 
]o826 
26o2]7 
1·723 
II• 6AA 
] 
II 
AA2 
2o629 
AIZ 
526 
lol26 
Z·3ll 
1]3 
61] 
823 
707 
919 
lo775 
I • 5l I 
A· 916 
lo059 
169 
I•A7A 
2]5 
29.209 
359 
]] 
" 211 
Ao539 
2•012 
2 
I] A 
961 
566 
]o]]l 
··790 
159 
224 
191 
IAI 
I 0 I 
105 
NS 
NS 
179 
151 
26 
20A 
157 
10 
121 
10 
231 
17 
59 
23] 
114 
2A9 
156 
2]5 
225 
SJA 
90 
A72 
NS 
105 
NS 
211 
101 
NS 
AS 
117 
120 
296 
JANVIER 63 
61o470 100 
9·703 16 
]2oQJ2 102 
lo$29 
lo7]9 
lo901 
]o795 
7]2 
29oA70 
159 
162 
loAfS 
loll6 
395 
Al2 
Ill 
222 
I 0 I 
149 
156 
382 
157 
21 I 
312 
159 
523 
2ol 78 
lo]95 
69 
7A 
81 
83 
A61 
2o971 
]02 
SDA 
2ol91 
531 
2Al 
I 05 
129 
12 
961 
lo55] 
295 
13 
17 
II 0 
71 
91 
I 0 I 
ZAI 
zoo 
17] 
157 
97 
91 
92 
5 I 
I OA 
59 
.. 
59 
291 
I 05 
I I I 
25 
]9] 
.. 
333 
300 
6A 
I]] 
16] 
I 20 
Ill 
119 
NS 
lA] 
271 
I I 0 
92 
NS 
I I 9 
I I 0 
321 
I 0 I 
[$PAONE 
M 0 N D E 
c [ [ 
A E L £ 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
ALL[MoFED 
IT ALI£ 
ROYoUNI 
NORVEG£ 
SUEDE 
Fl NLANDF 
DAN[NAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUI£ 
POLOGNE 
MAROC 
EGYPT£ 
SOUDAN 
NIGERIA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOU£ 
CUBA 
DOMINICoR 
COLOMB IF 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARAI•SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
MALAISIF 
SINOAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRAL I£ 
JAN/DEC 62 
1569·395 IAA 
461ol42 16A 
26So917 17] 
149• A72 
31oll6 
l5oA09 
206o60A 
•••••• 149ol91 
10o971 
36. A 61 
6•761 
16o0 II 
l2o490 
9o.931 
I 0 ·925 
7 • I 05 
I I • JAA 
15ol75 
9ol70 
4o901 
5o]70 
6o952 
JIOo697 
l]o7]1 
15ol91 
1·511 
4ol69 
6·756 
]7oA]7 
lo]97 
21ol51 
7o650 
26·257 
AI ol]6 
22o900 
61·623 
llol 93 
6·119 
13o626 
6o82J 
7o662 
ll·519 
32 • SAl 
156 
232 
1]0 
17A 
141 
112 
15] 
145 
1]7 
21] 
I Al 
17A 
221 
il2 
2AO 
90 
1]2 
lOA 
AA2 
15 
II l 
97 
91 
92 
22A 
14] 
17A 
I 0 I 
10 
127 
A07 
I] A 
1]0 
106 
161 
ADO 
92 
NS 
1]7 
379 
501 
AUSFUHRLANDER - PAYS fXPORTATEUR 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mime p6rlocle de l"annh pliddente = 100 
AUSFUHRLANDER - PAYS fXPORTATEUR AUSFIJHRLANDER - PAYS fXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS fXPORTATEUR 
I Bestlmmung .---------1 I Bestlmmung r---------1 I Bestlmmung .-----------1 I I Oest/natlon 1 000 $ Indices I Oest/nation 1 000 $ Indices I Oest/natlon 1 000 $ Indices Bestlmmung 1 Destination 1000$ Indices 
CANADA t< 
M 0 N D E 
c [ E 
A E L E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEII·F!D 
IUL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND! 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICH! 
!SPA ONE 
ORECE 
POLO ON! 
GHANA 
NIGERIA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HONDUR•IR 
PANAMA R[ 
CUI A 
DOMINICoR 
F•IND•OCC 
COL,OMII F. 
¥ENEZUELA QUYANE IR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
.IAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
CANADA N 
M 0 N D [ 
c [ [ 
A E L E 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEM·FEO 
IT ALI E 
ROY• UNI 
lALANDE 
NORVEDE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEIIARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
GHANA 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
HONDUR•IR 
PANAMA O[ 
CUBA 
DOMINIC•R 
F•IND·OCC 
COLDIIBIF 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
I SAUL 
PAKISTAN 
INOE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
.IAPGN 
FDAMGSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
.IAN/SEP 62 
A219o)96 102 
212·506 13 
706oJ75 96 
35•652 
6So89J 
A7o926 
105•061 
••• 167 
619 .. 57 
6·110 
67·615 
12 • 0 II 
'.Ill 
'. 162 
16•766 
'"''' 10·059
6o90A 
lo837 
5·637 
6·569 
26o779 
2510·532 
27." 6 
6•119 
l•IIJ 7."' 5•135 
31.665 
IloilO 
29·946 
3·333 
5 •• 19 
11·019 
5•125 
..... , 
Ao97A 
So096 
17·340 
12·157 
119·351 
"'·011 
9·262 
70o669 
16ol 99 
6J 
85 
103 
79 
95 
'' 77
90 
" 
" 29 
09 
II 
II 
76 
AS 
0 I 
91 
91 
12 
00 
01 
22 
35 
63 
90 
97 
122 
II 
96 
77 
93 
74 
70 
51 
56 
121 
I IS 
17 
76 
117 
66 
.IAN/OCT 62 
6771•676 102 
321·320 13 
791.371 '' 
62·217 
52·629 
52·191 
118·650 
55o333 
69J•AIS 
7·635 
53·122 
"""' 6•263
Ao609 
11·757 
5• 197 
I lo566 
7·" 7 
16•747 
6. 931 
, .. 55 
29o53A 
2RAI·26B 
33·576 
7·707 
'. Jl' 
1•255 
6•097 
35·261 
16·206 ,,_,,, 
6oAJO 
20·707 
6·666 
16·599 
5· "' 6·703 
20·186 
16·622 
12Ao369 
169·JII 
3·986 
I I • 227 
llo 2JI 
20oJ92 
70 
17 
106 
75 
99 
96 
77 
96 
96 
" Ill 
I OJ 
19 
Ill 
170 
76 
117 
193 
19 
112 
I 09 
I 09 
I lA 
'' 162 
91 
99 
I 21 
92 
12 
96 
71 
67 
71 
65 
I 25 
107 
90 
216 
73 
123 
73 
CANADA N .IAN/NOV 62 TUROUIE 
M 0 N 0 [ 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEIIoFED 
lULlE 
ROToUNI 
lALANDE 
NORVEOE 
SUUE 
FINLAND! 
DANEIIARK 
SUI SSE 
AUT RICHE 
ESPAGNE 
ORECE 
POLOGNE 
GHANA 
NIGERIA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HONDUR•BR 
PANAMA AE 
CUI A 
DOMINIC•R 
F•IND.OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
MALAISIF 
PHILIPPIM 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N lELAND[ 
TUROU IE 
M 0 N D E 
c [ [ 
A E L E 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
ADY•UNI 
lALANDE 
NORYEG£ 
SUED£ 
F1 NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TOUGOSLAY 
OREC£ 
A.U .M.[ST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIF. 
IULGAR IE 
TUNIS IE 
EOYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIIAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAI•SEOU 
MALAISIE 
.IAPON 
AUSTRAL IE 
5324·915 103 
375·010 16 
Rllo717 96 
67·360 
57·796 
60·322 
165·S35 
63·997 
771•176 
9o3GB 
59·721 
15·533 
,., .. 
S• 199 
21.264 
6• '" 12.521 
I•OAA 
35·170 
7·766 
6·606 
32·191 
31 37·920 
36·117 
1·732 
••• so 
9·613 
7· '" 39·972 
17·665 
36·016 
7.r 65 
23·130 
9·606 
19·261 
So6A6 
B·321 
23·267 
,. ". 16·321 
13 •• 217 
116·965 
12·236 
90·015 
2Jol 72 
73 
16 
109 
71 
105 
96 
II 
roo 
99 
97 
117 
lOA 
102 
I 16 
173 
130 
106 
211 
'' Ill 
102 
Ill 
120 
36 
176 
'' 99 
Ill 
96 
II 
127 
72 
69 
67 
62 
19 
121 
107 
90 
71 
126 
81 
.IAN/FEY 43 
12•926 I IS 
30·107 121 
13•662 I 16 
2·325 
2·066 
2oD02 
13. 6)5 
ro.ror 
S•610 
267 
139 
101 
610 
1·611 
, ... , 
596 
856 
797 
99 
623 
2·''' 4·027 
951 
132 
19 
176 
II 
201 
22·911 
165 
2.1 
2•SJ9 
399 
I 
1•222 
37 
I 
269 
56 
I OA 
136 
206 
132 
119 
I 0 I 
259 
663 
110 
267 
., 
127 
IOJ 
301 
53 
21 
IS 
NS 
157 
45 
116 
29 
172 
27 
101 
103 
220 
160 
66 
270 
NS 
226 
NS 
NS 
NS 
NS 
II 0 N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEIIoFF.D 
IT ALI E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEIIARK 
5U I SSE 
AUTAICHF 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
U•A•S•S• 
ALLolloEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUIIAN" 
IULGAR" 
TUNIS IE 
EOTPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L·IIAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAI•SEOU 
IIALAISIE 
.IAPON 
AUSTRAL IE 
lALANDE G 
M 0 N D E 
c [ [ 
A E L E 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEII•FED 
IT ALI E 
AOYeUNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DAN[IIARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAQN[ 
OlloMALTE 
ORECE 
TURQUIE 
ALLolloEST 
CANARIES 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FoiND.occ 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
YI£TN SUD 
IIALAISIE 
PHILIPP IN 
.IAPON 
HOMO KONG 
AUSTRAL IE 
N lELAND[ 
.IAN/MAR 6J 
126•510 130 
66·088 ,,, 
II·••• 120 
3•770 IZS 
2·860 121 
2·319 166 
41olll 136 
11·971 152 
8 .. SA "7 
271 16 
162 630 
921 135 
loiAO 270 
2·360 18 
6•929 "' 
135 73 
1•103 316 
2·~26 67 
120 19 
925 95 
791 78 
2•651 NS 
Aol70 136 
2·7SJ· '' lo211 107 
105 U6 
326 I 66 
215 Jl7 
231 120 
H·6Ds in 
374 ISO 
5I "' 4·019 71 
567 279 
2 I 00 
2ol66 357 
37 925 
I NS 
367 316 
56 509 
.IAN VIER 6J 
, ••• ,. 91 
2·273 96 
29·016 99 
264 
202 
313 
1•236 
. 190 
28·793 
I 
41 
165 
II 
21 
20 
I D 
AO 
AO 
19 
I 
5 
7 
33 
I 
3 
119 
2 
37 
2·123 
112 
25 
610 
12 
I A 
I 06 
3 
122 
61 
5 
I 3 
J7 
12 
4 
19 
21 
lSI 
II 
'" 91 
76 
99 
25 
76 
13 
110 
67 
'' 26 
NS 
101 
NS 
I 
NS 
71 
17 
NS 
300 
661 
II 
71 
104 
50 
56 
207 
NS 
30 
800 ,, 
96 
296 
NS ,. 
ss, ,, . 
67 
41 
60 
ESPAONE 
II 0 N D [ 
c [ \: 
A E L E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALL[MoF!D 
lULl!; 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
Fl NLANDE 
DANEIIARK 
SUISSE 
AUTRitHE 
PORTUGAL 
ORECE 
TURQUIE 
AlL•M•£ST 
POLOONE 
TCHECOSL 
MAROC 
AlGERIE 
EOYPTE 
·SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
.CONOOLFO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X IOU£ 
COLOMB IF 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
STAlE 
PAKISTAN 
Yl ETN SUD 
.IAPON 
AUSTRAL IE 
.IAN/DEC 62 
736•237 lOA 
278•662 !OJ 
116•61 I 103 
70•606 
21·168 
26•616 
101•960 
5I. 266 
117·661 
2•936 
10•019 
16.57 s 
3·676 
I 0 • JJ't 
21•060 
3·132 
7• I OJ 
5·200 
•·••o 
2 • I 05 
7·126 
2•0 II 
6 • II 5 
2· 312 
6·901 
2·753 
2oiA3 ,_,,, 
2·379 
77·921 
6·616 
5·739 
10·236 
7·366 
2.r 79 
20·216 
,. 910 
3oJJ7 
6· 61 J 
2•017 
2·566 
6·315 
2 • U I 
6•022 
5•46.t 
120 
II 0 
Ill 
lOA 
12 
98 
90 
120 
120 
97 
I 06 
120 ,,, 
86 
60 
128 
70 
323 
63 
67 
132 
195 
121 
12 
99 
132 
Ill 
90 
116 
161 
117 
ISO 
197 
99 
219 
10 
72 
326 
169 
726 
J2 
Ill 
91 
HANDEL DEl DRITTEN LANDER TAI!I.I9 
mit EWG- un wlchtlgen andern Undern 
Indices : Ver1lelchm traum dos Vorjahros = 100 Import 
EINFUHRLAN ER - PAYS IMPO/I.TATEU/1. EINFUHRLANDEP - PAYS /MPO/I.TATEU/1. EINFUHRLANDER - PAYS IMPORTATEU/1. EINFUHRLANDER - PAYS IMPO/I.TATEU/1. 
I Ursprun1 I Orlflno .---------t I Ursprunc 1 Orlrlne r--:-::':':"'--:--:--; I Ursprunc 1 000 S Indices I Orlflne 1 000 S Indices 
~INLAND[ 
M 0 N 0 E 
c [ [ 
FRANCE 
BELG•LU 
PAYS BA 
ALLEM•F D 
I TALl[ 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANEMAR 
U•R•S•S• 
ETATSUNI'S 
POLOGNE 
JANVIER 6) 
101ol20 101 
''·217 110 
l•l61 78 
2·667 100 
)o799 116 
20•660 122 
2·500 99 
12·092 91 
9·511 79 
)o)SA 10] 
22·192 221 
,6·221 91 
JAN/DEC 62 
M 0 N DE 1115•400 112 
c [ [ llA•lSO 91 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•~ED 
IT ALI E 
ROYoUNI 
U•R•S•S• 
ALLoM•ES 
TCHECOSL 
ETATSUN I~ 
MAROC 
M 0 N D 
c [ [ 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M·fE 
IT ALI E 
ROYoUNI 
ESPAGNE 
NIGERIA 
ETATSUNI 
CHIN CON 
MAROC 
M 0 N D 
c [ [ 
fRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fE 
IT ALI E 
RDY•UNI 
ESPAONE 
NIGERIA 
ETATSUNI 
CHIN CON 
MAROC 
M G N D 
c [ [ 
fRAHC[ 
IELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEII•fE 
IT ALI E 
ROY•UHI 
ESPAGNE 
NIGERIA 
ETATSUNI! 
CHIN CON 
92 
2s.soo 
6o6GG 
10·000 
62·SSO 
29·700 
Ill .. 25 
577·150 
2l6o9GO 
19Bo6SG 
7lo$$0 
125 
96 
71 
96 
97 
116 
II I 
116 
122 
65 
JAN/AYR 62 
162•869 NS 
IA•ISl NS 
66·591 
]o]06 
2•674 
7•6l] 
5·9A4 
A•O•A 
2·1lA 
2 oi2A 
21.771 
7AI 
NS 
NS 
NS 
NS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/MAl 62 
179•179 NS 
102•0A5 NS 
71·72) 
)•ISS 
3·252 
9o0]6 
7 • I 79 
5·2lA 
]o666 
2·1l7 
27o]90 
965 
JAN/JUN 
212·016 
120 • 51 I 
93·7GO 
A•ll 5 
3·896 
I 0 •3S I 
1·269 
6. 219 
Ao695 
2·167 
]Ao081 
I • 14A 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
N5 
NS 
NS 
62 
I 0 I 
16 
12 
126 
lOS 
.. 
I OB 
95 
I I l 
26] 
2]6 
30 
MAROC 
II 0 N D E 
c [ [ 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[IIoFED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ESPAGNE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
MAROC 
M 0 N D E 
c E [ 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS 8A5 
ALLEMoFED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ESPAGNE 
NIGERIA 
FTATSUNIS 
CHIN CONT 
MAROC 
M 0 N D E 
c [ [ 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEM.~fD 
IT ALI E 
AOY•UNI 
ESPAGNE 
NIGERIA 
ETATSUNI5 
CHIN CONT 
MAROC 
M 0 N D ! 
c ! ! 
~RANCE 
B!LG•LUX 
PAYS lAS 
ALL[M.~FD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
FSPAGNE 
NIGERIA 
ETATSUN15 
CHIN CONT 
MAROC 
M 0 II D [ 
c [ [ 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS lA~ 
ALLEIIofFD 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ESPAGNE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAN/JUL 62 
2]9o787 96 
160ol65 ll 
IG7oi]S 79 
6 • B I I I 09 
6•312 95 
11-902 16 
11·215 125 
6•951 •• 
So700 119 
]o)76 NS 
35·127 179 
.... , , .. 
JAN/lOU 62 
269·460 9A 
156·222 13 
120·019 
5·6G2 
6·906 
13•611 
12.216 
B • Ill 
6o2l2 
]ol77 
61·968 
loS96 
71 
112 
93 
II 
117 
92 
106 
N5 
191 
36 
JAN/SEP 62 
107•612 97 
l76o219 16 
l]]o$98 
6·321 
SoS62 
15·696 
13·266 
9·029 
6·515 
'. 157 
.,.,,. 
3o$89 
10 
liS 
96 
91 
II 0 
9S 
98 
J71 
liB 
72 
JAN/OCT 62 
l62·5U 96 
196o9GI 16 
IA9o066 
7·363 
6•667 
17•11 I 
16·023 
10•570 
6·962 
6o 169 
so. 511 
]ol02 
JAN/NOV 
310•066 
21A•I51 
165·737 
lo]65 
7·959 
19.62 6 
I S• 191 
II • 636 
7oAI6 
'. 169 SAoAAB 
A. 056 
13 
liS 
99 
95 
102 
I 02 
17 
NS 
166 
61 
62 
95 
17 
•• II 6 
106 
92 
100 
1 GA 
IS 
NS 
129 
57 
TUNISIE 
M 0 N 0 ! 
c [ [ 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEIIo~FD 
I TAL IE 
ROYoUNI 
YOUGGSLAY 
U•R•S•S• 
POLOGNE 
fTATSUNIS 
TUNISIE 
M 0 N D E 
c [ [ 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS lA\ 
ALLEM·~FD 
IT ALI E 
RDY•UNI 
YOUGOSLAY 
U•R•S•S• 
POLO ONE 
fTATSUNIS 
TUNIS IE 
M 0 N D ! 
c [ [ 
fRANCE 
BELO•LUX 
~AYS BAS 
ALLEM·f~D 
IT AL IE 
ROY•UNI 
Y0UG0SLAY 
U•R•S•S• 
POLOGN.E 
ETATSUNIS 
TUNIS IE 
M 0 N D E 
c [ E 
FRANCE 
BELD•LUX 
PAYS BAS 
ALL!M•'F.D 
IT ALI E 
ROY•UNI 
YOUOOSLAY 
U•R•S•5• 
POLOGNE 
ETAT5UNI5 
LIBYE 
II 0 N D [ 
c [ [ 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BA\ 
ALL[IIoFFD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
EGYPT[ 
ETATSUNIS 
INDE 
.IAPON 
.---1-000---.--~n~d .... --~ I Ursprunc I Orlflne 
JAN/JU.N 62 
106o09] 92 
69·155 16 
5Ao050 II 
2·271 ]62 
1•213 II 
A•256 91 
6•051 115 
2•175 9S 
])7 20 
890 7A 
612 17 
17·161 1]6 
JAN/JUL 62 
122o217 92 
10·911 II 
65 .. so 
2·406 
1•632 
••••• 7•011 
3•410 
692 
I o061 
837 
19·967 
13 
366 
90 
17 
I II 
95 
26 
76 
70 
126 
JAN/lOU 62 
llloi2B 96 
92o621 92 
76·631 
2·663 
I • 116 
5·617 
I• 231 
6 • I 03 
756 
I • 221 
lollS 
21.667 
.. 
276 
96 
19 
116 
95 
]I 
76 
10 
122 
JAN/SEP 62 
156·716 97 
103.$22 95 
12·112 
2·602 
2· 215 
6·223 
9o600 
4•650 
152 
I • 561 
1-230 
26o375 
JANVIER 
17· 210 
Bo760 
239 
193 
601 
2ol 57 
SoS6l 
3o$06 
121 
2o670 
79 
AAA 
92 
211 
IDA 
14 
Ill 
99 
43 
76 
IS 
Ill 
62 
160 
156 
3A 
NS 
152 
101 
216 
152 
6A 
121 
NS 
222 
LilY[ 
M 0 II D E 
c [ [ 
~RANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[IIoFFD 
I TALl[ 
ROY•UNI 
EGYPT! 
FTATSUNIS 
INDE 
JAPON 
LilY[ 
M 0 N D ! 
c ! ! 
FRANC! 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEN·~~D 
IT ALI E 
ROY•UNI 
!OYPTE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
LIBYE 
M 0 N D ! 
c ! [ 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[MoFfD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
EGYPT! 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
EOYPTE 
M 0 N D E 
c [ ! 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·~FD 
IT ALI E 
ROYoUNI 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
INDE 
~GYPTE 
II 0 II D ! 
c [ ! 
~RANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEIIoFED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
U•R•S•S• 
ALL•M•£ST 
ETATSUNIS 
IND! 
1000$ Indices 
JAN/FEY 62 
l0ol6] ISO 
15oi6G 159 
52] AA 
691 691 
lo090 156 
A•077 161 
lo952 19S 
6oll9 110 
221 Ill 
Ao701 1]8 
I l I NS 
721 112 
JAN/MAR 62 
39·700 ... 
19·967 12S 
710 
653 
I • 296 
S·S62 
11•741 
I • I 0'4 
269 
6·357 
192 
9G7 
AA 
113 
100 
114 
169 
120 
63 
Ill 
127 
146 
JAN/JUN 62 
10•619 109 
39oOS2 122 
lo691 
1·224 
3·065 
..... , 
21o920 
16·311 
6S6 
llo 511 
366 
1·797 
56 
207 
120 
Ill 
Ill 
Ill 
66 
96 
103 
1]5 
JAN/MAR 62 
173·973 123 
27•210 II I 
2·363 
I • 123 
3o73] 
16·016 
6o065 
15·360 
llo137 
3•762 
56.656 
7·105 
JAN/JUN 
375o961 
67· 661 
I • II 5 
1•199 
6• 0 II 
l6oOII 
I 5 • 391 
27·160 
22oAS9 
lloOOI 
ll9o025 
I 5• A 56 
47 
105 
117 
123 
159 
169 
I 02 
56 
156 
I 0 I 
62 
123 
127 
76 
122 
100 
1)9 
I 6.7 
161 
61 
71 
119 
II 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrenu 
Indices: memo pirlodo do ronnh priddonte = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS VCI'ORTATEUR AUSFUHRLANDEP. • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS VCI'ORTATEUR 
I Bestlmmung ..--------t I Bestlmmung.. I I Oestinatlon 1 000 $ Indices I Oestinat/on r---1-000--$--:1-nd:-lces-1 Bestlmmunc ..--~-----:--:--1 l Bestimmung 1 Oestinatlon 1 000 $ Indices l Oestinatlon 
fl NLANDf 
M 0 N D f 
c [ [ 
FRANCE 
lfLO•LUX 
PAYS lAS 
ALLflloFED 
lfALIE 
AOY•UNI 
SUED[ 
DANEIIAAK 
U•A•S•S• 
ETATSUNIS 
POLOQNf 
M 0 N D [ 
c [ [ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PATS lAS 
ALLEM•FED 
IT ALI f 
AOY•UMI 
U•R•5•5• 
ALLoMo[ST 
TCHECOSL 
CHIN CONT 
MAROC 
II 0 II D E 
c [ [ 
FRANCE 
IELQ•'LUX 
PAYS lAS 
ALLfii•FED 
ITALIE 
AOT•UNI 
ESPAONE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
FTATSUNIS 
MAROC 
II 0 II D f 
c [ [ 
FRANCE 
I'ELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEM•FFD 
IT ALI E 
AOY•UNI 
ESPAOII[ 
TCHECOSL 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
II A ROC 
M a H D [ 
c [ [ 
FRANCE 
lfLO•LUX 
PATS lAS 
ALLEM•FFD 
IT AL If 
AOY•UNI 
ESP A ONE 
TCHECOSI 
AL OEA If 
ETATSUNI~ 
JANVIER 63 MAROC 
7lol64 91 
20•730 IS 
2·716 74 
2·357 92 
4·041 17 
9•240 •• 
2·376 71 
14·795 94 
6·319 219 
2·601 91 
1·309 14 
5·562 106 
JAN/DEC 62 
1646ol25 109 
111•000 Ill 
25·425 110 
10·450 II 4 
12.215 106 
13·300 97 
]9oS SO 122 
103·925 100 
561·650 117 
117· 600 107 
145·150 99 
15·500 51 
N 0 N D E 
C E f 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLfM•FED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
ESPAONE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
IIAAOC 
M D N D [ 
c [ [ 
fRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEM•FFD 
ITALIE 
AOT•UNI 
ESP A ONE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
[TATSUNIS 
JAN/AVA 62 MAROC 
114•4SS NS 
67•065 NS 
42·662 
,., .. 
3·101 
13.411 
3 • I 30 
1•014 
4·210 
I •347 
6·911 
4·539 
liS 
NS 
NS 
NS 
... s 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/MAl 62 
149•494 NS 
11•553 NS 
51·009 
S • I 02 
5•250 
16•509 
3·613 
9•940 
s. 114 
I • 614 
1•472 
4o927 
JAN/JUII 
Ill • 71 I 
101·332 
73·04.5 
6•061 
5·967 
11·467 
4·792 
II • 514 
5·943 
2·424 
9ol 43 
6· 645 
liS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
62 
I 0 I 
I 0 I 
106 
104 
91 
19 
II 
16 
67 
126 
12 
132 
II 0 N D E 
c [ E 
rAANC[ 
lfLO•L~X 
PAYS lAS 
ALLfll•rFD 
IT AL If 
AOY·UIII 
[SPA ON[ 
TCHECOSL 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
MAROC 
II 0 N D f 
c [ [ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALL[II•FFD 
IT AL If 
ROY• UNI 
I!:SPAON[ 
TCHECOSI 
ALGERIE 
ETATSUNI5 
MAROC 
M 0 II 0 [ 
c [ [ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PATS lAS 
ALLfii•FFD 
IT ALI f 
AOT•UNI 
ESPAON[ 
TCHECOSI. 
ALGERIE 
fTATSUNIS 
JAN/JUL 62 
207·351 101 
123ol03 101 
12•410 lOS 
7·449 110 
6•636 95 
20·412 92 
6ol26 94 
13·151 17 
6·147 61 
2•116 liS 
10·996 10 
7 .o 17 117 
JAN/AOU 62 
228oiSI 99 
134·270 100 
19·215 103 
1·290 104 
7·3~) 94 
22·267 19 
7·035 95 
.,.,,, 19 
7·665 66 
3·320 NS 
I I • 264 75 
7·437 120 
JAN/SEP 62 
2S2•247 99 
147ol99 99 
97ol so 
9·432 
7·935 
24·571 
I • I 04 
16·250 
••• so 
l• 93 I 
12·546 
7·673 
I 02 
103 
94 
19 
97 
19 
67 
160 
77 
II 3 
JAN/OCT 62 
271·290 100 
161·317 100 
106·5'2 
10•353 
1•695 
26 • I 34 
9·593 
17·114 
10·567 
4o524 
13·350 
1·462 
JAII/IIOY 
101·429 
174·452 
115.671 
I I • 466 
9·216 
27·710 
I 0 • 319 
19·542 
I I • 420 
4·990 
14·131 
1·759 
103 
103 
99 
.. 
I 04 
19 
71 
NS 
75 
Ill 
62 
99 
99 
103 
104 
97 
14 
I 0 5 
19 
71 
NS 
71 
92 
TUNISI[ 
M 0 N D f 
c [ [ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALL[N.FED 
I TAL If 
AOY•UNI 
YOUOOSLAY 
U•A•S•S• 
TCHECOSL 
ALGERIE 
TUNI51f 
M 0 N D [ 
c [ [ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PATS lAS 
ALL!MoFfD 
I TALl[ 
AOT•UNI 
TOUOOSLAY 
U•R•S•S• 
TCHEC05L 
ALGERIE 
TUNIS IE 
M 0 N D f 
C E f 
FRANC[ 
lfLO•LUX 
PAYS lAS 
ALL[N.FFD 
I TALl[ 
ROY•UNI 
TOUOOSLAY 
U•A•S•S• 
TCHECOSL 
ALOE A If 
TUlliS If 
II 0 N D f 
c [ [ 
rRANC[ 
lfLO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEIIoFED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
YOUOOSLAY 
U•R•S•S• 
TCHECOSL 
ALGERIE 
L liTE 
M 0 N D E 
c [ [ 
FRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLflloFFD 
IT ALI E 
AOY•UNI 
U•A•S•S• 
TCHECOSL 
TUN I tiE 
[OYPTE 
JAN/JUN 62 
S7·770 91 
4lo102 94 
29•413 13 
52 I 30 
2·403 ,03 
494 45 
1•670 161 
2•993 12 
1•053 ss 
967 12 
736 66 
790 49 
JAN/JUL 62 
66·497 93 
47·106 96 
]]ol41 13 
55 ss 
2•423 116 
645 54 
10•135 167 
3•551 19 
I • 211 17 
1•077 72 
736 53 
154 47 
JAN/ACJU 62 
74•749 95 
54·494 100 
39·572 
62 
2•412 
795 
I I • Sll 
3·145 
1•316 
I • 162 
795 
919 
19 
62 
177 
61 
163 
~-
JAN/SEP 62} 
15•340 99 
61•107 104 
44·291 
63 
2· 697 
911 
13·761 
4ol 27 
1·561 
I• 610 
795 
I • 60 I 
JANVIER 
, .. 96 
2·290 
Sll 
II 9 
516 
1·004 
793 
20 
27 
s 
23 
91 
64 
174 
69 
177 
71 
72 
97 
so 
66 
62 
6]9 
NS 
liS 
liS 
liS 
liS 
NS 
I 0 
NS 
NS 
liS 
L IIYf 
II 0 N D f 
c [ [ 
rRANCE 
BELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEIIoFfD 
IT ALI f 
ROY•UNI 
U•R•S•S• 
TCHECOSL 
TUNISif 
EGYPT[ 
LilT[ 
M 0 N D [ 
c [ [ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PATS lAS 
ALLfM•FfD 
IT ALI f 
AOT•UNI 
U•R•S•S• 
TCHECOSL 
TUNIS IE 
EOTPT[ 
L IIYf 
II 0 II D E 
c [ E 
rRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALL[II.rED 
IT AL If 
ROY•UNI 
U•A•S•S• 
TCHECDSL 
TUN ISlE 
EGYPT[ 
rOYPTf 
II 0 II D f 
c [ [ 
FRANCE 
lfLO•LUX 
PAYS lAS 
ALLflloFFD 
IT ALI f 
YOUOOSLAY 
U•R•S•S• 
TCHECOSL 
INDE 
CHIN CDNT 
EGYPT[ 
M 0 II D [ 
c [ E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS 8A5 
ALLflloFfD 
I TALl[ 
YOUOOSLAV 
U•A•S•S• 
TCHECOSL 
IIIDE 
CHIN CONT 
1000$ Indices 
JAN/F[V 62 
7o027 639 
5·416 •67 
2oll2 NS 
I 57 I 57 
I•Ol I NS 
2o096 524 
lo419 NS 
20 I 0 
71 NS 
5 NS 
23 23 
JAN/MAR 62 
12·234 H73 
lolSI 115 
lolll N5 
761 640 
I· 416 liS 
2o971 sso 
]o566 115 
97 27 
71 .. 
6 li 
24 35 
JAN/JUN 62 
31·713 NS 
22oll0 NS 
664· 
6·614 
... 92 
4ol 79 
6·591 
15·917 
97 
.. 
I 0 
41 
NS 
NS 
NS 
NS 
H71 
NS 
23 
109 
I 9 
59 
JAN/liAR 62 
132·230 119 
16•121 Ill 
5·060 
540 
lol74 
3·549 ,,. ,,. 
7oiiD 
29·605 
1·9SO 
6• Ill 
4·425 
JAN/JUN 
252·102 
41.129 
7·205 
I • 245 
S •OJI 
II •041 
17•300 
10•277 
43·544 
16.6 77 
1·117 
9 • I 19 
146 
10 
I 47 
117 
135 
407 
205 
5I 
104 
46 
62 
.. 
141 
104 
132 
164 
125 
176 
442 
70 
43 
61 
61 
93 li!J 
HANDEL DER JrTTEN lANDER TAB.I9 
mit EWG- und w chtlgen andern Undern 
Indices: Verclelcflszeltrau des VorJahres = 100 Import 
EINFUHRLANDER PAYS IMPO/I.TAUU/1. EINFUHRlANDER • PAYS IMPO/I.TAUU/1. 
Unprun1 
I Orlglne 
EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPO/I.TATEU/1. ;:EI::.,:N::..;FU::H.::R=LA:.:N:.:D:::E::.R:..._·...:P.:..:A::.:YS:...;I:...:M:...:PO:.:./I.:.:.;TA.:..:'I:.:oEU~/I.I 
r Unprung ..-------1 r Unprunc I 
r+--1-000-.--1-n"':"dl-ces--t I I Orlclne 1 000 • Indices I r Orlglne 1 000 $ Indices Unprunc 1 Orlclne 1000$ Indices 
\OUOAN 
M 0 N 0 [ 
c [ [ 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FFO 
IT AL IE 
AOYeUNI 
U•R•S•S• 
FOYPTE 
INOE 
JAPON 
SOUDAN 
" 
0 N 0 E 
c E [ 
FRANCE 
IELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
IT ALI E 
ROYoUNI 
U•R•S•S• 
EOYPTE 
I NO! 
JAPON 
SOUDAN 
M 0 N 0 E 
c E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFFO 
ITAL IE 
ROYoUNI 
U•R•S•S• 
EGYPT! 
I NO[ 
JAPON 
SOUDAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fF.D 
IT AL IE 
ROYoUNI 
U•R•S.s. 
EGYPT[ 
INOF. 
JAPON 
\OUOAN 
" 
0 N 0 E 
c £ £ 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL£M.FFD 
IT ALI E 
ROYoUNI 
U•R.s.s. 
FOYPT£ 
INDE 
.JIPON 
JAN/NAR 62 \OUOAN 
56·962 101 
12·629 16' 
I I 6 I 59 
l•9ll liS 
l•7ll NS 
l•2l9 12 
2·90) 110 
1'•5ll Ill 
20• 1 1 
3o819 II 
7·a•s 109 
)o)85 105 
JAN/AYR 62 
12·765 Ill 
17• HI ISl 
I • 07A 77 
2·59) 211 
4•261 NS 
.. , .. ll 
··672 I' 2 
21.772 I I l 
•22 J9 
6·217 96 
I 0 • AI 5 101 
••• )I NS 
JANINA I 62 
99•650 109 
20o570 IA6 
l·l27 
, .. )6 
•·500 
5·990 
5 •61 7 
27·957 
I•''' 7ol 67 
II o1 79 
S·6·B 
71 
285 
NS 
B2 
lAO 
I IB 
61 
96 
1 oa 
NS 
JAN/JUN 62 
12Ao6l7 110 
25•59a IA6 
lo76l II 
l·l82 )06 
S•IB• NS 
7·061 77 
7•00A !AI 
lSoAI7 12• 
2·099 BO 
7 •IBI 91 
"·577 107 
6·685 97 
JAN/JUL 62 
142•46 .. II 0 
28. 7A) I' 2 
2·082 95 
•• •16 276 
6·271 NS 
7·980 7) 
7·99• I'S 
4 I • 211 122 
2oA72 80 
8 •• ,. 89 
llo)55 lOS 
8o066 9) 
N 0 N 0 [ 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•'FO 
IT ALI E 
AOYeUNI 
U•R•S•S• 
ECYPTE 
INOE 
JAPON 
\I[RRA LEON[ 
" 
0 N 0 E 
c E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLE'M•FFO 
IT ALI E 
ROYoUNI 
FT&TSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG KONG 
\lEAR& LEON[ 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fFO 
IT ALl! 
ROYoUNI 
FTATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG KONG 
GHANA G 
N 0 N 0 E 
c [ E 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FFO 
IT ALI E 
AOY•UNI 
fTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
RHANA c 
" 
0 N 0 £ 
c E £ 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FFO 
ITALIE 
ROY•UNI 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONR KONO 
JAN/AOU 62 
162olll 110 
l2·7A9 I l9 
2·386 80 
•·A59 256 
7•282 NS 
A•9l0 71 
9·292 152 
A5o)75 Ill 
)o027 59 
10.708 106 
1•·517 106 
10•0'7 NS 
.JAN/MAR 62 
21. 82) II 
• • Ill I 2 I 
7 •• 109 
209 I I 5 
2. I'' 2'' 
7'9 9S 
lA2 l7 
7•167 70 
I • 2 5' 19 I 
1. a21 76 
2·019 70 
651 119 
JAN/JUN 62 
42el]l 19 
7o6)9 101 
lol02 ,,, 
)o6)6 
I • 502 
165 
15·512 
2 • I 36 
1·960 
··272 
I • l 59 
90 
2 I 
lAB 
302 
H 
7) 
1)7 
73 
85 
Ill 
JAN/JUN 62 
156·791 7A 
l0o))8 6) 
, ••• 7 10 
I ol 19 ll 
"·'" 65 l•lll .9 
6•02S lOA 
S)o671 69 
IA•AI5 71 
)o29S 9. 
I 0 • 61 I 70 
I • 5011 41 
JAN/JUL 62 
192·320 80 
''•2ll 79 
... 9B 82 
I • liS )) 
ll·216 68 
I 0 • lll 5) 
lA • I 0 I 207 
6Ao025 72 
17·02• ll 
l•l76 90 
".o1• 76 
lo79S •• 
nMANA C 
M 0 N 0 E 
c E [ 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•F'F'O 
I TaL IE 
ROTe UNI 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONO KONO 
nHANA c 
" 
0 N 0 [ 
c E E 
FRANCE 
8[LC•LUX 
PAYS 8as 
ALLEM•FfO 
I TAL IE 
ROYoUNI 
FTATSUNIS 
CANaDa 
JAPOII 
HOllO KONG 
NIGERIA 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
8[LG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FFO 
I TaL IE 
ROYoUNI 
NORYEGE 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
NIGERIA 
N 0 N 0 E 
c [ [ 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FFO 
ITAL IE 
ROYeUNI 
NORYEGE 
FTATSUNIS 
IN DE 
JAPON 
NIGERIA 
" 
0 N 0 E 
c £ £ 
FRANCE 
8£LO•LUX 
PAYS Ba~ 
ALLEM•FFD 
IT &LIE 
ROYoUNI 
NORYEGE 
FT&TSUNIS 
I ND.F 
JAPON 
JAN/AOU 62 
220·627 80 
.,.,., 79 
5·012 90 
I • •07 ll 
15·21& 66 
11•711 Sl 
16·270 2)2 
7l•B85 72 
18·666 8) 
•·•9B 79 
15·068 76 
2oOl2 •S 
JAN/S[P 62 
2•1·902 II 
SS•Ol9 II 
.5. ''I 9 I 
I • 54 I )2 
16·947 70 
l)o275 55 
17·121 200 
80·252 7) 
2 I • I 36 ll 
··987 10 
16.572 77 
2ol )I .. 
JAN/MAR 62 
llAo7B9 BS 
27·9•2 87 
5·016 
1·967 
6·''' 9e291 
S•2lA 
51.911 
,,,,, 
10·695 
2•0Ba 
15. 14 7 
122 
91 
,. 
II 
70 
77 
7) 
156 
ll 
71 
JAN/AYR 62 
176•5)0 NS 
l5o7l6 NS 
6•251 NS 
2·5•S NS 
11•439 NS 
12•051 NS 
6• .. 36 HS 
67•lS7 NS 
•·~l9 NS 
IS•66A NS 
2•6•0 NS 
20olll NS 
JAN/MAl 62 
220·2•9 NS 
.. ., •• 6 .. NS 
7oA26 NS 
3·286 NS 
I 0 • 0 I A NS 
••·564 NS 
7.170 NS 
a 4. 'a 1 NS 
~·209 NS 
19.459 NS 
]. 2ll NS 
2S•AI6 NS 
NIOFRIA 
M 0 N 0 [ 
C E E 
FRANCE 
B[LG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•f'-D 
I TaL I [ 
AOYeUNI 
NORY[G[ 
FT&TSUNIS 
I NO[ 
JAPON 
NIGERIA 
" 
0 N 0 E 
c E E 
FRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[MoFFO 
IT ALI E 
ROYoUNI 
NOR¥[0[ 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
NIGERIA 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFFO 
IT AL IE 
AOY,UNI 
NORVEGE 
ET&TSUNIS 
I NO[ 
JAPON 
NIGERIA 
N 0 II D E 
c £ E 
FRANC£ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[NoFFO 
IT ALI£ 
ROY.UNI 
NORYEOE 
FTATSUNIS 
1110£ 
JAPON 
ANGOLA 
M 0 N 0 £ 
c E E 
FRaNCF 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FFO 
IT ALI E 
ROYeUNI 
SUFO[ 
SUIS5F 
PORTUGAL 
F'TATSUNIS 
JAN/JUN 62 
2S8o568 B• 
51·096 82 
A•6Sl 109 
•·o•7 71 
I I • 615 81 
., ••• , 75 
9·262 80 
100·669 80 
6•A7A 78 
21·655 158 
loiS) SA 
29o5l9 70 
JAM/JUL 62 
lO•·OOI 17 
60. 175 lA 
IOe75:S 121 
··100 I I 
l)o))O 10 
20·771 76 
I 0• 521 II 
I 17 • 265 12 
7o9Sl 17 
25.)18 156 
··65) 57 
3Ao59B 7) 
JAN/AOU 62 
351·2•2 B7 
69•BS6 ll 
l2o56A 
,.,,. 
15·610 
2•·09) 
12·255 
ll5o17B 
9o))7 
29oOA9 
6·016 
)9o7ll 
120 
BO 
79 
77 
7B 
ll 
91 
157 
60 
7. 
JAN/SEP 62 
39Bol66 II 
79oOl2 IS 
)).)6B liB 
6 .. 78 79 
18·02B B2 
27oi0B 7B 
... ,so lA 
150·620 B) 
lo.a•l 92 
ll•llS IU 
9o&l8 79 
A5o6A7 76 
JAN/MAR 62 
26·760 127 
5. 21 6 16' 
9)7 220 
1·006 161 
61B 161 
2·274 lAO 
)BI 26B )o)22 127 
AlO 2ll 
~)9 ll2 
I I • S09 I I 5 
2·044 II 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mlme ~rlode de l'ann~e pric6dento = 100 
AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • PAYS E.XPORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung ..-------1 I Bestlmmung ...-------1 I I De!tlnatlon 1 000 $ Indices [ De!tlnotlon 1 000 $ Indices Bestlmmung I De!tlnatlon 
\OUDAN 
II 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BfLC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FFD 
I TAL IE 
ROYoUNI 
U•A•S•S• 
·ECYPTE 
INDE 
,JAPON 
50UDAN 
II 0 N 
c E E 
FRANCE 
D 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
E 
ALLEMoFED 
I TAL If 
AOYeUNI 
U•A•S•S• 
EGYPTE 
INDF. 
~APON 
\OUDAN 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FFD 
IT ALl E 
ROY•UNI 
U•A•S•S• 
FCYPTE 
INDE 
~APON 
\OUDAN 
II 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFFD 
IT ALI E 
ROYoUNI 
U•R•S•S• 
EDYPTE 
INDE 
~APON 
50UDAN 
II 0 N D f 
c E f 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS 84\ 
ALLEM•FfD 
ITALIE 
ROY.UNI 
U•R•S•S• 
ECYPTE 
INDE 
~APON 
~AN/MAR 62 
''·356 117 
I I • I 00 I 50 
2· 316 
2. 211 
l•ll2 
2·693 
5·352 
109 
2·303 
6 • I 51 
lo933 
336 
N5 
112 
107 
68 
3 
89 
,9, 
148 
.JAN/AVA 62 
59. 121 120 
16·558 I 49 
2·662 242 
2•414 NS 
4e9]0 II 0 
•••• 2 140 
8·930 84 
474 I 4 
2·903 •• 9·950 255 
2. 151 NS 
JAN/MA I 62 
78·849 116 
20·627 I 39 
2·234 I 18 
3·111 208 
2·739 NS 
6•581 103 
5·955 119 
13·054 97 
2·590 52 
3·710 90 
13·889 183 
2·817 NS 
JAN/JUN 62 
IOioiDO 120 
26·889 136 
2·180 
'·796 
3 • I 59 
8·597 
8·457 
l4o975 
8·A58 
A ol 46 
15· 7" 
3·486 
~AN/~UL 
I 21 • 034 
Jlo847 
3·759 
4·086 
3·842 
10·237 
9·723 
IA·S36 
8·873 
5·045 
22·839 
4. 284 
90 
224 
N5 
107 
123 
92 
132 
96 
176 
109 
62 
125 
134 
92 
204 
NS 
109 
120 
ID2 
I I 0 
I I 2 
226 
I 0 4 
\OUOAN 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFFD 
I TAL IE 
ROYoUNI 
U•R•S•S• 
EGYPT[ 
INDF 
~APON 
SIERRA LEONE 
II 0 N D E 
c E E 
FRANCE 
BELR•LUX 
PAYS BAS 
4LLEIIoFFD 
IT ALI E 
ROYoUNI 
DANEIIARK 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
~APDN 
\IERR4 LEONE 
II 0 N D E 
c f E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS SA\ 
ALLEIIoFFD 
IT AL If 
AOYeUNI 
DANEM4RK 
AUTRICHF 
FTATSUN IS 
JAPON 
ftHANA G 
II 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFF.D 
ITAL IE 
ROYoUNI 
NORYECE 
U•R•S•S• 
FTATSUNIS 
AUSTRAL IF. 
ftHANA G 
II 0 N D E 
c E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FFD 
I TAL IE 
AOYeUNI 
NORYEGf 
U•R•S•S• 
FTATSUNIS 
AUSTRAL IE 
~AN/ADU 62 
135·957 125 
35o 564 I 33 
4 • I I 5 
··457 
'ol52 
l2o063 
IOo777 
20·844 
8·873 
5·924 
28·080 
4o721 
II 
194 
N5 
II 5 
II 6 
104 
II 0 
121 
226 
NS 
JAN/liAR 62 
15.043 85 
'. 516 150 
104 62 
55 190 
2·705 160 
1·646 209 
6 6 
IOo236 72 
6 
" 104 NS 
24 7 
9 9D 
JAN/JUN 62 
28o79D 63 
7•629 131 
I 12 
116 
4o572 
2·803 
26 
20o593 
.II 
I 04 
43 
157 
121 
173 
23 
54 
22 
48 
61 3 
72 248 
JAN/JUN 62 
197·658 109 
57·031 98 
2·097 
1·126 
20 • II 0 
23o025 
9e973 
56·399 
2·589 
1 o. a 18 
38.958 
2·206 
JAN/~UL 
229o437 
64o440 
2 • I 08 
2·0.t6 
23oll0 
26·049 
llo127 
65·694 
2o888 
I 0 • 818 
411·965 
2·708 
160 
" 100 
I 00 
103 
127 
97 
411 
72 
52 
62 
II 0 
100 
I 51 
48 
99 
106 
I 0 I 
122 
93 
492 
eo 
62 
ftHANA G 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEII•FFD 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEG[ 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
ftHAttA G 
II 0 N D E 
c E E 
FRANCF 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALL[MoFED 
IT ALI E 
AOY.UNI 
NORYEDE 
U•A•S•S• 
ETAT5UN15 
AUSTRAL IE 
NIGERIA 
II 0 N D E 
c f f 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[IIoFED 
IT ALI E 
ROY.UNI 
DANEIIARK 
ESPACNE 
ETATSUN15 
CANADA 
NIGERIA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFFD 
I TAL IE 
ROY.UNI 
DANEIIARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NIGERIA 
II 0 N D f 
c f E 
FRANCE 
BfLC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEIIoFFD 
IT ALI E 
ROYeUNI 
DANEIIARK 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
.--------l 
1000$ Indices 
JAN/AOU 62 
250·261 104 
69·098 90 
2 • I 37 
2·1"0 
23·921 
27o906 
12·294 
72o933 
3" 57 
I 0 • 818 
5lo95D 
2. 71 I 
~AN/SEP 
265·528 
72o658 
2. 178 
3·084 
25·434 
2Ao901 
I 3 • 061 
79·363 
3 oilS 
llolll 
53o827 
2o772 
134 
60 
19 
93 
91 
120 
85 
373 
76 
58 
62 
I 0 I 
84 
13 I 
60 
14 
as 
•• I I 4 
79 
317 
77 
54 
~AN/MAR 62 
125oS27 106 
61ol38 110 
1•747 Ill 
4·323 207 
16ol70 118 
llo872 93 
9·026 97 
60•247 II 4 
lo164 218 
274 47 
11.421 sa 
2·301 NS 
JAN/AYA 62 
168·SI5 MS 
55ol56 NS 
2·564 
5" 46 
II• 826 
l7o069 
II • 551 
74•371 
1·910 
312 
20.816 
2o323 
~AN/MAl 
210o887 
66•665 
2o922 
•·228 
23ol26 
20o795 
12·894 
92o205 
2·40D 
374 
2Ao693 
2·56S 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
115 
N5 
62 
NS 
NS 
NS 
OIS 
NS 
liS 
liS 
~5 
NS 
NS 
NS 
NS 
I Bestlmmung r DeJt/notlon 1 000 $ Indices 
NIGERIA 
II 0 N D E 
C E E 
FRAliCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
DANEIIAAK 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NIGERIA 
II 0 N D E 
c E E 
FRANCE 
BfLG•LUX 
PAYS BAS 
ALLflloFED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
DANEMARK 
FSPACNE 
FTATSUN15 
CANADA 
NIGERIA 
II 0 N D E 
c E f 
FRANCE 
BEL G.• LUX 
PAYS BAS 
ALLEIIoFED 
IT ALI E 
AOY•UfO 
DANE MARK 
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
NIGERIA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEII•FED 
IT ALI E 
ROYoUNI 
DAN[IIAAK 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANGOLA 
II 0 N D f 
c f f 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEII•FED 
IT ALI E 
AOYeUNI 
PORTUGAL 
oCONCOLFO 
M07AMBIOU 
FTATSUNIS 
~AN/JUN 62 
253o7H 107 
79o085 109" 
'. 114 
7o396 
28. 167 
23o946 
l5o392 
109·558 
2o589 
496 
37o478 
3·" 2 
65 
I 40 
109 
I 16 
I 09 
I 06 
132 
56 
I 0 I 
468 
JAN/JUL 62 
290o821 104 
92o492 Ill 
5o056 58 
a. a 11 155 
''·5111 Ill 
27·7~6 126 
l6o348 I 02 
125·751 102 
3o070 NS 
lo276 NS 
39o798 91 
]o508 390 
JAN/AOU 62 
327o296 99 
106o222 91 
6o863 40 
9o428 116 
61·734 109 
29ol88 112 
11·309 100 
160·534 98 
3·612 NS 
3·895 N5 
42·013 92 
4•066 370 
~AN/SEP 62 
353·717 95 
115·212 89 
··6S4 
IOolel 
44·684 
Jl. 782 
19.911 
153·567 
4·428 
3·930 
43·481 
4. "' 
JAN/MAR 
28·398 
6o992 
290 
369 
3·281 
I • 999 
1•053 
6•024 
4o650 
717 
355 
7 ol2 5 
39 
95 
94 
108 
104 
96 
177 
337 
93 
365 
62 
84 
100 
45 
70 
I I 4 
96 
I 18 
62 
94 
II 
95 
97 
95 1!!1 
HANDEL DER DRI:tN LANDER 
. mit EWG- und wlchtl en andern Lindern 
Indices • Ver&feJchsultnum des or,llhres = 100 
TAB. 19 
Import 
EINFUHRI.ANDER • I'A 'S IMI'OR.TATEUR. EINFUHRI.ANDE~ • I'AYS IMI'OR.TATEUR. EINFUHRI.ANDER • I'AYS IMI'OR.TATEUR. EINFUHRI.ANDER • I'AYS IMI'OR.TATEUR. 
96 
I Ursprunc j Orlf/ne 1 100 • Indices r----1-------t I Ursprung I Orlflne 
6NGOLA 
II 0 II 0 E 
c E E 
FRANCE 
IELG•LUI 
PATS lAS 
ALLEIIoFrD 
IT ALI E 
RGT•.UIII 
SUEDE 
SUI SSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
ANGOLA 
N 0 II 0 E 
c E E 
rR.NCE 
IELG•LUI 
PAYS lAS 
ALLEII.rEO 
IT ALI( 
ROToUNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
FTATSUIIIS 
ANGOLA 
II 0 II D E 
c [ E 
rRANCf 
IELG•LUI 
PATS lAS 
ALLEIIorfO 
IT ALI( 
ROToUIII 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUOAL 
FTATSUIIIS 
6NGOLA 
II 0 N D E 
c E E 
rRANCE 
IELG•LUI 
PATS lAS 
ALLEN.rrD 
IT ALI( 
RDT•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUOAL 
fTATSUNIS 
ANOOLA 
II 0 N D E 
c c E 
fRANCE 
IELD•LUI 
PATS lAS 
ALLEIIofF.D 
I TALl£ 
ROT•UNI. 
SUEDE 
SUISSf 
PORTUOAL 
FTATSUIIIS 
. 
JAIIIA¥R 62 
llolOS liS 
7•620 liS 
1·539 
1·500 
900 
l• 194 
Al7 
1
.,. S09 
902 
909 
•t:: ::: 
All/1161 
loS2• 
O•A22 
2o)A0 
2•020 
I • IAI 
Ao210 
616 
6• 617 
lo202 
lo406 
Oo99J 
A. Jl l 
liS 
liS 
liS 
liS 
liS 
liS 
liS 
liS 
liS 
liS 
62 
liS 
NS 
liS 
liS 
NS 
liS 
liS 
liS 
liS 
NS 
liS 
liS 
AN/JUN 62 
1•912 129 
2·102 "' 
2o59J 222 
2o)6l IJ7 
lol7A 166 
SoGIG 122 
694 llO 
lo021 119 
1·653 191 
lo59S A26 
Soi6G 122 
6o9l7 IG6 
AN/JUL 62 
S•IA7 Ill 
6o4A7 152 
lo026 216 
2ol)) 169 
1·596 177 
6·020 121 
972 162 
9·777 109 
1·75. ItS 
lolA) liS 
1·9AO Ill 
5·111 101 
AN/AOU 62 
6• AI I 125 
6· 167 Ill 
]o291 Ill 
]o 231 lAO 
1•715 IA9 
6·742 Ill 
I • II I 12;J 
Do92A 117 
2·009 201 
lo9l7 115 
6•52] 12A 
7·059 I lA 
AIIGGLA 
II 0 II D E 
c E E 
fRANCE 
IELG•LUI 
PAYS lAS 
ALLEIIoffD 
IT ALI( 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORT UDAL 
ETATSUNIS 
KENT A 
II 0 II D E 
c E E 
fRANCE 
IELG•LUI 
PAYS lAS 
ALLEIId!D 
IT ALI E 
ROToUNI 
UN SUD Ar 
E TAT SUN IS 
IIIDE 
JAPON 
OUDAIIDA 
II 0 II D E 
c E f 
fRANCE 
IELG•LUI 
PATS lAS 
ALLEIIofF.O 
IT ALI E 
ROToUNI 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPGII 
TANOAIITIKA 
II G II 0 E 
c E f 
rRANCE 
IELG•LUI 
PATS lAS 
ALLEII•FfD 
IT ALI E 
~OToUNI 
UN SUD Ar 
f.TATSUNIS 
INDE 
JAPON 
TANGANTIKA 
II 0 N D E 
c E E 
fRANCE 
IELG•LUI 
PATS lAS 
ALLEII·frD 
IT AL IE 
ROToUNI 
UN suo Af 
fTATSUNIS 
1110! 
JAPOII 
.-----.1 1 000 • Indices Ursprunc 1 Orrrrne 
J'AN/SEP 62 
9S·A66 121 
IAolll 1)1 
]o569 162 
lo771 ISO 
2o07A J62 
7·591 112 
Jol71 106 
11·912 JIA 
2o27l 115 
2oOG9 267 
AOoOAO 119 
Ao578 101 
JAN/liAR 62 
61. 176 liS 
9o)01 liS 
lo356 
"' 1·2•0 liS 
I • S91 liS 
.,,,,, liS 
lo757 liS 
20o606 NS 
2oOD9 liS 
,,,,. NS 
2o4ll NS 
So IJA liS 
JAN/liAR 62 
I • 631 NS 
lo73A liS 
l II liS 
191 liS 
269 liS 
779 NS 
116 NS 
)ol59 liS 
271 liS 
221 NS 
613 liS 
691 NS 
JAN¥1£R 62 
7•119 NS 
173 NS 
106 N5 
119 liS 
269 NS 
109 liS 
2·551 liS 
73 liS 
557 NS 
A7) 115 
6AI 115 
JAN/fEY 62 
1Ao272 liS 
lo7)1 liS 
190 liS 
725 liS 
605 liS 
211 liS 
5 • I 44 NS 
160 liS 
loA76 liS 
lo002 liS 
862 liS 
TANGANTIKA 
II 0 N D E 
· c E E 
rRAIICE 
IELG•LUI 
PATS lAS 
ALLEIIorro 
IT ALI E 
ROToUIII 
UN SUD Ar 
ETATSUNIS 
IND! 
JAPON 
TANOANTIKA 
II 0 II D E 
c E E 
rRAIICE 
IELG•LUI 
PAYS lAS 
ALLEIIorFD 
IT ALI E 
ROToUNI 
UN SUD Ar 
!TATSUIIIS 
INDE 
JAPON 
TANGANYIKA 
II G II D E 
c E E 
fRANCE 
IELD•LUI 
PATS lAS 
ALLEIIof!D 
IT ALI f 
RGToUNI 
UN SUD 4r 
!TATSUNIS 
INDE 
JAPON 
TAIIOAIITIKA 
N 0 II 0 E 
c E E 
rRANCf 
IELQ•LUI 
PATS lAS 
ALLEIIoF!D 
IT ALI£ 
ROToUNI 
UN SUD Af 
FTATSUNIS 
IIIDE 
JAPOII 
TANGANTIKA 
II 0 II D E 
c E E 
fRANCE 
IELD•LUI 
PATS lAS 
ALLEIIoFfD 
IT ALI E 
ROToUIII 
Ull suo Af 
!TATSUIIIS 
I liD! 
JAPON 
,...-1-000~~.--~~.~dlces--i I Ursprunc 1 Orlc/ne 
JAN/liAR 62 
21ol62 liS 
l•l90 liS 
472 
152 
I • 125 
920 
121 
7·179 
260 
2• Ill 
I·A21 
loA77 
JAII/A¥R 
21·067 
loA 56 
353 
loAI7 
lo2ll 
171 
10•601 
612 
2oll0 
1·106 
lo96l 
NS 
liS 
liS 
liS 
liS 
NS 
liS 
NS 
liS 
liS 
62 
liS 
115 
liS 
liS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
liS 
liS 
JAN/1161 62 
36•501 N.S 
A•626 NS 
434 liS 
1·994 liS 
1•674 NS 
524 NS 
12o9A4 liS 
561 NS 
2ol76 liS 
2o456 liS 
loiS) NS 
JAN/JUN 62 
AloOll NS 
SoSil liS 
A79 NS 
2ol7A liS 
2ol00 liS 
610 liS 
15•716 NS 
655 NS 
1•245 NS 
lo226 NS 
l•56A liS 
JAN/JUL 62 
U·9~ NS 
6•SD2 liS 
552 liS 
2o7l] liS 
2•AI6 liS 
731 liS 
17·646 NS 
121 liS 
]o72A liS ]o Ill 
"' Ao522 115 
MAURICE 
II 0 II D E 
c E E 
fRANC! 
IELG•LUI 
PATS lAS 
ALLEIIofF.D 
IT ALI E 
ROToUNI 
UN SUO Ar 
IND! 
JAPON 
AUSTRAL I( 
MAURICE 
II 0 N D E 
c E E 
rRAIICE 
IELG•LUI 
PATS lAS 
ALLEII•FED 
I TAL IE 
RGYoUNI 
UN SUD AF 
IND! 
JAPOII 
AUSTRAL I! 
IIOZAIIIIDUE 
II 0 N D E 
C E E 
fRANCE 
IELG•LUI 
P'.TS lAS 
ALJ,EIIo ffD 
~~~t~~ I 
PORTUGAL 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
JAPGII 
NDZAIIIIDUE 
II 0 II D E 
c E E 
fRANCE 
IELG•LUI 
PATS lAS 
ALLEIIoffD 
ITALIE 
AOY.UNI 
PORTUGAL 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
JAPON 
IIOZAIIIIOUE 
II 0 II D E 
c E E 
fRANCE 
IELG•LUI 
PATS lAS 
ALLEIIoffD 
IT ALI E 
ROToUNI 
PORTUGAL 
UN SUD Ar 
!TATSUNIS 
JAPON 
Indices 
JAN/liAR 62 
15·576 17 
1•711 166 
757 157 
215 liS 
26 I liS 
A70 10 
100 liS 
A•l62 70 
I • 659 I I I 
Ill I l2 
62A I 0 I 
I•OAl 67 
JAII/A¥R 62 
21. A9A liS 
2•AGA liS 
I • 00 I NS 
292 liS 
147 liS 
669 liS 
liS NS 
6ol65 liS 
2olll NS 
lo OAO liS. 
561 liS 
lo422 liS 
JAN/SEP 61 
97•579 liS 
l6o65D NS 
1•805 liS 
I • 897 liS 
2•0li liS 
9· 190 liS 
1•740 NS 
12•692 NS 
2lo2S9 liS 
IO•A92 liS 
7 ol I D liS 
2ol07 liS 
JAN/DEC 61 
129olA7 102 
22oOII 17 
2·610 IDA 
2·566 95 
2•611 57 
12·050 9l 
2·251 eo 
15·160 19 
lloAl7 106 
13·911 91 
9·200 127 
2·96S 351 
JAN/liAR 62 
26·591 17 
Ao$09 10 
liA A1 
5H 91 
579 95 
2oA79 10 
532 96 
lo090 1A 
1·611 16 
] • 190 96 
1•593 94 
610 Ill 
AUSFUHP.LANDEP. - PAl'S EXPORTATE.UR 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mlmo ~rlocle de r111na prtddente = 100 
AUSFUHP.LANDER • PAl'S EXPORTATEUR AUSFUHP.LANDEP. - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHP.LANDEP. - PAl'S EXPORTATE.UR 
I Bestlmmunc .--------1 I Bestlmmunc r--------1 I I Desunauon 1 000 $ Indices 1 Oestlnauon 1 000 $ Indices Best1mmun1 .--------1 I I Oestlnauon 1 000 $ Indices Bestlmmunc 1 Oestlnauon 1000$ Indices 
ANGOLA 
II 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS lAS 
lLLEIIoFED 
IT ALI E 
AOYoUNI 
PORTUGAL 
oCONOOLFO 
NOllllll OU 
ETATSUNIS 
ANGOLA 
II 0 H D [ 
c E [ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
lLLEIIoFED 
IT ALI E 
AOYoUNI 
PORTUGAL 
oCONOOLfO 
N07AIIIIGU 
ET&TSUNIS 
lNOOLl 
II 0 N D f 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS 1&5 
lLLEIIoFFD 
IT ALI E 
AOYoUHI 
PORTUGAL 
oCONOOLFO 
IIOZAIIIIOU 
ET&TSUNIS 
ANGOLA 
II 0 N D E 
C E E 
FAANCf 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEIIoFFD 
IT ALI E 
AOYoUNI 
PORTUGAL 
oCONOOLFO 
IIOZAIIIIDU 
ETATSUNIS 
ANGOLA 
II 0 H D E 
c E E 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS BAS 
lLLEIIoFFD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
.CONOOL'O 
1107AIIBIDU 
fTATSUNIS 
JAN/AVA 62 
31·238 NS 
IO·S69 NS 
441 NS 
701 NS 
4o721 NS 
3ol93 NS 
lo506 NS 
7•593 NS 
5oA56 NS 
1·051 NS 
SAO NS 
9·027 NS 
JAN/IIAI 62 
46·015 NS 
12·669 NS 
462 NS 
I • 04 I NS 
5•76& NS 
3•162 NS 
1•5l0 NS 
9ol AS NS 
7. 161 NS 
lo272 NS 
662 NS 
I 0 • 621 NS 
JAN/JUH 62 
57·307 90 
16oll5 106 
67& 52 
1·267 IS& 
7oS72 103 
4o64l 104 
••• ,. 150 
I I • 012 72 
1·517 71 
I • 600 II 
177 93 
I l • 120 I I 0 
JAN/JUL 62 
71·619 95 
19·021 103 
776 49 
I·S32 170 
Ao542 92 
5olll 115 
2o290 Ill 
12•16& 76 
llol]7 17 
2·027 ll 
1•012 90 
17ol09 116 
JAN/AOU 62 
ll•lll IDO 
21. 9&0 I 07 
177 ., 
loll& Ill 
9·615 93 
1• 169 130 
2·395 133 
... ,,, 71 
I 6 • Oil 109 
2·255 14 
1·120 94 
11·576 109 
ANGOLA 
II 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEII•FFO 
I TAL IE 
AOYoUNI 
PORTUGAL 
·CON GOLfO 
1102AIIIIOU 
ETATSUNIS 
KENYA 
II 0 N D E 
c E E 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS BAS 
lLLEIIoFED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
UN SUD lF 
fTATSUNIS 
INOE 
JlPON 
OUOANDA 
H 0 N 0 f 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
lLLEHoFFD 
IT AL IE 
AOYoUHI 
FSP&OHE 
ETATSUNIS 
INDE 
lUSTRAL If 
TANGANYIKA 
II 0 N D E 
c E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEIIoFFD 
IT ALI E 
AOYoUNI 
FTATSUNIS 
CANADA 
I HOE 
JlPON 
TANGANYIKA 
" 
0 N D 
c E [ 
FRANCE 
IELC•LUX 
PAYS lAS 
E 
ALLEIIoFFD 
IT ALI E 
AOYoUNI 
ET&TSUNIS 
CANADA 
INDf 
JAPON 
JAN/SEP 62 
99·756 101 
24o9SS 103 
lol67 57 
1·964 143 
10·116 91 
lol71 119 
2·760 ••• 
16•545 II 
20·251 124 
2o1Sl 71 
lo5S6 91 
22.054 II I 
JAN/lilA 62 
]3o291 NS 
II • &32 NS 
371 NS 
164 NS 
157 NS 
9. 21 2 NS 
A21 NS 
lol59 NS 
973 NS 
3·769 NS 
95& NS 
911 NS 
JAN/lilA 62 
30·363 NS 
5o042 NS 
42 NS 
539 NS 
100 HS 
2•701 NS 
920 NS 
5o394 NS 
2·0AI NS 
5o617 HS 
6•676 NS 
619 NS 
JANVIER 62 
9·&11 NS 
2ol56 NS 
269 NS 
546 NS 
lol76 NS 
165 HS 
3·049 NS 
1•170 HS 
67 NS 
631 HS 
162 NS 
JANtFEV 62 
19· 191 NS 
4•279 NS 
57& NS 
1·091 NS 
2ol62 NS 
&4S NS 
7 • I 09 NS 
2o570 NS 
211 NS 
I·OSI NS 
372 NS 
TANGANYIKA 
II 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEIIoFFD 
IT ALI E 
ADYoUNI 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPOH 
TANGANYIKA 
" 
0 N D E 
c E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
lLLEII•FfD 
IT ALI f 
AOYoUNI 
ET&TSUNIS 
CANADA 
INDE 
JlPON 
TlNOlNYIKl 
II 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 1&5 
ALLEN•FED 
IT ALI E 
AOYoUNI 
fTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
TANOANY IKA 
II 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEII•FFD 
I TAL IE 
AOY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
JAPON 
TANGANYIKA 
II 0 N D £ 
c E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEIIoFFD 
IT ALI E 
AOY•UNI 
[TATSUNIS 
~AN&Dl 
INDE 
JAPON 
JAN/lilA 62 
30o590 NS 
6·990 NS 
&34 NS 
933 NS 
I • 71 I NS 
3·21& NS 
621 NS 
10•199 HS 
3·600 115 
513 NS 
l•l53 NS 
601 NS 
JAN/AVA 62 
39·460 NS 
I. 110 NS 
1·36& NS 
2ol 21 NS 
3o772 NS 
91·6 NS 
1 s. r.t7' NS 
•·290 NS 
671' . NS 
loSS& NS 
196 NS 
JANINA I 62 
llo216 NS 
9•111 NS 
lo7SI NS 
2•316 HS 
3•923 NS 
I•04A NS 
19oll6 HS 
SoOII HS 
179 HS 
2ol95 NS 
1·266 NS 
JAN/JUN 62 
55oBD7 NS 
10•131 NS 
2·013 NS 
2•671 NS 
lol 10 NS 
1•20& NS 
22•60& NS 
5o52& NS 
972 NS 
2·601 NS 
1•722 NS 
JAN/JUL 62 
6So932 NS 
11·621 NS 
2·537 NS 
Jol &7 NS 
••• o. NS 
I • SAO NS 
27·&12 NS 
6o03& NS 
1·095 NS 
2· 719 NS 
2·&75 NS 
MAURICE 
II 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEIIoFFD 
I TAL IE 
AOY•UNI 
oiiADAOASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
N ZELANDE 
MAURICE 
II 0 N D E 
c E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
lLLEIIoFED 
ITA LIE 
AOY•UNI 
oiiADACASC 
UN SUD ,, 
ETATSUNIS 
N 7ELANDE 
NOZAIIIIDUE 
II 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEII•FED 
IT ALI E 
ROT•UNI 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
I HOE 
MOZAIIBIOUE 
II 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
=~~::~:: 
ALLENoFFD 
ITALIE . 
ADY·UNI 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INDE 
MOlANI "'II 
II 0 H D [ 
c [ E 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEN•FF.D 
IT ALI E 
AOYoUNI 
PORTUGAL 
UN ~UD AF 
ETATSUNIS 
INDE 
JAN/liAR 62 
3•651 106 
98 NS 
6 NS 
17 HS 
2 NS 
3 NS 
3ol 4& 121 
22 NS 
21 NS 
207 NS 
32 NS 
JAN/AVA 62 
&oSlO NS 
113 NS 
I NS 
9& NS 
5 NS 
6 NS 
3•669 NS 
35 HS 
56 NS 
&60 NS 
73 NS 
JAN/SEP 61 
63•657 NS 
S•25' NS 
993 NS 
276 NS 
1•292 NS 
1•766 NS 
923 NS 
So705 NS 
23ol41 HS 
2•331 HS 
3·916 HS 
I • 194 HS 
JAN/DEC 61 
Alo62& 121 
6o907 122 
1·517 102 
JAO 53 
I • 6 I l 156 
2·271 1)0 
1•165 IS I 
6ol01 121 
36o4S6 IDA 
3o22& ISO 
5·257 12& 
10•111 162 
JAN/liAR 62 
11·610 71 
1·57& 69 
360 II 7 
95 153 
310 &2 
576 7& 
233 59 
2·2ll 103 
··22& 52 
1·101 197 
I • 155 Ill 
2·271 &9 
97 . 1!!1 
HANDEL DER DRITIEN LANDEk TAB.I9 
mit EWG- und wichtigen andern J,.lndern 
Indices : Vefllelchszeltraum des Vorjahres = 10 Import 
EINFUHRI.ANDER • PAYS lMI'ORTATEl EINFUHRI.ANDER • I'AYS IMI'OR.TATEUR. EINFUHRI.ANDER 
I Unprunc I Orlrlno 
1107AII81 OUE 
II 0 II D E 
c E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEII•FfD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M07AIIIIOUE 
II 0 II D [ 
c [ [ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS IH 
ALLEIIoFEO 
IT AL IE 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
JAPON 
IIOUIIII OU[ 
II 0 II D E 
c E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEII•FF.D 
IT ALI E 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
UN SUD 4F 
FTATSUNIS 
JAPON 
.. 
RHODESI[ IIYA 
II 0 N D [ 
c E [ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FfD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL I[ 
RHODES IE kYA 
II 0 II D E 
c E E 
FRANCE 
8£LO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEII•FED 
IT ALI E . 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
[TATSUNIS 
4:ANADA 
AUSTRAL IE 
98 
...-----·-~ I Unprunc 
1 000 $ lndlceo I Orlrlno 
JAN/JUN 62 
60·339 93 
9•714 II 
All 64 
1·033 77 
1·20S 96 
5·470 19 
1·221 113 
6·074 73 
17·116 93 
8·214 116 
3·392 15 
I• US I 0 I 
JAN/JUL 6 
72·437 II 
II • 427 II 
913 N 
1·200 N 
I • lSI N 
6•421 N1s 1•372 's 
7·23S :: 22o090 
9·104 5 
3·191 s 
1·702 5 
JAN/AOU 62 
17•S31 NS 
I6•41S NS 
lol09 NS 
I • 471 NS 
4•621 NS 
7•671 NS 
1•529 NS 
I•S95 NS 
2S•612 NS 
llo096 NS 
4·339 115 
1·9SI NS 
JAN/JU 62 
239·707 93 
23·151 9S 
3·755 104 
1·924 17 
4·455 106 
9·96A 12 
3o753 129 
79o494 90 
69o560 19 
12-911 94 
3·49 97 
4·63 77 
JAN/A u 62 
27 s." 92 
27·73 94 
4o477 I 07 
2· 2" 92 
5·212 91 
II•SI4 II 
4."' Ill 
90•4 I 90 
80·3 2 19 
". 9 3 97 4' I 7 104 
lol 9 78 
HODESI[ NYA 
II 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
.tLLEIIofFD 
lULlE 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
HOOESIE NYA 
II 0 II 0 [ 
c [ E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEII•FED 
IT ALI E 
AOYeUNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
HODESIE NYl 
II 0 N D [ 
c [ [ 
FRANCE 
B[LO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEII•FFD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
UN SUD lF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
[P AFR SUD 
II 0 II D E 
REP 
c E [ 
FRANCE 
I[LO•LUX 
PAYS lAS 
ALL[II•FFD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
RHOD NYAS 
ETATSUMIS 
CANADA 
JAPON 
AFR SUD 
II 0 N D E 
c [ E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
4LLEII•FED 
IT ALI E 
ROYoUNI 
RHOD NYAS 
F.TATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
.-----------1 I 1 000 $ Indices Unprunc 1 Orlrlne 
JAN/SEP 62 
304·726 93 
llo27S 94 
4·912 106 
2·393 91 
5·900 91 
13·267 13 
4·103 123 
99·051 19 
19·915 •• 
16·734 99 
4e695 105 
So620 15 
JAN/OCT 62 
337·798 93 
34•343 92 
S•241 lOS 
2·603 90 
,.,,, 92 
14.839 12 
S•227 122 
109·042 9D 
100·376 89 
18·906 I 0 I 
4•830 I OS 
6·720 90 
JAN/NOY 62 
,, •• ,,, 93 
37·17S 91 
S·643 103 2···· 92 
6ol01 90 
16•122 II 
S·751 Ill 
120·993 90 
110·776 19 
20·540 99 
5·22S 102 
7·706 91 
JAN/JUN 62 
698·910 91 
140·161 92 
11•049 I 19 
10·825 60 
11·194 101 
72·331 90 
20-755 9S 
206·004 92 
19o471 100 
119·761 14 
17·974 14 
27·6·9 ,, 
JAN/JUL 62 
A26•932 95 
163o3SS 96 
21.674 124 
12·003 60 
21.073 109 
84oS63 94 
24·042 100 
246ol33 9S 
22-~62 I 00 
1'2ol54 91 
21.066 19 
3Jo2S6 I 0 I 
oEP AFR SUD 
II 0 N D E 
c [ [ 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS lA~ 
ALLEII·F~D 
IT ALI E 
ROYeUNI 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SYRI[ 
II 0 N D [ 
c [ E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEII• F~D 
ITAL IE 
ROY•UNI 
U•R•S•S• 
FUTSUNIS 
LIB AN 
JAPON 
ISRAEL 
II 0 N D E 
c [ [ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEII• FFD 
lULlE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
II 0 N D [ 
c [ [ 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEII•FFO 
I TAL IE 
ROY·UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
SUISSE 
[TATSUNIS 
ISRAEL 
II 0 N D [ 
c [ [ 
FRANC£ 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEII•FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
FTATSUNIS 
• I'AYS IMI'OR.TATEUR 
1000$ Indices 
JAN/AOU 62 
956·035 97 
189·033 97 
24·911 112 
ll·78S 64 
24·030 106 
97·630 96 
21·607 107 
214•633 91 
2~-999 101 
162·616 91 
23·950 19 
39·262 106 
JAN/OEC 62 
241•180 1'3 
72-779 IJS 
II • I 04 174 
7·111 Ill 
7. 2., 122 
27·216 121 
12. 29S 127 
24·096 167 
3·833 47 
29·736 98 
lo6S7 13S 
6·9S9 190 
JAN/OCT 62 
S05·169 107 
123·440 ., 
2S·560 71 
10·740 114 
22-230 112 
51·916 74 
12·924 112 
llol32 129 
7·648 120 
10oll9 132 
·~·109 101 
161·321 123 
JAN/NOV 62 
S6S·7SS 105 
13S·329 II 
27-SII 63 
12·069 113 
2.t • 416 I I I 
S7·34S 74 
13·911 109 
90oi4S 122 
I• I 19 I I 4 
12·010 Ill 
17·4S3 97 
117·941 119 
JAN/DEC 62 
612·407 104 
1'6·SII II 
29.610 63 
IJ·09S 112 
26•640 112 
61·916 73 
15·2S7 II 0 
99·100 125 
··716 I 13 
ll•OIJ 124 
19·037 97 
201·460 I I 6 
EINFUHRI.ANDER • I'AYS IMPORTATEUR. 
I Unprunc r Orlflno 
FYLAN N 
II 0 N D [ 
c [ f 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS lAS 
ALL[II.FFD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
I liD[ 
BIRIIANIF 
CHIN CONT 
JAPON 
EYLAN N 
II 0 II D [ 
c E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEII•FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
I liD[ 
B'IRIIANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
PHILIPPINES 
M 0 N D E 
c [ [ 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEII·FFD 
I TAL IE 
ETATSUNIS 
ARAI•SEOU 
THAI LANDE 
INDONESIE 
JAPOII 
PHILIPPINES 
II 0 N D f 
c [ [ 
FRANCE 
lfLO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEII·FFD 
ITALIE 
fTATSUNIS 
ARAI•S[OU 
THAI LANDE 
INDOIIESIF. 
JAPOII 
PH I LIPPI N[S 
II 0 II D [ 
c [ [ 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEII·F~D 
IT ALI[ 
fTATSUNIS 
ARAB•SEOU 
THAI LA NnE 
IIIDONESIE 
JAPON 
1000$ Indices 
JAN/AOU 62 
232·270 101 
25·9SO 102 
5•677 Ill 
3·344 16 
5·58S 99 
9·350 110 
1·994 7S 
50·S55 92 
23·72S 10 
26ol91 191 
4 • I I 7 73 
26·70S 117 
JAN/SEP 62 
267·373 91 
21·1SI I 0 I 
6·041 II 0 
3·775 16 
6·046 93 
10·737 116 
2·2S9 10 
S6·D" 92 
27·'" ., 
32•100 12S 
4o2S4 69 29···· I I 6 
JAN/JUL 62 
151·697 103 
4S· IS4 1'3 
6·61A 161 
4. 271 .. . 
10·326 .. . 
20·901 136 
3·66S 151 
151·357 93 
7-099 61 
53 2 
15·329 1'5 
66·588 99 
JAN/AOU 62 
193·531 97 
49·740 12S 
7oOIJ II' 
4•744 130 
I I • 154 I 32 
23o02S 122 
3·104 1'6 
170•''' 90 
1·53S 66 
66 I 
17·597 1'2 
72·602 9S 
JAN/SEP 62 
442·S03 91 
54·027 Ill 
7·371 101 
Soll9 I 21 
12. 164 124 
25· lSI 116 
4·208 13S 
192·555 91 
9· Sl9 66 
70 I 
19ol81 ,,, 
13·333 99 
AUSFUHRLANDER - PAYS E.XPORTATEUR 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : m!me pfrlode de !'annie pr4ddente = 100 
AUSFUHRlANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRlANDER • PAYS E.XPORTATEUR AUSFUHRlANDER - PAYS E.XPORTATEUR 
I Bestlmmung ..-------~ I Bestlmmung I I Oert/natlon 1 000 $ Indices I Oert/natlon .--1-000--$--1-nd-lces--1 Bestlmmung .----------1 I I Oert/11<1t1on 1 000 $ Indices Bestlmmung J Destination 1000$ Indices 
MOHMBI our 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELB•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFFD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INDE 
MOZAMBIQUE 
M 0 N D E 
c [ [ 
FRANCE 
BELB•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FFD 
IT ALI E 
RCIY•UNI 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
!TATSUNIS 
INDE 
MOZAMIIOUE 
M 0 N D E 
c E [ 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FFD 
IT ALI E 
ROYoUMI 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INOE 
RHODESIE NYA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEMoFFO 
IT ALI E 
ROY• UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INDE 
.JAPON 
RHOOESIE NYA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
IELB•LUX 
PAYS lAS 
ALLEM·FED 
IT ALI E 
AOY•UMI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INDE 
,JAPON 
,JAN/.JUN 62 
l6o717 92 
1·282 IS 
72] 
157 
600 
1·349 
45] 
4. l II 
7 • D I I 
]o2l9 
2· 641 
5·262 
121 
I I 5 
54 
96 
76 
95 
67 
199 
I I 6 
7] 
.JAN/.JUL 62 
44a506 NS 
l•B67 NS 
967 
164 
740 
I • 4 6 2 
5]4 
4o67S 
10·366 
... 74 
, .. 22 
SoS39 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
.JAN/AOU 62 
52•247 NS 
4•411 NS 
I • 09 I NS 
169 NS 
II 4 NS 
1•614 NS 
730 NS 
4•941 NS 
ll·907 NS 
4·867 NS 
3·692 NS 
6•051 NS 
.JAN/.JUL '2 
l36o0]1 105 
IBoSOI 1)5 
"· 129 
9 • tiS 
3·160 
]9·614 
22·64] 
t52o6S2 
19.179 
6ol 25 
6.t77 
12·21A 
122 
399 
154 
10] 
195 
97 
91 
1]0 
44 
189 
.JAN/AOU 62 
319·735 106 
101·090 129 
f4o986 122 
9o]l] ]41 
4·591 128 
46•425 tOt 
25·7D5 ... 
177olll 99 
23.]14 tOO 
T•lll lSI 
6o46S 42 
ll.tSI ISS 
RHODESIE NYA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFFD 
I TAL IE 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
F.TATSUNIS 
INDE 
,JAPON 
RHODESif NYA 
M 0 N D E 
c [ [ 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M•f'F'O 
I TAL IE 
ROY•UNI 
UN 'UD AF 
!TATSUNIS 
INDF. 
,JAPON 
RHODES IE NYA 
M 0 N D f 
C E E 
FRANCE 
IELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
UN ~UD AF 
ETATSUNIS 
tNDE 
,JAPON 
REP AFR SUD 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL IE 
AOYaUNI 
M07AM810U 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
,JAPON 
REP AFR SUO 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS lAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
ROYoUNI 
MOZAMBIOU 
RHOD MYAS 
ETATSUNIS 
,JAPON 
.JAN/SEP 62 
437•701 lOS 
110·805 t24 
16oi6S 112 
9·677 ]09 
5·119 119 
50·189 99 
2Ro6IS 110 
197·709 97 
26·412 102 
12-417 219 
6·126 41 
Jlo97] 128 
.JAN/OCT 62 
416·62] 105 
121·415 120 
11·6" 
10·07] 
6•211 
56·739 
ll·754 
214·722 
3Do016 
17·155 
7o071 
"" 25 
I 17 
25B 
107 
97 
t7S 
96 
lOS 
"' 35 
I I 5 
,JAN/NOV 62 
526·578 102 
tl6o604 120 
20·lBB 119 
10·496 228 
Ro]29 121 
60·072 94 
37·319 173 
227·790 91 
3]·211 104 
11·724 214 
7o977 ]7 
17-070 104 
,JAN/.JUN 62 
626o29S 107 
142·965 Ill 
20·502 
2 6 • I 40 
24·300 
l2oll0 
]9. 2 I] 
Ill • 4 5 • 
10·]42 
60·163 
49·555 
44·311 
101 
I II 
16] 
I 25 
187 
99 
147 
II 
I IS 
Ill 
.JAN/.JUL 62 
716·301 101 
157·400 1]4 
22 .. 45 
29·705 
21 • 5 II 
35·254 
41·715 
209·229 
"" 97 69·701 
56·569 
56.019 
109 
121 
146 
120 
179 
tOO 
I]] 
II 
115 
"' 
REP AFR SUD 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PA~S BAS 
ALLEMoFED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
MOlAMBIOU 
RHOD NUS 
ETATSUNIS 
,JAPON 
SYRIE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELB•LUX 
PAYS BAS 
ALLEII•FFD 
IT ALI E 
FTATSUNI5 
LIIAN 
.JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
,JAPON 
ISRAEL 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
AOYaUNI 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
MONO KONO 
ISRAEL 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEMoFED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
HOMO KONO 
ISRAEL 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FF.D 
IT ALI E 
ROYoUNI 
SUISSE 
YOUBOSLAV 
ETATSUNIS 
HONB KONO 
.JAN/AOU 62 
Rflo657 106 
173·958 128 
21·268 
]].545 
34·736 
l7oRlS 
'44·574 
213•277 
11·84] 
lt.t II 
66·742 
~5-738 
107 
I tl 
141 ,,, 
171 
98 
118 
89 
122 
Ill 
.JAN/DEC 62 
172·619 175 
56.406 281 
15·116 
,. 549 
6o098 
11·564 
19. ]09 
2·240 
25o907 
6ol 49 
Sol 36 
625 
217 
RIA 
167 
337 
370 
65 
221 
I I 5 
121 
40 
.JAN/OCT 62 
232·602 112 
59o]27 102 
Sotl7 140 
10·344 II 
11·714 116 
24·312 105 
7·610 94 
32•542 tOt 
1Sol60 Ill 
7·272 Ill 
35·010 107 
7·002 -99 
,JAN/NOV 62 
254·321 Ill 
64·944 104 
5.171 
12·02] 
12·966 
25·192 
lol 92 
]4•961 
16·721 
To697 
31·795 
•• 034 
141 
16 
119 
107 
90 
103 
132 
160 
107 
I 07 
.JAN/DEC 62 
279.t50 114 
70•143 102 
6·169 
1].72] 
14.057 
27·436 
1·751 
]lo223 
11·265 
1·796 
42·250 
1·712 
147 
91 
I 09 
Ill 
7] 
107 
I]] 
154 
101 
II 0 
CEYLAN N 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
8ELB•LUX 
PAYS lAS 
ALLEM•FFD 
ITALIE 
AOYaUNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
AU5TRALIE 
CEYLAN N 
M 0 N D E 
C f E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FFO 
IT ALI E 
AOY•UNI 
ETAT5UNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
AUSTRAL I! 
PHILIPPINES 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEMoFFD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
COREE SUD 
,JAPON 
PHILIPPINES 
M 0 N D E 
C E E 
FR-ANCE 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEMoFFD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
COREE SUD 
,JAPOM 
PHILIPPINES 
M 0 N 0 E 
c E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
COREE SUD 
,JAPON 
,JAN/AOU 62 
247·116 10] 
20·513 102 
2. 274 
645 
4·137 
1•097 
4·730 
77·691 
2tol 83 
l0o]9D 
II• 308 
12·78] 
19 
161 
9] 
I 07 
tO I 
106 
99 
84 
209 
8] 
.JAN/SEP 62 
279·421 104 
23·417 102 
2·517 
691 
5·571 
9ol IS 
S•446 
15·64] 
24oOl7 
12·495 
21.918 
14·434 
92 
161 
95 
107 
10] 
106 
I 0 I 
90 
2]] 
84 
,JAN/.JUL 62 
ll7•579 lOS 
llol22 114 
1·360 166 
906 45 
11•965 t07 
14o490 146 
2·401 79 
]•145 75 
179•615 tOt ]o$21 14] 
5·522 200 
61·270 101 
.JAN/AOU 62 
359·586 10] 
ASo$34 Jl] 
... ,. 
foOlS 
22·025 
II• 277 
2•76] 
4·633 
196·520 
4o]94 
6·607 
79•066 
145 
40 
tOO 
16] 
10 
79 
91 
154 
207 
99 
.JAN/SEP 62 
405·865 104 
54·207 112 
t.~oo 
I • I 76 
27·223 
21.251 
3·057 
5·201 
214a606 
4·921 
1•05] 
91.621 
144 
35 
I 0 I 
161 
14 
79 
tOO 
I 53 
230 
tOO 
99 
.... 
8 Index der ver8ffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
~ 1961 0 m A I HI I I I I A Is I 0 IN I E 0 
Ausrabe-Nr. (1): N• d'~ition (1): 
~WG-Mitrliedstaaten ins11esamt 6 7 7 9 10 11 12 t 2 
Frankreich 6 7 7 9 10 11 12 t 2 
Belrien-Luxemburr 6 7 7 9 10 11 12 t 2 
Niederlande 6 7 7 9 10 11 12 t 2 
Deuuchland (BR) 6 7 7 9 10 11 12 t 2 
ltalien 6 7 7 9 10 11 12 t 2 
Alrerien und Oberseeische Departements insr. 
Alrerien 9 10 11 t t 2 4 4 7 
R~union 7 7 12 t2 12 12 12 I 3 
Guadeloupe 7 7 12 12 12 t2 12 I 3 
Martinique 12 I Sl Sl Sl Sl Sl Sl 3 
Franzl!sisch-Guyana 7 7 12 t:l 12 12 12 I 3 
Assozllerto Oberseeische Linder u. Gebiete 
Mauretanien 9 9 10 10 2 2 3 7 7 
Hall 7 10 I • • • Senepl 12 Sl I 4 5 
' Obervolta, Rep. 1t 1t I Sl 2 3 4 • • Nieer I I I 7 7 7 7 7 7 
Tschad { Import Export 
ElfenbeinkOste, Rep. • 7 10 tt tt 12 I Sl 4 Dahome, Rep. • • 12 12 12 I Sl 7 • Zentral afrikanlsche Republlk 
Gabun 
Koneo (Brazzaville) { Import Export 
Toeo, Rep. 7 • t tt 1t t2 I ' ' Kamerun 7 10 1t 11 11 t 3 3 4 Koneo (Uopoldville) u. Ruanda-Urundi IJ IJ IJ 
Franzl!srsche Somalik~ 12 4 s 
Madqaskar 7 • • 11 1t 12 I Sl 4 Komoren I 
Ehem. Franzl!slsch • .lquatorlal· { Import 7 9 10 12 12 3 3 
afrika Export 9 10 12 12 3 3 
St.-Pierre-und-Miquelon 12 12 12 t t t 4 4 4 
Neu-Kaledonien • • • 11 1t I I 2 3 Franzl!sisch-Polyneslen 12 12 12 t t t 4 4 4 
Neueuinea, Nied - Export 10 10 10 1 t 5 
Cura~o 
Aruba 
£UII.OPA 
EFT A • Mit,lledsllnder l~elamt 7 10 10 12 12 1 2 2 
Vereinretes Kl!nlerei 6 7 7 9 10 11 12 1 3 
Norw2en 7 9 10 12 12 t 2 2 3 
Schwe en 7 10 10 10 11 12 t 2 3 
Dine mark 7 7 7 9 10 11 12 2 3 
~welz 6 7 7 7 10 11 12 t 3 
terrelch 7 7 9 10 11 12 1 2 3 
Portueal 
' 
7 • • tt tt I I 3 Island 11 11 11 10 to 
lrland 7 9 10 11 t t 2 3 4 
Flnnland • • to tt 12 I Sl 4 4 ~nlen • • 12 12 I I 4 5 ' alta Sl 
Jueoslawlen Sl Sl Sl Sl Sl Sl 4 4 5 
Griechenland 9 9 10 11 1 2 2 3 4 
TOrkei 7 11 11 11 12 1 3 4 
UdSSR 
Wlhruneseebiete der DM-Ost • Polen • • tt tt 12 Sl 2 3 4 Tschechoslowakel I I I 
Unearn 
Rumlnien 
Bulearien 
' 
. 
' 
I I 
J I F I H 
3 4 s 
3 4 s 
3 4 s 
3 4 s 
3 4 s 
3 4 5 
tt tt 
4 7 7 
4 7 7 
4 7 7 
4 7 7 
3 3 3 
7 7 7 
• • • I I I 
4 7 
' 4 7 
' s ' ' 7 7 4 7 
' 4 7 ' 4 7 
' 4 7 ' 
' ' 
7 
s 
' IJ 
5· 5 
' 
s 7 7 
12 
t2 
4 5 
' 4 s 
' 4 5 
' 4 s ' 4 s 
' 4 5 
' 4 5 5 tt tt 
5 
' 
7 
s 
' 
7 
7 • • Sl 
tt tt 
s 
' 
7 
5 
' 
7 
5 
' • I 
1962 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
d~clarants, ventl"s par orlglne ou destination 
t96J 
A I HI J j I A I s oiNio J I F I H ~PAYS OU ZONES O~CLARANTS 
' 
7 • • to tt 12 I Sl 3 4 IJ CEE, ensemble des M~tropoles 
' 
7 • • tO tt 12 I Sl 3 4 IJ France 
' 
7 • • to tt 12 I Sl 3 4 IJ Belri1ue-Luxembourr 
' 
7 • • to tt 12 I Sl 8 4 IJ Par:n as 
' 
7 • • 10 tt 12 I Sl 3 4 IJ AI emarne (RF) 
' 
7 • • to tt 12 I Sl 3 4 IJ ltalie 
IAiri!rie et Oi!part. d'Outre-Mer, ensemble 
Alei!rie 
7 7 t2 12 12 t2 12 I 3 8 IJ IJ , Ri!union 
7 7 12 12 12 12 12 I 3 3 IJ IJ Guadeloupe 
12 I Sl Sl Sl Sl Sl Sl 3 IJ IJ IJ Martinique 
7 7 12 12 12 12 12 I 3 3 IJ IJ Guyane fran~se 
3 3 3 3 3 3 3 IJ IJ 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Mauritanie 
I Mali 
to to tt t2 Sl I IJ IJ IJ S~n~eal 
tt tt I Sl 3 IJ Haute Volta, Ri!p. de Ia 
I I I Ni11er 
• • tO to 12 I Sl IJ Import } Tchad • • to 10 12 I Sl IJ Export • to to tt tt 12 I Sl IJ IJ C6te d'lvoire, Ri!p. de Ia 
• • to 12 t2 I Sl 8 IJ Dahomey, Ri!p. du 
• • to to 12 I Sl IJ Ri!p. Centrafricaine 
• • to tO 12 I Sl IJ Gabon • • to to 12 I Sl IJ ~':::~ } (.;oneo (Brazza) • • to to 12 I Sl IJ 7 • to tt tt 12 I 8 8 IJ IJ Toeo. R~p. du 1t IJ IS IJ Cameroun 
IJ IJ Coneo(L~opoldville) et Ruanda-I.Jrundl 
C6to fran~ise des Somalis 
7 • • to 1t 12 I Sl IJ IJ Madaeascar Como res 
Import } Ancienne Afrique ~quatorlale 
Export F~lse 
St.•Pierre-et·Miquelon 
• • • to 1t I I Nouvelle-Cal~onie Polyn~sie fran~ise 
Export Nouvelle Guin~e n~erl. 
3 IJ Cura~o 
8 IJ Aruba 
£UII.OP£ 
AELE, ensemble des pays membres 
7 • • tO tt 12 I Sl 3 3 4 IJ Royaume-Unl 7 • • tO tt 12 I Sl 3 4 IJ Noi'Wee 7 • • tO tt 12 I Sl 8 IJ Su~e 7 • • tO tt 12 I Sl 3 3 IJ IJ Danemark 7 • • tO tt 12 I Sl 3 3 4 IJ Suisse 7 • • tO tt 12 I Sl 3 IJ IJ Autriche 
' 
7 • • tt 1t I I 8 8 4 Portueal Is Iande 
• • 10 tt 12 I Sl 3 4 IJ lrlande • • to tt 12 I Sl 4 4 IJ Flnlande 
• • 12 t2 I I 3 4 IJ Espaene Sl Malte 
Sl Sl Sl Sl Sl Sl Youeoslavie 
• • 10 tt 12 I Sl 3 8 8 IJ IJ Grke 
• • to tt 12 I Sl 3 4 4 IJ IJ Tu[Nie URS 
Zone Mark-Est 
• • tt tt 12 Sl 8 4 IJ Poloene I I 4 Tch~coslovaquie 
Honerie 
Roumanie 
Bulearle 
::.· I 
... g 
AfRIKA 
Marokko 
Tuneslen 
libyen 
A~pten 
Su an 
Sierra Leone 
Ghana 
Nieerien 
Aneola 
Athiopien 
Kenia 
Ueanda 
Taneanylka 
Mauritius 
Mosambik 
Rhodeslen u. Njassaland 
SOdafrikanlsche Union 
AMER/ICA 
Verelnlete Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Oomlnlkanlsche Republik 
rika 
rlnidad und Tobaeo 
Guatemala 
Honduras, Rep. 
Salvador 
Nicara~ua 
Costa- ica 
Panama, Rep 
Venezuela 
Kolumbien. 
Britisch-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Bollvien 
Paraeuay 
Urueuay 
Areentinien 
AS/EN 
Z~rn Li anon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Aden 
Pakistan 
Jndien, Rep. 
Ceylon 
Blrma 
SOd-Korea 
~pan 
ormosa 
Hon~kone 
Thai and 
Laos 
Kambodscha 
SOd-VIetnam 
PhiiiP.plnen 
Mala1lscher Bund 
Slneapur 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonesien 
AUSTRAL/EN UNO OZEAN/EN 
Australien 
Neuseeland 
(1) JlonatutatUCUc 1883. 
Honatsstatlatlk t96l. 
Monatsstatistik 1961. 
7 7 
7 7 
7 7 
10 10 
II II { Import II t1 Export II t1 
12 12 
• • 12 
12 12 
to to 
II II 
• to 
12 12 
tt I 
II I 
10 10 
• • { Import Export 
' 
6 7 7 7 7 7 It 
6 7 7 7 7 7 7 
7 3 3 
7 7 7 7 7 II 
7 7 7 7 II 
6 3 3 
12 7 7 7 7 7 7 
6 7 7 7 7 7 II 
6 7 7 7 7 7 It 10 to tt 
~ 
7 
I 
10 5 5 
6 7 7 7 7 7 7 
6 7 7 7 7 7 7 
II t1 t l .. .. 6 
II 1 l l s 6 7 
t 1 l l s 6 7 
12 to to 
10 II 
6 to to 
6 to 
II 
to II 
to tt 
II 
6 II 
6 to to 
• • to tO II II I 6 to to 
to to II II 
6 3 
6 to to 
6 to to 
II 
to I I I 
6 to to 
II t1 t1 • • • • 
t1 I • • l l .. to to 
10 to 10 
6 to II 
to to 
• 7 II tt 
6 to 
I 12 l .. .. 7 7 
tO tt 11 .. .. s 6 
10 10 to 
II II 
tt 
6 • • • • • • l s 7 
l s 7 
tt 
II 
• tt 11 I • 1 l tt 
tt 
6 to 
I ,, I 
II II 5 5 5 5 
3 3 3 3 5 5 
5 5 5 5 
3 3 5 5 
5 5 5 5 5 
5 IS 
10 10 to 10 10 IS IS 
4 4 5 5 IS IS IS 
4 4 5 IS 5 IS 5 
IS 
5 
5 5 5 5 5 5 5 
5 5 
5 5 5 
II tt 3 3 3 5 
tt II 4 4 5 5 
• • • II II II t1 
• tt II II tl 3 3 
• II II II t1 3 3 II 
tt II 
II II 
to 10 to to tO tO I 
• • • tt II II tl 
• 
6 7 7 • to tl I tt 
II 
II tt 
tt 
• 10 10 tt I • 3 
II II II II I I 
6 7 • to to to II 
II I 4 4 4 5 
3 4 
3 4 
.. s • • • • II 
. 
5 5 5 5 
5 5 
5 
5 IS 
IS IS 
5 5 
5 
5 5 5 5 
5 
3 3 3 3 5 5 
3 5 5 5 
3 5 5 5 
I I .3 3 4 
t1 • 4 4 5 
• • 5 5 5 
5 5 
t1 
5 
" 
t1 I • 4 4 
AFRIQUE 
Maroc 
Tunisie 
libye 
Eaypte 
Soudan 
Sierra leone 
Ghana 
Niel!ria 
An~ola 
Eth1opie 
Kenya 
Oueanda 
Taneanylka 
Maurice 
Mozambique 
Rhodl!sie et Nr,assaland 
Union Sud-Afr caine 
AMi.JtiQUE 
~tats-Unls 
Import } Canada Export 
Mexlque 
Oomlnlcalne, Rl!p. 
~matque 
rinldad et Tobaeo 
Guatemala 
Honduras, Rl!p. 
Salvador 
Nicara~ua 
Costa- ica 
Panama, Rl!p. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane brltannlque 
Equateur 
Brl!sll 
Pl!rou 
Chill 
B:)livle 
Paraeuay 
Urueuay 
Areentine 
AS IE 
Chypre 
llban 
Syrie 
lrak 
Iran 
lsral!l 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Union lndienne 
Ceylan 
Un1on Birmane 
Com du Sud 
~pon ormose 
Ho~-Kon1 
Tha ande 
laos 
Cambodee 
Vietnam, R~p du 
Philifspines 
Mala sie, F~. 
Sineapour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndon~le 
OCEAN/£ 
Australie 
Import} 
Export Nouvelle-Z~Iande 
(1) Sta~• •eruuerre•lfltJB. 
Statlatlquea Henauellea t96l. 
Statistiques Mensuelles 1961. 
~MRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Wlhrunpeinheit 
Gecenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
Unit' nationale I I I 1960 1961 1961 -1963 
Frankreich 1 000 Nouveaux Francs 202,55 -+ -+ -+ France 
Beleien-Luxembure 1 000 Francs belees 20,00 -+ -+ -+ Beleique-Luxemboure 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 Pays-Bas 
~anv. 263,158 263,158 276,243 -+ 
'vr. 263,158 263,158 276,243 -+ 
Mars 263,158 276,243 276,243 -+ 
janv.-Dec. 263,158 274,092•) 276,243 -+ 
1 
OeuUchland (BR) 1 000 Deuuche Mark 238,095 Allemaene· (RF) 
i ~anv. 238,095 238,095 250,000 -+ ~vr. 238,095 238,095 250,000 -+ 
Mars. 238,095 250,000 250,000 -+ 
ltalien 1 000 Lire 1,6 -+ -+ -+ ltalie 
Alf;erien, Guadeloupe, Franz- 1 000 Nouveaux Francs 202,55 -+ -+ -+ Ale~rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique ~ise, Martinique 
R~union, Kamerun, Rep, Mada-
gaskar, ehem, Franz.-Aquato- ~union, Cameroun, R~p. Mal-
i rialafrika (Rep. : Tschad, Zen- fache, Ancienne AEF (R~p. : du 
tralafrika, . Gabun, Koneo), chad, CentrafrJcaine, du Ga-
j ehem. Franz.-Westafrika (Sene- bon, du Con~o), Ancienne 
~1, Sudan, Mauretanien, Elfen- AOF (~n~gal, oudan, Mauri-
1 inkOste, Obervolta, Daho- tanie, Ct>te d'lvoire, Haute 
1 me, Ni~er und Toeo) 1 000 Francs CFA 4,05100 -+ -+ -+ Volta, Dahomey, N~er, Toeo) r ,. om ............. ,. 1 000 Francs belees 16,00 Coneo CL~opoldville), uanda-Ruanda-Urundi 20,00 -+ -+ Urundi 
anz!Ssische SomalikOste 1 000 Francs Djibouti 4,66435 -+ -+ -+ Ct>te Fran~ise des Somalis 
malia 1 000 Somali 140,00 -+ -+ -+ Somalie, R~p. 
ederllndisch-Neueuinea 1 000 Gulden 263,158 ') •) ') Nouvelle Guin~e N~erlandaise 
eukaledonien, FranzClsisch- Nouvelle Cal~donie, Polyn~sie 
Polynesien 1 000 Francs CFP 11,14025 -+ -+ -+ Fran~ise 
~;~~nietes Kaniereich 1 Pound Sterline 2,80 -+ -+ -+ Royaume-Uni · 1 Pound Sterline 2,80 -+ -+ -+ lrlande 
orweeen 1 000 Kroner 140,00 -+ -+ -+ Norv~ee 
hweden 1 000 Kronor 193,20 -+ -+ -+ Su~de 
snnland 1 000 Markkaa 3,125 -+ -+ -+ Fin Iande 
lnemark 1 000 Kroner 144,n8 -+ -+ -+ Dane mark 
Schweiz 1 000 Francs suisses 232,70 -+ -+ -+ Suisse 
r~~ 1 000 Schillinee 38,46 -+ -+ .... Autriche rtueal 1 000 Escudos 34,78 -+ -+ -+ Portueal anien 1 000 Gold pesetas 16,667 -+ -+ -+ Espagne 
alta 1 Pound Sterline 2.80 -+ -+ -+ Malte 
~oslawien 1 000 Dinara 333,33 -+ -+ -+ Youeoslavie 
oechenland 1 000 Drachmas 33,33 -+ -+ -+ Gr~ce 
rkei 1 000 Lires janv.-AoOt 357,1 ·~ Turquie Sept.-D~c. 111,1 • -+ -+ -+ 
I,JdSSR 1 000 Rubel 250,00 1 111,3 -+ -+ URSS 
rolhrungseebiete der DM-OST 1 000 Rubel 250,00 1 111,3 -+ -+ Zone Mark-Est 
len 1 000 Zloty 250,00 -+ -+ -+ Pologne 
tschechoslowakei 1 000 Kroner 138,89 -+ -+ -+ TcMcoslovaquie 
~nearn 1 000 Forinu 85,18 -+ -+ -+ Honerie 
ijumllnien 1 000 Lei 166,7 -+ -+ -+ Roumanie 
ulgarien 1 000 Lek 147,1 -+ -+ -+ Bulearie 
~ibyen, Ghana, Taneanjika, Kenia, Libye, Ghana, Taneanyika, Kenya, 
Ueanda 1 Pound Sterline 2,80 -+ -+ -+ Oueanda ' 
wauritius-lnsel 1 000 Rupees 210,00 -+ -+ -+ Maurice, fie 
an ada 1 Can. I 1,03114•) 0,98756•) 0,92911 •) Canada 
txiko 
jan.-Sept. 0,99506 0,93807 jan.-Oct. 0,99261 o,93no jan.-Nov. 0,99015 0,93642 
1 000 Pesos 80,0 -+ -+ -+ Mexique ~ntillen, Niederlandische 1 000 Gulden 530,264 -+ -+ -+ Antilles n~erlandaises 
Salvador 1 000 Colons 400,0 -+ -+ -+ Salvador 
~nezuela 1 000 Bolivares 298,50 -+ -+ -+ Venezuela 
ru 1 000 Sols 37,37 37,30 Perou 
S rien 1 000 Sterline Syr. 279,7 -+ -+ -+ Syrie 
an 1 000 Rials 13,20 -+ -+ -+ Iran 
I rael 1 000 Pound Sterline 555,6 -+ -+ -+ Israel 
~ kistan, lndien 1 000 Rupees 210,00 -+ -+ -+ Pakistan, Union lndienne ~ylon 1 000 Rupees 210,00 -+ -+ -+ Ceylan ~n 1 000 Yen 2.n8 -+ -+ -+ ~pon owan 1 000 Taiw. I 27,49 24,98 -+ -+ ormose (Taiwan) 
~ onekone 1 000 Hone. I 175,00 -+ -+ -+ Hone-Kone rawak 1 000 Saraw I 326,70 -+ -+ -+ Sarawak ~ alaiischer Bund 1 000 Mal. I 326,70 -+ -+ -+ Malaisie, F~d. ~eapur 1 000 Sine. I 326,70 -+ -+ -+ Sineapour 
~ ~onesien 1 000 Rupees 22,22 -+ -+ -+ lndon~sie ~stralien 1 Pound Sterline 2,24 -+ -+ -+ Australie ~useeland 1 Pound Sterline 2,8 -+ -+ -+ Nouvelle-Z~Iande 
a) [ urchschnltukurs. b) siehe Niederlande. a) Taux moyen. b) voir Pays-Bu. 
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VER~FFENTLICHUNGI:N DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPliSCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 
I Preis Elnzelnummer Prix par num4ro 
OM ffr Ut. Fl Fb 
Perlodlsche Ver¥ffentllchungen a 
Allfemelnes statlstlsches Bulletin (vlo ett) 
deuuch I "ranzllslsch lltolienlsch I nie-
derliJndis I en~lsch 
-4,- 5,- 620 3,60 so.-11 Hefte jlhrllc 
Statlstlsche lnformatlonen (orance) 
. deuuch I franzllslsch I italienlsch I nle-
derliJndisch 
vlerteljlihrlich 8.- 10,- 1250 7,25 100.-
Statlstische Grundzahlen 
deutsch, franzllslsch, ltollenlsch, nle-
derliJndlsch, enellsch 
aile zwei Jahre· Auscabe 1963 3,20 -4,- 500 3,- ..o.-
AuBenhandel 1 Monatsstatlstlk 
(rot) 
deutsch I franzllslsch 
"'·-
s.- 620 3,60 so.-11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel 1 Analytische Ober-
slchten (ro1 
deutsch franzllslsch 
vlerteljlhrlich in zwei Blnden (lm-
porte· Exporte); kann nur im Abon-
nement bezocen werden 
- - - - -Einzelpreis der JahresDbersicht 
Jan.-Oez. lmporte 12,- 15,- 1 870 11,- 150,-
Ex porte 20,- 2-4,50 3120 18,- 250,-
AuBenhandel der usozllerten Ober• 
seeeeblete ~rot) 
deuuch franzllslsch 
vierteljlhrlich; kann nur im Abonne-
ment bezocen werden 
1. Viertelj. 1962 erscheint Anfanc 
1963. 
- - - - -Berelu veri5ffentlichte Jahresblnde : 
1959, 1960,1961 8,- 10,- 1 250 7,25 100,-
Kohle und sonatlee Enereletrleer 
(Nachtblau) 
deuuch I franzllslsch I itolienlsch I nle-
derliJndisch 
zwelmonatlich 6,- 7,50 930 5,..0 75,-
lndultrle•tatlltlk ~blau) 
deuuch I (ranzlls sch ltollenlsch I nle-
derlilndlsch 
vlerteljllhrllch 6,- 7,50 930 5,..0 75,-
Elsen und Stahl (bla~ 
deuuch I franzllsls I ltolienisch I nle-
derllJndisch 
zweimonatllch 6,- 7,50 930 5,..0 75,-
Sozialstatlstlk (celb) 
deuuch, franzllslsch, itollen/sch, nle-
derlilndlsch 
unrecelmlBic 8.- 10.- 1250 7,25 100,-
Aerantatlstlk (&rOn) 
deuuch I (ranzllslsch 
6·8 Hefte jlhrllch 6,- 7,50 930 5,..0 75,-
Elnzelver¥ffentllchungen 1 
AuBenhandel nach Lindern 1953-1958 
deuuch I (ranzllslsch I ltollenlsch I nle-
derliJndisch I enellsch . 16,- 19,50 2500 1-4,50 200,-
lnternatlonales Warenverzeichnls filr 
den AuBenhandel ~CST) 
deutsch, franzlls sch, ltollenlsch, nle-
-4,- 620 3,60 50,-derliJndisch 5,-
Einheitllches Llnderverzeichnls filr 
die AuBenhandelsstatlstik der EWG· 
Linder- Stand 1963 
deutsch I franzllsisch /ltalieniach I nle-
derliJndisch -4,- s.- 620 3,60 50,-
Systematiaches Verzeichnis der In-
dustrlen In den Europilachen Ge-
melnschaften (NIC~ 
deuuch I franzllsl und itollenisch I 
620 50,-niederl4ndisch 
"'·-
5,- 3,60 
Elnheitllches G Dterverzelchnls filr 
die Verkehnstatiatlk (NST) 
deutsch, franz/Ssisch 
"'·-
5,- 620 3,60 so.-
I OM 
..o.-
2.8,-
-
..0,-
68,-
-
-
56,-
-
30,-
18,-
30,-
2-4,-
30,-
-
-
-
-
-
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROPEENNES 1963 
Preis Jahreabonnement I Prix Abonnement annuel 
ffr Lit, Fl Fb 
Publications p6rlodlquet t 
Bulletin een6ral de statlsdques 
(s6rle vlolette) 
allemand I (ra~als I ltolien I 114erlan-
dais I anelals 
-49,- 6250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
Informations statlstiques (ser. o~e) 
allemand, fra~als, itolien, n6erla all 
3-4,- -4370 25,50 350,- publication trlmestrleUe 
Statlstlques de base 
allemand, fra~ls,ltolien, n6erlandals, 
an~als 
- - - -
pu lication blennale • edition 1963 
Commerce ext6rieur 1 Statistlque 
mensuelle (serle rouce) 
-49,- 36,50 500,-
allemand I fran,als 
6250 11 num6ros par an 
Commerce ext6rieur : Tableaux 
analytlques ~serle rouce) 
allemand fra~is 
publication tr mestrielle de deux 
83,- 10620 61,50 850,-
tomes (import • export); vente par 
abonnement seulement 
Fucicule annuel 
- - - -
janv.-d6c. Importations 
- - - -
Exportations 
Commerce ext6rleur: Commerce des 
associ6s d'outre-mer (s6rie rouce) 
allemand I (ra~als 
publication trimestrielle; vente par 
abonnement aeulement 
68,- 8750 50,- 700.-
Le premier trlmestre 1962 paraltn 
debut 1963 
- - - -
Fucicules annuels parus: 1959,1960, 
1961 
Charbon et autres 1ource1 d'6nereie (bleu nuit) 
allemand I fra~als I ltolien I n6er-
landals 
37,- -4680 27,30 375,- publication blmestrielle 
Statlstiques lndustrlelles (aer. bleue) 
allemand I (ra~ls /Ito/len I n6erlan-
dais 
n.- 2800 16,- 225,- publication trlmestrlelle 
Sid6rurele j•6rle bleue) 
alleman I (ra~is I ito/len I n6er-
landals 
37,- -4680 27,30 375,- publication bimestrielle 
Statlsdques sodales (s6rie jaune) 
allemand, fra~ls, itolien, n4erlan-
dais 
29,- 3 750 n.- 300.- publication lrr6culilre 
37,- -4680 27,30 375.-
Stadsdques aerlcoles (s6rle verte) 
allemand ! (ra~ls 
6·8 fasclcules par an 
Publications non p6rlodlqueu 
Commerce ext6rleur par ~ays 1953-58 
allemand I (ra~ls I ito len I n6erlan-
- - - -
dais I anelals 
Classification statistlque et tarifalre 
pour le commerce lnternatlon.,lCST) 
allemand, fra~ls, itolien, erlan-
- - - -
dais 
Code ~6oeraphique commun pour les 
atatiat ques du commerce ext6rieur 
des pays de Ia CEE- Venion 1963 
allemand I fran,als/ital/en I nferlan-
- - - -
dais 
Nomenclature des lnduatrles 'ta-
biles dans les Communaut6a Euro-
p6ennes (NICE) 
allemand I fra"'als et Ito/len I n~rlan-
- - - -
dais ' 
Nomenclature unJiorme de marchan· 
- - - -
dlses pour les Statiatl~ues de Trans-
port (NST) a/ emand, fran,ais 
SONDER0JERSICHTEN 
in friiheren He7cen veriSffentlicht 
Handel der EWG-Mitglie staaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und 8 stimmung 
Januar-Dezember 1962 
Januar-September 1962 
januar~unl 1962 
Januar-Mirz 1962 
Januar-Dezember 1961 
Januar-September 1961 
Januar-Junl 1961 
Januar-Mirz 1961 
Januar-Dezember 1960 
Januar-September 1960 
Handel der EWG lnsges mt nach Wlrtschaftskatego-
rlen der Erzeugnlsse und 1nach Zonen 
Handel der EWG-Mitgltdstaaten nach Wlrtschafts-
kategorlen 
Entwlcklung der Elnfuhre der EWG, des Verelnlgten 
Konlgrelchs und der V relnlgten Staaten nach Ur-
sprungsriumen und groB n Warenklassen 
Entwlcklung des EWG- andels nach Warenklassen 
und Zonen 
Antell EWG und des H uptpartners am Handel der 
elnzelnen Linder 
Austausch zwischen de EWG-Mitgliedstaaten und 
europiischen Anwirterllndern 
Handel des Verelnigten Konigreichs mit der EWG 
und dem Commonwealt nach CST-Abschnitten 
Handel der EWG mit dlem Commonwealth und den 
AOM nach Warenklasse lm Jahre 1961 
lm Jahre 1960 Export 
Import 
Gesamtausfuhr des Co monwealth In den Jahren 
1959 und 1960, wichtige~Waren 
Austausch lntra-EWG it und ohne Saarantell am 
Grenziiberschreitenden arenverkehr 
I 
1956-1961 
1955-1960 
Wert und Antell der ·eln- und ausgefiihrten land-
wirtschaftlichen Erzeug lsse am Gesamthandel 
Ausfuhr der assozllerte Oberseegebiete: 
Ausfuhr der wlchti sten iiberseelschen Waren 
Indices der tatsichlich Werte, des Volumens und 
der Durchschnlttswert 
Indices der Durchschni werte nach Waren 
Publication mensuehe sortie de presse le 1-f-6-1963 
Jahr 
Ann6e 
---
1963 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1961 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1961 
1962 
1961 
1961 
1961 
1962 
1961 
1961 
1962 
1962 
1961 
1962 
1963 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1961 
1963 
1962 
1962 
1963 
1962 
Nr. 
NO 
---
4 
1 
11 
8-9 
5 
2 
11 
7-8 
4 
1 
4 
2 
4 
2 
3 
4 
1 
11 
8-9 
6 
2 
1 
5 
2 
5 
7-8 
9 
11 
12 
10 
7 
11 
12 
6 
1 
10 
6 
3 
10 
6 
3 
2 
10 
6 
2 
10 
Selte 
Page 
---
76 
102 
106 
130 
92 
78 
74 
98 
70 
98 
94 
88 
98 
92 
94 
72 
98 
102 
126 
106 
86 
80 
82 
90 
86 
106 
72 
114 
92 
82 
114 
120 
96 
110 
110 
100 
98 
86 
74 
78 
64 
98 
108 
112 
99 
109 
TABLEAUX SP~CIAUX 
parus dans les pr6c6dents num6ros 
Commerce des pays de Ia CEE par classes de produits 
et par origines et destinations 
Janvier-d6cembre 1962 
Janvier-septembre 1962 
Janvier-Juln 1962 
Janvier-mars 1962 
Janvier-d6cembre 1961 
Janvier-septembre 1961 
Janvier-Juin 1961 
Janvier-mars 1961 
Janvier-d6cembre 1960 
Janvier-septembre 1960 
Commerce de I' ensemble de Ia CEE par cat6gorles 6co-
nomiques de prodults et par zones 
Commerce des pays de Ia CEE · par cat6gories 6co-
nomiques de produits 
Evolution des Importations de Ia CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unls par zones d'origlne et par grandes 
classes de produits 
Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
duits et par zones 
Part de Ia CEE et du principal partenaire dans le com-
merce de chaque pays 
Echanges entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
europ6ens en vole d'adh&ion 
Commerce du Royaume-Unl avec Ia CEE et le Com-
monwealth par Divisions CST 
Commerce de Ia CEE avec le Commonwealth et les 
AOM par cat6gories de produits en 1961 
Export en 1960 
Import 
Exportations totales du Commonwealth en 1959 
et 1960, prlncipaux prodults 
Echanges lntra-CEE, chiffres douaniers bruts et chlffres 
corrlg& par 611mlnation des 6changes avec Ia Sarre 
1956-1961 
1955-1960 
Valeur et part dans le commerce « tous prodults » 
des prodults agrlcoles Import& et export& 
Exportations des prlnclpaux Associ& d'Outre-Mer: 
Exportations des prlncipaux prodults d'Outre-Mer 
Indices de valeur courante, volume et valeur moyenne 
Indices de valeur moyenne par produits 
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